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1. O R G A N 1  U P R A V L J A N J A ,  S T R U ~ N  I I P O S L O V O D N I  
O R G A N !  I N S T I T U T A  " R U D J E R  B O S K O V I ~ ~  
Organi upravljanja, strutni i poslovodni organi u lnstitutu 
"Rudjer Boikavie" su: Radnitki soviet, Znanstveno vijete, Samoupravna 
radniika kontrola i glavni direktor. 
S A V J E T  I N S T I T U T A  
(sastav ad 1.1.1978. do 5.4.1978.) 
Predsjednik Savjeta 
1. dr iVO  SLAM, znanstveni savjetnik u OOUR Nukleama 
i prirnijenjena fizika 
Zamjenik predsjednika Savjeta 
2. dr MARIJAN BARIS, znanstveni asistent u OOUR 
Laboratorii za radijacionu kemiju i dozi- 
metriju 
clanovi Savjeta 
3. dr ROMAN CAPLAR, znanstveni asistent, OOUR Fizika 
4. dr MLADEN  TOP^^, zn,anstveni suradnik u OOUR Istraii- 
vanje materijala i elektronika 
5. dr LJUBOMIR JEFTI~ ,  v i i i  znanstveni suradnik u OOUR 
Centar za istrai ivanje rnora 
6. dr MILENKO VLATKOVI~, znanstveni suradnik u OOUR 
Fizitka kemija 
7. dr NEVENKA PRAVDIS, v i i i  znanstveni suradnik u OOUR 
Organska kemija i biokemija 
8. dr BLANKA VESELI~,  znanstveni asistent u OOUR Eksperi- 
mentalna biologija i medicina 
9. in?. DARK0 K O L A R I ~ ,  OOUR Laserska i atomska istraii- 
vanja i razvoj 
10. ZVONlMlR SUMAN, VKV kovinotokar, OOUR Tehnitki 
sektor 
11. PETAR FILIPOVI~, Radna zajednica 
R A D N I ~ K I  S A V J E T  I N S T I T U T A  
(sastov od 5.4.1978. god .) 
RadniEki savjet satinjavoju delegati neposredno izabrani od 
radnika osnovnih organizacija i Radne zajednice. RodniEki savjet ima 29 
tlanova delegata osnovnih organizocija i Radne zajednice. 
Predsjednik RadniEkog savjeta 
1. dr DUBRAVKO REND!€, v i i i  znanstveni surodnik, OOUR 
Fiziko, energetiko i primjena 
Zamjenik predsjednika Radnitkog savjeta 
2. dr SERGIJE KVEDER, v i i i  znonstveni surodnik, OOUR 
Organska kemijo i biokemija 
elanovi - delegati u Radnitkom savjetu 
3. dr MLADEN MARTINIS, v i i i  znanstveni suradnik, OOUR 
Fiziko 
4. mr D I N K 0  POCANIC, znanstveni osistent, OOUR Fizika 
5. ALEKSANDAR MIRAN, v i i i  tehnitar, OOUR Fizika, ener- 
getika i primjeno 
6. mr K R E ~ V ~ ~ R  FURIC, znonstveni asistent, OOUR Fizika, 
energetika i prim jeno 
7. dr 2 lVA RU~ IC-TORO~,  znonstveni surodnik, OOUR Istro- 
i ivonje moterijalo i elektronika 
8. dr NATKO URLI, v i i i  znanstveni surodnik, OOUR Istraii- 
vanje materijolo i elektronika 
9.  dr EEDOMIL LUCU, znonstveni suradnik, OOUR Centar 
za istraiivanje moro 
10. dr STJEPAN L U L I ~ ,  znanstveni suradnik, OOUR Centar 
za istraiivonje moro 
1 1 .  dr IVlCA R U ~ I ~ ,  v i i i  znanstveni suradnik, OOUR Centar 
za istraiivanje mora 
12. dr NENAD SMODLAKA, znanstveni asistent, OOUR 
Centar za istmiivanje mora 
13. dr SLOBODAN BOSANAC, znanstveni suradnik, OOUR 
Fizitka kemija 
14. dr HENRIKA MEIDER, viZi znanstveni suradnik, OOUR 
Fizitka kernija 
15. dr TOMISLAV CVITAS, zncnstveni suradnik, OOUR Fizitka 
kemiia 
16. dr JELKA TOMASIC, znanstveni suradnik, OOUR Organ- 
ska kemija i biokemija 
17. dr DJURDJICA SKARIC, v i i i  znanstveni suradnik, OOUR 
Organska kemija i biokemija 
18. dr MISLAV JURIN, v i i i  znanstveni suradnik, OOUR 
Eksperimentalna biologija i rnedicina 
19. ANlCA M I H E L ~ I ~ ,  tehnitar, OOUR Eksperimentalna bio- 
logija i rnedicina 
20. dr MlLlVOJ SLIJEPCEVIC, v i j i  znanstveni suradnik, 
OOUR Eksperirnentalna biologija i rnedicina 
21. In i .  VOJISLAV DIVLJAKOVIC, istraiivat, OOUR Laser- 
ska i atornska istraiivanja i mzvai 
22. In i .  KRESIMIR TISAJ, istraiivot, OOUR Laserska i atorn- 
ska istmiivanja i razvoj 
23. dr SVETOZAR MUSIC, znanstveni suradnik, OOUR Tehno- 
logija, nukleama energija i zagtito 
24. rnr VLADlMlR HLADY; znanstveni asistent, OOUR Tehno- 
logija, nukleama energija i zaitita 
25. VlNKO TOMLJENOVIC, referent investicione izgradnje, 
Sektor za tehnitke usluge i investicije 
Radne zajednice 
26. IVAN VNDIC, KV radnik, Sektor za tehnitke usluge i 
investicije Radne zajednice 
27. B O ~ E N A  NOVAK, viZi tehnitar, Sluiba zajtite i sigur- 
nosti Radne zajednice 
28. IVAN PINTAR, referent, Sektor za financije i ratunovod- 
stvo Radne zajednice 
29. GOJKO VULETI~, skladijtar, Sektor za komercijalne po- 
slave Radne zajednice 
lzvrjni organ Radnitkog savjeta je lzvrini odbor. Clanove 
lzvrhog odbora bira Radnieki savjet i z  redova svojih Elanova i iz redova 
drugih radnika Radne organizacije. Iz  svake osnovne organizacije i Radne 
zajednice bira se po jedan t lan lzvrinog odbora. lzvrini odbor ima 10 
tlanova. 
Predsjednik lzvrinog odbora 
1 .  dr ZDENKA KONRAD, znanstveni suradnik u OOUR 
Centar za istmiivanie mora 
Zmjenik  predsjednika lzvrinog odbora 
2. dr DUSAN RA~EM,  znanstveni asistent u OOUR Tehnolo- 
gija, nuklearna energija i zajtita 
Clanovi lzvrinog odbora 
3. dr ROMAN CAPLAR, znanstveni asistent u OOUR Fizika 
4. dr JOSlP HENDEKOV~~,  znanstveni sumdnik u OOUR 
Fizika, energetika i primjena 
5. dr STANK0 P O P O V ~ ~ ,  v i i i  znanstveni sumdnik u OOUR 
lstraiivanje rnaterijala i elektronika 
6. dr TOMISLAV CVITAS, znanstveni suradnik u OOUR Fiz i t -  
ka kemija 
7. dr SERGIJE KVEDER, viZi znanstveni sumdnik u OOUR 
Organska kernija i biokemija 
8. dr MlLlVOJ SL IJEP~EVI~ ,  v i j i  znanstveni suradnik u 
OOUR Eksperimentalna biologija i medicina 
9. I n i .  DUBRAVKO RISOVI~,  mladji istraiivae u OOUR 
Laserska i atomska istraiivanja i razvoj 
10. VINKO TOMLJENOVI~, referent u Sektoru za tehnitke 
usluge i investicije Radne zojednice 
Z N A N S T V E N O  V I J E ~ E  I N S T I T U T A  
(sastav ad 1.1.1978. go 14.12.1978.) 
Predsjednik Znanstvenog v i je ia  
1 .  dr VLADIVOJ VALKOVI~, znanstveni savjetnik u OOUR 
Nuklearna i primijenjena fizika 
Zamjenik predsjednika Znanstvenog v i je ia  -
2. dr HENRIKA MEIDER, viZi znanstveni suradnik u OOUR 
FiziSka kemija' 
elanavi Znanstvenog v i je ia  
3. dr SlLVlO PALLUA, znanstveni suradnik u OOUR Fizika 
4. dr BISERKA KOJIC-PRODI~, v i i i  znanstveni suradnik u 
OOUR lstraiivanje materijala i elektronika 
5. dr MARK0 BRANICA, znanstveni savjetnik u OOUR Cen- 
tar za istraiivanje mora 
6. dr MERCEDES WRISCHER, v i i i  znanstveni suradnik u 
OOUR Organska kemija i biokemija 
7. dr DANILO PETROVI~, v i i i  znanstveni suradnik u OOUR 
Eksperimentalna bialogija i medicina 
8. dr RADOSLAV DESPOTOVI~, v i i i  znanstveni suradnik u 
OOUR Laboratarij za rodijacionu kemiju 
i dozim'etri ju 
9. dr DJURO MILJANI~, znanstveni suradnik u OOUR Nukle- 
arna i primijenjena fizika 
10. dr LEO KLASINC, znanstveni savjetnik u OOUR FiziEka 
kemija 
11. dr D lNA KEGLEVI~, znanstveni savjetnik u OOUR Organs- 
ka kemija i biokemija 
12. dr ANTE L J U B I ~ I ~ ,  v i j i  znanstveni suradnik u OOUR Nu- 
klearna i primijenjena fizika 
13. dr MLADEN MARTINIS, v i i i  znanstveni sumdnik u OOUR 
Fizika 
14. dr SONJA ISKRI~,  v i i i  znanstveni suradnik u OOUR Or- 
ganska kemija i biokemija 
15. dr BRANKO KURELEC, znanstveni savjetnik u OOUR Cen- 
tar za istraiivanje mora 
Zamienici Clanova Znanstvenoa viieea 
1. dr LEOPOLD SIPS, znanstveni suradnik u OOUR Fizika 
2. dr RANK0 MUTAB~IJA, v i i i  znanstveni suradnik u OOUR 
lstraiivanje materijala i elektronika 
3. dr BARTOLO OZRETIS, znanstveni asistent u OOUR Cen- 
tar za istraiivanje mora 
4.  dr TOMISLAV CVITAS, znanstveni suradnik u OOUR Fi- 
ziCka kemija 
5. dr MIRJANA MAKSI~, znanstveni suradnik u OOUR Or- 
ganska kemija i biokemija 
6. dr IVO HRSAK, v i I i  znanstveni suradnik u OOUR Eksperi- 
rnentalna tiologija i medicina 
7. dr DUSAN R A ~ E M ,  znanstveni asistent u OOUR Labomtorii 
za radijacionu kemiju i dozimetriju 
8. dr PETAR STROHAL, vi3i znanstveni surodnik u OOUR 
Centar za istraiivanje rnora 
9. dr IVlCA R U ~ I ~ ,  vi3i znanstveni suradnik u OOUR Centar 
za istraiivanje mora 
10. dr FRANJO RANOGNEC, znanstveni suradnik u OOUR 
Laboratorij za radijacionu kemiju i dozi- 
metriju . 
11. dr LlDlJA COLOMBO, viSi znanstveni suradnik u OOUR 
Fizika 
12. mr KRUNOSLAV PISK, znanstveni asistent u OOUR Nukle- 
arna i prirnijenjena fizika 
13. dr MARlN BULAT, znanstveni suradnik u OOUR Eksperimen- 
talna biologija i medicina 
14. dr MISLAV JURIN, vi3i znanstveni suradnik u OOUR Eks- 
perimentalna biologija i medicina 
Z N A N S T V E N O  VI  J E C E  I N S T I T U T A  
(sastav od 14.12.1978.) 
Predsjednik Znanstvenog v i je ta  lnstituta 
- 
1. dr V lNKO S K A R I ~ ,  znanstveni savjetnik u OOUR Organ- 
ska kemija i biokemija 
Zamjenik predsjednika Znanstvenog v i jeta 
2. dr LEO KLASINC, znanstveni savjetnik u OOUR Fizitka 
kemija 
I Z V R S N I  O D B O R  Z N A N S T V E N O G  V I J E ~ A  I N S T I T U T A  
Za operativno vrienje poslova i koordinaciju rada sa ostalim 
samoupravnim organizacijarno Radna organizacija Znonstveno v i jete bira 
lzvrini odbor. elanove lzvrinog odbora znanstvenog v i jeta bira Znanstveno 
v i je te  po znanstvenirn podrutjirna: fizici, kemiji i biologij i. Svaki Elan 
ima zamjenika. Svaka znanstvena osnovna organizacija IRB mora bi t i  zastu- 
pljena u lzvrinom odboru. 
Predsjednik - lzvrinog odbora Znanstvenog v i jeta -
1. dr V lNKO S K A R I ~ ,  znanstveni savjetnik u OOUR Organ- 
ska kem'ija i biokemija 
Zamjenik predsjednika lzvrinog odbora Znanstvenog 
2. dr LEO KLASINC, znanstveni savjetnik u OOUR Fizitka 
kemija 
clanovi lzvrjnog odbora Znanstvenog v i jeta 
3. dr EMlL COFFOU, znanstveni suradnik u OOUR Fizika 
4. dr DJURO MILJANI~, znanstveni suradnik u OOUR Fizika, 
energetika i primjena 
5. dr BISERKA K0Jle-PRODI~, znanstveni suradnik u OOUR 
lstraiivanje materijala i elektronika 
6. dr DUSAN ZAVODNIK, znanstveni savjetnik u OOUR 
Centar za istraiivanje mora 
7. dr HENRIKA MEIDER, v i i i  znanstveni suradnik u OOUR 
FiziEka kemija 
8. dr MERCEDES WRISCHER, v i i i  znanstveni surodnik u OOUR 
Organska kemija i biokemija 
9. dr MARlN BULAT, znanstveni suradnik u OOUR ~ksperi- 
mentalna biologija i rnedicina 
10. dr RADOSLAV DESPOTOVI~, znanstveni savjetnik u OOUR 
Tehnologija, nu.klearna energijo i zaitita 
11. dr IVO  LAU US, znanstveni savjetnik u OOUR Fizika, e- 
nergetika i prirnjeno 
12. dr MLADEN,.MARTINIS, v i i i  znanstveni suradnik u OOUR 
Fizika 
13. dr NENAD TRINAISTI~, znanstveni savjetnik u OOUR 
Fizi ika kemija 
14. dr DlNA KEGLEVI~, znanstveni savjetnik u OOUR Organ- 
ska kemija i biokemija 
15. dr IVO HRSAK, v i i i  znanstveni suradnik u OOUR Eksperi- 
mentalna biologijo i medicina 
16. dr MIRJANA BRENKO, znansteni suradnik u OOUR Cen- 
tar za istraiivanje mora 
Zamjenici Elanova Izvrcnog odbora Zncmstvenog vi jeta 
1. dr LEOPOLD SIPS, znanstveni suradnik u OOUR Fizika 
2. dr LlDlJA COLOMBO, v i i i  znanstveni suradnik u OOUR 
Fizika 
3. dr RANK0 MUTAB~IJA, v i i i  znanstveni surodnik u OOUR 
lstraiivanje materijala i elektronika 
4. dr IVlCA R U ~ I ~ ,  v i i i znanstveni surodnik u OOUR Centar 
za istraiivanje mora 
5. dr MARIJA BONIFA~ I~ ,  v i i i  znanstveni osistent u OOUR 
Fizitka kemijo 
6. dr MIRJANA MAKSI~,  znonstveni suradnik u OOUR Or- 
ganska kemija i biokemijo 
7. dr ~ E U K O  T R G O V ~ E V I ~ ,  znanstveni suradnik u OOUR 
Eksperirnentalna biologija i medicina 
8 .  dr FRANJO RANOGNEC, znanstveni suradnik u OOUR 
Tehnologija, nukleama energija i zaitita 
9. dr ANTE U U B I ~ I ~ ,  viZi znanstveni suradnik u OOCJR F i -  
zika, energetika i prirnjena 
10. dr SlLVlO PALLUA, znanstveni suradnik u OOUR Fizika 
1 1 .  dr ZORICA VEKSLI, viZi znanstveni suradnik u OOUR 
Fizika, energetika i primjena 
12. dr HELGA FUREDI-MILHOFER, viZi znanstveni suradnik u 
0 0 U R  Fiz i tka kernija 
13. dr ELENA MAR~ENKO, znanstveni suradnik u OOUR 
Organska kemija i biokemija 
14. dr ZDRAVKO STEV~IC, znanstveni suradnik u OOUR 
Centar za istraiivanje mora 
S A M O U P R A V N A  R A D N I ~ K A  K O N T R O L A  
(sastav od 1.1.1978. do 31.12.1978.) 
Predsjednik Samoupravne radnitke kontrole 
1. mr RUDOLF TROJKO, znanstveni osistent u OOUR Istra- 
i ivanje materijala i elektronika 
clanovi Samoupravne radnieke kontrole 
2. mr NEVEN B I L I ~ ,  znanstveni asistent u OOUR Fizika 
3.  ALEKSANDAR MIRAN, somostalni tehnitar u OOUR Fizi- 
ka, energetika i primijena 
4. ZELJKO KWOKAL, tehniear u OOUR Centar za istraii- 
vanje mora 
5. dr MARIJA B O N I F A ~ I ~ ,  znanstveni asistent u OOUR 
Fizitka kemija 
6. dr MERCEDES WRISCHER, viZi znanstveni suradnik u OOUR 
Organska kemija i biokernija 
7. dr ERIKA SALN-SMIC, znanstveni asistent u OOUR Eks- 
perimentalna biologija i medicina 
8. rnr DUNJA SOLDO, OOUR Laserska i atomska istraiivanja 
i razvoj 
9. dr BORIS SUBOTI~, znanstveni asistent u OOUR Tehnologi- 
ja, nukleama energija i zaitita 
10. FRANJO NOVAK, voditeli skladiita u Radnoj zajednici 
I N O K O S N I  P O S L O V O D N I  O R G A N 1  RO I R B ,  O O U R - a  I 
RZ RO IRB 
- glavni direktor RO IRB 
- OOUR F 
- OOUR FEP 
- OOUR IME 
- OOUR CIM 
- OOUR FK 
- OOUR OKB 
- OOUR EBM 
- OOUR LAIR 
- OOUR TENEZ 
- Radna zajednica 
VOJNO KUNDI~, dip1 .in?. 
dr NIKOLA ZOVKO 
dr PETAR TOMAS 
dr BO~IDAR ETLINGER 
dr MARK0 BRANICA 
dr MAT0 ORHANOVI~ 
dr NIKOLA L J U B E ~ I ~  
dr DAN1 LO PETROVI~  
dr ANTON PERSIN 
dr IGOR DVORNIK 
ZVONKO ORLOVI~,  dip1 .ecc. 
Z N A N S T V E N I  S E K T O R  
2 . 1 .  OOUR F l Z l K A  
Program rada 
PodruEje djelatnosti OOUR-a Fizika je istraiivanje materije 
na raznim razinama organizacije, od elementarnih Cestica do kondenzira- 
nog stanja. Tako se u podruSju elementamih ~ e i t i c a  odvija teoretski rod. 
U nukleamoj f iz ic i  provode se eksperimentalna i teoretska istraiivanja 
nuklearnih reakcija i nuklearne spektroskopije, te djelatnost u vezi s pri- 
mjenom nuklearnih znanosti u energetici. U podrutju fizike kondenzirane 
tvari istraiuju se kolektivni fenomeni i povrjinska stanja. 
Razvijaju se teoretske, numeritke i eksperimentalne metode za 
primjenu u f iz ic i  i drugim oblastima rada. 
Sastav OOUR-a Fizika: 
Grupa za nuklearnu fiziku visokih energija 
Grupa za nuklearnu fiziku niskih energija 
Grupa za fiziku Evrstog stanja 
Grupa za matematske metode u teorijskoj f iz ic i  
Laboratorij za nuklearnu spektroskopiju 
direktor OOUR-a Fizika: dr Nikola Zovko 
U OOUR-u je rodilo 20 istraiivaia, 17 asistenato, 4 osisten- 
ta postdiplomanda, 2 tehniEka suradnika, te 2 odministrativna suradnika. 
GRUPA Z A  NUKLEARNU FlZlKU VlSOKlH ENERGIJA 
Program rada 
Rasprienje hadrona, specijalno 7- mezono, i produkcija te-  
stica na atomskim jergrma. lstraiivanje utjecaja kvantne statistike na 
strukturu nekoreliranog mlaza u modelu produkcije Eestica. Ratunanje 
elektromagnetske mase hadrona. Ratunanje efekta nesaeuvanja pariteta u- 
porabom Weinberg-Salamovog modela. IzuEavanje pseudotestitnih rjeienja 
nelineamih jednadibi i n jihova veza s konfomlnom simetrijom . lstraiivanje 
stanja u dualnom modelu koja irnaju svojstva novootkrivenih dugoiivu6ih 
testica velikih masa. 
Istraiivati i asistenti 
Mladen Martinis, doktor fiz; znanosti, v i i i  znanstveni surad- 
nik, voditelj Grupe (do 30.4.1978.) 
lvan Andrit, doktor fiz. znanosti, znanstveni asistent, vodi- 
telj Grupe (od 1.5.1978.) 
Velimir Bardek, dipl. i n i .  fizike, asistent-postdiplornand 
(od 11.1.1978.) 
Neven Bi l iE ,  doktor fiz. znanosti, znanstveni asistent 
Petar Colit, magistar fiz. zncmosti, znanstveni asistent, (no 
privremenom radu u SIZ-u I, u svojstvu 
tajnika SIZ-a) 
lvan DadiE, doktor fiz. znanosti, znanstveni suradnik 
Branko Guberina, doktor fiz. znanosti, znanstveni asistent 
Vesna Mikuta, magistar fiz. znanosti, znanstveni asistent 
Silvio Pal lua, doktor f iz. znanosti, znanstveni suradnik 
Nikola Zovko, doktor fiz. znanosti, v i i i  znanstveni suradnik 
Prikaz izvrienog rada 
lstraiivan je model viietestitnih produkcija koo jedan od os- 
novnih problema jakih intemkcija. lstraien je utjecai kvantne statistike 
koj i  je u principu prisutan, jer identitne testice u mlozu irnoju pribli ino 
iste impulse. Pokazano je da je Feynmanova scaling hipoteza naruiena efek- 
tom Base-Einsteinove stotistike, :to je doista eksperimentalno i opaieno. 
U rcdovima je diskutiran i problem relativistitkog i nerelotivistitkog faznog 
prostora za Eestice stvorene u procesu. U proratunima je koriiten nekoreli- 
rani model mlaza i opaieno je da je za slagonje s eksperimentom bitan 
izbor faznog prostora. 
U radovima koj i  su istraiivali nesatuvanje pariteta uporabljen 
je Weinberg-Salomov model ujedinjenih slabih i elektromagnetskih inter- 
akcija za izvod efektivnog slabog hamiltonijana. Jake interakcije su izra- . 
tunate u kvantnoj kromodinamici, t i .  u modelu u kojem su testice sastav- 
ljene od kvarkova, i medju sobom se razlikuju po kvantnim brojevimu i 
dadatnim slobodma ("boja"). Ratuni pokazuju da su pavrede pariteto vrlo 
male, upravo na granici danoinjih moguEnosti mjerenja. 
lstraiivana je matematitka struktura nelinearnih modela teorije 
polja koj i  su od interesa za kvantnu kromodinamiku. Nadjena je veza tih 
rjeienja s konfomlna invarijantnom tearijom. 
Rafunata je razlika maso protona i neutrona, te optenita iz-  
medju testica istog izospinskog multipleta. Ratun je semiklasitan i u obzir 
su uzeti prvi daminantni grafovi, koj i  kompenziraju pazitivni predznak 
Bornove apraksimacije, pa je za razliku masa dobiven ispravan predznak. 
Na osnovi tehnifkog zahtjeva Brodarskog instituta u Zagrebu, 
izradjena je i isporuEena prva faza elaborata "Progrcnn.za numeritko od- 
redjivanje elektrifnog potencijala u homogenoj sredini za neograniteni broi 
t i jela". U prvoj fazi progrcnna razradjena je tearijska podloga za numeritki 
proratun trodimenzionalne raspodjele elektritnag polja u dijelu prostora sa 
zadanom geometrijom rubnih ploha. 
Publ. 3.1. : 11 13 53 125 126 248 
Publ. 3.2. : 10 11 33 47 
Publ . 3.3. : 36 
Ref. 3.4. : 9 
Disert. 3.5. : 1 6 
Kalokv. 3.8. : 22 23 30 48 49 52 54 60 70 
GRUPA ZA NUKLEARNU FIZIKIJ NlSKlH ENERGIJA 
Progrm rada 
Nastavlja se dugorotni program kontinuiranog istraiivanja u 
teoretskoj nuklearnoj f izici, f i z ic i  elementarnih testica i granitnim padru- 
Ejima. Pri tome t e  se proutavati malanukleonske sisterne semirnikroskopske 
modele teikih jezgara, vibraciane i prijelazne jezgre, nuklearnu teoriiu 
pol ja, nova izborna pravila, supravodljivost u atomskoj jezgri, koegzisten- 
c i ju nukleamih reprezentacija, samosaglasno mikmskopsko opisivanje jezgri, 
efektivna medjudjelavanje i abnormalno stanje nuklearne materije, slabe i 
astale interakcije medju elementarnim testicana, posljedice nesatuvanja 
parnosti, te  modeli unificiranih teorija polja i renormalizacije. Slijedit i e  
se najnoviji razvoji teorije i eksperimenata na svim podrutjima. 
lstrai ivat i  i asistenti 
Leopold sips, doktor f iz. znanosti, znanstveni suradnik, vo- 
ditelj G r u ~ e  
Gaia Alaga, doktor f iz .  znanosti, red. prof. PMF, suradnik 
znanstveni savjetnik 
Andjelka Andraji, magistar f iz .  znanosti, znanstveni asistent 
Slobodan Brant, dip1 .in?. fizike, asistent postdiplomand 
Branko Eman, doktor f iz. znanosti, znanstveni suradnik 
Hwoje Gal i i ,  doktor fiz. znanosti, znanstveni asistent (od 
19.10.1978.) 
Nenod KovaEevit, dipI. int.  fizike, asistent postdiplornand 
(od 19.7.1978.) 
Vjera Lopac, doktor f iz. znanosti, docent V T O ~  ( t lan Grupe 
do 31.3.1978., suradnik, znanstveni suradnik 
od 1.4.1978.) 
Vladimir Paar, doktor f iz. znanosti, izv. prof. PMF, suradnik, 
v i i i  znanstveni surodnik 
lvica Picek, rnagistar fiz. znanosti, znanstveni asistent (od 
16.2.1978.) 
Dubravko Tadit, doktor f iz .  znanosti, red. prof. PMF, 
suradnik, znanstveni sovjetnik 
Prikaz izvrienog rada 
lstraiivanja no zadatku spadaju zapravo u problematiku koju 
maiemo najbolje saieti u t r i  i i ra podrutja fizike: kvantni i klasitni pro- 
blemi mnojtva testica u statistitkoj fizici, nuklearnoi f iz ici  i f iz ic i  ele- 
mentamih Eestica; interakcije medju elementarnim i nuklearnim testicomo; 
nuklearna stmktura i reakcije. 
Sto se t i t e  interakcije medju elementarnim i nukleamim te- 
sticama, posebna je painja bila pasvetena slabim interakcijana i njihovoj 
ujedinjenoj teoriji s elektromagnetskim poljem. 
Prouteni su neleptonski raspadi elernentarnih testica, te je u 
radu, koj i  je prihvaten za objavljivanje, pokazno kako kvantna kromo- 
dinamika (QCD), te dinamika elementarnih testica ut jetu na NNT vezmje 
koje ne Euva paritet. Prihvaten je za objavljivanje takodjer i opseian 
rad ko j i  proutava kol i t inu nesaiuvanja pariteta, t i .  eksperimentalne grani- 
ce u s lu ta j i~  interakcije nukleona s elektr~rna~netskim poljima. 
Objavljena su t r i  rada o rnedjudjelovanju polariziranih termi- 
Ekih neutrona s materijom (Bi) kako bi  se kraz to testirale slabe sile. 
Jedan rod proutava utjecaj nesatuvanja pariteta i slabih in- 
terakcija na internu konverziju. 
U okviru i to  spada u prvo podrutje a zasjeca dijelom u drugo, 
te dodiruje i trete je nastavak istraiivanja samosaglasnog opisivanja atom- 
skih jezgara; zapoteto je istraiivanje stabilnosti realnih jezgara no pobu- 
djenja koja nose kvantne bojeve p i  mezona. U tu svrhu neophodna je u- 
k l j u t i t i  tenzorski dio mediudjelovanja media nukleonirna u prvam redu. E- 
fektivno medjudjelovanje sadrii u sebi, nairne, iterirano tenzorsko medju- 
djelovanje. Buduti do je tenzorski dio izrnjene jednog pi  mezona singula- 
ran u ishodiitu, ratuni su izvedeni unjetnirn p~micanjern granice integra- 
cije, i to  n i je dovoljno pouzdano. U tu svrhu ukljuten je i tenzorski dio 
izrnjene jednog ro-mezona. Kl jutn i  problem je znati relativnu v e l ~ c ~  u 
konstanti vezanja qNN i yNN. Model vektorske daminacije daje f /47 
N4.86. Uzevji ovu posljednju vrijednost doprinosi izmjene jednog ? I me- 
zona i jednog $ rnezona upravo se poniitavaju na relativnoj udaljenosti 
nukleona od 1 fm, a radijalna forma ukupnog tenzorskog rnedjudjelovanjo 
je razlika dvaju Yukawinih formi. Zbog dugog vrernena potrebnog na 
ratunalu, do sada je raiun proveden samo za normalne gustoee atornskih 
jezgara i nadjeno je da su stabilne obzirom na taj t ip pobudjenja. Mnogo 
je interesantniji nastavak istraiivanja u kojem t e  se ispitati stabilnost pri 
povetanim gustotatno odnosnopokuiati odrediti k t i t i tna gustota za nesta- 
bilnost prerna pobudjenjima 0 T = 1 kvantnih brojeva 7 mezona, i to b i  
odgovaralo faznom prijelazu u stanje nukleame materije s pionskirn kon- 
denzatom. Kaka efektivno medjudjelovanje daje vrlo totno Landauove pa- 
rametre i dobro zadovoljava pravilo zbroja za rasprienje unaprijed treba 
otekivati pouzdane vrijednosti . 
U podrutju nuklearne strukture i nuklearnih reakcija radilo 
se no istraiivanju angularnih distribucija u (n, p) reakcijama kao funkcija 
energije upadnih testica. Posebna painja je posvetena elastitnom kanalu 
te direktnim reakcijama na ugljiku. Dabiveni rezultati posluii l i  su pri ra- 
Eunanju odziva sistema za detekciju neutrona. 
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Izratunate vrijednosti efikasnosti objavljene su zajedno s. eks- 
perimentalna mjerenim efikasnostima detektorskog sistema za neutrone. 
Radi se na ovim problemima: diferencijalni udarni presjeci za 
(n, P) reakcije u podrutju 0,5 MeV do 20 MeV; upotreba (Cdh radijato- 
ra wnjesta (CH)n rd i jo tora  u detekciji neutrona; gubici energije nabijenih 
testica u sredstvu; izratunavanje funkcija odziva za kontinuirani spektar 
upadnih neutrona; izratunavanje efikasnosti za AE i dE/dx bmjat; odredji- 
vanje utjecaja kuta upada rasprjenih testica na otekujuei spektar; valne 
funkcije elektrona za potencijal s dva centra. 
Nastavljen je rad na izutavanju posljedica vezanja grozdova 
s vibracijama, pa je model proriren i na opisivanje oktopalnih multipleta 
(Cu) i izabarnih malognih stanja (u f-p ljusci). Dalje su ispitane konzekven- 
ce koje proistjetu i z  aproksimativne valjanosti Wardovih identiteta u nukle- 
arnoj f iz ic i  i nadjena nova izborna pravila za T- zabranjene M(1) prijelaze. 
Proutavana je nuklearna SU(6) simetrija. Uz povoljan izbar 
parmetara, SU(6) huniltonijan moie se transfonnirati na SU(3) ham iltoni- 
ion. U avakvom modelu proutavana je parno-pama jezgra. Vezanjem tes- 
t ica u stanju hl 2 na ovakvu sredinu dobivena je neparno-parna jezgra 
u kojoj su prana d jene rotaciane vrpce bazirane no Nilssanovim stanjima, 
kao i niz  drugih rotacionih vrpci. Elektromagnetska svojstva takodjer slijede 
pravilo za rotacione jezgre. Vaino je napomenuti da su svi ratuni izvedeni 
u sferitnoj bazi, bez statitke defonnacije u imputu. 
Publ. 3.1. : 7 53 62 63 82 98 112 150 
151 152 153 154 
Publ . 3.2. : 4 8 4 7 6 7 6 8 7 1  98 108 
109 110 111 123 
Ref. 3.4. : 4 8 18 52 70 73 117 126 
Disert. 3.5. : 5 
Dipl. 3.7. : 11 
Kolokv. 3.8. : 8 19 21 29 34 41 53 56 
57 59 64 67 69 72 
Program rada 
Grupa za f iziku tvrstog stanja intenzivno se bavi istraiivanjem 
medjudjelovanja mnoitva testica u fvrstim tijelima, posebno teorijom valu- 
mnih i povriinskih pobudjenja, njihovog medjusobnog medjudjelovanja i 
medjudjelovanja s vanjskim probama (nabijenim test icma i elektromagnet- 
skim poljem). Radi se na teoriji dielektricnog odziva sloienih tvari. Nas- 
tavlja se rad na teorijskam pristupu spektroskopskim metodma ispitivanja 
svojstava povriina. Velika je painja usmjerena na problem adsorpcije, od- 
nosno na proufavanje svojstava fizisorbiranih i kemisorbiranih atoma i mo- 
lekula na tvrstim povriinarna. 
Istrai ivat i  i asistenti 
- 
Marijan Sunjit, doktor f iz. znanosti, izv. prof. PMF (t lan i 
voditelj Grupe do 31.5.1978., suradnik, 
v i i i  znonstveni suradnik od 1.6.1978.) 
Zdravko Lenac, magistar f iz .  znanosti, znanstveni asistent, 
voditelj Grupe (od 1.6.1978.) 
Radovan Brako, magistar f iz. znanosti, znanstveni asistent 
Zeljko Crljen, majistar f iz. znanosti, znanstveni asistent (do 
13.11.1978.) 
Marin Slobodan Tomai, doktor f iz .  znanosti, suradnik, znan- 
stveni asistent 
Vladimir Sips, doktor f iz. znanosti, izv. prof. PMF, suradnik, 
v i i i  znanstveni suradnik 
Prikaz izvrienog rada 
-- 
U razmatranju problema u X-fotoemisiji teorijski rod je nastav- 
lien istraiivanjem veze izmedju relaksacionih pornaka i intenziteta spektra- 
lnih l in i ja u spektru fotoelektrona. Napravljen je detaljan prorafun t ih 
pojava kaa i usporedba dobivenih rezultata s rezultatima n jerenja. 
Drugi pravac istraiivanja bio je povezan s rasprienjem visoko- 
energetskih elektrona s metalnih povriina na kojima su adsorbirani atomi 
ili rnolekule. Razmatrano je pobudjenje vibracija odsorbiranih molekula i to  
omaguEuje dabivanje infomacija o vezama molekula s povriinom. Izrafunat 
je diferencijalni udami presjek za pobudjenje vibracija te diskutirana tzv. 
izborna pravila zo taj proces. Rezultat je primijenjen na slutaj adsorbcije 
CO na povriini nikla. Eksperimenti su potvrdili ispravnost (energetsku i 
kutnu avisnost) naZeg teorijskog modela. 
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U okviru razmatranja dielektritnih svojstava metala izveden 
je izraz za dielektritnu funkciju elektronskag plina. To je uiinieno pri- 
mjenom Suhl-Werthmerova postupka generalizacija aproksimacije slutajnih 
faza. 
U okviru proutavanja opti tkih i dielektritnih svojstava tvari 
razmatrana su svojstva dvokomponentnih sistema. Pokazano je da se srednja 
susceptibilnost moie prikazati u obliku u kojemu su dielektritna svojstva 
testica koje t ine sistem, odvojena od strukturnih (geornetriiskih) karakteri- 
stika. 
Publ. 3.1. 5 28 39 220 
Pub1 . 3.2. : 19 20 26 27 77 78 79 
141 141 1.42 144 
Publ . 3.3. : 50a 
Ref. 3.4. : 71 149 150 151 152 191 195 
196 197 198 224 
Kolokv. 3.8. 4 13 50 
GRUPA ZA MATEMATSKE METODE U TEORIJSKOJ FlZlCl 
Program rada 
Rod na usvajanju i razvijanju modernih motemotskih metoda 
znatajnih i neophodnih za primjenu matematike u f iz ic i  Eestica, nukleomoj 
fizici, f i z ic i  Evrstog stanja, te u klasitnim disciplinana fizike: mehonici, 
elektrodinamici i drugih. 
lstraiivanja su fundanentalnog karaktera t i j a  primjena dopri- 
nosi boljem upoznavanju svojstava materije u njenim osnovana i s obzirom 
na njeno korigtenje. 
lstraiivanja imaju dugorotni karakter i uspjejno se odvijaju 
vet, dul j i  n iz  godina. Nastavlja se s doljnjom razradom poopfene sheme 
vektorskog i tenzorskog ratuna s posebnim naglaskom no konjugiranim vek- 
tarskim prostorima i teorij i  spinora. Proutavaju se reprezentacije polugrupa, 
dekarnpozicija polugrupa i kosinusove operotorske funkcije no Hilbertovm 
prastoru. Razmatra se perturbacija hermitskih i nonnalnih operatora, te pri- 
mjena u kvantnoj mehanici. Posebna painja se posvetuje prouEavanju i raz- 
vijanju metoda i algori tma za rjeiavanje problema linearne algebre: sistem 
algebarskih jednadibi, invertizacija matrica, te problem svojstvenih vrijed- 
nosti. Primjena t ih metoda u rjeiavanju obitnih i parcijalnih diferencijalnih 
jednadibi koje opisuju osnovne zakone fizike. Rozrada numeritkih i kom- 
pjuterskih metoda za rjeiavonje t ih problema. 
Problemi linearne algebre vezane za diskretizaciju obitnih 
parcijalnih diferencijalnih jednadibi, metodorn konatnih diferencija i me- 
todom konatnih elemenata: direktne i iterativne metode za rjeiavanje pri- 
padnih lineamih sistema jednadibi s naglaskom na algoritmima za specijal- 
ne i iuplje matrice. Problemi svojstvenih vrijednosti u diferencijalnom obli- 
ku i u matriinorn obliku. Problemi numeritke stabilnosti optimalizacije 
kompjuterskog progroma. Matematitko modeliranje pripadnih i druitvenih 
pojava. MatematiCko modeliranje pojava s upravljanjem. 
ls t ra i ivai i  i asistenti 
Emil Coffou, doktor f iz .  znanosti, znanstveni sumdnik, izv. 
prof. PMF, voditelj Grupe 
Zlatko JankoviE, doktor mat. znanosti, red. prof. PMF, 
suradnik, znanstveni savjetnik 
Svetazar Kurepa, doktor mat. znanosti, red. prof. PMF, 
suradnik, znanstveni savjetnik 
Nediad Limit, doktor f iz. znanosti, izv. prof. TVA KoV, 
suradnik, znanstveni suradnik 
Damir Sokievit, magistar f iz. znanosti, znanstveni asistent 
Kreiimir Veselit, doktor rnat.znanosti, izv. prof. PMF, 
suradnik, znanstveni suradnik 
Prikaz izvrienog rada 
U okviru prije razvijene poopeene teorije vektora i teizora 
nastavljeno je istraiivanje spinorskih vektorskih prostora. Toko je, po mi- 
i l jenju autora, po prvi puta uspielo neprotuslovno, sustavno i optenito 
formulirati spinamu analizu zahvaljujuei t injenici  da su spinori vrlo jedno- 
stavni dvodimenzionalni vekari poopeene sheme. Posebno znatajan rezultat 
predstavljo dokoz da za polje relativistitkih spinora nod m dimenzionalnorn 
mn~~ostrukosti  3rn koeficijenata spinorne koneksije ostaje proizvoljno kao 
posljedica antisimetritnosti transpozicionog operatora. Zapoteto je razmot- 
ranje osobina vektorskog prostora direktnog produkta dvaju vektorskih pro- 
stora relativistitkih spinora i istraiivanje rnogutnosti njegove identifika- 
ci je s tetverodimenzionalnim Riemannovim prostorom. 
Rad no izutavanju slitnosti operatora predstavlja nastavak vet  
ranije obradjivane problematike vezane uz uvjete na funkciju f uz koje, 
i z  t injenice da je f(T) "dobar" operator, moiemo zakl jut i t i  da je i T 
"dobar" operator. Ovdje je dokazano oko je H=sin T hermitski operator, 
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ako je norma od H strogo manja od 1 i ako je spektralni rodijus od T 
strogo manji od 7 / 2 ,  do je onda T hermitski operator. 
Prouiavana su svojstva spektralnog radijusa za konatnu fami- 
l i j u  operatoro. Dokazano je do uz izvjesne uvjete no operatare All.. . ., 
4, odnosno na elemente normirane algebre za svoko E. > 0 pastoji mogut- 
nost renormiranja prostora (algebre) toko do je u odnosu no novu narmu , 
norma aperatora Ak (k=l, . . . ,n) strogo manja od zbroja spektmlnag radijusa 
operatora 4 i broja . 
Znatan dio znanstvene aktivnosti posveten je razvoju i pri- 
mjeni teoretskih, numeritko-sistematitkih i kompjuterskih metoda za kaje 
se ukozala potreba no drugim SIZ-ovskim projektima i zadacima. Ovo se 
poglavito odnosi no one zadatke koj i  u svojoi kadmvskaj strukturi nemaju 
is tmi ivoie profila primijenjenog matematiiara. 
Problem minimolizocije form-faktom snage u nukeamim reak- 
torima izuiavao se u okvim zadatka "lzgaranje goriva u nuklearnim elektra- 
nama" (nosiloc dr N. Urli, OOUR IME, IRB). U suradnji istraiivaea u ok- 
viru tog zadatka i zadatka "Matematitke metode u f izici" postignuti su re- 
zultati ko j i  su objavljeni na skupu "Konferencija o koriitenju nuklearnih 
reaktora u Jugaslaviji", Beograd, 17.05.-20.05.1978. Razvijen je algoritam 
i izradjen kompjuterski program za rjeiovanje problema minimizacije "form"- 
faktora snage u optimalni k-profil. N o  potetku novog garivnog ciklusa u 
shemi izmjene goriva dozvoljava se rotacija, odnosno reorijentocija kazeta 
s gorivom. Ovaj postupak optenito dopuIta ogroman braj kambinacija koj i  
se vremenski ne moie tretirati n i t i  uz pomot najbriih kompjutera. Stogo je 
trebalo razmotriti strategiju minimizacije u lokalnim okvirima. Nuner i iko 
testiranje i demonstracija kompjuterskog programa izvriena je s podacima 
za PWR SENA reaktor. U odnosu na do sada najbolje predloieno rjeienje 
problema postignuto je wnonjenje od oko 3% u maksimalnoj vrinoj vrijedno- 
sti snage i poboljianje od preko 20% u izravnavanju rospodjele lokalnih 
vrhova snage . 
Problem rjeiavanja molekularnih struktura istraiivao se u okviru 
zadatka "Struktura, elektritna i termiika svojstva materijala" (nosiaci dr 
S .  Popavit i dr M. Topit, OOUR IME, IRB). 
Sadain j i  nosilac zadatka "Matematitke metode u f iz ic i "  pruiao 
je vet  niz godina savjetadavnu pomot no numeritko-kompjuterskim proble- 
mima ko j i  su se javljali u rjeiavanju molekularnih struktura no temelju ren- 
tgenske difrakcije. Uspjeino su implementirani sistemi programa (X-RAY i 
MULTAN) u elektronsko ratunalo UNIVAC 1100 koj i  se vet  godinama koriste. 
Ove godine doilo je do problema u rjeiavanju malekulamih 
struktura i grupa novih spojeva - teofilin nukleozida. Postojeti sistem pro- 
grams ni je u stanju dati rjejenje za ove strukture, i t 0  ujedno znati  neusp- 
jeh odredjivanja faza metodom viiestrukog rjeienja. 
Rjejenje nastalog problema najprije se t ra i i lo  u implementaciji 
nove i um~r iene  verzije sistema pragrama MULTAN 77. Nakon provedbe 
sistematskih adaptocija progmma i postignutog ispravnog rado ustanovilo se 
i nadalje do metada ne dovodi do rjeienja. Startni set inicijalnih vrijedno- 
sti faza generironih sanim programorn ni je bio dovoljan. Stoga je bilo po- ' 
trebno poveCati startni set vrijednosti faza i to  se moglo postit i jedino ne- 
kom drugom neovisnom metodom. Buduti da takve metode joi kod nas nisu 
razrodjene, pristupilo se razradjivanju jedne metode poznate pod nazivom 
PS metoda u kojoi se provodi maksimizacija sume kosinusa tripletnih rela- 
c i ja faza naj jat ih refleksa. Proces maksimizacije nepmvediv je direktnim 
variranjem pojedinatnih faza zbog njihovog velikog broja. Redukcija visokog 
stupnja slobode provedena je tzv. Magic-integers reprezentacijom faza, i to  
dovodi do prve aproksimacije. Ove vrijednosti se zatim poboljiavaju direk- 
tnim vorironjem svih faza u okoli iu lokalnog maskimuma. 
lzradjeni su programi za elektronsko ratunalo UNIVAC-1100: 
program za odredjivanje prve aproksimacije inicLjalnih faza i program za 
utotnjavanje vrijednosti u prvoj apmksimaciji. 
lnicijalne vrijednosti faza dobivene ovim programima ornogutile 
su progrunu MULTAN 77 da uspjejno razrijeii jednu strukturu (bruto formu- 
la molekule: C18H23N5O7). Bez rjeienja jo i  stoji druga struktura. lzlaz 
se joi uvijek t ra i i .  Pristupit t e  se proiirenju potetnih stepena slobode na 
teoretski nov naEin i do sada jo i  ne koriiten. 
Zavrien je rod u okviru odredjivanja slobodne povriine teku- 
t ine. Rad ukljutuje: 
- Rjeienje problema prisilnog talasanja slobodne povriine korn- 
presibilne tekutine, gdje je izvor prisilnog talasanja tozkast u dubini zo 
i l i  je optenito rozlieit od nule u nekom malom podruPju na dubini zo. Pri 
tome su uzeti u obzir gravitocioni i kapilarni efekti povcine. U vremenu 
je izvor zadan funkcijom e x p ( i 0  t), gdje je O frekvencija titranja izvoro. 
- lnterpretacija volne jednadibe na povriini i interpretacija 
povriinskih izvora talasanja, koj i  su inducirani podvodnim izvoram. 
- Usporedjenje dobivenih rezultata s odgovarajuCirn rezultati- 
ma i z  pojednostavljenih modela obzirorn na relativnu greiku amplitude titra- 
nja u to tk i  povriine iznad podvodnog izvora. 
U razmatranju problema u X-fotoemisije teorijski rad je nas- 
tavljen istraiivanjem veze izmedju relaksacionih pornaka i intenziteta spek- 
tralnih l in i ja u spektw fotoelektrona. Napravljen je detaljan proratun t ih po- 
java kaa i usporedba dobivenih rezultata s rezultatimo mjerenja. 
Drugi pravac istraiivanja bio je povezan s rosprienjem visoko- 
energetskih elektrona s metalnih povriina na kojima su adsorbirani atomi ili 
molekule. Razmatrano je pobudjenje vibracija adsorbiranih molekula <to o- 
moguCuje dobivanje informacija o vezama molekulo s povrjinom. IzraEunat 
je diferencijalni udami presjek za pobudjenje vibracija te diskutirana tzv. 
izboma pmvila za taj proces. 
No osnovu tehniikog zahtjeva Brodarskog instituta u Zogrebu 
izradjena je i isporuiena prva faza elaborata "Progran za nurneritko od- 
redjivanje elektritnog potencijala u hmagenoj sredini zo neograniteni broi 
tijela". U pwoj fazi programa razrcdjena je teorijska podlogo za nurneritki 
proraiun trodirnenzianalne mspodjele elektriinog polja u dijelu prostora sa 
zadanm gemet r i jm  rubnih ploha. 
Publ . 3.1. : 72 107 220 
Publ . 3.2. : 75 79 141 142 
Publ . 3.3. : 14 46 
Ref. 3.4. : 23 61 140 152 175 197 
TERMINAL DCT 2000 
Proaram rada 
Obrada prograrna na k~rn~juterskorn sistemu UNIVAC 1110 
Ratunskog centra SveutiliTta u Zogrebu zo potrebe lnstituta "Rudjer Boiko- 
vie" i ostolih orgonizacija potpisnico sporazurna o koriitenju Tenninola 
"Zagreb-Sjever" . 
Istraiivoti 
Ernil Coffou, doktor fiz. znamsti, znanstveni suradnik, 
v d  itel j Tenninalo 
Tehnitko osobl je 
Vladirnir gulentit, operator 
Prikaz izvrienog roda 
Tenninal je u 1978. g ~ d i n i  funkcioniroo dobro. Kvarovi koj i  
su nostupili uslijed dotrojalosti dijelova, relotivno su brzo uklonjeni. loko 
je propusnost ovog Tenninola nedovoljna za opseg rod0 na IRB, vice se osje- 
6010 slaba propusnost centralnog sisterno koja testo nije dopuitalo rnaksi- 
rnalno iskoriitenje Terminals. 
LABORATORIJ ZA NUKLEARNU SPEKTROSKOPIJU 
Program rada 
lstraiivanja se odvijaju u t r i  miera: 
- rad na f iz ic i  teikih iona, s narofitim naglaskom na moleku- 
larne rezonance 
- proufavanje mehanizma nuklearnih reakcija, posebno neu- 
tronskih 
- rod na problemima energetike 
Pwe dvije problematike imaju zajednitki ci l j :  dobivanje eks- 
perimentalnih i teorijskih podataka o atomskoi jezgri, potrebnih za dobivanje 
cjelovite slike o njenoi strukturi, te za razvoi novih metoda za ispitivanje 
jezgre. ZnaEojni dio t ih istraiivanja satinjava i evaluacija znanstveno-tehno- 
lajkih podataka vezanih za razvoi i potrebe nukleame energetike kaa i 
razvoj i primjena metoda za praktitne patrebe u industriji i tehnologiji. 
Rad na energetici umjeren je na ispitivanje primjenljivosti 
raznih izvora energije, te na u i e  probleme vezane uz razvoi nuklearne 
energetik.e u nas. 
IstraiivaEi i asistenti 
Nikola Cindro, doktor f iz. znanosti, znanstveni savjetnik, 
voditeli Laborotorija 
Zoran Basrak, magistar fiz. znanosti, znanstveni asistent 
Dobroslav Cesar, JNA, volonter 
Roman caplor, doktor f iz. znanosti, znanstveni asistent 
Elizabeta Holub, magistor f iz .  znanosti, znonstveni asistent 
Vladimir Knapp, doktor fiz. znanosti, red. prof. ETF, 
suradnik, ' znanstveni savjetnik 
Petar Kuliiie, doktor f iz. znanosti, izv. prof. ETF, suradnik 
v i j i  znanstveni suradnik 
Dinka Potanit, dipl.  i n i .  elektrotehnike, asistent 
Tehnifko osoblje 
Branislav Medie, sanastalni tehnifor 
Prikaz izvrienog rada 
Eksperimentalni i teorijski rad no f iz ic i  tejkih iona usmjeren 
je i dalje na probleme rezonanci koj i  nastaju pr i  sudarima tejkih iona. 
23 
9 13 12 24 Posebno su istraiivani sustavi Be+ C, I2c+l60 i C+ Mg. Za eks- 
perimentalni rad su se koristili akceleratori u NRC Demokritos (Atena) i 
Las Alamos Scientific Lab. (USA). Na  osnovi ranije rozvijenog madela re- 
zonanci predvidjena je molekularna vrpca u sustavu 36Ar te spin i energija 
rezonanci. Eksperimenti koj i  su u LASL radjenl na toj osnovi ukazali su 
no gotovo potpuno slaganje s predvidjanjima: rezonance spina 10, 12 i 
14 n su nadjene unutar f 1 MeV od predvidjenih vrijednosti energije. Ta- 
16 kodjer se i ponovno izmjereni spin rezonance u sutavu I2c+ 0 - 28~ i  na 
10.9 MeV (c.m.) (5 -  umjesto dosadafnjih 103 odlitno uklapa u predvidjo- 
nja modela. Ni jedan ad do sada razvijenih modela rezonanci ni je poka- 
zoo ovakova slaganje s eksperimentom. 
U teorijskom pogledu nastavljeno je mzvijanje modela rezancm- 
c i  uvodjenjem gustote nivoa. Time su dobiveni joi stroi i j i  kriterij i za pred- 
vidjanje rezonanci. 
Razvijen je i numeritki program za odredjivanje spina rezonanci 
za slutaj reakcija kod kojih teiki ioni imaju vlastiti spin razl i t i t  od nule. 
Dovriena je analiza ekscitacijskih funkcija i kutnih raspodjela 
reakciia 7~ i (p ,  !,) A* i 6 ~ i ( d ,  oC) &* (d*  oznatava prvo pobudjena stanje 
.C- testice spina 0' koje se raspada u proton i triton). Rezultati ukazu- 
ju na pastojanje uskih struktura visake simetrije u kontinuumu jezgre 8 ~ e  
no visokim energijama ekscitacije (iznad 20 MeV). Znatai ovih kinernatski 
kompletnih mjerenja je i u tome fto su jedna od prvih u svijetu u kojima 
se proutava struktura sloienog sistema (ovdje 8 ~ e )  pomotu reakcija s tr i  
testice u izlanom kanalu. 
Nastavljeno su istraiivanja u podrutju reakcija induciranih 
brzim neutronima. Ta istraiivanja, koja su vet dugogodifnje podruije in- 
teresa i rada suradnika laboratorija, odnedavna su usmjerena i na teorijsko 
ispitivcmje reakcija induciranih neutronima te razvijanju i primjenljivosti 
pojedinih modela. Posebno, nastavlja se rad no evaporacijskom modelu i 
modelu predravnoteine emisije. Dopunjen je i primijenjen kompjuterski pro- 
gram koj i  pavezuje evaporacijski model i a  zatvorenim oblikom ekscitonskog 
modela predmvnoteine emisije. Ovako kompletiran model primijenjen je na 
spektre i funkcije pobudjenjo i za reakcije (n,p), (n,nl), (n,2n) i (n,3n), 
no nizu jezgri u podrutju A45-209, gdje primjeno smog evaporacijskog 
modela nije davala zadovoljovajute rezultate. Zodovoljavajute poravnanje 
s eksperimentom postignuto je koristeti samo jedan slobodni parametar (jo- 
kost dvotestitnog medjudjelovonjo) . 
Ovaj rad predmet je doktorske disertocije E. Holub. 
Rad na energetici se odvijao kako u eksperimentolnom smjeru, 
tako i u smjeru podloge za programiranje nuklearno-energetske politike 
Hrvatske i Jugoslavije. 
Pomotu sistema za detekciju r-zratenja kompletirano je mje- 
renje radioaktivnosti goriva i produkta izgaranja vife termoelektrana u 
Jugoslaviji. Ovaj je rad predmet magistarske disertacije D. Cesara. 
Rod no podlogama za programiranje nukleamo-energetske po- 
l i t ike u naJoi zemlji je bio orijentiran na: 
- procjenu pojedinih energijskih izvora 
- procjenu tehno-ekanomske uspjejnosti pojedinih tipova elek- 
trana i njihove optimalnosti u najirn uvjetima 
- sigurnost pr i  primjeni nuklearne energije 
- procjena novih izvora energije, posebno anih dobivenih tzv. 
fertilizacijom fisionih materijala. 
Suradnici Loboratorija su izradil i  niz elaborata i sudjelovali 
na viJe medjunarodnih skupova. 
Znafajan pothvat b i la je organizacija Eurofizitke studijske 
konferencije i z  nuklearne fizike (Hvar, 8.- 13;05.) posvetene strukturi 
lakjih atomskih jezgara. Ove Ce se kanferencije nastaviti u organizaciji 
LNS-a. 
Publ. 3.1. : 8 37 49 87 88 130 
Publ. 3.2. : 24 66 67 68 51 116 
Publ. 3.3. : 9 10 11 12 13 20 
21 22 39 64 
Ref. 3.4. : 15 46 50 51 247 
Magist. 3.6. : 4 
2.2 .  O O U R  I S T R A ~ I V A N J E  M A T E R I J A L A  I E L E K T R 0 . N  I K A  
Program rada 
Djelatnost OOUR-a obuhvoEa znanstvena i primijenjena istra- 
i i van ja  i z  podrutja fizike, kemije i tehnologije materijola u kondenzira- 
nom i plamatskom stanju, energetike, te podrutja elektronike i elektronit- 
ke instrumentocije. 
Koriitenjem metode difrakcije rendgenskih zraka, diferencijol- 
ne terrnitke i tennogravimetrijske analize, kvadrupolne masene spektromet- 
rije, dilatometrije i metalografije istraiuju se kristalne i molekularne struk- 
ture, kanfonnocije molekula i priroda kemijskih veza, mikrostrukturne ka- 
rakteristike i stupanj kristalnosti, fazna analizo; pracesi precipitacije u 
tvrstim otopinama, utjecaj zraienja na stwkturne parametre, uz poveziva- 
nje struktumih elektritnih, temi tk ih  i mehanitkih svojstava materijala. 
KoriStenjem novih tehnalogija istraiuju se i razvijaju nove metode i tehnike 
mjerenja te automatski sistemi za mjerenje, obradu i prikaz podataka. 
lstraiuju se strukturna, elektritna, fotoelektritna i termoelek- 
t r i tno svojstva binarnih i ternarnih poluvoditkih spojeva. Prate se promjene 
strukturnih i poluvoditkih karakteristika materijala pod djelovanjem nukle- 
arnog zratenja i implantacijom teikih iona. 
Metodama optitke spektroskopije istraiuju se neadijobatski su- 
dari atoma i rnolekula. Proutava se formiranje, dinamika i raspad plazme 
te interakcijo ioniziranih plinova s kondenziranim sistemima. lstraiuju se 
postupci obrade metala snopovimo testica i plazmom, te vrie ispitivanja 
procesa u vakuumskom luku od koristi za primjenu. 
lzradjuju se proratuni za potpunije koriitenje goriva u nukle- 
arnim elektranoma. Razvija se sistem zaitite elektrana od otrovnih, eks- 
plozivnih i zapaljivih plinova. Radi se na razvoju fotonaponskih solarnih 
te l i ja .  Projektiraju se sistemi za koriitenje sunteve energije u gradjevi- 
narstvu i urbanim cjelinama. 
lstraiuju se i razvijaju informacijski sistemi posebice za mje- 
renje, obradu i prikaz podotaka u realnom vremenu. Proti se i usavrjava 
metrolagija vrhunske tatnosti elektritnih i neelektritnih vel i t ina. 
Obavljaju se primjenjena istroiivanja na vezivnim gradjevin- 
skim materijalima. U elektronitkim rodionicana se rozvijaju, izgradjuju i 
odriavaju elektronitki uredjaji i sistemi za zaititu od otrourih, zapaljivih 
i eksplozivnih plinova te izradjuju prototipni uredjaji i servisiranjo za 
vanjske i institutske narutioce. 
Sastav OOUR-a IME 
Loboratorij za visokotemperaturne materijale 
Laboratorij za odriavonje i razvoi instrumentacije 
Laboratorij za poluvodile 
Laborotorij za fiziku i kemiju ioniziranih plinova 
Rendgenski laboratorij 
Laboratorij za elektroniku i elektronitke sisteme 
Elektronitka radionica i servis 
Direktor OOUR IME: mr Boiidor Etlinger (od 1 .01.1978. do 22.06.1978. 
vri i lac duinosti direktora, od 22.06.1978. nadalje direktor OOUR IME) 
U OOUR-u je radilo 18 istraiivata, 7 znanstvenih asistenata, 7 asistena- 
to, 10 tehnitkih suradnika, 2 radnika, te 2 administrativna suradnika 
(Vesna ZajiEek - sekretar OOUR-a; Jelisaveta Strohal - administrativni 
suradnik) . 
LABORATORIJ Z A  VISOKOTEMPERATURNE MATERIJALE 
Program rado 
lstraiivanje faznih odnosa i kristalnih struktura koje se pojav- 
l juju kod interakcije metal-nemetal i metal-metal. Studij termitkih, magnet- 
skih, mehanitkih i elektritnih svojstava dobivenih sustavo. lspitivonje ele- 
kt r i tn ih svojstava kristala-dielektrika. lstraiivanje utjecojo primjeso na 
strukturne karakteristike. i svojstva anorganskih veziva. Servisno obavljanje 
termiekih onaliza materijala. 
lstrai ivat i  i asistenti 
Mladen Topit, doktor kem . znanosti, znanstveni sumdnik, 
voditelj Loborotorija 
le l im i r  Blaiina, magistar kem. znanosti, znanstveni asistent 
Marija Luit, dipl. in?. geologije, asistent postdiplomand 
Andrea MoguZ, dipl. in?. kemije, asistent postdiplomond 
(od 1.10.1978.) 
Matija Poljevit, doktor kem. znanosti, v i i i  znanstveni asistent 
Rudolf Trojko, magistar kem. znanosti, znanstveni asistent 
Prikaz izvrfenog rada 
Nastavljen je rod na kristalografskom istraiivanju monokrista- 
la ternarnih spojeva opteg sastava U3X3Y (X=As, S, Sb; Y =N,  S, Sb, Te, 
Se). Za homologan niz spojeva U3As3N, U3As3S, U3AsgTe i UgAs3Sb 
odredjeni su totni  parametri jedinitnih ie l i ja .  Porast parametara moie se 
pripisati porastu ionskih radiusa u nizu: dufik, sumpor, telur, antimon. Na- 
djeno je da svi ovi spojevi pripadaju prostornoj grupi T$' - 143d. Magnet- 
ska mjerenja susceptibilnosti pokazuju izrazita feromagnetska svojstva. 
lstraiivana su podrutja homogeniteta u trokomponentnim inter- 
metalnim sistemima sastava T~TS-~AI ,  (T=Mn, Fe i Co) . Rendgenska struk- 
turna analiza pokazala je da postoje podrutja Evrstih otopina koja su u 
ternarnom izotermnom presjeku na 800°C odijeljena od Eistih binarida. Sa- 
stavi l e i e  unutar podrutja ThMn3,5AI1 ,5- ThMn3A12, ThFe3,75A1 1 p-- 
T h F e ~ , ~ ~ A 1 2 , ~ ~  i ThCo4Al-ThCa3A12. Utvrdjeno je da aluminij stat~sticki 
zamjenjuje atome prelaznog metala u srednjem sloju ishodne strukture pro- 
stome grupe P6,'mrnm. 
lzradjena je literaturna studija o utjecaju zratenja no metale. 
Nastavljen je rad na razvoju PTA (piroelektritne temperaturne 
analize) za studij faznih prijelaza polikristalnih nesintriranih feroelektriko 
i antiferoelektrika. lspitivanjem uzoraka kalijevog dihidrogen fosfata, ano- 
nijevog sulfato i anonijevog dihidrogen fosfata utvrdjena je moguenost pri- 
mjene PTA za odredjivanje temperature fcrznog prijelaza s totnofEu od lac. 
Takodjer je ustanovljeno postojanje piroefekta na polikristalnim feroelektri- 
cima bez prethodne polarizacije u elektritnom polju. 
U zajednici s Rendgenskim laboratorijem ispitivan je utjecaj 
primjesa (CaSOq, Mn02, CaO i V205) na reaktivnost dikalcijevog i tri- 
kalcijevog silikata, glavnih nosilaca vezivnih svojstava portland cementa. 
Dobri rezultati dobiveni su iedino s V205 kao dodatkom. Ustanovljeno ie 
da V205 dodan u kolifinama d o h  4 tei.% stabilizira h -modifikaciiu 
dikalcijevog silikata ili nastaje smjesa P, - i Y-modifikacije. 4-7. re?.% 
dodanog V205 daje mjesu 4- i d [-modifikacije, doku uz -7 te i .% i 
viie nastaje & i-madifikacija. Metodom rendgenske difrakcije pratena je 
hidmtacija u pastama. Ustanovljeno je da se, kako hidratacija napreduje, 
povetava kol i t ina amorfne faze, da d (-madifikacija najvjerojatnije hidra- 
tizira br ie nego 6 -modifikacija, a difrakcijske slike pokazuju i neke do- 
datne efekte koj i  b i  magli ukazivati na postojanje kalcij-hidroksida i kol- 
cij-silikat-hidrata. 
Publ. 3.1. : 42 
Patenti 1 
Publ . 3.2. : 13 122 151 152 
Ref. 3.4. : 65 87 88 89 256 
Disert. 3.5. 7 
LABORATORIJ ZA ODR~AVANJE I RAZVOJ INSTRUMENTACIJE 
Tehnitko osoblje 
Mil ivoj Ilokovac, sarnostalni tehnitar 
Josip Kail, v i i i  tehnitor 
Ivan Kontuiit, v i i i  tehnitar 
LABORATORIJ Z A  POLUVODIEE 
Program rada 
Osnovna i primjenjena istraiivanja poluvodita. Priprernanje 
i dobivanje tistih rnaterijalo i sinteza poluvoditkih spojeva. lspitivanje 
fizikalnih elektritnih i optitkih svojstava elementarnih, binarnih i sloienih 
poluvodita. Utjecaj defekata nastalih pri sintezi i onih uvedenih ionizi- 
mjueirn zratenjern na poluvoditko svojstva. Utjecoj faznih transforrnacija, 
stehiornetrijskih odstupanja i primjesa na fizikalna svojstva poluvodita. For- 
rniranje i ispitivanje fizikalnih svojstava tankih slojeva poluvodita. Razvoj 
i primjena tehnike implontacije teikih iona u f izici  poluvodita i poluvodit- 
koj tehnologiji. Razvoi detektora zapoljivih, eksplozivnih i otrovnih plino- 
va. Studii direktne konverzije sunteve energije u toplinsku i elektritnu. 
Optimizacija izgomnja goriva u nuklearnim elektronama. 
lstraiivati i asistenti 
Natko Urli, foktor f iz. znanosti, v i i i  znanstveni suradnik, 
voditelj Laboratorija 
Uroi Desnica, doktor fiz. znanosti, znanstveni asistent 
Branko Celustka, doktor fiz. znanosti, znonstveni surodnik 
(vanjski surodnik) 
Boiidar Etlinger, rnagistar fiz. znanosti, znanstveni asistent, 
direktor OOUR-a IME 
Mladen Kranjtec, d ip l . in i .  fizike, asistent 
Mirjona Periin, doktor fiz. znanosti, znanstveni sumdnik 
Tehniiko osobl je 
Branko Fresl, sarnostalni konstruktor 
Prikaz izvrzenog rada 
Mjerenja ovisnosti koeficijenta opti ike apsorpcije o valnoj 
. 
du i in i  u podrutju apsorpcijskog ruba na monokristalima sistema Ga2Se3-In2 
Se3, dobivenih metodom Bridgmana pokazala su postojanje indirektnih zabra- 
njenih prijelaza. 
Odredjivana su elektritna i optitka svojstva tankih slojeva 
Pbo,8Sno,2Te deponiranih no pyrex ili na svjeie kalane NaCl podloge za- 
grijane na 250'-300°C. Ustanovljena je da su uzorci p-tipa i degenirani, 
3to je povezano s viikom telumvih iona. Proceduram izotemnog odgrijwa- 
nja smanjuje se koncentracija nosilaca naboja. Oblik spektralne avisnosti 
koeficijenta optitke apsorpcije upueuje no prisutnost apsorpcije po slobodnim 
nosiocima naboja. 
U sistemu (Alxlnl-x)S3, sintetiziran. je niz spojeva od x =  0 do 
x = 1/3 kojima je zatim kristdna struktura odredjena rendgenskom difrakcijom . 
Teorijski je razradjena nova metoda indirektnog dopiranja po- 
luvodiikil- spojeva kojam se izbjegava nepovoljan efekt samakompenzacije. 
Polovicom 1978. gadine dobiven je prvi puta intenzivni snop 
ion0 argona energije 110 keV u horizontalnoj ravnini nakon separacije i 
otklona u magnetskom polju u novom akcelzratoru teikih iona vlastite kon- 
strukcije. 
lzvrjeno je kompjutersko modeliranje i optimiziranje sisterna zo 
dobivanje tople potroine vode sunCevorn energijom. Predloien je i patenti- 
ran novi sistem za zagrijavanje rnorskih zaljeva sunievom energijom s ci- 
ljem da se na jadranskoj obali pmduii  glavna turistitka sezona. 
Zajedno s Elektroniikom radionicom i servism OOUR-a IME 
zavrien je razvoj viie prototipova detektora za vodik i lake ugljikovodike, 
za te ie  ugljikavodike te za ugl j i tn i  monoksid. 
Razvijen je a l go r i t a  zo rjeiavanje problema maksimalizacije 
snage pri  izrnjeni goriva u nukleamom reoktoru, gdje se uzima u obzir i 
rotocija kazete s gorivom. Numeriiki kompjuterski podaci na oglednom 
primjeru pakazali su korisnost predloiene metode. 
Publ . 3.1. : 163 
Patent 3 
Publ . 3.2. : 39 40 
Publ . 3.3. : 14 25 26 67 83 84 85 
86 
Ref. 3.4. : 47 61 63 68 69 128 176 
180 192 193 194 
Disert. 3.5. 4 
LABORATORIJ ZA FlZlKU I KEMIJU IONlZlRANlH PLINOVA 
Progran rada 
lstraiivanje neelastitnih sudara medju atomima i molekulama. 
Formiranje, dinamika i raspad plazme u elektritnim izbijanjima. Zratenje 
i sudari u p l a m i .  lnterakcija ioniziranih plinova s kondenziranim sistemi- 
ma. Primjene u energetici, metalurgiji i tehnologiji materijala. 
lstrai ivati  i asistenti 
Zdenko Stemberg, dipl. ini.  kenije, istraiivat (IS-2), voditelj 
Laboratorija . 
Mara Kajzer, dip1 .in?. kemije, istraiivat (15-3) 
Nikola Radii, magistar fiz. znanosti, znanstveni asistent 
(od 1.10.1978. u laboratoriju) 
Josip Turkovie, dip1 . in?. fizike, asistent-postdiplomand (od 
1.09.1978. u laboratoriju) 
Volonteri 
Jahi Hoxha, dipl.in?. fizike, asistent Prirodoslovno-matmati- 
tkog fakulteta Priitina 
Smiljka Melei, magistar kem. znanosti, asistent Kemijsko-teh- 
noloikog odjela Sisok, Tehnoloiki fakultet 
Sveutiliita u Zagrebu 
Tehnitko osablje 
Zvonimir Mustat, sanostalni tehniEar (povratok i z  JNA, 
1.09.1978.) 
Prikaz izvrienog rado 
lzvriene su eksperimentalne pripreme za istmiivanje vakuum- 
sko elektritnog luka. Realiziran je vakuumski sklopnik uz dincmitkih 3 10- Pa, visakonaponski generator impulsa sinhroniziran sa sklopnikom, te 
umjetne l ini je za napajanje vakuumskog luka. Odredjena je statitka pro- 
bojna tvrstoea sklopnika i izmjerena brzina porasta probojne tvrstoee dielektrika 
nakon gazenja luka. lspitano je v i ie metoda mjerenja struje goienja luka. 
lzvriena su preliminama ispitivanja povezanosti fluktuocije struje vakuumskog 
elektritnog luka s procesima na katodi. 
Nastavljeno je istraiivanje magnetronskog izboja u vodiku 
Natinjen je proratun raspodjele energije HZ- iona u izboju, uz razne 
gustoee neutralnih Eestica. ispitane su elektritne karakteristike magnetrona, 
disipacija energije na elektrodama i proiirenje spektralnih l inija. lzvriena 
je procjena daprinosa Doppler-efekta asimetriji i proiirenju Balmerovih li- 
nija, te ispitan utjecai van der Waalsovih interakcija no + A 9  krilo linija'. 
Nastavljen je razvoj postupka ionskog nitriranja Eelika. Obro- 
da raznih vrsta te l ika vriena je u tinjavom izboju u smjesi duiika i vodika. 
lspitan je utjecaj gustate struje, temperature neutralnih Eestica i povriine, 
kao i tmjanja obrade na tvrdoeu, teksturu i strukturu nitriranih slojeva; la- 
boratorijska ispitivanja postupka su time zakljutena. 
Publ . 3.1. : 95 177 
Publ. 3.2. : 163 164. 
Publ . 3.3. : 41 42 43 
Ref. 3.4. : 188 206 
Magist. 3.6. : 14 
Kolokv. 3.8. : 25 44 68 
RENDGENSKI LABORATORIJ 
Program rada 
Koriitenjem metoda difrakcije rendgenskih zroka istraiuiu se 
kristalne strukture organskih i anorganskih spojeva, te ispituju mikrostruk- 
turni paranetri i fazni pri jelazi kristalnih spojeva. Razvijaju se rnatematitke 
metode u strukturnoj analizi i izrodjuiu kristalografski programi za elektro- 
n i tka ratunala. U suradnji s privredom istraiuju se vezivni materijali. 0- 
bavljaju se analize za potrebe drugih OOUR-a lnstituta "Rudjer BoikoviC", 
industrije, zdravstvenih i kulturnih ustanova. 
lstrai ivat i  i asistenti 
Stanko Popovie, doktor f iz. znanosti, v i i i  znonstveni surodnik, 
voditel j Loboratorija 
Nikola Galeiie, doktor kem. znanosti, v i i i  znanstveni asistent 
Biserka Grieta-Plenkovie, magistar f iz. znanosti, znanstveni 
asistent 
Marija Herceg-RajaCiC, doktor kern. znanosti, znanstveni 
suradnik 
Biserka Kojii-Prodit, doktor kem. znanosti, viSi znanstveni 
suradnik 
Boris Matkovii, doktor kem . znanosti, znanstveni savjetnik 
Ziva Ruiii-ToroI, doktor kern. znanosti, znanstveni sumdnik 
Tehnitko asoblje 
Gertruda Finigar, v i I i  tehnifar 
Tornislav f i c ,  v i i i  tehnifar 
Volanteri, vcmjski suradnici 
Prof. dr Momfilo j l juki i ,  Tehnitki fakultet, Titograd 
Dr Fikret Gabela, Medicinski fakultet, Sarajevo 
M r  Dragutin Slovenec, Rudarsko-geoloIko-naftni fakultet, 
Zagreb 
Prikaz izvrienaa rada 
Metadma rendgenske difrakcije istraiivane su kristalne struk- 
ture slijedeiih grupa spojeva: 
- torijevi fosfati: 
heksanatrij bis rni-fosfato-(O,O')-rni-pirofosfato-(O,O')-torat 
(IV) , tetratorij-trisfosfat-pirofosfat; 






- novi tipovi nukleozida, fosfonata, nezasieenih i zasiienih 
pemcetiliranih arninoieiera, fatmakoloiki interesantnih spojeva: 
7-(rnetil 2-acetomido-6-0-ocetil-2,3,4-trideoksi-d -D-treo- 
-heks-2-enopiranozid-4-j)teofi l in, 
- novi makrocikliEki spojevi: 
18-kruna-6 tetrakarbonil-[l]-kriptand s aninokiselinskim 
postranim lancima. 
U okviru rjeiovanja kristalnih struktura radilo se no izradi 
vlastitih programa i implementociji najnovijih progrma za elektroniiko 
ratunalo UNIVAC 1100. 
Sa ciljem rjejavanja kristalnih struktura direktnim metodarna 
radilo se na razradi i poboljZanju metoda odredjivanja inicijalnih vrijednosti 
faza strukturnih faktora uz upotrebu "magic integer" reprezentacije triplet- 
nih faznih relacija. 
Zavrieno je istraiivanje faznog dijagruna i definiranje faznih 
prijelaza u ternarnom sistemu (Ga, lnl-x)2Se3 u cijelam intervalu koncen- 
trocije, od sobne temperature do taliita. Nastavl jeno je istraiivanje ternar- 
nog sistema (Al, lnl-x)2S3, te zapoteto istraiivonje sistema (Al, 
Se3, zajejno s Laboratorijem za poluvodite lnstituta "Rudjer Boikovii". 
Zaokruien je vijegodiinji rad na analizi proiirenja rendgenskih 
difrakcijskih l ini ja uslijed naprezonja i male velit ine kristalita. Razvijena 
je nova metoda kvantitativne rendgenske G:frakcijske fazne analize viie- 
komponentnih sistema. 
Vriena su istraiivanja u okviru projekto "Razvai tvrstote u 
cementima" ugovorenog sa Department of Transportation, SAD, zajedno s 
Laboratorijem zo visokotemperaturne materijale lnstituta "Rudjer BoIkavit", 
JUCEMA-om i Gradjevinskim institutom, Zagreb. 
Nostavljena je suradnja s privredom na istraiivanju mehanitkih 
i struktumih karakteristika vezivnih materijalo (JUCEMA, Durolit, Zagreb). 
Obavljen je znaton broj analiza za potrebe drugih laborotori- 
ja lnstituta "Rudjer Bogkovii", te za privredu (posebno Jugokeramika, Za- 
greb, INA-OKI, Zagreb), zdravstvo (bubreini karnenci) i razne znanstvene 
i kultume ustanove. 
Publ . 3.1. : 90 91 92 193 194 195 
Publ. 3.2. : 69 119 120 121 122 132 
Publ. 3.3. : 66 67 68 
Ref. 3.4. : 65 66 67 80 81 8 2 . 8 3  
84 85 86 134 135 136 138 
170 171 194 
Magist. 3.6. 2 
Progran rada 
Znanstveno-istraiivaiki rad je umjeren na automatske elektro- 
n i ike sisteme za mjerenje, obmdu i prikaz podataka, te na istraiivanja u 
podruiju elektroniike mjerne instrumentacije. Tei i i te roda se oslonja no 
razvoj novih metoda i tehniko mjerenja te unapredjivanje postojeeih, a 
naroiito no primjeni novih tehnologija u razvoju elektroniike instrumenta- 
c i je i sistema za mjerenje, obmdu i prikaz mjernih podataka. 
Razvojni rad Laboratorija je orijentiran no izgradnju i odria- 
vanje specijalnih elektroniikih uredjaja i sistema. 
ls tmi iva i i  i asistenti 
Nikola Bogunovie, magistar elektrotehn. znanosti, znanstveni 
asistent, voditel j Laboratori ja 
Ladislav Cucantit, doktor tehn . znanosti, v i i i  znanstveni su- 
radnik 
Dragan Ganberger, dip1 .in?. elektrotehnike, asistent-postdiplo- 
mand (magistar elektrotehn. znonosti od 
24.05.1978.) do 9.11.1978. (odlazak u JNA) 
Draiko Divie, dipl.ini. elektrotehnike, asistent-postdiplomand 
Maksim il i jan Konrod, doktor fiz. znanosti, znanstveni savjetnik 
Ranko Mutabiija, doktor tehn. znanosti, v i i i  znanstveni 
suradnik 
Tomo Rabuzin, doktor tehn. znanosti, znanstveni suradnik (do 
16.06.1978.- odlazak u mirovinu) 
f i v ko  Roman, dipl. ini.  elektrotehnike, asistent-postdiplomand 
(do 31 .01.1978.) 
Slavko TasiC, dip1 . in?. elektrotehnike, asistent-postdiplomond 
(no specijalizaciji do 25.07.1978., odlazak 
u J N A  26.08.1978.) 
Boiidar Vojnovie, doktor tehn. znanosti, znanstveni sumdnik 
(do 31.12.1978.) 
Tehnitko osoblje 
Jelisaveta Strohal, administrativni sekretar 
Boiidar Vidjak, v i i i  tehniiar 
Prikaz izvrienog rada 
U okviw rada no autornatskim sistemima za mjerenje, obradu 
i prikaz podataka dan je model mjernog sistema, te su razmotrene moguE- 
nosti automatizacije mjerenja procesa i prednosti koje se time postiiu. 
N o  sistem za zapis mjernih podataka okoliia na magnetske 
kazete, razmatrane su sklopovske i progrmske implikacije zmjene sklopova 
mikroprocesorskim funkcijama . 
Analizirane su programske i vreme~ske implikacije dodavanja 
vanjskog "stacka" mikroratunarskom sistemu IM 6100, te natini realizacije 
skokova na subrutinu. 
Prikazan je i analiziran vremenski promjenljivi filter za uzi- 
rnanje naponskih uzoraka korumpiranih bijelim Sumom. 
Razmotreno je mogutnost primjene poluvoditkih memorija u 
kombinacionim i sekvencijalnim upravljatkim sklopovima, te realizacije 
tokvih sklopova. 
Zavrien je razvoj i stavljen u pogon sistem za automatski upis 
podataka u EPROM 2708 preko miniratunala PDP-8 s potrebnom programskom 
podrikwn . 
U nastavku istraiivanja u vezi s prikazom svojstava mikropro- 
cesora i kriterijima za njihovu ocjenu, izradjen je saieti prikaz mikropro- 
cesora IM 6100, INTEL  8080, FS, COSMAC 1800, Motorola MC 6800 no 
medjusobno jednak notin. 
U vezi rada na emulaciji mikroprocesora i dijelova mikropro- 
cesorskih sistema, razmotreni su instrunentacijski sistemi i rnetode koje omo- 
gutuju efikasniji mzvoj i ispitivanje mikrorotunarskih mjernih sistema. 
Zavrjen je rod na razvoju skupa programa no miniratumlu 
PDP-8 za mikroratunalo INTEL 4040. lzradjen je komplet sistemskih progra- 
ma za editiranje, asembliranje i simuliranje mikroratunala te upis konatne 
verzije programa u PROM. 
U okviru rada na istraiivanju u podrutju elektronitke mjerne 
instrumentacije detaljno su obradjena suvremena dostignuea u razvoju i pri- 
rnjeni Josephson efekta odnosno Mercerau efekta,kao generotora odnosno 
detektora elektromagnetskog zrotenjo, s posebnim osvrtom na primjenu u 
NMR-U. 
Zavriena je prva faza istraiivanjo medjusobnog djelovanja re- 
zonantnog atomskog snopa, Zupljeg rezonatora visokog faktora dobrote i Jo- 
sephsonovog spoja no osnovi semiklasitnih i klasitnih aproksirnacija rezonan- 
tnih karakteristika. 
Na temelju interesa Saveznog zavodo za mjere i dragocjene 
metale SFRJ, zapoteta su istraiivanja metodo mjerenja kratkih vremenskih 
intervals. 
36 
Ranatrana su svojstva i moguinosti primjene optoelektmniikih 
mjernih i informacionih sisterna. 
U nastavku rada na primjeni ultrazvuka u dijagnastici, raz- 
radjena je koncepcija mjerenja rasipanja vrernena pojave reflektiranog im- 
pulsa u eho-pulsnom sisternu, te izvrjena mjerenja na jednom standardnan 
sisternu. 
ZapoEeo je rod no istraiivanju metoda poveianja pouzdanosti 
mjernih uredjaja i sisterna raznim vrstma redundancije, te detekci jm i 
korekci jom m jernih pogreiaka. 
U razvoju specijalne mjerne instrurnentacije i sistema razkjen 
je i ispitm uredjaj za stabilizaciju magnetskog polja. 
U suradnji s lnstitutom u Saclay-u (Francuska) razvijen je 
sistem za upravljanje napajanjem magneto sinhrotrona "Saturne". 
Publ . 3.2. : 28 104 
Publ . 3.3. 6 8 16 17 18 35 49 
50 58 59 90 91 
Ref. 3.4. : 25 35 36 96 97 106 107 
146 177 222 224a 242 243 
Magist. 3.6. 5 
ELEKTRONI~KA RADlONlCA I SERVIS 
Tehnitko osoblje 
Zvonimir Janei, v i i i  tehnitar 
Milan Kranjec, VKV r d n i k  
Miroslav Krnic, VKV radnik 
Antun Kulai, v i i i  tehnitar 
2.3. OOUR F I Z I K A ,  E N E R G E T I K A  I P R l M l J E N A  
Pmgrun rada 
Znanstveno-istraiivaEko djelatnost odvija se na podrutju struk- 
ture materije i energije, nukleame i molekularne fizike, biofizike i gra- 
n i tn ih podrutja fizike, te no primjeni metoda fizike u zdrovstvu, tehnolo- 
g i j i  i zai t i t i  okoliia. 
Glavni problemi istraiivanja su: 
- ispitivanje nukleamih procesa, studije nukleamih sila malog 
broja nukleona, proutavanje strukture atomske jezgre i natina 
odvijanja nukleamih reakcija, te mjerenje nukleamo-tehno- 
loikih podataka; 
- ispitivanje elektr~ma~netskih interakcija u atomima, atom- 
skim jezgrarna i u tvrstom stanju, dvostruki elektron-elektron, 
elektron-gama, gama-gana i aifa-elektron procesi raspada, 
utjecaj prisustva atomskih elektrona no te raspade, upozna- 
vanje procesa otresanja atomskih elektrona u alfa i beta 
raspadirna, te kod emisije neutrolnih testica; 
- teoretskim metodona istraiuje se elektronska struktura mole- 
kula i numeritki postupci u rjeiavanju jednadibi za sisteme 
s otvarenim ljuskana. Nastavlja se rod na proutavanju sile 
u molekularnim kristalirna koristeti laser Raman spektrosko- 
p i ju te na razvoju metoda za ratun svojstava molekulamih 
kristala; 
- istraiuju se konfonnacijske i dinunitke promjene bioloikih 
makromolekula, interakcija ionizirajuteg zrotenja s bioloi- 
kim objektima, povezivanje strukture i dinanika sintetskih 
makromolekula, ispitivonje optitke nelinearnosti drugog reda, 
te se radi no razvoju prikladnih metoda za raEunonje spin- 
skih interakcija; 
- usavriavanje postojetih kao i usvajanje novih metoda mje- 
renja niskih aktivnosti, m jerenje koncentracije izotopa u 
biosferi u svrhu odredjivanja starosti uzomka u arheologiji 
i hidrologiji, te mjerenja radioaktivnosti okoli ia nukleamih 
elektrona; 
- studij kretanja elemenata u prirodi s posebnim naglaskom na 
kvalitetu Eovjekove okoline i utjecaja na njegovo zdravlje, 
primjena akceleratora i razvoj akceleratorskih tehnika, raz- 
voj i odriavanje naprava za istraiivanja i primjene eksperi- 
mentalnih metoda prirodnih znanosti, razvoj metoda i proi- 
zvodnja radionuklida i radiofarmaceutika, razvoj novih 
radioterapijskih i dozimetrijskih metoda; 
- nastavna djelatnost na podruEju fizike i Proizvodno-tehnii- 
kag odgoja i obrazovanja te srodnih podrutja. Odgoj i iko-. 
lovanje visoko-struinih kodrova. 
Osnovna oprerna kojom OOUR raspolaie je slijedeta: ciklo- 
tron energije deuteron0 16MeV, dva Cockcroft-Walton akceleratora 200 
keV i 300 keV, Rman i EPR spektnmetar i uredjaji za spektnskopiju 
X-zraka za ~iie~arametarsku analizu i mierenje niskih aktivnosti. 
Sastav OOUR-a FEP 
Laboratorij za nuklearne reakcije 
Laboratorij za istraiivanje elektr~ma~netskih interakcijo 
Laboratorij za mjerenje niskih aktivnosti i nisk~ener~etska 
zratenja 
Laboratorij za magnetske rezonancije 
Laboratorij za molekularnu fiziku 
Pogon ciklotrona 
Pogon Cockcroft-Walton akcelerotora 
Direktor OOUR-a: dr Petar Toma? 
U OOUR-u je radilo 17 istraiivata, 13 osistenata, 12 asiste- 
nata postdiplornanda, 16 tehnitkih suradnika, 7 radnika te administrativni 
sekretar OOUR-a. 
LABORATORIJ ZA NUKLEARNE REAKCIJE 
Program rada 
Program istraiivanja Labomtori ja odvija se u nekoliko sm jerova: 
Studij nukleamih procesa 
Nastavit Ee se istraiivanje nukleamih reakcija induciranih 
neutronima, nabijenim Eesticama, g m a  zrakama i 9 mezonima . 
Studirat t e  se reakcije vi5etestitnog rascjepa lakih jezgri in- 
duciranih projektilima raznih vrsti i energije. 
Nastavit Ee se mdom na teoretskoj analizi eksperimentalnili 
podataka (opis procesa kvazislobodnog rasprienja s dva spektatora, analizo 
interakcije d+d u elastiinim i inela i tnim kanalima, test o adekvatnosti 
primjene modela I t i je la na sistem 'He + 6 ~ i  . . .). 
Radit Ee se na problemu ukljutenja Coulombske interakcije u 
Faddeeve jednadibe, te na studiju interakcije miona s atomskim jezgrama. 
Nastavit Ee se rad na studiju interakcije f2estica s atomskim 
lezgrama. 
lzutavat 6e se interakcije malonukleonskih sistema s projekti- 
lima visoke energije. 
Nastavak mjerenja i evolucija mikroskopskih nukleamih poda- 
taka i to pasebno: neutron-neutron medjudjelovanja, interakcije s atomskim 
jezgrama koje rezultiraju produkcijom trici ja i istraiivanja da li model tri- 
ju t i jela adekvatno opisuje energetske spektre multiEestiinih reakcija. 
Radit Ee se na daljnjoj primjeni i usavriavanju metode elemen- 
tame analize pomotu spektroskopije karakteristiinih X-zraka. 
Radit t e  se na pobljTanju postojetih detekcionih metoda te 
izgradnji novih eksperimentalnih urediaja potrebnih pojedinim eksperimentimc. 
Nastavit t e  se md na akceleratoru teikih iona. 
Istrai ivai i  i asistenti 
Branka Pvrtolkovit, doktor fiz. znanosti, viSi znanstveni surad- 
nik, voditelj Laboratorija 
Mirjana AntiE, dips. in?. fizike, asistent 
Zeljko Bajzer, magistar f i r .  znanosti, znanstveni asistent 
Sara Blagus, dip1 . i n i .  fizike, asistent 
Miroslav Furit, doktor f i r .  znanosti, znanstveni suradnik 
Djuro Mil janit, doktor f iz .  znanosti, znanstveni suradnik 
Guy Pait, doktor f iz. znanosti, znanstveni suradnik 
lvica Or l i t ,  dip1 .in?. fizike, asistent 
Dinko Plenkovii, dip1 . in i .  fizike, asistent 
Dubravko Rendit, doktor f iz .  znanosti, v i I i  znanstveni suradnik 
Ivo Slaus, doktor fiz. znanosti, znanstveni savjetnik 
Alfred Svarc, d ip l . in i .  fizike, asistent 
Petar Tornai, doktor f iz. znanosti, znanstveni savjetnik 
Mi l ica  Turk, dnktor f iz. znanosti, znanstveni suradnik (vanj- 
ski suradnik) 
Vladivoj Valkovit, doktor f iz .  znanosti, znanstveni savjetnik 
Danilo VraniC, magistar f iz. znanosti, znanstveni asistent 
(znan . boravak do 2.02.1980 .) 
Tehnitko osoblje 
Sofija Skalamera, samostalni tehnitar 
Zdenka Krivec, v i i i  tehnitar 
Boiica Musta?, samostalni tehnitar 
Danko Rehorit, v i I i  tehnitar 
Veseljka Stefanii, v i i i  tehnitar 
Stanislav Vidit, tehnitar 
Prikaz izvrjenog rada 
Vi ietest i tni  rascjep lakih jezgri studiran je na vi ie takvih 
jezgri: 6 3 3 3 3 3  3 
- Li ( He, t He) He i 6 ~ i ( 3 ~ e ,  He He) H. Pokazano ie, do 
se i relativno t e i i  nukleami sistem rnoie prikazivati kao 
sistem tr i  t i iela ( t r im  tretiran kao elementama testica). 
3 3 
- He( He, dd)pp. Dokazano je prisustvo procesa kvazislobod- 
nog rasprienja s dva spektatora. Rezultati su usporedjeni so 
PWIA. 
- 6 ~ i ( d ,  dd&) i 6 ~ i ( d ,  pt A) na niskim energijana. Uz dominan- 
tan rnehanizm sekven~ionalno~ raspoda studirani su i kvazi- 
slobodni procesi. Uz osobitu painju pri izboru kinematskih 
uvjeta izdvojeni su procesi Q F  rasprienja i Q F  reakcije i 
analizirani u okviru PWIA. 
9 
- oL + &  * , p+ Be+ raspda no razne kombinacije 3-, 4- 
i 5-testitnih izlaznih kanala. Nadjeno je da se kontinuira- 
n i  spektri izlaznih nabijenih testica rnogu uspierno fitovati 
sa sumom faznih prastora, kombinacije od vi ie n-testitnih 
raspada, i da se relativni doprinosi pojedinih tipova raspada 
mijenjaju sa kutom emisije. 
+ 
- d+ u p+n+,u . Teoretski je po prvi puta ispitivan sistem 4 (,u np) kod E,uL 5 MeV, u kojern su dorninantne elektro- 
rnagnetska i jaka interakcija. Odredjeni su spektri iz laznih 
rniona no nekoliko fazno ekvivalentnih potencijala. 
- d+,G -r n+n + 3 . Teoretska analiza uhvata miona i e  po- 
kazala u kojoj je mieri, ovisno a dv i je  kinernatski raz l i t i -  
te geornetrije, proces ovisan o parcmetru n-n rasprjenja i 
konstantu slabe interakcije. 
- Teoretski je izvedena relacija izmedju S-matrice, rnatrice 
prijelaza, te amplituda rasprienja i rascjepa za sistem od 
t r i  lest ice Eije medjudjelavanje je opisano potencijalom: 
Coulombov + potencijal kratkag dasega. 
- U revijalnirn prikazima dan je, s jedne strane pregled naj- 
novi j ih  rezultata no eksperimentalnom planu i snjernice za 
dal jn j i  rad, dok je s druge strane analizirano stanje u dome- 
n i  teoretske analize i surnirani zahtjevi za njihovirn p o b l j -  
ianjirna. 
Studij dvotestitnih reakcija te  ostalih nuklearnih pmcesa: 
2 3 2 3 
- H(d, d ) 2 ~ ,  2 ~ ( d ,  p) H i H(d, nJ He. Pmcesi surnjereni u 
podrutju 50 -85  MeV. Reakcija H(dp)3H je uspjeino anali- 
zirana rnetodorn PWBA uz upotrebu e cutoff ( t c o =  3), t ime 
i e  dokazan povriinski karakter reakciie. 
9 
- & +  Be rasprienje. Diferencijalni udarni presjeci su rnjere- 
n i  u podrutju 35-89. Zbog izrazite cluster s t ~ k t u r e  jezgre 
9Be studiran je utjecaj d, - 06 rasprienja u ekscitacionoj 
funkci i i .  
- A -  40; 44 Ca rasprienje. Mjerene - su kutne distribucije elasti- 
tnog rosprienjo i pri jelaza no 3 kolektivno stanje u 4 0 ~ o  
na 3.73 MeV. Provedena je ekstenzivna teoretska cnoliza 
u okviru opt i ikoq rnodela, odnosno DWBA postupkc. 
- 
- 121,123 Sb(t, A )  - Mjerene su kutne razdiobe za stanja rezi- 
dualnih jezgri do ekscitacije 5 MeV. DWBA a n a l i z m  izve- 
dene su !, vrijednosti transferiranog protona i odredjeni spek- 
troskopski faktori za svo iaEa pobudiena stonia. 
40 38 
- C( 'TIJ -, 2n) K .  Iz  obliko distribucije irnpulso i otvora 
izrnedju dva neutrona izvedena je vijednost L=O zo tronsfe- 
rirani por neutrona u stanju 3 8 ~  ekscitacije 8 MeV. Utvrdien 
je direktni rnehanizan apsorpcije 'It)- na kvazi deuteronu. 
1 
- H(p, p T+)n. Reakcija je izmjerno no E =80C MeV i ono- P l izirana pornotu periferolnog rnodela. U raiun je ukljuEeno 
desetak grafova. Dorninantnu ulogu irna proces pp -, n A*. 
lzvrjena su istraiivanja medjudjelovanja neutrona, protona, 
deuterona, 3 ~ e  i 4 ~ e  s atomskim jezgrama. lstraiivanja obuhvataju mjere- 
nje i kr i t i tku  evaluaciju mikroskopskih nukleamih podataka: udarni presjeci, 
energetski spektri,. te odredjivanje mehanizama nuklearnih proceso. Ispita- 
no je pod kojim uvjetima se multitesti ine reakcije mogu adekvatno opisati 
modelom tr i ju testica: Faddeevljeva teorija s jednastavnirn nuklearnirn sila- 
ma ( S  valni separabilni potencijal i Malfliet-Tjon potencijal). 
Posebno su istraiene interakcije medju lakim jezgrma: deute- 
ron, triton, 3 ~ e ,  4 ~ e ,  te su eksperimentalno dokazani novi procesi: kvazi- 
slobodno rosprtenje uz dva spektatora - jedan u meti, jedan u pmjekti lu 
i efekt kolinearnosti u sustavu centra masa. 
lstraiivanja u nuklearnoj f iz ic i  primjenjena su u nuklearnoj 
medicini. Ova istraiivanja su primjer potpunog lanca koj i  ukljutuje fun- 
danentalna istraiivanja (matematitki model), primijenjena istrai ivmja (is- 
traiivanje nukleame reakcije ko'om se dobivaju kratkoiivuki izotopi), raz- 
vaj i proizvodnja (proirvodnja 6fGa, B l m ~ r ,  1231)~ te medicinska istraii- 
vanja i primjene. 
Dva izvoro brzih neutrona iskoriztena su za istmiivanje efeka- 
ta zratenja. Utvrdjena je daljnja potencijalna prednost neutronskog zrafe- 
nja pred konvencionolnim gama zratenje;- 'J odsustvu nukleozidskog efekta 
u stanicma. Razvijene su i komparirane metode rnjerenja intenziteta i ener- 
gi je neutrona: kerma komora, fotodiode sa CH2 i CD2 rdijatorima, k m i j -  
ska dozimetrija, ionografske mu l z i j e  i aktivaciona analiza. 
lstraiivanja rnikroelemenata nastavljena su s pasebnim naglas- 
kom na fosilna goriva i zaititu okoline. Rezultati su prikazani u knj igma, 
pozvanim predavanjima i znanstvenim publikacijama. 
Eksperimentalne tehnike koriitene u primjeni: 
- Metoda analize elemenata u tragovima pornotu spektroskopi- 
je karakteristitnih gana zrako adaptirana je za pojedine spe- 
cifiEne slufajeve: 
- za detekciju olova, vanadija i ostalih elemenata prisutnih 
u atmosferskom aerosolu i indikator su zagadjenja okoline, 
- za odredjivanje om jera koncentracije Cu/Zn u respiratomo 
deficitamom mutantu - M. bacilliformis, koj i  se pokazao 
senzitivnim na utjecaj magnetskog polja, 
- za detekciju koncentracije elemenata u bioloikom tkivu 
i odredjivanje korelacije imed ju  nivoa koncentracije po- 
jedinih elemenata i stupnja oboljenja. 
Dan je opiiran pregled metoda detekcije karakteristiinih x- 
zraka i njihovih primjena. 
Dan je pregled raznih metoda koje su pogodne za istraiivanje 
postojanja superteikih elemenata. lzvedena su preliminarna mjerenja i nadjena 
gornja granica od 10-5 dg za egzistenciju superteikih elemenata u uzorku 
monezita. 43 
Publ . 3.1. 2 3 6 8 9 1 4 1 5 3 2  
36 46 58 74 98 110 128 145 
146 147 165 188 204 205 214 215 
221 231 232 233 234 
Publ . 3.2. 2 3 5 9 3 4  41 42 56 
112 157 158 159 160 
Publ . 3.3. 1 2 3 4 5 2 3 2 4 5 6  
61 79 81 87 88 
Ref. 3.4. : 16 17 153 153a 154 155 156 ' 157 
158 159 160 161 238 
Disert. 3.5. 2 9 
Magist. 3.6. : 24 
Kolokv. 3.8. 6 7 33 37 42 46 51 
Program rada 
Eksperirnentalna i teoretska istraiivanja elektrornagnetskih in- 
terakcija u atomskim jezgrana, tekuiinarna i u tvrstorn stanju. 
Elektrornagnetske interakcije vijeg reda: gana-gama, e-gamo, 
e-e, prijelazi atomskih jezgri, radijacijski Augerov efekt, jednostruko i 
dvostruka zokoEno zratenje, u beta raspadu i elektronskom uhvatu, procesi 
elektronskog otresanja, emisija elektrona i tvorba parova u alfa raspadu. 
Proutavanje shema raspada atornskih jezgri. Koincidentne rne- 
tode i metode kutnih korelacija. Radijacijski uhvat neutrona. 
lstraiivanje rasprienja gama zraka, prautavanie efekata elek- 
tronskog vezanja. Polarizacijske pojave so snopovirna fotona. 
Procesi u niskoenergetskoi f izici  u kojima se otekuju efekti 
nekih elementarnih testica i interakcija. Tohionski procesi i analize mjere- 
nja radi utvrdjivanja gornje granice za postojanje tahiona. 
lstraiivanje teorije ujedinjenih elektromagnetskih i slabih rnedju- 
djelovanja s ukljutenim jakim interakciiana - tzv. kvantno-kromodinanitke 
(QCD) korekcije. 
Teorija se testira no nukleamom (nukleon-nukleon-mezon) po- 
tencijalu i neleptonskim raspadima hiperona. 
Istraiivanje dinarnike strukture diskretnog prostora. 
Proutavanje i irenja i rasprienja mikrovalova. 
Razvoj i prirnjena detekcionih metoda za g m a  zrake, x-zrake 
i elektrane. Primjena nuklearnih metoda u drugim istraiivaEkim granma: 
rnjerenje prirodne i inducirane radioaktivnosti geoloikih uzoraka i drugih 
moterijala. 
ls t ra i ivat i  i asistenti 
Ksenofont Ilakovac, doktor f iz. znanosti, znanstveni savjetnik, 
voditelj Laboratorija (vanjski surodnik) 
Branirn ir  Hrastnik, doktor f iz. znanosti, vodja reaktorskog 
odjela (vanjski suradnik) 
Nevenka Ilakovac, dip1 ;in:. kemije, strutni asistent 
Marijan Jurievi i ,  doktor f iz .  znanosti, inienjer za reaktarsku 
jezgw i gorivo (vanjski suradnik) 
Mi l ico  Krtmar, d ip l . in i .  fizike, asistent 
Zvonko Kretak, rnagistar f iz. znanosti, znanstveni asistent 
Ante LjubiEii, doktor f iz .  znonosti, v i i i  znanstveni suradnik 
Enes Mehmedbaiie, dip1 .in?. fizike, asistent (do 10.09.1978.) 
Benedikt Ni i i i ,  dip1 .hi. fizike (od 1.06.1978.) 
Krunoslav Pisk, doktor f iz. znanosti, v i i i  znanstveni asistent 
Zvjezdana Roller, magistar f iz. znonosti, znanstveni asistent 
Josip Trmpet i i ,  magistar f iz. znanosti, znanstveni asistent 
(od 24.01.1978.) 
Prikaz izvrienog rada 
Zavriene su onalize mjerenJa e-gana raspada drugag pobudje- 
nog stanja u 8 5 ~ b  za kutove razleta 15 , 60°, 9a0, 120° i 150°, a u toku 
su analize mjerenja no 45O. Zapotete su analize mjerenja ama-gama ras- 
19 3 pada u 8 5 ~ b  za kut razleta 90' i mjerenja e-e rospada u In no 60°. 
Dovrien je rad na somogenerirajutoj diskretnoj prostomoj struk- 
turi, u suradnji so suradnicirna OOUR Fizika. 
Dovrien je rad na tahion-foton interakciji u vezi izotropnog 
fotonskog fluksa Svemira. 
lzvrieno je proutavanje polarizocionih efekata pri rasprjenju 
mikrovalova od povriine moro. 
Dovrieno je istraiivanje fotoprodukcije vektorskih mezona. 
45 
Zavrien je rod na nuklearnom (nukleon-nukleon-mezon) .poten- 
cijalu koj i  ne tuva paritet. 
lzmjeren je proces dvostrukog unutrainjeg zakoinog zratenja 
u raspadu jezgre 5 5 ~ e  uhvatom elektrona. Rezultati mjerenja usporedjeni 
su sa teorijom Piska i suradnika. 
64 Zavriena su mjerenja autoionizacije u beta-raspadu jezgre Cn. Natinjeni su proratuni za taj proces. Zajedno s ostalim rezultatima 
u svijetu, naii podaci ukazuju na potrebu poboljionja teorije ovog procesa. 
lzvriena su preliminarna mjerenja niskoenergetskog dijela'dvo- 
strukog unutrainjeg zakotnog zratenja u raspadu 3 7 ~ r  uhvatom elektrona, 
pod kutem od 90°, s ciliem odredjivanja doprinosa 1-elektmna u tom pro- 
cesu. 
Publ. 3.1. : 170 126 
Magist. 3.6. 25 
Dipl. 3.7. 10 
LABORATORIJ ZA MJERENJA NlSKlH AKTlVNOSTl I NISKOENERGETSKA 
ZRACENJA 
Program rada 
Rad Laboratorija za mjerenje niskih aktivnosti i niskoenergetska 
zratenja (LNA) odvijao se u godini 1978. u okviru ugovorenog zadatka 
"Mjerenje niskih aktivnosti" sa SIZ-om za znanstveni rad SR Hrvatske 'i u 
okviru suradnje s privredom s brojnim organizacijma udruienog rada koje 
koriste metodu mjerenja starosti uzoraka pomotu radioaktivnog ugljika 
(14c) i mjerenja aktivnosti tricija u prirodnim vodama. 
lstraiivati i asistenti 
Bogornil Obelit, magistar fiz. znonosti, znanstveni asistent, 
v.d. voditelja Laboratorija 
Nada Horvatintie, dipl.ini. kemije, asistent 
Adica Slieptevit, doktor tehn. znanosti, izv. prof. Veterinar- 
skog fakulteta (vanjski surodnik) 
Duian Srdot, doktor tehn. znanosti, znanstveni savjetnik 
(znan.boravak do 30.04.1978.) 
Tehnitki suradnici 
Elvira Hernaus, v i i i  tehnitar 
Petar Hojski, VKV radnik, kovinotokar 
Zvonko Katii, KV radnik, precizni mehanitor 
Antonija Turkovit, PKV radnik, tipkatica kartica i peratica 
laboratorijskog posudja 
Prikaz izvrienog rada 
Iz podrutja istraiivanja niskoenergetskog zratenja ( 100 eV) 
istraiivana je ovisnost energije po paru iona o upadnoj energiji elektrona, 
odnosno fotona. Proutavane su amplitudne raspodjele impulsa iz proporcio- 
nalnog brojata i s tim u vezi prouEavani primami spektri elektrona u bro- 
jatu . Razvijena je metoda odredjivanja primarne ionizacije u plinovima 
metodom dekonvolucije izmjerenih spektara. lzvrien je niz mjerenja nisko- 
energetskih spektara u proporcionalnom brojatu sa ciljem provjere teoretskih 
proratuna i praktitkog mjerenja energija nepoznatih izvora zratenja. Rezul- 
tati ovih istraiivanja od znataja ;u u mikrodozimetri ji, prim jeni na podrutju 
analize X-zrakama elemenata s niskim radnim brojem, kao i u istraiivanju 
mehanizma ionizacije i rada proporcianalnog brojata. 
Kod problematike mjerenja aktivnosti tricija u vodama usavrien 
je rutinski uredjoj za mjerenje,kao i progrm za elektroniiko ratunalo koj i  
se koristi u obradi podataka. U suradnji s viie institucija u zemlji (Nacion- 
alni park Plitvitka jezera; ZdraviliiEe "Radenska", Radenci; Komunalno 
poduzete Rma; Gradski vodovod Subotica) izmjereno je tridesetdc uzoraka 
vode, a redovito se prati aktivnost tricija u oborinana nad Zagrebom, k w  
i u rijeci Savi, posebno u vezi priprema za puitonje u rad NE Kriko. 
S Odjelom za izotopnu hidrologiju Medjunarodne agencije za 
atomsku energiju u BeEu postignut je sporazum koriitenju i publiciranju re- 
zultata oborinskih vodo na sadriaj tricijo. Ovim sporazumom t e  Agencija 
uvrstiti rezultate naiih mjerenja aktivnosti tricija u oborinama nod Zagrebom 
u svoja perioditna izdonja "World Survey of Isotope Concentration and 
Precipitations" i unijeti u memariju svog elektronitkog ratunala radi dalj- 
njeg koriitenja. Pritom je ovaj loboratorij pod naz ivm "Rudjer Boikovit 
Institute, Zagreb, Croatia, Yugoslavia" prihvaten kao jedan od desetak 
sluibenih laboratorija Agencije u svijetu u kojima se odredjuje sadriaj tri- 
cija u okoliiu. Tokom protekle godine dostavljeni su Agenciji rezultoti mje- 
renja i z  perioda 1975-1977. 
U suradnji s nizom znanstvenih i privrednih institucija u zemlji 
(Nacionalni park Plitvitka jezera; lnititut za arheologijo SAZU, Ljubl'pna; 
Geoloika zbirka JAZU, Zagreb; Restauratorski zavod, Zagreb; SIZ za 
komunalne delatnosti, Rumo; Geozawd, Beograd; lnjtitut za raziskovanje 
krasa SAZU, Ljubljana; Zdraviliite "Radenci", Radenska; Arheoloiki mu- , 
zej, Zadar; Regionalni zavod za zaititu spomenika, Split; Narodni muzej, 
Kragujevac) izmjerena j starost tetrdesetak uzoraka organskog i anorgan- 
skog parijekla metodom 94C. Izmjereno je aktivnost i vile standarda, po- 
sebno uzorko saharoze dobivenog od Australian National University, Canber- 
ra, Australia koji €e sluiiti kao sekundami standard kod mjerenja starosti 
metodam radioaktivnog izotopa ugljika. U vezi tog uzorka izvrgena je inter- 
komparacija rezultata s desetak svjetskih renomiranih laboratorija 1 4 ~ .  
Tokom 1978. potpisan je ugovor o znanstveno-st~tnoj i pas- 
lovnoj suradnji s Nacionalnim parkam Plitvitka jezera, koji predvidja du- 
gorotniju sumdnju na podrutju izotopnih analiza voda, sedri i sedrotvornog 
bilja sa Plitvitkih jezera, u cilju proutavanja nastanka tog interesantnog 
prirodnog fenomena, koo i odredjivanja krajnjih' prirodnih granica Nacional- 
nog parka. 
Publ. 3.2. : 134 
Publ . 3.3. 55 60 72 
Ref. 3.4. 21 22 
LABORATORIJ ZA MOLEKULARNU FlZlKU 
Progran rada 
Razvija se teorija elektronske strukture molekula zasnovana 
na kompleksnim molekulamim orbitalma. 
lstraiuju se numeritki postupci u rjeiavanju jedndibi  sao-  
uskladjenog polja za sisteme s otvorenim ljuskama. Razvijaju se adgovaraju- 
6i kompjuterski pragrani. 
Nastavlja se rad na proutwcnju medjumolekulamih i unutar- 
molekularnih sila u molekularnim kristalima. Glavna eksperimentalna metoda 
je i dalje laser Ranan spektroskopija. 
Razvijaju se numerifke metode za rafun svojstava molekularnih 
kristala u okviru atom-atom modela. 
lstraiivati i asistenti 
Lidija Colombo, doktor fiz. znanosti, znanstveni savjetnik, 
vaditel j Labomtorija 
Goran Barmovit, in?. fizike, asistent 
KreJimir Furit, magistar fiz. znanosti, znanstveni asistent 
Jasip HendekoviE,doktor fiz. znanosti, znanstveni surodnik 
Davar Kirin, magistar fiz. znanosti, znanstveni asistent 
Mi l ica PavloviE, magistar fiz. znanosti, znanstveni asistent 
Vaniski suradnici 
Nada AbasbegoviE, doktor fiz. znanosti, prof. u Zwadu za 
fiziku Medicinskog fakulteta u Banja Luci 
Jasna BlaieviE, magistar fiz. znanosti, asistent Pedagoikog 
fakulteta u Rijeci 
Graziello Klausberger, magistar fiz. znanosti, asistent 
Pedagoikog fakulteta u Rijeci 
4 r o n  Ljucaj, magistar fiz. znanosti, asistent Prirodoslovno- 
matematizkog fakulteta u Priiini 
Prikaz izvrjenog rada 
Razvijena je relativno jednostavna varijanta m~l t i kon f i~urac i i -  
ske metode kompleksnih molekulamih orbital0 za opis stanja s zatvorenim 
Ijuskama. Metodo je zasnovana no probnoj funkciji koja sodrii nekoliko 
kompleksnih konfiguracija, koje se razlikuiu od osnovne konfiguracije u 
jednoj ili v i je supstitucija elektronskih parova. Paket -- ab initio progmma 
do SCF nivoa prilagodjen je za rod na kompjuteru Sveutiliinog ratunskog 
centra. 
Kompletirani su rafunski i eksperimentalni podaci za vibracione 
spektre acenaftena i furana. Zapoiet je. rad no vibracionim spektrima p- 
dibromotetrafluorabenzena i N-metil uracila. 
Nastavljeno je poboljSavanjesistema za detekciju Rananskih 
spektara. 
Publ . 3.1. 1 38 61 
Publ. 3.2. 44 48 
Publ. 3.3.  15 44 
Ref. 3.4.  121 179 210 211 212 
LABORATORIJ Z A  MAGNETSKE REZONANCIJE 
Program rada 
Konfonacijske i dinamiike promjene bioloikih makromolekula, 
posebno hemoglobins i odabronih tRNA, interakcije malih molekula s biolol- 
kim makramalekulama, kao i razjoinjenje granice topivosti markomolekula. 
Problem interakcije ionizirajueeg zraEenja s bioloiki vainim 
objektima na modelnim sustavima: nukleotidima citozina i urocila. 
Povezivanje strukture i dinamike sintetskih makromolekula u 
prisutnosti otapala i drugih dodatoka s njihovim makroskopskirn svojstvimo. 
lspitivanje opti tke nelinearnosti drugog reda u jednodimenzi- 
onalnim organskim konjugiranim rnolekulama. 
Razvoj prikladnih metoda za raiunanje spinskih interokcija, te 
metoda za roEunanje oblika spektralnih l ini ja u magnetskim spektroskopijma. 
IstroiivaEi i asistenti 
Zorica Veksli, doktor kem. znanosti, v i i i  znanstveni sumdnik, 
voditelj Laboratorija 
Mladen Andreis, i n i .  kemije, asistent-pripravnik 
Antonije DulEi6, doktor f iz. znanosti, znanstveni suradnik 
Vesna N8thig-Laslo, rnagistar kem . znanosti, znanstveni 
asistent 
Miroslav Perit, i n i .  fizike, asistent-pripravnik 
Greta Pifat, doktor kern. znanosti, znanstveni suradnik 
Boris Rakvin, magistar f iz. znanosti, znanstveni asistent 
Vanjski suradnici 
Janko Herak, doktor fiz. znanosti, red. profesar 
Dubravka Krilav, magistar fiz. znanosti, asistent 
Josip Planinit, doktor f iz. znanosti, znanstveni asistent 
Alka Velenik, doktor f iz. znanosti, znanstveni osistent 
Prikaz izvrienog mda 
lspitivanjem kanfonnacijskih promjena rnetodom spinske probe, 
u antikodomkom dijelu molekula ~ - R N A ~ Y '  nadjena je do se konfromacijski 
prijelazi deiavaju na temperoturma za ako 10°C ni i ima od onih koje od- 
govaraju gubljenju tercijarne strukture. Ramatran je teorijski model koj i  
b i  opisivao granice topivosti globulomih proteina u vodi. 
+3 
Vezivanjem Gd no acetilkolinesterazu pokujano je pranaei 
pogodnu spektroskopsku prabu za praeenje konformacijskih prmjena encima 
u bl izini aktivnog mjesta kod interakcije s inhibitorima ili substratima. 
U podrufju interakcije ioniziranog zrafenja s biolo3ki vainim 
objektima proufavana su oiteeenja koja nastaju cijepanjem po l inuk le~ t idno~ 
lanca u nukleinskim kiselinama. EPR spektroskopijm identificirani su r d i -  
kalski pradukti koj i  nastaju cijepanjem C(5,)- 0 i 0 - P veze. Od ojtete- 
nja no bazama analizirani su ionski radikali u modelnom sistemu izocitozina. 
To je pored citozina jedini pirimidinski spoj u kojemu je u kristalnom obli- 
ku opaiena stabilizacija kation-rcldikala. 
lspitivanja alternirajueih funkcionalnih kopolimera metodom 
spinske probe pokazala su kako utiefe otapalo na molekulska gibanja i pro- 
mjenu temperature ostakljenja (Tg) ako se promijeni supstitutent u glavnm 
lancu, prirada intemkcije polimer-otapalo i koncentracijski sastav. 
Praeena je d inmika gibanja poli(meti1 metakrilata) s umijejanom 
probom u otapalimo i diskutirane su razlike koje proizloze i z  nafina veza- 
nja spinske probe. 
Metodom generocije drugog harmonika uz prisutnost statiEnog 
elektrifnog polja imjereni  su nelineami opti fki  koeficijenti drugog reda u 
nekim jednostovnim nesimetrifnirn konjugiranim ugl jikovodicima. Kao model 
posluiio je para-disupstituirani benzen s raznim kombinaciipa donorskih i 
akceptorskih grupa. Dobiveni rezultati pokazuju velik porost nel ineamosti 
pri  povetanju nesimetrije potencijala u kojem se nalaze T-elektroni. 
Publ . 3.1. : 44 45 178 
Publ . 3.2. : 37 49 127 
Publ . 3.3. : 89 
Ref. 3.4. 1 42 174 215 216 
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c n h l  P ~ V I  n n n k n *  
~( ; ) luc~vo  no c~ltTotronu usvojena je proizvodnja mdiofatmoceutika IZ?J, 
tako da je uz 6 7 ~ a  i * ' ~ r  to treei radiofarrnaceutik, koj i  se isporutuje 
medicinskim ustanovama. 
97 Eksperimentiranje no proizvodnji tetvrtog radiofarrnaceutika 
Ru . 
Bombardiranja meta razl i t i t ih elemenata: 
- deuteronima energije do 16 MeV, 
- alfa testicama energije do 32 MeV, 
- protonima energije do 8 MeV. 
Ozrativanja bioloikih uzoraka snopom neutrona. 
Istraiivati i asistenti 
Tomislav Lechpammer, magistar tehn. znanosti, v i i i  strutni 
suradnik, voditelj Pogona 
Branko Babarovie, dipl. i n i .  elektrotehnike, strutni sumdnik 
Tehnitko osoblje 
Vladimir Boiak, VKV operator no nuklearnoj maiini 
Dragutin Gluhak, tehnitar ,za mzvoj 
Stanko Orlie, VKV operator na nuklearnoj maiini 
Boiidar Pavin, v i i i  tehnitar, opemtor na nuklearnoj magini 
Morijan Pavin, v i i i  tehnitar, operator na nuklearnoj maiini 
Petar Stankovie, VKV operator na nuklearnoj maiini 
Josip Vukelie, PKV pomoini operator na nukleamoi maiini 
Prikaz izvrienog rada 
67 Proizvodnja Ga tekla je po predvidjenorn progmmu. 6 7 ~ a  
proizveden na ciklotronu lnstituta "Rudjer Boikovie" karistili su sli jedeii 
korisnici: 
1. Kl in i tka bolnica Dr Mladen Stojanovii, Zagreb - Klinika 
za nuklearnu medicinu i onkologiju 
2. Onkoloiki inititut, Ljubljana 
3. OpCa bolnica, Osijek - Odjel za nuklearnu medicinu 
4. lnstitut za grudne bolesti i tuberkulozu, Sremska Karnenica 
5. Medicinski centar, Zajetar - Otsek za nuklearnu medicinu 
6. Medicinski fakultet, Skopje - lnstitut za radioterapiju i 
onkologiju 
7. lnstituti medicinskog fakulteto, Beograd - Laboratorij za 
primenu radioaktivnih izotopa u medicinu 
8. OpCa bolnica "Bra60 Sabol", Rijeka 
9. K l in i t k i  bolniEki centar - Rebw, Zagreb, te 
10. OOUR-i lnstituta "Rudjer Bo?koviCU 
Proizvodnia 8 1 m ~ b / 8 1 m ~ r  
U ovoi godini nostavljena je rutinska proizvodnja generatom 
kriptona s time da se je povetao bw j  korisniko. To su bi l i :  
1. K l in i ika  bolnica dr Mladen StojanoviC, Zagreb 
Klinika zo nuklearnu medicinu i onkologiju 
2. Firma Byk-Mallinckrodt, Bet, Austrija, koja distribuira ge- 
neratore kriptona sad0 u jednu kliniku u Grazu i tr i  u 
Betu, s time do se isporuka obavlja kontinuirano svaki 
tjedan. 
3. KliniEki bolnitki  centar - Rebro, Zagreb 
Proizvodnja 123, 
Jod 123 usvojen je takodjer ove godine koo radiofarmaceutik 
za kojeg je razradjena tehnologija izrada meta i separocije. Ovaj izotop 
joda smatra se najpogodnijim radioizotopom joda za primjenu u dijagnosti- 
ik im postupcima u trajanju do 24 sata. Konatni produkt je vodena otopina 
NaJ (123~)  u obliku bez nosata i podesan je za oralnu upotrebu u dijag- 
nostici oboljenja i t i tnjate. 
Ozrativania u 1978. godini 
U 1978. godini bilo je ozrateno 133 meta. Proizvodnja 6 7 ~ a  
iznosi 91% prema 1977. godini, odnowo proizvedeno je 1600 mCi, i to 
ukazuje na mali pad potroinje tog izotopa. Proizvedeno je 83 generatora 
kriptona i to iznosi 21 1% u adnosu na 1977. godinu. 
Joda 123 proizvedeno je preko 20 mCi s time da je za eks- 
perimentiranje bilo ozrateno 30 meta. U svrhu ozratavania bioloikih uzo- 
raka snopom neutrona ukupno su ozratene 10 Al mete, a ozra eno je 40 
bioloikih proba odnosno preko 200 iivotinja. Za eksperimentalnu proizvod- 
nju rutenija 97 bilo je ozrateno 11 meta. 
lzraieno u mikroarnpersatima u 1978. godini ostvareno je 
51.607 uAh za ukupno 133 mete, i to je za 59% vise od 1977. godine, a 
po broh meta veei je za 49 od 1977. godine. 
2.4. O O U R  CENTAR Z A  I S T R A Z I V A N J E  M O R A  
Program rada 
U 1978. gadini Centor za istraiivanje mora (CIM) je djelovw 
kao osnovna organizacije udruienog rada u okviru lnstituta "Rudjer Boikavit". 
R d  OOUR Centra za istraiivanje mora odv i jw se u laborato- 
rijima, koj i  imaju svo radna mjesta u Rovinju, dio radnih mjesta u Rovinju 
i Zagrebu, te u laboratorijima i grupama Eij i  suradnici imaju rodna mjesta 
samo u Zagrebu. To su slijedeti laboratoriji i grupe: 
Laboratorij za fizieko-kemijske separacije (Zagreb i Rovinj) 
Laboratorij za ekologiju i sistematiku (Rovinj) 
Laboratorij za hidrografiju i primarnu produkciju (Rovinj) 
Laboratorij za nukleornu kemiju i radioekologiju (Zagreb i 
Rovin j) 
Labomtorij za radiolagiju i ekofiziologiju (Rovinj) 
Laboratorij 20 elektrokemiju i povr:insku kemiju (Zagreb) 
Laboratorij za morsku molekularnu biologiju (Zagreb i Rovinj) 
Grupa za elektroforezu (Zagreb) 
Grupa za migrocione procese (Zagreb) 
Grupa zo odredjivanje organskih zagad jivata (Zagreb) 
Grupa za marikulturu (Rovinj) 
Grupa za obalnu botaniku (Zagreb) 
Osim toga djelovole su joi slijedeee organizocione jedinice: 
Pogon istraiivatkih plovnih jedinica (Rovinj) 
Akvarij (Rovinj) 
Zajednitke sluibe CIM-o (Rovinj i Zagreb) 
Okvirni program rada Centra za istraiivanje mora sastoji se od: 
- lstraiivanja i praeenja izabrmih fizitkih, kemijskih i bio- 
loikih parametara na oce~no~rafskim stanicama Jdranskog 
mora uz posebnu painju na priobalno podruEje sjevemog 
Jadrana, 
- biogeociklus pojedinih mikrokonstituenata i radionuklida; i s -  
pitivanje sastava i biokemijsko-fizioloikih procesa monkih 
organizana, 
- istraiivanja uzgoja organiz~na u lagunama i akvarijima, te 
moguinost oplodnje i razvoja mladji u akvorijima, 
- istraiivanje djelovanja tovjeka na prirodne karakteristike 
Jadrana i studij zagadjenja Eovjekove sredine s posebnim 
osvrtm na sistern prirodnih voda, 
- istraiivanje utjecaja nukleamih elektrana i drugih izvora 
zagadjenja no povriinske i podzemne vode, te naruiavanje 
ravnoteie u ekosistemima, 
- istraiivanje i razroda novih postupoka za sepamciju i do- 
bivanje nukleamih materijala (nukleama goriva), te studij 
prerade ozratenog goriva i nukleamih reakcijo, kao i ele- 
ktrokemijskih postupaka za prerodu nukleamih mineralnih 
sirovina, 
- ispitivanje mehanizana fizitko-kemijskih procesa i karakteri- 
zacija fizitko-kemijskog stanja mikrokonstituenata i radio- 
nuklida u elektrolitnim otopinama, vodma rijeka, morskoj 
vodi i moru, 
- razvoj, ispitivanje i primjeno specijalizirane instrmentacije, 
- ekolojko modeliranje sistema prirodnih voda, te automatiza- 
c i ja mjerenja i kompleksne obrade eksperimentalnih podataka. 
Detaljan pregled znanstvenog rada vidlj iv je iz  lzvjejtaja o 
radu pojedinih laboratorija i grupa u 1978. godini. 
Ostale djelatnosti Centra za istraiivanje mora bi le su: 
- lzdavanje znanstvenog tasopisa "Thalassia Jugoslavica" 
- pedogoxka aktivnost: suradnjo u provedbi i organizaciji post- 
diplomskog studija i z  oceanologije na Sveutiliitu u Zagrebu; 
- tetajevi zo d m a t e  i strane studente u Rovinju, 
- organizacija medjunarodnih i jugoslavenskih struEnih i znan- 
stvenih skupova. 
U OOUR CIM-u je 31.12.1978. radilo 20 istraiivata, 46 
asistenata, 9 strutnih suradnika, 23 tehniEka suradnika, 18 radnika i 9 
administrativnag osablja (ukupno 125 suradnika) . 
LABORATORIJ Z A  FIZICKO-KEMIJSKE SEPARACIJE 
Program rada 
Fizitko-kemijsko karakterizacija i odredjivanje ravnoteinog 
stanja u otopinama, prmjene koje nastaju uslijed oksido-redukcijskih pro- 
cesa, hidrolize i kompleksno vezanje, te interakcije u otopinama ekstrermo 
niskih koncentrocije metalnih ion0 i liganda. 
lstraiivanje osnovnih mehanizama i procesa fizitko-kemijskih 
separacija tejkih metala u otopinama i kod prijelaza iz  jedne u drugu fazu 
kao npr. kristalnog rasta i z  prezasiienih elektrolitnih otopina, koprecipita- 
cije, te ekstrakcije. 
Odredjivanje i korakterizacija povrrinski aktivnih tvari u pri- 
rodnim i zagadjenim vodma te studij adsorpcije aktivnih tvari i njen utje- 
caj no prijenos mase i noboja na elektrodi. 
Razvoj i primjena elektroonalititkih instrumentalnih (analognih 
i digitalnih) tehnika za mjerenje fizitko-kemijskih parametaro, kao i doljnji 
razvoj osjetljivih anal i t i tk ih postupaka. 
Koriitenje i povezivanje ratunala PDP-11/20 za "off-line" i 
"on-line" obradu elektrokemijskih, hidrografskih i drugih podataka. 
Usmjerena istraiivanja odnose se na fizitko-kemijske probleme 
prirodnih procesa i zagadjenja okoline, te pronalaienje novih postupaka sepa- 
racije i sadrie: 
- fizitko-kemijsku karokterizaciju teckih metala i nekih m i -  
krokonstituenata, te radionuklida u slatkoj i morskoj vodi, 
- karakterizacija i razvoj novih postupoko separacije nukle- 
arnog goriva, 
- razvoj i primjena specifiine instrumentacije, 
- modeliranje temperaturnog polja u vodenim sistemima kod 
tennalnog zagadjenja, 
- razvoj ekoloikih modela prirodnih i zogadjenih, te vodenih 
sisterno. 
lstrai ivat i  i asistenti 
Boiena L s o v i ~ ,  doktor kem. znanosti, znanstveni suradnik, 
voditelj Laboratorija 
Marko Branica, doktor kem . znanosti, znanstveni savjetnik 
Jene cipak, rnagistar elektrotehnike, znanstveni asistent 
Ljubomir Jeft i i ,  doktor kern. znanosti, v i i i  znanstveni suradnik 
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Muhamed Kambeg, d ip l . in i .  elektrotehnike, asistent-potetnik 
Sonja Kozar, dip1 . in?. kemije, v i j i  strutni asistent 
Zlatica Kozamc, magistar oceanologije, znanstveni asistent 
Damir Krznarie, doktor kem. znanosti, v i i i  znanstveni asistent 
Mi l ivoj  Kuzmii, dipl. ini .  elektrotehnike, asistent-potetnik 
Tarzan Legavit, magistor fizike, znanstveni asistent, u J N A  
od 14.08.1978. 
Darko Martintie, dip1 .in:. kemije, asistent-patetnik 
Sonja Niko l i i ,  dipl. ini .  kemije, osistent-potetnik, od 1.09. 
1978. 
Dunja Navak, magistar kem. znanosti, znanstveni asistent 
IvanEica Piieta, dip1 . in:. kemije asistent-potetnik 
Marta Plavii i, dipl. ini. kernije, asistent-potetnik 
Biserka Rospor, doktor kem. znanosti, v i j i  znanstveni asistent 
lvica Ruii t ,  doktor kem. znanosti,. v i j i  znanstveni suradnik 
Mauricio Sankovie, d ip l . in i .  kernije, asistent-potetnik 
Bogdan Sekulit, magistar oceanologije, v i i i  znanstveni asistent 
Laszlo Sipos, doktor kern. znanosti, viZi znanstveni asistent 
Branko Tornaiit,doktor kem. znanosti, znanstveni suradnik 
Vjerotka Vojvodit, dipl. i n i .  kemije, strueni-asistent 
Vera Zutie, doktor kem . znanasti, znanstveni sumdnik 
Tehnitko osoblje 
Ivan Coh, v i i i  tehniEar 
l e l j k o  Kwokal, v i i i  tehniEar 
Tomislav Magjer, tehnitki suradnik 
i e l j k o  Peharec, tehnitar 
Tinkica Novokovit, tehnitar 
Pdministrativno osoblje 
Helena Luketii, sekretarica 
Prikaz izv6enog rada 
Nastavljena su ispitivanja i razradjene moguenosti primjene 
rotirajute staklasto-grafitne elektrode s tankim slojem i i v e  kod odredjivanja 
vrlo niskih koncentmcija teikih rnetala u elektrolitnim otopinama i uzorcirna 
monke vode palarografskom metodom anodne voltametrije uz prethodnu ele- 
ktrokemijsku akumulaciju. lspitivana je novo konstwirana dvostruka elektroda 
sa zlatam radi autamatske kornpenzacije asnovnih stwja. Time je postignuta 
velika osjetljivast i omaguieno odredjivonje vrlo niskih koncentracija i i v e  
u rnoru. 
lzvriena je usporedba metode pulsne polarografije i anodne 
voltametrije za odredj ivanje sadriaja kadmija u otpadnim vodama . 
Primjenom voltametrije anodnog otapanja vrieno je odredjiva- 
nje ionskih vrsta ( i  stanja kompleksiranja) metalnih iona vrlo niskih koncentra- 
ci ja t i .  sve do M elektro-aktivne vnte u mow. Metoda je primjenjena 
u ispitivanju ionskog stanja i kompleksimnja olova i kadmija u moru. 
lspitivana je adsorpcija trogova teikih metola (Pb, Zn, Cd)no 
testice manganova dioksida dodanog u uzorke monke vode i z  Jadrana. 
Vrjena su teoretska i eksperimentalna istraiivanja kompleksnih 
elektrokemijskih procesa, pri temu su koriitene moderne elektrokemijske te- 
hnike kao i to  su pulsna polarografija i slitne kronoamperometrijske i krono- 
kulometrijske tehnike. 
lstraiivani su elektrokemijski procesi oksidacije klora na platin- 
skoj elektrodi uz razl i t i te uvjete sastava elektrolitne otopine i stanja povrii- 
ne elektrode. Proutavani su elektrokatalit i tki efekti oksidnog filma na pla- 
tinskoj anodi na kinetiku i mehanizam izlutivonja klora i z  vodenih otopina. 
Takodjer su nastavljena ispiiivanja elektmdne reakcije i adsorp- 
ci je mono- i ~ l i ~ o n u k l e o t i d a  n i iv ino j  elektrodi i z  vodenih otopina meto- 
dama a.c. polarografije i voltametrije. 
Vriena su odredjivonja povrjinski aktivnih tvari u mikrosloju 
morske vode i uzorcima morske vode novo razvijenim elektrokemijskim meto- 
dams u ovom Laboratoriju. lzvriena je fiziiko-kemijska kamkterizacija po- 
vriinski aktivnih sastojaka uzoraka povrjinskog mikrosloja usporedjivanjem s 
adsorpcijskim ponaiani@ medija fitoplonktonskih monokultum i nekih t i p i i -  
nih povriinski aktivnih tvari (mosne kiseline, alginati, albumin, protamin, 
lecitin). 
lspittvan je mehanizom i odredjeni k inet i tk i  parametri brzih 
reakcija nastajanja i disocijacije kompleksa urana(Vl), mecljuprodukata u pro- 
cesu rafinacije uronske sirovine, primjenom relaksacionih elektrokemijskih 
i spektrofatometrijskih metoda. 
Primjenm metodologije, prethodno razvijene no "model sistemi- 
ma", studirano je otapanje i kemijske transformad je uranil fosfata. Rozumije- 
vanje mehanizama i kinetike otapanja i kristalnog rasta uranil fosfato 
U02HP04 i (U02)3(P04)2 x 4H20 je vaino za interpretaciju nastojanja 
uranosnih fosfatnih depozita, kao i traienja mogutnosti industrijske primjene 
kod rafinacije uranosne fosfatne sirovine. 
Vriena su fundamentalna istraiivanja ravnoteie i kinetike ta- 
lo in ih procesa bioloIki vainih sistema kao 5to su kalcijev sksalat i kalciiev 
fasfat. 
Nastavlja se rad no razvoju sistema za obradu elektrokemijsih 
i aceanografskih padataka uz koriitenje rotunala PDP-11/20. 
Promjenom integralnih matematitkih-kompjuterskih modela izm- 
tunati su termalni poremetaji koj i  ee nastati, ispuitanjem rashladne vode 
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termoelektmne i petrokemije, na lokacijama Urinj i Sepen u Rijetkom za- 
Ijevu. Radjeno je no primjeni numeritkih moclela u predvidjanju temalnog 
poremetoja. 
U toku je izrada konceptualnog, ekoloikog modela jalranske 
regije i ekoloTkog modela akvatorija Rijetkog zaljeva. Radjeno je na mote- 
matitkom modelu podsistema hranjive sol i - fitoplankton - zooplankton u 
Rijetkom zaljevu. 
Geografske, hidrogmfske i demogmfske karakteristike Rijetkog 
zaljeva, kao i podaci o vntamo i koliEinama zogadjivota, sisternatizimju 
se i posluiit t e  kao ulazni podaci u ekolojki model Rijetkog zaljeva., 
No osnovu dvogodiinjeg istraiivanja izradjene su kompleksne 
ekoloZke studije: "lstraiivanje ekoloike situocije mora na podrutju grada 
Pule" i "lstroiivanje ekoloike situacije mom na podrutju grado Poreta". 
U toku je i z r d a  kompleksne ekoloike studije "Ekolaika studijo 
akvatorija Rijetkog zoljeva" i "lspitivanje ekoloike situacije mora na po- 
drutju grado Umaga". 
Osim znanstveno-istraiivotke djelatnosti sumdnici Labomtorija 
aktivno sudjeluju u vodjenju, organiziranju i provedbi Sveutiliinog postdipl- 
omskog studija struka - Oceanologija kao i u znanstveno-tehnitkom sumdji- 
vonju tosopisa "Tholassia Jugoslavica" . 
Publ . 3.1. 12 
1 79 
227 
Publ. 3.2. 25 
129 
Publ . 3.3. 53 




Mag. 3.6. 12 
Progran mda 
Karakterizacija, rasprostmnjenje i dinamika i ivotnih zajednica, 
prvenstveno na podrutju sjevemog Jadmna. Autoekologija nekih privredno 
i ekoloiko znatajnih vrsta. Biogeografske i sistematske studije jadranske 
flore i faune. 
ls tmi ivat i  i asistenti 
Duian Zavodnik, doktor biol. znanosti, znanstveni savjetnik, 
voditelj Laboratorija 
Mirjana Hrs-Brenko, doktor biol. ;nonosti, znanstveni suradnik 
Ljubimka Igi i ,  doktor biol. znanosti, v i i i  znanstveni asistent 
Mirjana Krajnovii-Ozreti i, doktor med. znanosti, znmstveni 
sumdnik 
Zdrovko Stevti i, doktor biol. znanosti, znanstveni surodnik 
Nevenka Zavodnik, doktor biol. znanosti, znanstveni suradnik 
Tehni tko o s o b k  
Slavko Dragit, v i i i  tehnitar 
Zvonimir K ~ l a c ,  tehnitar 
Rosella Sonkovit, tehnitar 
Prikaz izvrienog rada 
- 
Opseina biocenolojka istraiivanja bentosa abavljena su no ii- 
mkom podrutju sjevemog Jadrana, a prvenstveno na zapadnoistarskoj obali. 
lntenzivna poredbena istraiivanja utinjeria su na obalama Krka, Cresa, te 
u Rijetkom i Osorskom zalievu. Tei i i te istraiivanja je bilo na studiju utje- 
caja eutrofikacije i zagadjenosti staniita kao posljedici zagadjivmja od 
ljudskih naselja, te industrijskih i turistitkih objekata. 
Usporedo s istraiivanjima naselja dna istraiivane su i strukture 
obraitajnih zajednica u Omiialjskom zalievu, te uvalama Vodotot i Sapan 
(otok Krk) no staklenim plotama u raznim dubinama. lstraiivao se intenzitet 
kratkarotnih (mjesetnihl i dugorotnih (viiemjesetnihl ekspozicija, a posebna 
pozomost bila je usrjerena na istraiivanje intra- i interspecijskih odnosa 
obraitajnih organizama . 
N o  postajama u bl iz in i  buduieg naftnog terminals i petrokemij- 
skog kompleksa na Krku istraiivano je i dinamika plonktonskih l i t inaka ben- 
toskih organizama prvenstveno ikoljkaia i bodljikaia. 
6 1 
Na rovinjskom podrutju nastavljena su istraiivanja dinamike 
naselja rese (Cymodocea nodoso), koja su obuhvaeala biomasu, mst, fotosin- 
tetsku aktivnast - in situ i u laboratoriju, te kemijski sastav podanaka i listo-. 
va (proteini, fosfor, tvari topive u eteru, klorofil, karotinoidi). 
lstraiivan je sastav populacije, godiinji ciklus i problemi ishra- 
ne mka samca Clibanarius erythropus, narotito u odnosu na zogadjenast sta- 
ni i ta u okolici Rovinja. lzvriena je analiza raspmstranjenja rasta i dinamike 
populacije <koljke Corbula gibba no podrutju sjevernog Jadrana. 
U laboratoriju su upotrebom razl i t i t ih stimulansa vrieni pokusi 
prisilnog mrijeibenja bijele dagnje Modialus barbatus. 
Praten je utjecaj mznih koncentracija topivih frakcija nafte no 
aktivnost alkalne i kisele fosfataze u stanitju jetre i hepatopankreasa morskih 
organizama (ribe, ikoljke i rakovi). Nastavljen je i md na pmtenju utjeca- 
ja olova no hematoloike parametre i no aktivnoit ALAD-a u krvi riba vnte 
MugiI auratus. 
Nastavilo se taksonomskom obradom bioloikog materijala sakup- 
ljenog prilikom mnijih brojnih biooceanoloikih istmiivanja.. U obzir su uzeti 
mekuici, bodljikaii, raci desetoronoici, sipunkulidi i alge. Ustanovljeno je 
desetak navih vrsta za Jadran a i za Mediteran. Nastavilo se i radom na 
prirulniku u tijem sklopu je izradjen kljuS za skupinu Macrura. 
Publ. 3.1. 66 67 68 101 149 216 217 
218 219 243 242 244 245 246 
Publ. 3.2. 53 57 143 166 167 168 169 
170 
Publ . 3.3. 40 
Ref. 3.4. : 114 115 116 201 259 275 278 
279 280 
LABORATORIJ ZA HIDROGRAFIJU I PRIMARNU PRODUKCIJU 
Program rada 
lstroiivanje osnovnih fizitkih, kemijskih i bioloikih parametam 
Jadrana so posebnim osvrtom no procjenu primarne produkcije. 
Karakterizocija povriinskog mikrosloja, te analitike kloriranih 
ugljikovodika u morskoj vodi i organizmima mom. 
Postavljanje kultum fitoplanktona u laboratorijskim uvjetima. 
Primjena osnovnih fizitkih, kemijskih i bialoikih parunetara 
u c i l ju kamkterizacije kvalitete vade kad dispozicije otpadnih vada te u 
marikulturi. 
lstm?ivaEi i asistenti 
Nenad Smodlaka, magistar oceanologije, viZi strutni asistent, 
v.d. voditelja Labomtorija 
Danilo Degobbis, magistar oceanologije, v i i i  stwtni asistent 
Malvem Gilmartin, doktor acecmogmfije, znanstveni savjetnik, 
(vanjski sumdnik) 
lvanka Pojed, magistar oceanologije, znanstveni asistent 
Robert Precali, dip1 . in?. kemije, asistent potetnik 
Noelia Revelante, doktor biol. znanosti, (vanjski sumdnik) 
Ante jkrivanit, magistar geokemije, v i j i  strutni asistent 
Nikolaj Ukmar, dipl. ini.  kemije, asistent potetnik 
Tehnitko osoblje 
€do Boiit, tehnitar suradnik 
Anica Cerin, v i i i  tehnitar 
Ivan KoreniC, tehnitar sumdnik 
Romano Rabak, tehnitar suradnik 
Prikaz izvn'enog rada 
U 1978. g d i n i  nastavljena su ispitivanja osnovnih hidrografskih 
i kemijskih pamnetara te primame produkcije na 9 postaja u medjunarodnim 
vodoma sjevemog Jadrana u sklopu ugovam sa SIZ-om Ill. Zapoeeo je rad 
no temama i z  ugovom s NSF-am. U okviru tih tema vrie se i istraiivonja 
mikrozooplanktona za kojeg se u novije vrijeme snatm da je jedna od vrlo 
vainih karika u prehmmbenam lancu u mow. 
lzvrjeno je nekoliko eksperimenata zbog ustanovljavanja totni- 
je relacije izmedju primarne produkcije "in situ" i one mjerene u laboratorij- 
skim uvjetima. lstovremeno je miereno prodiranje svjetla u more kako. b i  se 
dobila relacija izmedju primame produkcije i kolieine svjetla. 
Vrjena je obrcda sakupl jenih podataka sa dosadah jih ekspedi- 
cija "Andrija Mohonvi t i i "  kao i razmda kompjutenke obmde hidrografskih 
podataka. 
Nastavljeno je istraiivanje pojave naglog cvata dinoflagelota 
u pulskoj luci. U okviw t ih  istraiivanja izolirane su dvije najzastupljenije 
vnte dinoflagelata tokom cvata (Promcentwm micans i Glenodinium sp.) te 
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se uzgajaju kao Eiste kulture u taboratorijskim uvjetima. Za usporedbu s 
nezagdjenim poluzatvorenim sistemima zapoteta su istraiivanja fitapldnkton- 
ske zajednice u Limskom kanalu. 
Nastavljeno je sakupljanje bioloikih uzoraka u okviru UNEP 
programa za analizu kloriranih ugljikovodika. 
Sudjelovalo se u realizaciji stwtnih projekata za rjejavanje 
lokacija dispozicije otpadnih voda gradova Rijeka, Pula, Pore?, h a g  i 
Rovinj, te autokampa Bijar na otoku Cresu. 
U suradnji s Hidrografskim institutom ratne momorice vriena 
su mjerenja morskih struja na podrutju opeina h a g  i Rovinj. 
Publ. 3.1. 50 186 187 
Publ. 3.2. : 117 131 136 140 
Publ. 3.3. 54 
Ref. 3.4. 43 109 254 255 269 272 273 
274 277 
LABORATORIJ ZA NUKLZARNU KEMlJUl  RADIOEKOLOGIJU 
Program rada 
-~ 
Progrm mda ovog laborotorija obuhvaea fundanentalna i pri- 
rnijenjena istraiivanja zagadjenja Eovjekove okoline, prvenstveno radionuklidi- 
ma. Ova istraiivanja ukljutuju studii, ponaianje i sudbinu radionuklida i 
nekih teikih metala, te studij sadriaja i 'distribucije rnikrokonstituenata u 
raznim komponentorna ekosistema. Osnovna djelatnost laboratorija moie se 
definiruti kao studij karakterizacije, rasprostranjenosti i ponajanja mdio- 
aktivnosti obzirom na izgradnju nukleamih elektmna, zatim primjene mdio- 
nuklida u hidrologij i, ispitivanje procesa ulaska i akumulacije radionuklida 
u akvati?ne organizme, studij kapaciteta okoline obzirom na izbor lokacije 
nukleamih elektrana, te razvoj mdiometrijskih tehnika. 
lstraiivati i asistenti 
Stjepon Lulie, doktor kern. znanosti, v i j i  znanstveni asistent, 
voditelj Laboratorija 
Oljeg Jamnicky, magistar kern . znanosti, znanstveni asistent 
Katarina Koiutii, magistar kern. znanosti, znanstveni asistent 
Vjekoslav Kubelka, magistar geokem. znanosti, v i i i  stwtni 
sumdnik 
Kreiimir Kvastek, doktor kem. znanosti, v i i i  znanstveni 
asistent 
Vojan Lukatela, dipl.ini. fizike, asistent-potetnik 
Bartolo Ozreti i ,  doktor biol.znanosti, stwtni suradnik 
Petar Strohal, doktor kern . znanosti, v i I i  znanstveni suradnik, 
do 30.06.1978, 
Astrea Vertaenik, magistar kem. znanosti, znanstveni asistent 
Tehnitko osoblje 
Zeljko Jedvaj, tehnitar, od 6.02.1978. 
Rajko KuI i i ,  tehnitar, u JNA od 8.01.1978. 
Eleonora Lontar, kvalificirani kem. mdnik 
Josip Tuta, tehnitor sumdnik 
Prikaz izvrienog rada 
Opseinija istraiivanja vrIena su u vezi r ad i~eko lo~ i j e  vodenih 
sistema obzirom na izgradnju nuklearnih elektmna (KrIko, Prevlaka i Vir). 
Nastavljeno je ispitivanje prirodne radioaktivnosti rijeke Save i savske regije. 
Primjenom neutronske aktivacione analize vriena su ispitivanja sadriaja i 
distribucije pojedinih mikrokonstituenata u organizmima, vodi i geolojkim 
uzorcima rijeke Save i priobalnog podrutja. Sva ova istmiivanja izvode 
se s aspekta pripreme radiolojkih sigurnosnih nonni potrebnih za izgmdnju 
i puctanje u pogon nuklearnih elektrana Kriko, Prevlaka i Vir. Primijenjene 
su nove, i u nas rozvijene, radiometrijske metode mjerenja kapaciteta, 
mjera i brzine podzemnih voda (Istm). 
60 lspitane su interokcije radionuklida 1 3 7 ~ s  i Co sa suspendi- 
mnom masom i humusnim kiselinama, u destilironoj i rijetnoj vodi, te po- 
kazan utjecaj prisutnosti konvencionalnog zagadjivato fenola na distribuci- 
ju t ih radionuklida imedju kwte i tekute faze. 
Objavljena su i opseinija istraiivanja kinetike ulaska i izlaska 
radionuklida u neke reprezentativne organizme moro. Studirani su biotski i 
abiotski faktori koj i  utjetu na ove procese. 
PraEen je utjecaj olova no 5-aminolevulinsku kiselinu dehidm- 
zu (ALAD) u cipla Mugil ouratus Risso i M. chelo Cuv. 
Publ. 3.2. : 61 161 
Ref. 3.4. : 62 
Program rada 
Nastavak toksikoloikih istraiivanja subletalnog djelovanja teikih 
metala (Hg, Cd, Zn) i nafte na karakteristitne predstavnike monkih organi- 
zama. 
Ekofiziolojka istraiivanja transporta Na i CI u odabranih riba 
i morskih rakova. Narotita painja t e  se obratiti na mehanizme transporta 
u ovisnosti o faktorima vanjske sredine. 
Pratit t e  se nivo umjetne mdioaktivnosti u organizmima sjever- 
nog Jadrana, te paralelno nastaviti eksperimenti transporta odabranih radio- 
nuklida u labomtorijskim uvjetima. 
lstraiivot ee se preiivljavanje i rast patogenih bakterija in- 
dikatom fekalnog zagadjivanja "in situ" u razlit it im ekoloikim uvjetima, 
kao i abundancija heterotrofa. Napase t e  se ispitati bakterioloiki indikata- 
r i  zagad jen ja u rekreacionim zonama Jadrana. 
lstraiivati i asistenti 
Cedomil Lucu, doktor biol. znanosti, znanstveni suradnik, 
voditel j Laboratorija 
Dragica Fuks, magistar oceanologije, znanstveni asistent 
Anna Juribajie, dipl.biolog, asistent-potetnik 
Olga Jelisavtit, magistar biol. znanosti, v i i i  strutni asisteni 
Jasenka Pavitit, magistar bial . znanosti, znanstveni asistent 
Mirjana Skreblin, dipl. ini.  kemije, asistent-potetnik 
Tehnitko osoblje 
- 
Bela Jagie, v i j i  tehnitar . 
Marija Mareti t ,  tehnitar suradnik 
Prikaz izvrienag rada 
Testimna su toksitna svojstva dviju formi i i v e  anorganske 
(HgC12) i metil i i v e  (CH3HgCI) kad morskog rat i ta  Palaemon elegans u u- 
vjetima protatnih sistema. Pamlelno je prateno otpuitanje spomenutih formi 
i i v e  putem obil jei ivata a nakon akumulacije putem hranidbenog lanca i putem 
vade. U toku je istraiivanje brzine otpuitanja i i ve  u uvjetima poviienih 
koncentracija Zn, Cd i Se. 
Nastavljeno je ispitivonje efekata interakcije povigenih kon- 
centracija Ce i Zn u morskoj vodi na embrionalni razvoj dagnje. Analiza 
rezultata testova toksitnosti patvrdjuje madel antagonistitkog djelovanja spa- 
menutih metala. Razradjuju se metade pratenja tmnsporta mdioaktivnih obi- 
l je i ivata 109-Cd i 65-Zn u m i r l u  otkrivanja mehanizma intemkcije. 
lzvrjena su toksikoloika ispitivanja vadotopive frakcije iratke 
nafte u uvjetima letalnih i subletalnih testova i uz odredjivonje naftalenske 
fmkcije nafte u morskoj vadi spektrunetrijskim metadaa. 
Pmeeni su ekofiziolojki aspekti toka natrija i tolemncija na 
razl i i i te salinitete morske vade kad mizidnog mtiea Leptmysis mediterranea, 
vaine karike u trofitnom lancu ishmne kmercijalno vainih organizama u 
Jadmnu. Ulazni tokovi natrija ekstremno su visoki u svim istmiivanim.kon- 
centracijama morske vode. Energija aktivocije iznosi 8,9 kal/mol. lzmjereni 
transepitelni potencijali podudamju se so teoretskim izmtunatim Goldman- 
ovim patencijalima ne ukazujuCi na aktivni tmnsport natrija. Koeficijent 
penneabilnosti N a  : CI = 0,76. 
Radioekoloika istmiivonja u pratekloj godini vriena su samo u 
sjevernm Jadmnu, u priobalnom padrutju RijeEkog zaljeva, Pula, Rovinj, 
PoreE i h a g .  Radioaktivni otpadni materijal kod planktona, bentoskih algi 
i ispitivanih i ivot in jskih predstavnika, ukazuju da je najveeim dijelom i z  
efluenata nuklearnih postrojenja, a znotno manje ad stmtosfemih podalina. 
Fluktuacije u toku godine mdioaktivnog otpadnog materijala u organizmima 
su u direktnoj vezi sa otpujtanjem efluenatc u more. 
Prema dobivenim rezultatima sanitame kvalitete, ispitivano po- 
d w t j e  sjeveme i zapadne obale Rijetkog zaljeva ne pokazuje prema najoj 
Uredbi o klasifikaciji voda obalnog mora Jugoslavije odekvatnu sanitamu 
kvalitetu. Uzrak ovome je nepropisno adlaganje znatnih kol i t ina gradskih 
otpadnih voda. Utjecai nepropisnog rjejavanja odlaganja kanalizacionih otpad- 
nih vada vidl j iv je takodjer i na nekim ad ispitivanih plaia Rovinja, Poreta, 
Pule i Unaga. PraCeni su odnosi koncentracija bakteriofaga E. coli B so 
ostalim indikatorima fekalnog zagadjenja u obalnom maru okolice Rovinja. 
Zapaiena je korelacija omjera fekalni koliformi/bakteriofagi i fekalni koli- 
fonni/fekalni streptokoki, prema kojima re moie zakl jut i t i  o starasti fekal- 
nog zagadjenja i udal jenosti ad izvom zagadjenja. 
Publ . 3.1. 47 117 
Publ. 3.2. 62 106 
Publ. 3.3. 52 
Ref. 3.4. 26 258 
Program mda 
lstrai ivatki rad znanstvenih radnika i tehnitara Laboratorija 
umjeren je na elektrokemijske probleme, te na probleme povriinske kemije 
gronica faza tvrsto/tekute i tek~ ie /~ l i nov i t o .  
U okviru elektrokemiiskih istraiivanja radi se na fundamental- 
nim aspektima elektrokemijskih pracesa koj i  su osnovica za konverziju ener- 
gi je time i to  promienom energije aktivacije ut jetu na mehanizam i kinktiku 
prijenosa mase i naboja preko granica faza. U tom smislu vriena su istraii- 
vanja: 
- kinetike i mehanima kompleksnih elektrokemijskih-kemijskih 
reakcija, 
- povriinskih svojstava stakla i rnetalnih oksida u kontoktu s 
tekuiom fazom . 
lstraiivanja u okviru povriinske kemije bi la su u proteklom 
razdoblju usredototena no: 
- mjerenja napetosti pavriine granica faza more/zrak sa ciljem 
prouEavanja povriinskih fenomena zagadjivanja mora, 
- mjerenja kojo karakteriziraju svojstva morskih sedimenata kao 
adsorbento za zagadjivate. 
Suradnici su tokodjer sudjelovali u izradana kompleksnih stu- 
d i ja i progroma za istraiivanja zagadjenja mora i slatkih voda te za ele- 
ktrokemijske probleme u vezi konverzije energije i korozije materijala. 
lstrai ivat i  i asistenti 
Velimir PravdiE, doktor keni. znanosti, znanstveni savjetnik, 
voditelj Laboratorija 
Dunja eukman, doktor kem. znanosti, v i i i  znanstveni asistent 
Djurdjica Drogtevii, magistar inienjerske kemije, znanstveni 
asistent 
Jasenka Jednatak-Biitan, magistar kem . znanosti, znanstveni 
asistent 
Mladen JuraSii, dipl. ini .  geologije, asistent-potetnik 
Morijon Vukovii, doktor kem. znanosti, v i i i  znanstveni asistent 
Tehn i tko  osobl je 
Zdravko Jakopec, tehnitar 
Momir Milunovii, samostalni tehnitar 
Prikaz izvrienog rada 
Nastavljena su istraiivanja pripreme, karakterizacije i elektm- 
katal i t i tkih svojstava rutenijeve elektrode. Ovu elektrodu karakterizira vrlo ' 
nizak prenapon razvijanja kisika, ?to je uz kemijsku stabilnost i cijenu ma- 
terijala osnovni uvjet za efikasnu konverziju, bilo elektrifne energije u ke- 
mijsku, npr. elektrolizu vode, ili kemijske u elektritnu (metal-zmk baterije). 
Elektrode su priradjene galvcmostatskorn ili potenciostatskom 
elektrodepozicijom i z  0,l N solno kisele otopine (NH4)2R~C16, ili termal- 
nom dekompozicijom RuCI3 . H 2 0  na 450°C na zraku, na platini kao sup- 
stratu. Dobivene elektrode karakterizimne su ciklitkom voltametrijom. l s tm  
tehnikom pratena je transfotmacijo elektrode do koje dolozi uzastopnim 
cikliziranjem potencijala. Nokon 20-tak ciklusa dobiven je t ip elektrode 
koj i  karakterizira v i i i  stupanj oksidacije, najvjerojatnije nestehiarnetrijski 
Ru203/Ru02 oksid, koji je vjerojatno i hidrotiziran. 
Rutenij oksidna elektroda Ru02 dobivena termalnom dekompo- 
zicijom, poznata u literaturi i klor-alkalnoj industriji kao DSA (dimenzio- 
nalno stabilna anoda) pokazuje Tafelov nagib od 52 mV u reakciji evolucije 
kisika. Ovaj  nagib pokazuje da je mehanizam reakcije drugatij i  od rutenij 
oksid elektroda dobivenih elektrokemijskim postupkom. Ru02 elektroda po- 
kazuje veliku korozionu otpomost uz neito slabija elektmkatalitiika svojstvo. 
Elektrokinetitka mjerenja na gmnitnim povrzinama kruto-tekute 
mdjena su na dobro definiranim kapilarama od to1 jene silike i borosilikatnog 
stakla u vodi i razrijedjeqim otopinama HCI-a i NaCI-a te u metanolu i 
acetonitrilu. Rezultati polcazuju da je mehanizam transporta pmtonska vod- 
ljivost koja ukljutuje rotaciju molekula vade u p r v m  hidratacijskom sloju 
kao stupanj koj i  odredjuje energiju aktivacije za transport naboja d u i  gra- 
n i tne povriine. Mjerenja zeta potencijala pokazuju da je nastajanje naboja 
na graniinim povriinarna taljene silike/otopino i borosilikatno staklo otopi- 
ne razl i t i to. U prvom slutaju potencijal je odredjen gustoem ionskog no- 
boja, u drugm slutaju, graniina povriina je model za dvosloj, sa konston- 
tnim nabojem . 
lspitivani su uzorci sedimenata ispred zapadne obale lstre. 
Granulometrijska analiza pokazuje da je srednja vel i t ina zma 130,um. Se- 
dimenti imaju uglavnam unimdalnu raspodjelu, i to  znai i  da prevladava jedna 
velitinska fmkcija. Analiza sastava pokazala je da je oko 67% materijola 
karbonatnog porijekla, a kol i i ino organske tvari varira od 2-8% ovisno o 
hidrod'namskim uvjetima sedimentacije. Specifitne povriine se kretu oko Ir 4,3 m /g a energije vezivanja tejkog uljo su manje ( 95,u~/cm? od ener- 
gija vezivanja morske vale ( 150,u~/cm~). 
Mjerenjem statiike i dinanitke nopetosti povriine na modelnim 
sistemima umjetnog mora sa oleinskom i stearinskom kiselinom, koje stvaraju 
film na povriini, te natrijum laurilsulfatom kao topljivom povrjinsko aktivnom 
tvari, istraiivana su svojstva povriinskih filmovo, do se odrede standardne 
supstance za mjeru i t ip zagadjenja koje nastaje prlikom zagadjivanja mora 
naftom, uljima i detergentima. Krivulja histereze koja se dobije mjerenjem 
dinamitke napetosti povriine svojom povriinom i oblikom pokazuje ko j i  t ip  
povriinskog filma se nalazi na pavriini mora. 
Publ. 3.1. 40 56 237 
Publ. 3.1 .b : 1 2 3 4 5  
Publ. 3.2. 31 36 610 63 124 
Ref. 3.4. 2 56 64 93 185 249 2'61 
268 286 
LABORATORIJ ZA MORSKU MOLEKULARNU BlOLOGlJU 
Program rada 
C i l i  istroiivatkog program0 1.oboratorijo za morsku molekularnu 
biologiju je upoznavanje mehanizma akcije zagadjivata na molekulamom 
nivou i iznalaienje biokemijskog indikatora kojim i e  se mo i i  objektivno 
procijeniti efekti zagodjivaEa no organizme i populacije slatkih voda i 
mora. Glavni interes laborotorija usmjeren je no istraiivanje utjecaja za- 
godjivata na lanac progmmiranih biosintezo (DNA, RNA i proteins) kao 
i na procjenu njihovih toksitnih, mutagenih i/ili kancerogenih svojstava. 
Istrai ivat i  i asistenti 
Branko Kurelec, doktor vet, znanosti, znonstveni savjetnik, 
voditel j Laboratorija 
Smiljano Britvit, mogistar oceonologije, znanstveni asistent 
Nikolo KeziE, magistar vet. znanosti, znanstveni asistent 
Vanei Kriianac, magistar vet. znanosti, znanstveni asistent 
Werner E. G.  MUller, doktor biokem. znanosti, redovni 
profesor (vanjski suradnik) 
Isabel MUller, dipl.  psiholog (vonjski suradnik) 
Jasna Obradovie, magistar vet. znanosti, znonstveni sumdnik 
Miroslova Protie, rnagistor biol. znonosti, znanstveni asistent 
Marija Rijavec, doktor vet. znonosti, znonstveni suradnik 
Zlatica Teskerediie, magistor vet. znanosti, znonstveni asistent 
Gertrude Zahn, doktor med. znanosti, znanstveni sumdnik 
(vanjski surodnik) 
Rudolf K. Zahn, doktor biokem. znanosti, redovni profesor- 
-suvoditeIj (vanjski suradnik) 
Tehnitko osoblje 
Rudolf Beyer, v i i i  tehnitar (vanjski suradnik) 
Miraslav SrEec, tehnitar (vanjski suradnik) 
l e l j k o  Stancl, tehni6ar 
Prikaz izvrienog rada 
Riba Blennius pavo inducira aktivnost benzpiren monooksigenaze 
(BPMO) ako je izloiena ve t  i malim koncentracijama Diesel No 2. Mjerenje 
BPMO u tih riba dozvoljavo zakljutivanje o zagadjenosti mora s p o d ~ 2 j a  
gdje je riba uhvatena. Jedan incident sa izljevonjem nafte u more imao je 
za posljedicu 8,5-kratno povetanje aktivnosti BPMO. Preliminarni pokusi 
sa i/p aplikacijama heksanskog ekstrakta vode ukozuju na moguEnast da se 
na temelju tako izozvane indukcije BPMO ,mie odrediti prisustvo ksenobio- 
tika u vcdi. 
Dolaskom grupe magistara vet. znanosti s podrutja patologije 
riba, progmm je proiiren i na istraiivanje patologije populacije slatkovcd- 
nih riba u uzgojima i otvorenim vodomo. U sklopu rada na zdmvstvenoj za- 
i t i t i  ribnjoka dijagnosticimno je i IijeEeno 19 bolesti iarana i pastrva. Iza- 
lirona su i opisana svojstva 4 nova soia eritrodemotitisa iamna. lzutavana 
je epizootiologija i patologija upale ribljeg mjehuro, pri  temu se Rhabdo- 
virusi iskljuteni kao primorni uzrotnik bolesti. Nadjena je i uzrotno veza 
izmedju neadekvatne hranidbe i nastanka bakterijskog nefritisa. U toku su 
istraiivanja o utjecaju ksenobiotiko u vodi kao etioloikog faktora u pojavi 
bolesti riba i rakova. U toku su istraiivanja na uzgoiu riba (F1- generaci- 
ja, klonirane ribe), koje t e  najbolje posluiiti kao eksperimentalni objekt 
u najim testovima na toksitnost ili u testovimo na mutagenost/kancerogenost. 
Kvalitativna i kvantitativna mjerenja koncentmcije slobodnih 
aminokiselina (SA) na tet i r i  postaje i dvije dubine u vodama Sjevemog Ja- 
drana pokazala su da koncentracija SA vprira neovisno o geografskoi pozi- 
ci j i ,  dubini i sezoni. Ekstfemne vrijednosti su bile 2,920 i 0,170 uM/l, 
a srednja vrijednost i z  49 uzoraka iznosilo i e  1,138 f 0,638 uM/l, i to 
svrstava Jadran u more siromaina na ovam ekoloiki vrlo znatajnom dijelu 
otopljene organske tvari. Kvantitativne anolize su pokazale da glicin i 
serin daleko nadmaIuju u kol i t in i  sve ostale prisutne aminokiseline, od ko- 
j ih su nejto zastupljenije alanin, omitin i ureja. Usprkos niske koncentra- 
cije SA u mom, mnoge bentitke i ivotinje i fitoplankton mogu ih akumuli- 
mti, najvjerojatnije aktivnim transportom pomoEu gama-glutamilskog ciklusa. 
Naia su istraiivanja pokazala da i spuiva Geodia cydonium posjeduje svih 
pet enzima tog cikluso i moie akumulirati SA, i to  baca novo svjetlo kako 
na fiziologiju prehrane Porifera, tako i na ekoloiku vainost u moru otoplje- 
ne tvari. 
Rad no bioloikom modelu disociranih stanica spuive daje i 
dalje znatan doprinos razumi jevanju interakcije rnedju stanicarna, kontrole 
rosta i irnunog odgovom. Iz spuive Suberites dornuncula izoliran je i pro- 
t i i t e n  agregacijski faktor (AFI. Odredjeni su i njegovi bi tni  kemijski para- 
metri a bioloike karakteristike istraiene su na procesu reagregacije stanica 
Suberitesa. Nadjeno je da je AF specifiian za vrstu, jer n i je  izazivao 
agregaciju stanica Geodie. Iz  iste je spuive izoliran i kromatogmfski pro- 
t i j t e n  i agregacioni receptor (ARI, koj i  je ugljikohidrat molekularne t e i i -  
ne 42.500. lzolirani AR ni je specifitan za vrstu, jer se ve ie  i na stanice 
G e ~ d i e  kojimo je prethodno odstranjen vlastiti AR. Stanice Geodie snabdje- 
vene sa AR i z  Suberitesa pokazuju novo svojstvo: ovaj puta u prisustvu AF 
i z  Suberitesa one stvoraju agregate. Ovakav se transfer AR moida dogadja 
i tokom migracije stanica u embriogenezi ili tokom invazije zdravog tkiva 
stanicama rako, pa 6e ta moguCnost b i t i  mjernica za dalja istraiivanja. 
U sistemu Geodia istmiivan je utjecaj AF na metabolizarn nekih medijato- 
ra rasta. Neposredno pri je poietka sinteze DNA nadjen je dramatiEan pad 
CAMP uz istovremeni porast cGMP. lstraiivanja promjena u povriinskorn 
noboju izoliranih stanica Geodie pokazola su da je naboj ovisan o AF: 
vezanje AF na stanicu smanjuje njen naboj i tako uspomva njeno dijeljenje. 
Ovo je dijel jenje izrazito korelirano so koli l inom sial i ine kiseline u stani- 
tnoj membrani. AR izoliran i z  Geadie sadrii 69% od sveukupne heksuronske 
kiseline koja je vezano na staniinu membranu. Odstranjenje AR manjuje 
brzinu dijelienia, a l i  dodotak topivog AR moie odnoviti poietno ponaianje 
stonice. 
Publ . 3.1. : 104 105 106 131 132 133 134 
135 136 137 138 
Publ . 3.2. 72 73 145 146 147 148 
Ref. 3.4. : 139 
Mag. 3.6. 8 11 
GRUPA Z A  ELEKTROFOREZU 
Program rada 
lstrai ivaiki  rod grupe usmjeren je no probleme fizitko-kemijs- 
ke karakterizacije i ponaianja iona u otopinamo, koo i njihove interakcije 
s organskom tvari. U okviw toga rad se odvija na: 
- ispitivonju f i z i i ko  kemijske forrne mdionuklida i neradioaktiv- 
n ih polutanata otpuitenih u prirodne vode, te proutavanje 
72 
ponaianja i promjene fizitko-kerni jske forme starenja sistema, 
procesima hidrolize, polinukleacije, kompleksiranja, adsorp- 
ci je i precipitacije, 
- ispitivanje interakcije radionuklida i neradioaktivnih poluta- 
nata s otopljenom organskorn tvari prisutnom u prirodnim va- 
dama i poznatim helirajutim supstancoma, 
- ispitivanje transporta radioaktivnih i neradioaktivnih polutan- 
ata kroz model sisteme biologkih membrana, 
- ispitivanje i analiza stanja iona produkata fisije u polaznoj 
otopini ozratenog nuklearnog goriva, za vrijerne procesa 
separacije i u otpadnim produktima, 
- ispitivanje stabilnosti i uklanjanje koloidnih formi glina i 
dwgih suspendiranih sastojaka prirodnih voda. 
Istrai ivat i  i asistenti 
Zdenka Konrad, doktor kern. znanosti, znanstveni suradnik, 
voditel j Grupe 
Ljerko Musani, doktar kem. znanosti, v i i i  znanstveni asistent 
Vesna Svetlitie, magistar kem. znanosti, znanstveni asistent 
Tehnitko osobl je 
Cecil i ja Skrlec, v i i i  tehnitar 
Prikaz izvrienog rada 
65 lspitivana je interokcija Zn i komercijalne hurninske kiseli- 
ne u morskoj vodi visokonaponskom elektroforezom na papiw. Koncentracija 
huminske kiseline je varirana od 3 do 200 m d l ,  a pH sistema je bio 8,O. 
U morskoj vodi bez dodataka huminske kiseline 6 5 ~ n  daje dvije zone, jednu 
kationsku (90,5%) i drugu na startu koja se ne giba u elektritnorn polju 
(9,2%). Porastom koncentracije hurninske kiseline u sistemu kationsko zona 
se smanjuje, a zona na startu p~ ja tava ,  a l i  n i t i  kod koncentracije od 
200 mg/l sav " ~ n  ni je vezan s huminskom kiselinom. 
lzolirane su huminske kiseline i z  morskih sedimenata ekstmk- 
cijorn s 0,2M NaOH-0,2 M Na CO Huminske kiseline su purificirane 2 3 .  
viiekratnorn precipitacijorn, di jal~zom i Chelexom-100. 
Visokona onskom elektroforezorn na papiru ispitivana je inter- 
akcija 6 5 ~ n  i 210F'b-g10Bi i hurninske kiseline izalirane i z  rnorskih sedime- 
nata u marskoj vodi i u 0,55 M NaCI-u. Eksperirnenti su radjeni u 10P/o, 
30% i 10% rnorskoj vodi. Koncentracija hurninske kiseline je varirana od 
3 do 300 mg/l, a pH je bio 8,O. Ponaianje ispitivanih radionuklida proie- 
no je nijerenjem njihovih elektroforetskih pokretljivosti u ovisnosfi o kon- 
centmcij i huminske kiseline u sistemima i o starenju sistema od 0 do 7 da- 
na. U marskoj vodi bez dodatka huminske kiseline i 6 5 ~ n  i 210Pb daju 
dvije zone, jednu kationsku i drugu koja se ne giba u elektritnom polju, 
dok 210~i daje samo anionsko razvlatenje. U 0,55 M NaCI-u ponaianje 
ispitivanih radionuklida je neito drugatije, naime 6 5 ~ n  i 2 1 0 ~ b  daju samo 
po jednu kationsku zonu. Dodatkom huminske kiseline ispitivani mdionukli- 
d i  djelomitno mijenjaju elektroforetske pokretljivosti prema anionskim vrije- 
dnostima, a s dwge strone se zona na startu pojatavo porastom koncentra- 
ci je hminske kiseline u sistemu, i to  ukazuje na vezanje metala s humin- 
skom kiselinom. U razrijedjenirn sistemima i u otopini NaCI-a efekat kom- 
pleksiranja huminske kiseline je ja t i  nego u nerazrijedjenoj morskoj vodi. 
Koncentracije huminske kiseline potrebne za vezanje ispitivanih radionukli- 
da su veEe od koncentracija koje se susretu u atvorenom oceanu, dok kod 
voda s niskim salinitetom kompleksimnje s huminskom kiselinom moie utje- 
cati na specijaciju metalo u tim vodama. 
Proutavana je adsotpcija reaktanta i produkta elektrodne reakcije 
redoks para metilinskog plavila pomotu kronokulometrije s dvostwkim sko- 
kom potencijala uz cdgovarajuEe programirano mjerenje naboja. Uotene su 
izrazite promjene u obliku i poloiaju krivulja naboj-potencijal kod redukci- 
je i reoksidacije kod je trajanje pulsa mienjano od 1 do 10 ms, kao i kod 
raznih koncentracija metilenskog plavila. Takovo ponaianje jo3 ni je bi lo 
opisano u literaturi pa je izvrien pokuiaj interpretacije tog ponaianja. 
lzvrjeni su preliminami eksperimenti za proutavanje adsorpci- 
je terc. butanola na polikristalinitnoj zlatnoj elektrodi. Preliminami rezul- 
tati su sli jedeii: 1) nema faradejskog procesa na zlatnoj elektrodi u pcdrutju 
potencijala od -0,975 do +0,6 V; 2) adsorpcija alkohola je spor proces; 
3) rnjerljivi efekt adsorpcije je tek kod v i i ih  koncentracija alkohola (0,2 
MI; 4) vjerojatno se radi o specifitnoj interakciji metal - terc. butanol; 
i 5) uoten je i efekt anion0 no odsorpciju alkohola   SO^-, CI-). 
U okviru vodoistmiivatkih radova na podrutju lstre nastavljeno 
je ispitivanje elektrokinetitkog ponaianja sistema priradnih voda talog - 
suspendirana materija - koloid - voda. Prateno je promjena elektroforetske 
pokretljivosti koloida i suspendirane materije i promjena zamueenja sistema 
u ovisnosti o koncentmciji koagulanta A12(S04)3, i vremenu. lspitivana je 
promjena vel i t ine testica suspendirane materije u navedenim sistemima. 
Publ. 3.1. : 139 208 
Publ. 3.2. : 135 
Ref. 3.4. 53 263 264 
GRUPA ZA MIGRACIJSKE PROCESE 
Progrun rada 
Visokonaponskom elektroforezom ispituje se fizitko-kemijsko 
stanje mdioaktivnih mikrokonstituenata u morskoj vodi i njihova interakcija 
s kompleksirajuiim sredstvima. Elektromigracijskom tehnikom istraiuju se 
ekvivalentne vodljivasti iona kao funkcije koncentracije elektrolita i tempe- 
rature u koncentriranim otopinama (do 4 mol dm-3\. lspituje se vezanje i 
interakcija radionuklida s bjelantevinama tjelesnih tekutina. Metodom jedno- 
i dvo-dimenzionalne d v o s t ~ k e  difuzije prati se mehanizam taloienja i od- 
redjuju re ta lo in i  t itr i, k r i t i ine  koncentracije taloienja i difuzijski koefi- 
cijenti anorganskih soli, kao i antigena i antitijela u tistim sistemima i u 
kompleksnim sistemima tjelesnih tekutina. 
lstrai ivat i  
Zvonimir Putar, doktor kem. znanosti, znanstveni savjetnik, 
voditelj Grupe 
Biserka Pokrii, doktor kem. zrlanosti, znanstveni suradnik 
Prikaz izvrSenog rada 
Metodom dvo-dimenzionalne dvostruke difuzije odredjeni su 
ta lo in i  t itr i, kr i t i tne koncentracije taloienja i difuzijski koeficijenti u 
sistemima: albumin - anti albumin, transferin - anti transferin, IgG - anti 
IgG i IgA - anti IgA. Eksperimenti su napravljeni kod 20°C u 1% agar 
gelu, risutnosti 0,15 mol dm-3 NaCl - citratni pufer (pH 5,5) i 0,15 
mol d Y f  NaCl - fosfatni pufer (pH od 5.5 do 7.4). Standardni ljudski 
serum bio je izvor antigena. U sistemima IgG - anti IgG i IgA - anti 
IgA radilo se s v i ie vrsta preparata aqtit i jela i z  raznih izvom (serum kuni- 
ia ,  serum ovce i serum guske), a u ostalim sistemima radilo se samo s 
jednom v n t m  antitijela. 
Nadjeno je, da se difuzijski koeficijenti i kri t i tne koncentro- 
cije taloienja ljudskog transferina ne mijenjaju s promienom sostavo i pH 
pufera. Pranjena vrijednosti difuzijskog koeficijenta i kri t i tne koncentracije 
taloienja 1 judskag albumina u ovisnosti o pH vrijednostima pufera ukozuje 
no raz l i t i t i  stupanj polimerizacije ljudskog albumina kod raznih pH vrijed- 
nosti. Kod ljudskog IgA vrijednosti difuzijskog koeficijenta dobivenog kod 
pH 7,4 u odnosu prema vrijednostima koeficijenta dobivenim kod pH 5,5 
pokazuju da u slabo luinatwn mediju ljudski IgA postoji kao dimer. Taloi- 
n i  titri, kr i t i tne koncentracije taloienja i difuzijski koeficijenti ljudskog 
IgG b i l i  su neovisni i nepromjenjeni bez obzira na sastav pufera i njihovu 
pH vrijednost. Jednako kao kod IgG, ta lo in i  t i t r i  i difuzi jski  koef ic i jetni  
ispitivanih ant i t i je la nisu ovisi l i  o sastavu i pH vrijednostirna pufera. Ta- 
l o i n i  t i t r i  i difuzijski koefici jenti ant i t i je la na isti antigen razlikuju se 
medjusobno, ovisno o njihovom izvoru i nat inu pretiiCavanja. 
Publ. 3.2. : 118 
Ref. 3.4. 48 
GRUPA Z A  ODREDJ IVANJE ORGANSKIH ZAGADJIVA~A 
Program rada 
lstraiivanje i razvoj a ~ a l i t i t k i h  metoda odredjivanja organskih 
zagadjivaia u vodenoj sredin i te praEenje njihove distribuciie izmedju vo- 
de, dna i biote. Unutar ovog okvirnog programa md se odvi ja na slijedeeim 
specifiSnim podruejima: 
- razrada i usavriavanje plinskokromatografskih, spektrafoto- 
metrijskih i tnasenospektrofotmetrijskih metoda odredjivanja 
nafte i njenih derivata, te kloriranih ~ ~ l j i k o v o d i k a  u rnor- 
skoj vodi, biot i  i sedirnentima, 
- istraiivanje distribucije kloriranih ugljikovodika i m e d j u  
vode, biote i sedimenata u prirodnirn i laboratorijskim uvjetima, 
- istraiivanje novih te razrada i prirnjena visokospecifitnih 
metoda odredjivanja nekih organskih zagadiivata u ekosiste- 
mu voda. 
Is t ro i ivaf i  i asistenti 
- 
Mladen Picer, doktor kern. znanosti, znanstveni suradnik, 
voditel i  Grupe 
Marijan Ahel, dip1 . in?. b i ~ t e h n o l o ~ i j e ,  asistent-potetnik, 
u J N A  od 15.08.1978. 
Nevenka Mikac, dip1 .in:. kemije, asistent-potetnik od 
1.07.1978. 
Boris Nazansky, d ip l . i n i .  kemije, asistent-potetnik 
Nevenka Picer, magistar kem. znanosti, s twtn i  asistent 
Prikaz izvrgenog rado 
U okviru rada na rozvoju novih anal i t i tk ih  metada u anal iz i  
organskih zagadjivata, izvrjeni su sl i jedet i  radovi: 
- lspitivana je primjena raznih polimernih moterijala tipa ma- 
kroretikularnih m o l a  (XAD-2, XAD-4, X AD-7, Tenex GC) 
i polimernih spuiavo u svrhu koncentrirania kloriranih ugl j i -  
kovodika iz  vel ik ih uzoraka monke vode. Prilikom toga ta- 
kodjer je ispitivana primjena nekoliko vrsta polarnih otapa- 
la  radi eluiranja adsorbiranih mikrozagadjivota. Primjenom 
sloienih metoda proti3iavanjo eluata post i iu se niske vrijed- 
nosti slijeda probe, a l i  koje j o i  ne zadovoljavaju u anal iz i  
izrazito niskih koncentracija kloriranih ugljikovodiko u otvo- 
rednim vodama Jadrana. 
- U suradnji so laboratorijem za organske analize, lnstituta zo 
vrutu kemiju,Kemforschungszentrum - Karlsruhe, zopoteli su 
radovi no primjeni kapilarnih staklenih kolana u analizi klo- 
riranih ugljikovodika u morskim uzorcima. lspitivana je pri- 
mjena OV-101 kopilarne kolone u anal iz i  polikloriranih bi-  
fenila, pr i  tem je dobivena zadovoljavajuEa rezalucija ko- 
lone i osjetljivost EC detektora. Medjutim, ispitivona kolo- 
n3 nema zadovol javaju~u rezoluciju kloriranih insekticida. 
- Zapotet i  su radovi na primjeni kolonske kromatagrafije na 
stupcu oluninijevog oksida i silikagela u svrhu povetanja 
specifitnosti spektrofluorimetrijske metade odredjivanja nafte 
i njenih derivata u morskoj vodi i sedimentima. 
- Nastovljena su istraiivanja nivaa zagadjenosti mora naftom 
i klorironim insekticidimo no podrutju Rijetkog zaljeva i 
priobalnog mora na podrutju Pule, Poreta i Umaga, a za- 
poteto na podrutju Rovinja. U okviru ovih radova sumirani 
su dvogodiinji rezultati i naloze se u zavrznim elaboratima 
ekoloikih studija mora na. podrutju Pule i Poreta. 
- U okviru radova na ispitivanju otpadnih voda tvornice "Ju- 
govini l"  i z  Splita, zapotele su analize l ipoidnih organskih 
tvari,mineralnih u l ja  i hlapl j iv ih fenola u nekim otpadnim 
vodama i priobalnom moru uz tvornicu. 
- U suradnji sa Zavodom za biologiju mora i z  Dubrovnika na- 
stovljeni su radovi na istraiivanju distribucije kloriranih u- 
glj ikovodika izmedju vode i fitoplanktona u laboratorijskim 
uvjetima. Ujedno su zapoteti rodovi no ispitivonju ponaia- 
n ja nafte i nekih polikloriranih Sifenila prilikom istraiivanjo 
toksitnih i subtoksitnih utjecaja ovih zogodjivata na zoo- 
planktonske organizme. 
Publ. 3.1. : 167 168 169 
Publ . 3.2. 1 
Ref. 3.4. : 119 252 257 262 265 266 267 
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GRUPA ZA MARIKULTURU 
Progmn mda 
Rod Grupe usmjeren je na istmiivahje uzgoja riba i jkoljkaia 
u prirodnim i eksperimentalnim uvjetima u labomtoriju. lstmiivanja se vrre 
na kamenici Ostrea edulis i ribana Dicentmrchus labrax. U okviw progm- 
ma radovi obuhvataju: 
lstraiivanje prihvata l i f inki  no umjetne podloge u uvjetima 
lab~ratorijsko~ mrijestilirta i pmEenje kretanja larvi kmenica i prilagodja- 
vanja mda s kolektorima. lspitivanie prihvata i rasta kemenica uz upotrebu 
plastifnih materijala, konstrukcija pratotipova za masovan uzgoj. 
Kompamtivno praCenje rasta populacija u prirodnim i eksperi- 
mentalnim uvjetima. Distribucija riblje mladji, izlovljavanje i tmnsport do 
uzgajaliMa. Kontralirani mrijest i uzgoj mladji, te mst u uvjetima kavez- 
nag i bazenskog uzgoja. 
lstraiivati i asistenti 
felimir Fil iE, magistar ribarstva, znanstveni asistent, 
voditelj G ~ p e  
Milan Bohaf, in?. agmnomije, asistent-poietnik 
Tehnifko osablje 
Davor MedakoviC, v i j i  tehnitar 
Martin MatoJevit, radnik-fuvar 
Prikoz izvrzenog rado 
U okviw zadatka mdjeno je na slijedetem: 
U vrijeme proljetno-ljetnog mrijesto kamenica, postovljeno je 
120 kolektora no riovom lokolitetu u Limskom kanalu. Za rjeienje kolektora 
koriitena je pontonska uzgojna jedinica, pmtotip i z r d i  nove tehnologije 
uzgojo. Prihvot je bio vrlo dobar. Od obraitoja trebo istaknuti mosovon pri- 
hvat oscidija koje ometoju rost mladih kamenica. Tohne kolihine prihvoto 
komenico znoti t e  re mkon njihovog prebocivanjo u sanduke za rast. Tada 
t e  se poheti i sa sanitamom kontrolom, koia s d a  n i j e  vrieno zbog mole 
kolieine uzgajanih komenica. 
2. R i b e  
U okviw rodo, pmblematici uzgojo najvize se poinje posvetilo 
umjetnom mrijestu lubina, obzirom da su prvi rezultoti postignuti u sezoni 
mrijesta 1977/73, t i .  godinu dano mnije od dincmike istmiivanja predvidje- 
ne ovim programom. Zbag toga se najveto poinjo u mdu posvetila mstu 
lorvalnih i postlarvalnih faza lubino. 
Mrijest je izvrjen primdnim putem i induciranjem gonadotrop- 
nih hormona. Zo hranu larvalnih faza uzgojne su trohofore dagnji, te no 
bazi fitoplonktonskih monokulturo rotatorije Artemia salina. Prijeloz na in- 
ternu hmnu izozvao je najviie mortaliteta koj i  su nokon 40 do 60 dana 
uglovnom nestoli. Uzgojaju se dvije generacije lubino, teikih od 15-60 gra- 
ma (listopad 1978) duiine 10-20 cm, starosti 8--240 dana. lndeks kondicije 
(Ik) zo ribe tei ine 1,076 do 5,62 grama iznosio je 1,84 i to  predstavlja 
vrlo d o b ~  vrijednost. 
Radilo se na uspostavljanju loboratorijskog mriiestiliita uz mo- 
gutnost uspostavljanja otvorene i zatvorene cirkulacije monce vode. Ribe 
su d r ime  u posebnim bazenima, a jedna populacija pdlovicom listopado 
prebatena je u plutajuti kavez dimenzija 2 x 2 metra, smieiten u Limskom 
kanalu, gdje nastavljaju sa mstom. 
Za vrijerne msta mjereni su hidmgmfski pommetri sredine 
(temperatum, slanost, pH, kisik, bioloika potrojnja kisika, nitriti, nitrati, 
amonijak i fosfati) kako b i  se ustanovio njihov utjecaj na optimalni nosd. 
Izvr5ena je kons t~kc i jo  dvo tipa plutajutih kaveza za uzgoj, 
uz upotrebu plastitnih i drvenih materijala. 
Pmteno je pojava koncentracije mladji ciplo u otvorenim vo- 
dama i ustanavljene su kol i t ine znatajne za poluintenzivan ili ekstenzivon 
uzgoj . 
U toku su kompamtivna pmtenja rosto pojedinih populacija 
bijele ribe. 
Ref. 3.4. : 2 0 2 4 1  
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POGON I S T R ~ I V A ~ K I H  PLOVNIH JEDlNlCA 
Tehniiko osoblje 
Pavle Gliiit, zapovjednik I B  "Vi la Velebita", voditelj pogona 
Livio Rosando, vodja stroja 
Marielo Babit, pomotnik vodje stroja 
Mario Banit, prvi kormilar 
Josip Poropot, drugi kormilor 
Giordano Bani&, vcditelj It "Burin" 
Prikaz izvrienog rada 
U 1978. gcd in i  I B  "Vila Velebita" obavljao je redovita ter- 
minska krstarenja u okviru slijedetih mdnih zadotaka: 
- Hidrografija i primamo produkcija Jadrona (SIZ Il l) 
- Pollution Oceanography of the Northem Pdriatic (NSF) 
U sklopu ova dva progmma brod je bio angaiimn oko tretine 
broja dona plovidbe. 
- Ekoloika studija akvatorija Rijeikog zaljeva (Voplin, INA, 
Rafinerija Rijeka, Jugoslavenski Naftovod, Petrokernijski 
kompleks) 
- Progran istraiivanja ekoloike situaci je mora no podruiju 
gmda Pule ("Put", Pula) 
- Progran istraiivanja ekoloike situacije mom no podruiju 
gmda Poreia (Skupztina Optine Porei) 
- Progran istmiivanja ekolojke situacije mom na podruiju 
g r d a  Unago ( " J e d i n s t ~ o ~ a ~ )  
- Program istmiivanja ekoloike situacije mora no pcdruiju 
grada Rovinja (SIZ za stambene i komunalne djelatnosti, 
Rovini) 
- Autokarnp Bijar - Otok Cres. Preliminama istmiivanja mora 
u p o d ~ i j u  Osookog zal jeva ("Zanatkomerc", Rijeko) 
U okviru projekata ugovorenih sa privredom I B  "Vi la Velebita" 
koriiten je oko 60% ukupnog broja dona plovidbe. 
It "Burin" je najaktivnije sudjelovao u terenskoj nastavi ino- 
zemnih i dmaCih studentskih g ~ p .  Osim toga obavljao je poslove oko 
sakupljanja uzomka ribe, planktona, bentosa i monke vode u okolici Ro- 
vinja, kao i u obalnm p0dNiiu zapdne lstre u okviru prograna istmiiva- 
njo radior-ltivnosti, molekulame biologije i marikulture financiranih od 
SIZ-a Ill. Osim toga lc "Burin" je djelomiino sudjelavao u progmrnima 
istmiivanja ekoloIke situacije mom no podruiju zapodno-istarsikih opEina. 
IC "Burin" je takodjer koriiten za sakupljanje riba i drugih organizama za 
potrebe akvarija. 
N o  izvrienju zadatka I B  "Vila Velebita" bio je no plovidbi 
oko 80 dana. Godiinji rernont broda i tiieenje motora, te popravci no trupu 
no mjestima gdje je pradirala voda i preinaka propelem zadrfavali st: brod 
u brodogmdili5tu ukupno 76 dana (u t r i  navrata). 
IC "Burin" je bio angaiimn u obavljanju zadataka oko 650 
sati. Ei i tenje iamca je obavljeno u brodogmdilijtu u Rovinju u trajanju 
od 10 dana. 
POGON AKVARIJA I ARBORETUMA 
Program rada 
Uredjenje i odriavonje izloibenog prostom atraktivnog dijela 
akvarija namjenjenog posjetiocima. Odriavanje akvarijskih uredjaja, pumpi, 
kompresora, agregata i instalacije za davanje konstantnog protoka morske 
vode u akvariju, depobazenima i laboratorijskim prostorijama. 
Odriavanje i uredjenje arboretuma. 
TehniEko osobl je 
Dragon Turltovii, tehniiki suradnik, akvarista 
Josip Danjanie, PKV radnik, pomoEno osoblje 
Prikaz izvrjenog rada 
Tokom 1978. godine akvarij je za publiku bio otvoren od 1 .  
svibnja do 15. listopada 1978. ili ukupno 168 dana. 
Ukupni broj posjetilaca je 50.000 
Prihod od ulaznica je 618.230 din. 
Od razglednica 4.680 din. 
Ukupni prihod 622.910 din. 
U izloibenim bazenimo bile su izloiene rozne iivotinjske 
vrste gotovo i z  svih staniita okolice Rovinja. U depo bazenima bile su 
smjeitene preostale iivotinje, kao rezervni fond, a jednim dijelom t i  baze- 
n i  su upotrebljeni kao spremijte bioloikog materijala za laboratorijski rod. 
Progmm rada 
Administmtivno poslovanje, financijsko-materijalno poslovanje, 
poslovi prijepisa i prevodjenjo na strane jezike; izrada i umnoiavanje doku- 
mentacionog rnaterijala, organizocija rado no istraiivatkim projektima i o- 
rganizacija surodnje s drugim znanstveno-istmiivatkim arganizocijama. 
Odriavanje instalacija, uredjaja, naprava osnovnih sreditava 
koje spadoju u elektritarsku, strojanku i stolarsku struku, te adriavanje 
gmdjevinarskih objekata u Rovinju. 
Vrienje usluga u prijevozu moiornim vozilima, loienje kotla 
za centrolno grijanje i t i i ten je  svih mdnih prastorija u Rovinju i Zagrebu. 
Pdministmtivno i tehnitko osoblje 
2 administrativna sekretara i prevodioca: u Zagrebu M. 
Kumbatovit i u Rovinju Z .  TomiiiE 
1 samostalni referent za financijsko poslovanje: M. 
BrkljatiC (u Zagrebu\ 
1 tajnik u Rovinju: 5 .  Budiia 
1 ratunovodja administrator: D. Massarotto (Rovinj) 
1 sekretar za privredne ugovore: Lj. Babii (Zagreb) 
1 sekretar za publicistieku djelatnost: N. Granit (Zagreb) 
1 tehnitki crtat (dokumentarista): G. SoiiC (Rovinj) 
1 VKV radnik - voditeli Tehnitkog pogona u Rovinju: G.Curto 
2 VKV radnika: A. Boikovit i P. Peteh (Rovinj) 
1 KV radnik: A. P a n i C  (Rovinj) 
4 PKV mdnika: A. Damjanit, A. Peteh, N. Peteh (Rovinj) i 
M. Mutvar (Zagreb) 
Prikoz izvrienog rada 
Svokodnevno vodjenje administmtivnih poslovo zo OOUR CIM. 
Obavlja se k~res~ondencija, prevdjenje no strone jezike, prijepis, ispos- 
tavljaju se putni nalozi za radnike CIM-a, vode se svi zopisnici sastonoko 
organo uprovljonjo i drugih kolegijalnih tijela. lzrodjuju se slike, grafikoni 
i dmgi dokumentacioni moterijali. 
Vri i  se protenje financijskog poslovonja OOUR CIM-0, kao 
i pojedinatnih obratunskih jedinica, fokturiranje usluga po privrednim ugo- 
vorimo i drugim korisnicimo usluga CIM-a, kao i utuiivanje dugovo od 
kupaca. lzradjuje se financijski plan dohotko i raspodjela dohotka i pmti 
se njegovo izvrienje. Vri i  se obroiun troikova i prihoda po obroiunskim 
jedinicamo OOUR-o,koo i izmdo kljuteva za pokrite zojednitkih troikova 
IRB-a i tmikovo Radne zajednice, te reiijskih trojkovo OOUR CIM-0. 
Koordiniro se md sa stminim sluibama zojedniikih sluibi IRE-a 
(nabava, uvoz, plan i onaliza, prodaja, raiunovodstvo, kadrovska i pmvno 
sluiba). 
Vrjeni su administmtivni poslovi u vezi so ugovorima so priv- 
rednim orgonizacijama na pcdruiju jadronske obale, te organizocije rada 
no tim ugovorimo i koordinaciju rada sa suradnitkim istroiivatkim organi- 
zacijama. Dnevno se vcde blagajnitki dnevnik, umdibeni zapisnik, knjiga 
poite, evidencija, evidencija radnog vremena, te otprema i doprema poite 
u Rovinju. VrJi se finoncijsko poslovanje sredstvima okreditiva zo sve orga- 
nizocione jedinice i i/b "Vi lu Velebitu". lzvriavaju se razne narudibe i 
nobovke za potrebe CIM-a. VrJe se naophodni tehnitki poslovi za potrebe 
CIM-a u Rovinju, koo i to  su odriavonje svih uredjaja u akvariju i loboro- 
torijima. lzradjeno je viie metalnih dijelova i drugih tehnitkih pomagala 
za laboratorije. Redovno se vr j i  kontrola elektriinih uredjajo i druaih apa- 
mta u CIM-u Rovinj. lzrodjeno je vi ie prozora, vrato, stolova i polico 
zo potrebe organizocionih jedinico u Rovinju. 
Obovljaju se svi administrativni poslovi za strone znonstvene 
radnike i studentske grupe na mdu u OOUR CIM Rovinj. 
GRUPA ZA OBALNU BOTANIKU 
Program mdo 
Terenska istmiivanja endemskih populacija obuhvotit t e  regis- 
triranje podataka i sabimnje materijala na terenu za doljnje lobomtorijske 
analize. To t e  se vr i i t i  na kamkteristiinim i reprezentativnim kopnenim i 
obalnim postajama Jadranskog primorja i dinarskog krio koje su bogote 
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endemima. Laboratcrijska obrada ee se vr i i t i  na endemitskim skupinama t i j a  
su istraiivanja v e i  ranije zapofela. Aslalize i e  obuhvatiti endemitske po- 
pulacije i fitogeografske komplekse, njihovu taksonomiiu, autoekologija i 
sinekologiju. 
Terenski rod vr5it ee se na slijedetim refugijalnim lokaliteti- 
ma: ototna skupina Krka, sjevernodalmatinski otoci kod Sibenika, Hvar, 
skupino o. Visa, Velebit, Vinodol, Dalmatinska Zagora, Biokovo, dubro- 
vaEko primorje, kanjoni Krke, Kupe, Mreinice i Tounjfice, te Kordun. 
U slufaju zaostajanja programa i z  1978. zbog zakainjelih ili nedovoljnih 
sredstava to b i  se dovriilo u toku 1979. 
lstraiivoti i asistenti 
Bogdan Korica, dipl. i n i .  biologije; znanstveni sumdnik, 
od 1.07.1978. 
Andrija 2. Lovrii, magistar biologije, znanstveni asistent, 
od 1.07.1978. 
Prikaz izvrienoa mda 
a) Floristika, taksonomija i autoekologija endema 
Vriena su spscijalna istraiivanja mdova Asperula (B. Korica) 
i Centaurea (A.2. LovriEj. lstraiivanja otofnih aspemla su vrjena na 
materijalu sabranom 1977. Komparativno-numeritkim metadma, rnorfoloikom 
analizom i taksometrijm ispitoni su taksoni s centralno jadranskih otoka: A. 
stoliana Visiani s Bijeva, te novootrkivena A. visionii Korica i z  susjednog 
o. Sveca. Sabiran je novi herbarski i i i v i  materijal za daljnja istraiivanja 
na srednjodalmatinskim asperuloma, uz prethadna ispitivanja kvamerskih 
ototnih endema (A. waloszczakii i A. borbosiana). Najnoviji podaci su 
moguei l i  sintetski pregled endemitnih aspemla jadranskag otofja. 
Takodjer je istraiivan i md Centaurea koj i  je kad nos najbo- 
got i j i  endemima. Specijalno su isptivane endemitne i reliktne sekcije Veltis, 
Ptemlophus i Antaurea. U nastavku analiza grupe C. kartschiane-cristata, 
sada su ispitane i srodne grupe C. cuspidata-incampta, C. friderici-glaberrima, 
C. ragusina i C. abla, nakon tega je omogueena izmda sintetskog pregleda 
t ih znatajnih sekcija kod nos. Na slifan su natin na terenima SRH analizirani 
i endemifni mdovi Aurinia, Drypis, Hedmianthus, te endemiEni predstavnici 
rodova Allium, Astragalus, Brassica, Limonim, Moltkea, Peltaria, Cerinthe, 
Seseli, Quercus, Pinus. 
b) Vegetaciisko-ekoloEka i biogeogmfsko-biocenotiika analiza endema 
lstraiivani su karakteristitni i reprezentativni vegetacijsko- 
pejsaini i biogeografski kompleksi bogati endemima na podrutju specifitnih 
ekosistema, narotito na ekstremnirn prirodnim i urnjetnim biotopima. 
- Vjetrovi i aerozagadjenja cikl i tkim solima. U nastavku 
prethodnih istraiivanjo bure, glovna painja je posveeena djelovanju jugo. 
Komparatavnim analizama utvrdjeno je da je jugo manje ekstremni foktor, 
ne samo zbog tapline i vloge nego i zato i to  je njegova posolica blaieg 
i indirektong uEinka. Zato su jugom uvjetovani enderni malobrojni. Na- 
protiv, suha posolica bure u obliku kristalnog praha je jedan od najdrasti- 
tn i j ih  prirodnih selektora koj i  uvjetuju razvoj mnoitvo endema i specifitnu 
vegetaciju. Od svih priradnih faktora, cikliEke soli bure su ramjerno naj- 
sliEnije po svom efektu industrijskom smogu pa su lista tolerontnih vrsta i 
specifitne otpornosti vrlo sliEni onima u urbanim ekosistemirno. 
- Fitotoksitni metali. ToksiEnost teikih metala je mzl i t i ta  u 
odnosu na bil jke i i ivotinje. Kod biljaka nije nadjena itetnost na podlo- 
gama sa Pb, Hg, Se, Sr, Cd, itd., dok su primdne podloge sa Cu, Zn, 
Mo, V u SRH rijetke i niskih koncentracija pa nemaju vidljivog efekta na 
vegetaciju. Naprotiv su ie i€e i izrazitije prirodne toksitne podloge sa Co, 
Cr, Ni, Mn, Fe i As, pa je na njima razvijena specifitna vegetacija sa 
metalofitirna (indikatori teikih metala). Fe i Mn su naraEita vaini na teren- 
skim limoniriim i sideritnim stijenama, gdje je nadjeno 5 specifitnih rnetalo- 
fita i niz drugih tolerantnih vrsta. Pritom je razl i t i ta toksitnost 2- i 3-va- 
lentnog Fe, pa je izrozitija toksitnost na sideritu. SpecifiEni indikatori su 
nadjeni i na primonkim IeiiZtima As. Najtoksitniji su Cr, Co i Ni koj i  
se testo nalaze zajedno. Najt ipitni ja specifitna vegetacija metalofita no- 
lazi se na peridotitima koj i  sadrie brojne endernske metalofite. 
- Obalna populacija i vegetacija. Komparativno je utvrdjeno 
da se bioindikatari zagadjenja nalaze jednako u podmorju kao i medju pri- 
obalnim halofitima koj i  su izloieni zagadjenom moru, pa je stoga najbolja 
metoda paralelne analize obalne vegetacije s obje strane obalnog profilo 
kopno-more, te zatim utvrdjivanje ind ikator~ko~ kompleksa vegetacije. Zbog 
zakainjelih sredstava za md, ove se godine tako istraiivalo samo na posta- 
- jama istotnog Kvamera i Sibenskog ototja. lstraiivanja utjecaja ugljikovo- 
dika na naftnirn vrelima kontinentalnog panonskog podwEja takodjer su na- 
stavljena te je terenski rad na avom prablemu u vezi nafte dovrZen i slijedi 
zavrZna laboratorijska obrada i sinteza rezultata. 
Op6i rezultati. Terenska istmiivanja su u potpunosti obavljena 
uz rijeke Raiu, Kupu i Dobru, te na otocima LoZinju, Rabu, Pagu, PaZma- 
nu, Ugljanu i Lastovu, kao i na planinarna RiliEu, MoseEu, Promini, Petro- 
voj i &nberatkoj gori, Kalniku i Medvednici. Zbog zakainjenja sredstava 
i odmakle vegetocijske sezone, nisu se mogla dovrZiti predvidjena istraiiva- 
nja na o. Krku, Cresu, kod jibenika, Kortuli, Peljeicu, dubrovatkom pri- 
morju, te dolinama Mreinice, Like, Une, Zrmanje, Krke, Cetine i Neret- 
ve, kao ni na planinama Snijeinici, Biokavu, Dovnju, Dinari, Ilici, cerner- 
nici, Pljeiivici, Velebitu i Zrinjskoj gori, te u lstri, Kordunu i Dalmatin- 
skoj Zagori ?to je sve tek djelomitno obmdjeno te ove terene treba nas- 
taviti i eventualno zavriiti u programu za 1979. godinu. 
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Publ . 3.2.  : 70 80 81 82 83 84 85 
86 87 88 
Publ . 3.3.  : 51 
Ref. 3.4.  : 123 124 125 228 229 230 
Program rada 
Znanstveno-istmiivatki rod OOUR Fizitka kemija sadrii: 
Razradu metoda priprave spojeva, materijala i sistema od vai-  
nosti kao katalizatori, kao sredstva za ekstrakciju, u nukleamoj medicini 
(radionuklidi i oznateni spojevi), te kao modelni spojevi za istraiivanje 
ovisnosti svojstava o strukturi i mehanizmima reakcija u homogenim i viie- 
faznim sistemima. 
lstmiivanje molekulame i elektronske strukture spcjeva na te- 
melju koje se mogu odrediti i prikazati njihova svojitva i reaktivnosti. U 
tu svrhu razradjuju se novi mtunski i grafitki postupci kvantne kemije i 
koriste maderne metode molekulame spektmskopije (spektroskopija masa, 
fotoelektronska spektroskopija, infra crvena spektroskopija i dr.). 
lstraiivanje rwnoteia, kinetike i mehanizama reakcija u ho- 
mogenoj fazi, kod prijelaza spojeva izmedju teku&ih faza (ekstmkcija), te 
pri nastajanju i tmnsformaciji krute faze i z  otopina. 
lstmiivanje mehanizama nastajanja fotosmogo i utjecaja spo- 
jeva teikih metala i policikl i tkih aromata na zagadjenje okolila. 
U OOUR-u djeluje anali t i tki  servis ko j i  mzradjuje nove ana- 
l i t i t ke  metode, te obavlja analize anorganskih spojeva za narutioce unutar 
i izvan IRB-a. Obovljaju se i neke analititke usluge instrumentalnim meto- 
dama (spektrometrija masa i druge). 
Gwpa za teorijsku kemiju 
Labomtorij za kemiju kompleksnih spojeva 
Labomtorij za kemijsku kinetiku 
Labomtorij za radiokemiju 
Centmlni anali t i tki  servis 
Direktor OOUR-a dr Matko Orhanovie 
U sklopu OOUR-a mdilo je 38 istraiivata i asistenata, 8 
tehniikih sumdnika, 1 mdnik, 1 administmtivni sekretar OOUR-a, 1 znan- 
stveni sekretar OOUR-a. 
GRUPA Z A  TEORIJSKU KEMIJU 
Program rada 
lstraiivanjo obuhvataju slijedete teme: 
a) Razvoi aproksimativnih metoda kvantne kemije i k ~ i j s k e  
fizike 
b) lspitivonje reaktivnosti organskih i biolofkih molekula 
c) Razvoi matemati tk ih metoda toeri jske ,kemije 
d) Primjena spektroskopskih metoda no ispitivanje strukture mo- 
lekula (XPS, rotacijska spektroskopija, 
e) lspitivanje homogenih i heterogenih mvnoteia, nukleaciie, 
kristalnog rasta i adsorpcije sistema od interesa u prirodnim 
i otpodnim vodama 
lstraiivati i asistenti 
Zvonimir MaksiC, doktor kem. manosti, znanstveni savietnik, 
voditel j Grupe 
Halko Bilinski, doktor kem . znanosti, v i i i  znanstveni suradnik 
Slobodan Bosanac, doktor kem. znanosti, znanstveni asistent 
Tomislav Cvita?, doktor kem. znanosti, znanstveni suradnik 
h t e  Gmovac, doktor kern. znanosti, znanstveni suradnik 
Krejimir KovaEevie, magistar kem. znanorti, znanstveni asistent 
Milenko Markovie, dipl .in?. kern., asistent postdiplamand 
Zlatko Meit,  doktor kem . znanosti, znanstveni suradnik 
Krefimir Rupnik, d ip l . in i .  fizike, asistent pastdiplomand 
Aleksandar Sabl j i i ,  magistar kern. znanosti, znanstveni asistent 
Nenad Trinajstie, doktor kern. znanosti, znanstveni savjetnik 
Tomislav Z ivkov i~,  doktor f i r .  znanosti, znanstveni asistent 
Volonteri i gosti 
Benjamin Gimarc, professor, Department of Chemistry, The 
University of South Carolina 
Pregmd Ilie, magistar kem. znanosti, PMF u Samjevu, asistent 
Jan V. Knop, professor, Rechenzentrum, Universittlt im 
DUsseldorf, BRD 
Selim Jusufi, dipl. ini.  kemije, PMF Priitina, asistent 
Milorad Milun, doktor kern. znan.osti, Kemiiski kombinat Zagreb 
Ljiljana Primorac, dipl. ini.kemije, SUP Samjevo 
Miljenko Primorac, dipl . i n i .  fizike, Metalski ikolski centar, 
Zagreb 
Anton RubiiE, doktor fiz. znanosti, PMF u Zagrebu,asistent 
Kemo Sinanovie, magistar kem. znanosti, "Zrak" Sarajevo 
Ahmet Veseli, magistar kem. znanosti, PMF u Priitini, predavoi 
Ljubica Vujisii, doktor kem. znanosti, lnstitut "Boris KidriE", 
Beograd, znanstven i suradnik 
Milan Vukelii, dipl. ini.  kemije, SSOH, Zagreb 
Prikaz izvrienag mda 
Razmatrani su pomaci energije vezanja unutrainj ih elektrona 
atoma silicija, sumpora i germanija u mzl i t i t im kemijskim okolinama pri- 
mjenom poluiskustvene SCC-MO metode. Uzimanjm u obzir utinka relak- 
sacije elektronskog oblaka porno& formalizma prelaznog opemtora dobiveno 
je vrlo dobro slaganje s eksperimentalnim XPS rezultatima. Ova rnetcda je 
vrlo pogodna za prouiavanje brzih interkonverzija molekulamih sustava i to 
je prikazano na primjerima intramolekulamog tunelimnja protona kao i vibra- 
ci jana velikih amplituda. 
lspitivana su svojstva morfina, kodeina, heroina, metadona, 
kao i njihovih pojedinih fragmenata pomoiu PES spektroskopije. Analgetska 
aktivnost navedenih opijata usporedjena je s njihovam prostornom i elektrons- 
kom strukturom. Snimljeni su CD spektri opti tki  aktivnih 1,4-benzodiazepi- 
na i cdredjena je njihova apsolutna konfiguracija. 
Nastavljen jc md na primjeni teorije gmfova u kemiji. Poka- 
zano je da postoji veza izmedju matrice udaljenosti gmfa i Wieneravog 
bmja. 
Ramatmni su elastiini sudari atama na atamu i objainjen je 
utjecaj rezonancija na ukupni i diferencijalni udarni presjek. lzvriena je 
pammetrizacija diferencijalnog udarnog presjeka pomoEu Regge polova koja 
moie pogodno posluiiti za dobivanje amplitude rasprienja. 
Analizirane su jednadibe vezanog grozdastog mzvaja i mzma- 
tmna je moguenost njihove primjene na Hartree-Fockov formalizam. 
lzvrjena je anoliza vibracijskih spektam fluorimnih trans-stil- 
bena, a u toku su proratuni odgovarajuEih normalnih koordinata i potenci- 
jalnih konstanti. Analizimna je vibmcijska struktum fotoelektronskih spek- 
tam deuteriranih etilena i ispitane su intemkcije nevezanih elektrona halo- 
gena kod nekih supstituiranih aranatskih spojeva. 
Studij adsorpcije je pokazao do se Pb(ll) i Cu(il) jako adsor- 
biraju na Mn02, a Zn i Cd vrlo slabo u uvjetima monke vode. Kinetika 
stvamnja taloga PbC03 ispitivana je metodcma msipanja svjetla i brojatem 
Eestica Coulter Counter. 
Publ . 3.1. 12 16 24 25 26 51 52 
54 55 65 89 121 122 127 
175 196 197 230 249 250 
Publ . 3.2. 12 14 15 38 46 58 92 
93 94 95 96 97 130 153 
Ref. 3.4. 3 7 32 33 34 55 90 
' 9 2  95 110 111 141 144 167 
178 245 256 2690 
Mag. 3.6. 7 22 
Kolokv. 3.8. 2 5 36 
LABORATORIJ Z A  KEMIJU KOMPLEKSNIH SPOJEVA 
Program rada 
lspitivanje metal-metal intemkcije u klaster sistemima niobi ja 
i tantala. lstmiivanje svojstava i strukture organofosfornih spajeva. Ekstmk- 
cija i sinteza kompleksnih spojew cirkonija i hafniia s organskim fosfinoksi- 
dima. lstraiivanje fizikalno-kemijskih svojstava kompleksnih spojeva makro- 
cikliEkih polietera s alkalnim metalima, te politioetem sa srebram i iivam. 
Za potrebe INA-e vrie se istraiivanja na sintezi katalizatam 
za desulfuraciju nafte. 
IstmiivoEi i asistenti 
Henrika Meider, doktor kem. znanosti, v i i i  znanstveni surodnik 
voditelj Caboratorija 
Nevenka Brnitevie, doktor kem. znanosti, znanstveni sumdnik 
Ladislav Fekete, dip1 . ini., asistent-postdiplomand 
Pavica Planinie, doktor kern. znanosti, v i i i  znanstveni asistent 
Dejan Plaviit, dipl. in?. , asistent-postdiplomand 
Drenka SevdiE, doktor kem . manosti, znanstveni sumdnik 
Ljerka Tuiek-biie, doktor kern. znanosti, v i i i  znanstveni 
asistent 
TehniEko asoblje 
Viinja Munjiza, v i j i  tehniEar 
Ruiica ravuk, v i i i  tehnitar 
Prikaz izvrienog rada 
lspitivana su svojstvo metal-metal veze u klaster sistemima nio- 
bi ja i tantala. Priredjeni su klaster hidroksidi tipa [ M ~ x ~ ~ ]  (OH)2 8H20; 
M =Nb, Ta; X =CI, Br. Proufavani su infracrveni i UV spektri, izvriena su 
magnetska i rendgenografska ispitivanja priredjenih kompleksa. lspitivana je 
oksidacija molekule klastem u luinatom mediju, te je ustanovljeno, da se 
kod visokih pH vrijednosti molekule [ T ~ ~ x ~ ~ ] ~ + ,  (X-CI, Br) u alkoholnom 
medi ju postupno oksidiraju, dajut i  stabilne kompleksne vrste [ T ~ ~ C I  i2] 4+. 
lstraiivana su fizikalno kemijska svojstva arganskih fosfinoksida 
bis[(difenilfosfinil)metil] fenilfosfin oksida (RPPH), et i l  bis[(difenilfosfinil) 
metil] fosfinata (RPOEt) i bis[(difenilfosfinil)metil] fosfanske kiseline (RPOH). 
Stujirana je ekstrakcija cirkonija i hafnija s navedenim ligandima. Ispiti- 
vanja su pokazalo povezanost ekstrakcionih svojstava sa svojstvima mdikala 
na centmlnom fosfarnorn atamu. 
Pripremljeni su i karakterizimni kompleksni spojevi cirkonijevih 
i hafnijevih tetmklorida i oksiklarida s navedenim ligandirna. N a  osnovu 
analiza i studija fizikalno-kemijskih svojstava pripisane su im slijedete 
formule: MCl4 . L, M(OH)2C12 . L . 8H20 i [M(OH)2(L)] (C104)2 8H20; 
M =Zr,  Hf; L=RPPH, RPOEt, RPOH. 
Nastavljena su istraiivonja no sintezi kompleksnih spojeva ko- 
balta, nikla i bakm sa spomenutim organskim trisfosfinoksidima. Na temelju 
mspoloiivih podataka za izolirane perkloratne komplekse moie se napisoti 
optenita formula: [M(ligand),1 (C104)2.xH20 (n = 2 ili 3; X = 0-5).  
lstmiivanja rendgenske strukturne anolize kompleksa [ C U ( R P O E ~ ) ~ ( C ~ H ~ O H ) ~  
(C104)2 pokazala su da u worn spoju ne dolazi do koordinacije sve tri, 
vet  soma dvije fosforilne grupe i z  jedne molekule liganda. Dva mjesta u 
oktaedru popunjena su medjutim etoksi grupama i z  etanola. Kloridni komple- 
ksi razlikuju se medjusobno ne sarno po ligandu vet i obzimm no metal. 
Kobalt tvori s RPOH kompleks Co(RPPH)C12 - 2H20 dok su s bakmm i niklom 
izolimni binuklearni kompleksi tipa [M(RPPH)~][MCI~] . 4H20, M =  CU, Ni. 
RPOH tvori s metalnim kloridima kompleksne spojeve tipa M(RP0H)CI - nH20; 
M = Co, Cu ili Ni. Simetrija oko srediinjeg metalnog iona je u kompleksi- 
ma, ovisno o metalu i ligandu, tetraedanka ili oktaedanka. 
Studirana su fizikalno kemijska svojstva kompleksnih spojeva 
alkalnih metala s makrociklifkim polieterima bis(4-terc-butilbenz0)-18- 
-kruna-6 i bis(3,5-di-terc-butilbenz0)-18-kruna-6. Odredjene su konstante 
asocijacije kampleksa u mznim organskim otapalima. 
U akviru ugovora o suradnji s INA-om vriena su istraiivanja 
na sintezi katalizatora za hidrasulfurizaciju nafte. 
Publ . 3.1. : 29 30 31 
Publ . 3.2. : 21 154 
Ref. 3.4. 6 170 171 240 
Dokt. 3.5. 3 
LABORATORIJ Z A  KEMIJSKU KlNETlKU 
Program rada 
lstraiivanje kinetike i mehonizma reakcija anorganskih i metal- 
organskih spojeva. 
lstraiivanje ovisnosti kemijskih svojstava o elektronskoj struktilri. 
lspitivanje strukture iona i mehanizama fragmentacije organskih 
spojeva u spektrometru masa. Odredjivanje elektronske strukture molekula 
i iona fotoelektronskam spektroskopijom i kvantnokemijskirn metadama. 
U okviru istroiivanja i zaitite okoliia odredjuju se koliEine 
raznih zagadjivaEa u zmku i razvijaju nove mefode. 
Za potrebe IRB-a i naruEioce izvan lnstituta Laboratorij vr i i  
analize anorganskih i organskih spojeva te odredjivanja izotopnog sastava 
spektranetrijcin masa, primjenom kmbinaci je plinski krcinatogmf-spektro- 
metar masa, fotolektronske spektroskopije te uv i vidlj ive spektrofotanetrije. 
Takodjer se odredjuje stupanj zagadjenosti ahnosfere mznim palutantima. 
IstraiivaEi i asistenti 
Leo Klasinc, doktor kern. znonosti, znanstveni savjetnik, 
voditelj Laboratarija 
Andreja Bakat, doktor kem. znanosti, v i i i  znanstveni asistent 
Vjem Butkovit, dipl. in?. kemije, asistent 
Branka KovaE, magistar kem. znanosti, znanstveni asistent 
fe l j ko  Kuiter, dip1 .in?. kemije, asistent 
Radovan Martec, doktor kem. znanosti, v i j i  znmstveni asistent 
lgor Novak, rnagistar kem. znanosti, znanstveni asistent 
Matko Orhanovie, doktor kern. znanosti, v i i i  znanstveni suradnik 
Branko Ruitie, dipl. ini.  kemije, asistent 
Dunja Srzit, magistar kem. znanosti, znanstveni asistent 
TehniEko osoblje 
Zlata Boii fevit ,  v i i i  tehnitar 
Prikaz izvrjenog rada 
lstraiivana je elektronska struktura raznih heterociklitkih spo- 
jeva s benzenskim, piridinskim i imidazolskim jezgrana, te utjecaj supsti- 
tucije halogenom i a l k i l m .  Posebno je istmiena povezanost izmedju elektrm- 
skih strukture i biololkih svojstava kod rnetilnih estem anino kiselina, 
92 
histamina i efedrina. 
lzvriena je statistitka obrada fotokemijskog zagadjenja u Za- 
grebu i Omiil ju i pratena koncentracija pol icikl i tkih aromatskih ugljikovodi- 
ka i olova u atmosferi u Zagrebu. 
Mehanizam fragmentacije 1,3-difenil-2-pirazalina u spektro- 
 met^ masa studiran je kori3tenjem spojeva obiljeienih izotopima i supstitu- 
entima uz pomot spektrometra masa visokog i niskag razlutivanja i spektro- 
skopije kinetitkih energija iona. Spektrometrm masa pratena je kinetika 
degenerirane nukleofilen izmjene hidroksi grupe na kiralnom ugljikovom 
atamu supstituimnog 1,4-benzodiazepin-2-ona. 
Oclredjena 'e kinetika i predloien mehanizam redukcije kom- 
pleksnih iana Co(terpy)$ i ~ o ( ~ h e n ) p  akva ionima titana(li1). 
Nastavljen je rod na reakcijama oksidacije titana(ll1) s nekim 
kompleksima kobalta(1ll) koj i  sadrie karboksilatni ili polikarboksilatni ligand. 
ZapoEeto je istraiivanje kinetike nastajanja i disocijacije perokso kompleksa 
urana(V1) u alkalnim otopinama. 
Neki od rdova  izradjeni su u suradnji s Kemforschungszentrum 
Karlsruhe u okviru sporazuma o kulturnoj i znanstvenoj suradnji sa SR Nje- 
maSkom na temi "Elektronski pobudjena i ionizimna stanja molekula", te u 
suradnji s d ~ g i m  institucijama (Institut "Joief Stefan" i Univerze u Ljublja- 
ni, Karl-Marx-Univerzitet u Leipzigu, Univerzitet u Trstu i dr.) . 
Publ . 3.1. 27 83 84 85 86 96 103 
123 148 189 190 206 
Publ . 3.2. 23 29 30 64 
Publ . 3.3. 19 
Ref. 3.4. 7 12 14 27 34 54112 
168 169 207 283 
Dipl. 3.7. 9 
Kalokv. 3.8. 3 12 14 65 113 
Program rada 
lstraiivanje elektrokernijskih, koloidnih i povrZinskih svojstava 
na granici sistema krvto-tekute. Karakterizacija selektivnih elektroda. 
Razvoj eksperimentalnih rnetoda dobivanja i tehnologije pri- 
prave radiofarmaceutika na bazi kratkoiivutih ciklotronskih rad i~uk l i da .  
Studij mehanizrna i kinetike redoks reakcija iniciranih apsorp- 
cijorn ionizirajuteg zratenja. 
Odriavanje tetajeva za korisnike izvan lnstituta za rad s 
otvorenim izvorirna zraien ja . 
Rad na problemima zaItite iovjekove okoline od itetnog dje- 
lovanja ionizimjuteg zraienja i nukleamom zakonodavstvu. 
lstraiivati i asistenti 
Marija Eonifatit, doktor kcr. : znanosti, v i i i  znanstveni 
asistent, vsditel j Laboratorija 
Marijan Gessner, dipl.ini. kernije, asistent postdiplornand 
Viinja Horvat, magistar kern. znanosti, ,asistent 
Laszlo Horvath, rnagistar kern. manosti, asistent 
Stanko Kaui i t ,  doktor kern. znanosti, znanstveno-strutni 
suradnik 
Bmnko Vekit, magistar kem . znanosti, asistent 
Vanjski suradnici 
Marko Herak, doktor kern. znanosti, profesor PMF, Zagreb 
Mihovil Hus, doktor kern. .znanosti, Kernijski kombinat 
Chrornos, Zagreb 
Mirko Mimik, doktor kern. znanosti, profesor PMF, Zagreb 
Slobodanko Trbojevit-Gobac, doktor kern. znanosti, docent 
Fakulteta ekonomskih znanosti, Zagreb 
Mi lenko Vlatkovit, doktor kern. znanosti, KBC-Rebro, Zagreb 
Tehniiko osobl je 
Nevenka Dragovit, kern. tehnitar 
Prikaz izvr4enoa mda 
Nastavljeno je s ispitivanjem impedancije elektradnih sistema, 
ispitivanjem njihovih otpornih i kapacitetnih svojstava kao funkcije frekven- 
c i je narinutnog izmjenitnog napona. lstraiivan je utjecaj stanja povriine 
elektrolit itki fomiranog sloja srebra ili srebrojodida na srebrnoj elektrodi. 
Sistemi su karakterizirani vrijednostima parametara koj i  ulaze u teoriju 
tako Eine promatmni model kvantitativnim. Usparedba analiza kao i veliEi- 
na elektrodnih irnpedancija, pokazuje da pammetri ekvivalentnog kruga 
znatno ovire o kamkteru i vrsti povriine na kojoj se deiava Eista elektro- 
kemijska reokcija. 
97 67 
lstraiivane su zakonitosti sorpcije Ru, Ga i malih kol i t ina 
Co(ll) i Eu(lll) iona na talozima ieliezo(lll)-hidroksida i obida. U svim 
sluEajevima definirani su optimalni uvjeti za prekoncentmciju srebra. Pra- 
nadjena je veza ianedju supresijskog efekta kod 'sorpcije i vrijednosti kon- 
stante stabilnosti metalnog kompleksa s niz liganada. 
Nastavljen je rac! na dobivanju novih radiofarmaceutika na 
bazi 1 2 3 ~  i 8 1 m ~ r .  Razvijena je pogodnija ciklotranska meta i istmiivani 
su optimalni uvjeti radiokemijske separacije 1 2 3 ~ .  Pokusnom medicinskom 
aplikacijom provjerena njegova podobnost za primjenu. Priredjeni su gene- 
ratori za dobivanje fizioloike atopine 81mtir koj i  treba pmvjeriti na pakus- 
nim iivotinjama i podvrei klinizkim ispitivanjima za humanu primjenu. Tije- 
kom godine proizvedeno je oka 1,7 Ci sterilne fizioloike otopine 6 7 ~ a - c i -  
trata i oko stotinu 81m~r-generatora. lstovremeno praeeni su tehnaloiki 
pammetri dobivanja spomenutih radiofarrnaceutika. 
97 U okviru b y i i v a n j a  na pripravi mdionuklida Ru odredjeni 
su prinosi radionuklida Ru dobivenag ozmtivanjem molibdena s alfa testi- 
cama razl i t i t ih energija. Razvijena je metoda radiokemijske separacije 9 7 ~ u .  
Nastavljena je suradnja s Hahn-Maitner lnstitutom u Berlinu 
na ispitivanju aksidacijskih pmcesa u vaderr'm otopinana metodom p~lsne 
radio1 ize. Odredjene su neke fizitko-kemi jske karakteristike neuabitajenih 
valentnih stanja metalnih iona kao i to  su Agll, TIII, 5u'll i ~ u l l l .  Mehani- 
zam primarnih procesa oksidacije orgonskih sulfida i disulfida pmeen je u 
prisustvu kisika. lzrnjerene su brzine reakcija organskih sumpornih radikala 
s molekulom kisika. 
Davrien je md na Nacrtu pravilnika o maksimalno dozvoljenim 
gmnicama rodioaktivne kontaminacije Sovjekove okoline i o vcenju dekon- 
taminacije. 
Odriana je viie teiajeva za md s otvorenim i zatvorenim iz- 
vorima ianizimjuteg zraEenja za polaznike iz privrede. 
Publ. 3.1. 4 19 64 69 140 141 200 
228 
Publ. 3.2. : 99 100 101 102 
Ref. 3.4. : 234 235 236 237 
95 
CENTRALNI ANALITI~KI SERVIS 
Program rada 
Organske i anorganske kiseline te fizikalno kernijska mjerenja. 
Znanstveno istraiivatki rad na podwtju analititke kemiie. 
IstraiivaEi i asistenti 
Olga Hodiija, doktor kem. znanosti, v i i i  znanstveni sumdnik, 
- voditeli Centralnog analititkog sewisa 
Stefica Mesarii, doktor kem. znanosti, v i i i  stmini sumdnik. 
M3ja Tonkovii, magistar kern. znanosti, v i i i  strueni asistent 
TehniEko osoblje 
Albino Boruikin, samostalni tehnitar 
Renato Herman, samostalni tehnitar 
- 
Maja Sinkie, samostalni tehnitor 
Biserko Goliar, samostalni tehnitar 
Prikaz izvrienog rada 
Vriene su servisne analize za korisnike u lnstitutu "Rudjer 
Boikovii" i vaninstitutske korisnike, te onalize prema ugovorenim zadaci- 
ma s privredom. Zovrieni su rodovi no analizi polena u okviw zadatka 
"lstraiivanje utinko preparata polena na reprodukciju". U toku su radovi 
na analizi otpadnih voda tvomice "Jugovinil" Kaitel SuCurac, u sklopu 
ugovora "Jugovinil-IRB" 03-2124/2 od 1978. godine. 
Ref. 3.4. 208 209 
Magist. 3.6. 13 
2.6. O O U R  O R G A N S K A  K E M I J A  I B I O K E M I J A  
Program rada 
Istraiivatka podrutja proteiu se od sintetske i fizikalne organ- 
ske kemije, preko kemije prirodnih spojeva do biokemije i molekulame bio- 
logije. Glavne teme istraiivanja su: sinteze i kemija adamantana i smdnih 
sistema; studij reakcijskih mehanizma i korelacije strukture i reaktivnosti u 
policiklitkirn sistemima; sinteza i ispitivanje svojstava piretroidnih insekti- 
cida i termostabilnih polimera, sinteza i kemija dihidronukleozida, neuobi- 
fajenih nukleotida i njhovih derivata; sinteza i konfonacijska analiza 
cikloheksanaminokiseIina i njihovo prevodjenje u azabiciklwlkane: modifi- 
kacije tetraciklinskih antibiotika, kemijska sinteza peptida, glikozilestera 
amino kiselina i peptida; kemija i stereokemija .ugljikohidmta; semisinteze 
i frakcioniranje insulina i njegovih derivata; metabolizm biogenih amina i 
aminokiselina; detoksikacije i konjugacije organskih molekula u bioloikim 
sistemima; izolacija i odredjivanje s t ~ k t u r a  polimera i z  staniEne ovojnice 
bokterija; metabolizam pirimidina u bakterija; studij odnasa strukture i fun- 
kci je t-RNA; izolacija i karakterizacija enzima vezanih uz metabolizm 
nukleinskih kiselina, proteina i peptida; studij fungalnih virusa; strvktura 
i funkcija fotosintetskog aparata. 
.- 
Unutar OOUR-a OKB radi Servis za NMR i "C NMR Sewir, 
koj i  obavljaju analize za interesente unutar i izvan lnstituta. 
Dio istraiivanja OOLlR OKB obavlja u okviw Ugovora s pri- 
vredom. Surodnici sudjeluju takodjer u nastavi drugog i treteg stupnja no 
Sveutiliitu . 
Sastav OOUR-a OKB 
Laboratorij za sintetsku i fjzikalnu organsku kemiju 
Latomtorij za stereokemiju i primdne spojeve 
Radioizotapni laboratorij 
Laboratorij za celularnu biokemiju 
Laboratorij za elektronsku mikroskopiju 
Sewis za NMR 
Labomtorij za biosintezu 
Sewis za 13c NMR 
Direktor OOUR-a: dr Nikola LjubeiiE 
U OOUR-u OKB radilo je 34 istraiivata, 13 asistenata post- 
diplomanata, 13 tehnitkih suradnika, 5 radnika, te financijsko-administrativ- 
n i  sekretar - Barica GolubiC. 
LABORATORIJ Z A  SINTETSKU I FlZlKALNU ORGANSKU KEMIJU 
Program rada 
- 
Sinteze i kemija adomantano, protoadarnantana, nomdmanta- 
na, hmwdamantana i srodnih sistema. ProuEavanje odnosa izmedju struktu- 
re i reaktivnosti u karbenskim, karbonium-ionskim i real<cijoma slobodnih 
mdikala u ciklitkim i policiklitkim sistemima. 
Sinteze potencijalno farrnakolojki interesantnih derivato ada- 
mantana i monornem no bazi adamantana. 
Pripmva i ispitivanje svojstava piretrodinih insekticida i poli- 
mem na bazi fenola i adamantana. 
lstrai ivai i  i asistenti 
Zdenko Majerski, doktor kern. znanosti, viZi znanstveni sumd- 
nik, voditelj Laboratorija 
Zdenko HomerZak, magistar kem. znanosti, znanstveni asistent 
(od 28.08.1978. u JNA) 
Sanja Hiril-StarEeviC, magistar kem. znanosti , znanstveni 
asistent 
Jelena Janjatovie, dipl.in?. kemije, asistent-postdiplomand 
Mirjana MaksiC, doktor kem . znanosti, znanstveni surdnik 
Katica Mlinarie-Majenki, magistar kem. znanosti, znanstveni 
asistent 
Edita Ostrogonac-Rmnljak, dip1 . in?. kemije, (primljena no 
odredjeno vrijeme od 1.05.1978.) 
Vladimir Vinkovit, dip1 .in?. kemije, asistent-postdiplornand 
Tehnitko osobl je 
Manda Bukovac, peraiica 
Josipa Sindik, peratica 
Ljubica Vulit, smostalni tehnitar 
Prikaz izvgenog mda 
Zahvaljujuii krutosti skeleta odamantanoidni spojevi su idealni 
model sistemi za proutavanje odnosa imedju strukture i reaktivnosti, jer je 
medjusobni raspored atoma u nj ihovm skeletu toino definiran. 
Nastavljena su ispitivanja reakcije teniEkog cijeponja tercijar- 
nih pol ic ik l i tk ih hipojodita i ciklizacije rezultirojueih iod-ketona u svrhu 
dobivanja novih adamantanoidnih sistema. Iz 6-protoadamantil hipojodita 
(generiranog in situ reakcijom 6-protoodanantanola s P ~ ( O A C ) ~  i 12) dobi- 
vena je smjesaomobrendan-4-ona (triciklo 5.2.1.03.8 dekan-4-011) i 
2-homobrendan-2'-ona (triciklo 5.2.1 .o4.* dekan-3-on) u omjeru 1 : 1 i 
ukupnm iskoriItenju od 70%. Spojevi sttukture 2-homobrendanona  do sada 
nisu b i l i  poznati. Tenolizom 3-noradamantil hipojodita (dobivenag in situ 
i z  3-noradamantanola) nastaje 7-jadbicikla 3.3.1 . nonan-3-on, koj i  in- 
termolekulamom alkilacijom u baznom mediju daje smjesu do sada nepozna- 
tog biciklo 3.3.1 .o2t7 nonan-3-ana i 1-supstituimnih 2-oksoadanantana. 
Omjer ketona i 2-oksoadamantana ovisi o reakcijskom mediju. Rezultati 
ukazuju da smjer cijepanja L-CC veze hipojodita ovisi o stabilnosti mo- 
gutih jod-ketona, dok je ciklizacija jod-ketona ovisna, u prvom redu, o 
vel i t in i  prstena koj i  nastaje. U toku je studij mehanizma ovih reakcija. 
U okviru ispitivanja odnosa izmedju strukture i reaktivnosti 
studirana je intamolekulama cikloadicija 4-metilen-2-adamantilidena. Do- 
biven je izuzetno napet i reaktivan ugljikovcdik, 2,4-metano-2,4-dehidro- 
adamantan, u 70% iskoriitenju. 
Ova neobitna struktum sastoji se od adamantanske jezgre i 
biciklobutana sa tri zajednitka cltoma i sadrii dva kvartema ugljikova ato- 
ma l i j e  su sve tet i r i  veze usmjerene no istu stmnu. 2,4-Metano-2,4-de- 
hidroadamantan je derivat 3.1.1 . propelana. Veza izmedju kvarternih u- 
gljikovih atoma ima izuzetno visok p-kamkter (spl l  !) . Karben, 4.-metil - 
-2-admantiliden, generiran je pirolizom suhe natrijeve soli tosilhidmzona 
4-metilne-2-admantanona, koj i  je pripmvl jen u 50'76 ukupnom iskoriitenju 
polazeei od 2-a-famantanona. U toku je studij kehije ovog ugljikovodika. 
Preliminami rezultati ukazuju da je ovaj spoj vrlo reaktivan. 
U svrhu ispitivanja intramolekularnog umetanja karbena, sin- 
tetizirani su 1-metil-2-adamantanon, odgovamjuCi tosilhidmzon i njegova 
lit i jeva sol. 1-MetiI-2-adamantiliden, generiran pirolizom suhe lit i jeve 
soli, daje snjesu 1-metil-2,8-dehidroadamantana, 1-metil-2,4-dehidmada- 
mantana i 1-rnetiladmantana u omjew 73 : 22 : 5. Rezultati se mogu o- 
bjasniti povetanjem nukleofilnosti C-H veza u susjedstvu metilen grupe i/ili 
pramjenom geometrije adamantanske jezgre zbog prisutnost ave grupe. 
13 U okviru radova na korelaciji strukture i kernijskih pomaka u C NMR spektrima (supstituiranih) admantana i srodnih sistema, sintetizi- 
ran je niz 2,6-disupstitutiranih adamantana. U toku je snimanje i inter- 
pretaci ja spektam. 
Nastavljeni su mdovi na sintezi 9-homonomdmantana (triciklo 
4.2.1 . l3t8 -dekan) i njegovih derivata. Spojevi ove strukture do sada nisu 
b i l i  sintetizirani. 9-Homonoradomantan-2-on je pripravljen u 45% ukupnom 
iskoriitenju polazeti od 10-homopmtoadamantan-4-ona (triciklo- 4.3.2.0318 
-undekan-4-an) . 10-Homoprotoadmantan-4-on oksidimn je so Se02 u 
10-homoprotoadamantan-4,5-dion, koji  je benzil kiselinskim pregmdjivanjern 
preveden u 2-hidroksi-2-9-homonoradamantan karboksilanu kiselinu. Dekar- 
boksilacijom kiselina s olovnim tetraacetatom dobiven je konatno 9-homo- 
noradmantan-2-on, koj i  je redicirm u osnovni ugljikovodik, 9-hcnnonor- 
adamantan. 
U svrhu daljnjeg rada na odredjivanju struktura protoniranih 
aromatskih baza sintetizirani su p-tolil-, p-etilfenil-, te p-isopropilfenil-, 
metil- i eti l  sulfidi i z  odgovorojutih tiola i olkil sulfata. p-Tolilmetil sul- 
fid i p-toli l-eti l sulfid su protonirani u HS03F i u 20% SbFdHS03F na 
-80°C. lmjereni  su IH NMR spektri protoniranih bazo na -55OC i no 
-200C. Analiza spektara ukazuje na to do protoniranjem nastaju S-proto- 
nirani sulfidi . 
U okviru ugovora s Tvomicom farmaceutskih i kemijskih proi- 
zvoda "Pliva", razradjena je sinteza diklorkrizantemata na bazi orto estem. 
Esteri diklorkrizantemne kiseline pokazuju jako izraieno insekticidno djela- 
vanje i nisku taksitnost za ljude i i ivotinje. 
U okviru suradnje s radnom organizacijom INA, studirana je 
oksidativna polimerizacija 2,6-ksilenola u poli(2,6-dimetilfenilenoksid). 
Publ. 3.1. 75 97 119 120 
Publ. 3.2. 38 91 92 
Ref. 3.4. 90 92 200 
Mogist. 3.6. 6 
Kolokv. 3.8. 18 32 
LABORATORIJ Z A  STEREOKEMIJU I PRIRODNE SPOJEVE 
Program rada 
Sinteze i ispitivanja neuobitajenih i hipermodificiranih nukle- 
otida, peptidil-nukleozida, dihidro- i tio-nukleozida, alkandiol-pirimidina, 
kao i u nukleozidnom Ce&ernom fragmentu nezasieenih derivata, predvidivih 
antibiotskih, kancerostatskih i antivirusnih djelovanja. 
Stereokataliza u hidrogenolizama tetraciklinskih antibiotika. 
Polusinteze penicilina i cefalosporina. 
Konformacijske analize i sinteze dosad nepoznatih arninosiklo- 
heksankarboksilnih kiselina i njihove stereokemijski kontrolirane transforma- 
c i je u azabicikloalkane. Sinteze nepoznatih polifunkcionalnih peptida koj i  
sadrie i neuobitajene derivate stereoizomernih aminocikloheksankarboksilnih 
kiselina, kao moguti hormonski agensi . 
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lstraiivati i asistenti 
Djurdjica Skarii, doktor kem. znanosti, v i i i  znanstveni suradnik, 
voditelj Laboratorija 
Danica Bilovit, doktor kem. znanosti, v i i i  stnrtni suradnik 
(do 31.08.1978.) 
Branka Budii, dip1 . in?. kernije, asistent (od 1.05.1978.) 
Milan Jokii, dip1 . in?. kemije, asistent (od 18.04.1978.) 
Darinka Katalenii, dip1 .in?. kemije, asistent 
Janja Makarevii, d ip l . in i .  kemije, asistent 
Jasenka Matulii-Adomit, magistar kem. znanosti, znanstveni 
asistent 
Maja Pavela-Vrantii, dipl.ini. kemije, asistent 
Zlata Raza, magistar kem. znanosti, znanstveni asistent 
lvanka Salaj, magistar biokem. znanosti, znanstveni asistent 
(cd 25.12.1978.)' 
Ankica Sarapa, dipl.ini. kemije, asistent 
Mirjana Sedjak, magistar kem. znanosti, znanstveni asistent 
(do 31.03.1978.) 
Vinko Skarit, doktor kem. znanosti, znanstveni savjetnik 
Vera Turjak-Zebii, doktor kem . znanosti, znanstveni suradnik 
Valonteri 
Vuksan Kaljaj, magistar kem . znanosti, asistent Prirodoslovno- 
matematitkog fakulteta u Priitini 
Tehnitko osoblie 
Anica Gerek, peratica 
Matilda Il i jai, peratica 
Ana Poturii, v i i i  tehnitar 
Prikm izvdenog rada 
Nastavljeno je ispitivanje stereospecifitnih katalitiekih hidroge- 
noliza bmm derivata rondomicina uz izabrane medijatore.Utvrdjeno je do- 
bivanje alfa-doksiciklina, kao i uvjeti pod kojima neinteresantni beta-izo- 
mer nastaje u najmanjim maguiim kolizinama. U polusintetskim radovima 
na penicilinima i cefalosporinima razmdjuju se nove metode aciliranja, kod 
toga pridajuti trans-sulfiniranju posebnu painju. lsto se tako ispituiu mije- 
Zani anhidridi ko j i  nastaju i z  fosfome kiseline i aminokiselina, kao moguii 
aminoacilirajuei agensi . 
Utvrdjene su konformacije niza polifunkcionalnih aminociklo- 
heksankarboksilnih kiselina i niihovih amida. Ovako definirani konformeri 
pw ia ju  znatajne moguinosti u gradjenju konformacijski odredjenih derivata 
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3-ozabiciklo 3.3.1 nonono, esencijalnih fragmenato akonit alkaloido. 
Aninocikloheksankarboksamidi su korijteni u sintezma odgovamjutih dipep- 
tida. Time u vezi priredjeni su i tripeptidi polazeei od ominociklohekson- 
karboksilnih kiselino so ciljem da se ispituju kao hormoni rasta. 
U nostavku ispitivonjo neuobitajenih nukleozida, kao i sinteza 
odgovarojuCih nukleozid-fosfota, posebna se painja posveeivala alifotskim 
analogonima nukleozida. Toko su preko propan-2,3-diolo priredjeni i butan- 
2,4-dioli, koj i  u reakciji sa timidilnom kiselinom daju neuobifajene dinu- 
kleozid fosfate. 5-Supstituirani nukleozidi i z  ribo-, deoksi- i dideoksi 
serije, a posebno koo 5,6-dihidro derivati omogu&ovoju sistematski studij 
njihove sposobnosti formimnja anhidro i aza-okra-biciklo strvktura, poten- 
cijalnih antiviwsnih i ontibiotskih tvari. 
Publ . 3.1. : 210 211.212 
Publ. 3. l .c : 2 
Publ. 3.2. : 137 138 139 
Ref. 3.4. : 227 
Mogist. 3.6. 20 22 
RADIOIZOTOPNI LABORATORIJ 
Program mda 
Sintetski rodovi no podruEju peptida, ugljikohidrato, glikozido 
i glikopeptida. Metobolizam biogenih amino indolske stwkture. Procesi de- 
toksikacije i konjugacije organskih molekula u i i v im sistemimo. Semisinteza 
hurnonog insulina modifikacijorn svinjskog insulino. lzolacija i odredjivanje 
strukture peptidoglikanskih polimem iz stonitme ovojnice bakterije. Sinteze 
spojeva rnarkiranih so 1 4 ~  i studii postupako zo njihovo dobivanje. 
Istraiivaei i asistenti 
Dina Keglevit, doktor kem . znanosti, znanstveni sovjetnik, 
voditel j Labomtorija 
Jaroslav Horvat, magistar biol . znanosti, znanstveni asistent, 
(od 1.03.1978., nakon povmtka i z  JNA) 
Sonja Iskrie, doktor kern. znanosti, v i j i  znanstveni sumdnik 
Brcmirnir Klaie, magistar biol . znanosti, znonstveni asistent 
Sergije Kveder, doktor biol. znanosti, viZi znonstveni suradnik 
Bronko Lodeiit, doktor kem. znanosti, v i i i  stwtni surodnik 
Zlatko Leskovar, dip1.inT. kemije, asistent-postdiplomond, 
(ad 1.06. do 31.10.1978.) 
Djurdjica Ljevakovit, rnagistor biol. znanosti, znonstveni 
asistent 
Volker Magnus, doktor biol. znanosti, znanstveni asistent 
(od 1.09.1970., nakon povratka sa specijo- 
lizacije) 
Andja Mecijugoroc, dipl. ini.  kernije, asistent postdiplomond 
Biserko Mulac, rnagistar biol. znonosti, znanstveni asistent 
Nevenka Pravdit, doktor kern. znanosti, v i i i  znanstveni 
suradnik, (do 28.02.1978.) 
Jelka Tornaiit, doktor kern. znanosti, znanstveni asiitent 
Srdjanka Tornii-Kulenovii, doktor .kern. znanosti, znanstveni 
asistent (od 1.07.1978.) 
Stefica Valentekovii, doktor kem. znanosti, znanstveni 
asistent (od 18.09.1978. no specijalizaciji) 
Zdenka Valinger, doktor kern. znanosti, znonstveni asistent 
Tehnitko osoblje 
Sonja Babii, v i i i  tehnitar 
lvka Glii i i, pemtica 
Mi l ica Janti t ,  tehniEar (od 1.12.1978.1 
Ana Matijevac, v i j i  tehnitar 
Djurdja Or l i t ,  v i i i  tehnitar 
Biserka Pototki, sarnostalni tehnitar, (do 31.10.1978.\ 
Sonja Rukavina, samostalni tehnitar, (od 1.06. do 1.07. i 
od 30.08. do 31.12.1978.) 
Ljubica Sesartit, samostalni tehnitar ' 
Prikaz izvrienog rada 
Nastavilo se sa sintezama i ispitivanjern reaktivnosti spojevo 
ieeer-uninakiselina u kojima je monosaharid povezan glikozil esterskom ve- 
zam s minokiselinom, odnosno peptidom. U tu svrhu razradjen je pojedno- 
stavljeni postupak za dobivanje potpuno blokirane, C-1 slobodne, D-gluku- 
ronske kiseline kao polaznag ieiernag reaktanta. Nadjeno je da diazometan 
katalizira pregradnju 1-0-(N-acilaminoaciI)-alfa-D-glukopiranoza - - - u odgova- 
rajuee 2-0-acil - derivate uz zadriavanje anorneme konfigurocije; reakcija 
je dokazana na nizu primjera i protumatena kao bazno-katalizirona trans- 
esterifikacija u kojaj diazometan funkcionira kao baza prerna - cis-orijenti- 
ranoj OH-2 grupi iekera. 
U okvin, radova na biogenim aminimo, ispitan je in vitro opseg 
hidroksilacije postranog lanca triptamina. N a  temelju iskoriitenja perjodne 
oksidacije - beta-hidraksitriptamina i osjetljivosti metode detekcije nastalog 
indol-3-aldehida, procijenjeno je da preparati nadbubreine i l i jezde goveda, 
kao i preparati viie organa itakom, magu hidroksilirati 3 4 %  triptomina 
koj i  je uioo u metabolizam. 
U nastavku istraiivanja biogeneze i metobolizma biljnog hor- 
mona rosta, indol-3-octene kiseline, ispitivana je u parazitskim biljakamo 
i z  roda Orobanche njena razgradnja u indolske spojeve so jednim ugljiko- 
vim atomom u postranom lancu. 
U sklopu ugovora PLIVA-IRB "Sinteza ljudskog insulina modi- 
fikacijom svinjskog insulina", nastavljeno je sa sintetsko-biokemijskim ra- 
dovima na kondenzaciji protektimnog desoktapeptid insulina sa zaititenim 
oktapeptidom sekvence l judskog insul ina; razradjene su i pobol jzane metode 
separacije i detekcije kondenzacianog produkta. U okvin, radova na prate- 
nju toka ekstrakcije i purifikacije insulina u proizvodnom procesu, ispitiva- 
n i  su uvjeti taloienja i kristalizocije tog polipeptida ovisno a natinu t i i t e -  
nja (gel filtracija, ionska izmjena). 
U okviru programa PLIVA-IRB na ispitivanju dinamike iz lut i -  
vanja peptidoglikanskih fragmenata u fermentnu podlogu, zavrjeni su mdo- 
v i  na odredjivanju strukture osnovne ponavljajute jedinice neumreienog 
peptidoglikanskog lanca kemijskim i biokemijskim metodcma. Punatu 1 4 ~ -  
prekursora pmtena je kinetika ugradjivanja prekursom u polimemi lanac 
i tok sekrecije polimera u fermentnu podlogu pod razliEitim uvjetima. Za- 
poeelo se sa sintetskim radovima na tipu spojeva murminska kiselina-peptid 
u svrhu priprave model spojeva sa adjuvantskim djelovanjem. 
U okviru ugovora sa tvomicun KRKA radilo se no karakteriza- 
c i j i  nuzprodukata u proizvodnji antibiotika, kemijskim i fizikalno-kemijskim 
metodma. 
Publ. 3.1. : 78 79 80 109 118 173 174 
224 225 
Publ. 3.2. : 52 55 65 74 117 
Ref. 3.4. : 30 31 37 120 218 272 
Disert. 3.5. : 10 
Magist. 3.6. : 9 16 19 
Dipl. 3.7. 1 
Kolokv. 3.8. : 28 71 
LABORATORIJ Z A  CELULARNU BlOKEMlJU 
Program mda 
Metabolizam pirimidinskih prekursora nukleinskih kiselina i 
njihovih analogona u mikr~or~anizama. 
lzolacija i kamkterizacija proteolitiEkih enzirna. Studii virus0 
plijesni u sojevima koj i  sluie za proizvodnju enzima. 
lstraiivati i asistent i 
Ljubinka Vitole, doktor biotehnoloikih znanosti, znanstveni 
sumdnik, voditeli Laboratorija 
Marija Abrarnie, dipl. in?. kemije, asistent 
Erika Kos, doktor agronomskih znanosti, znanstveni sumdnik 
Bojana Pelicarie, magistar biokemijskih znanosti, znanstveni 
asistent 
Sumski Simaga, doktor biokemijskih znanosti, v i i i  znanstveni 
asistent 
Volonteri u okviru ugovora s privredom 
Radovan Valinger, rnagistar biolo3kih znanosti, suradnik RO 
lstraiivatki institut Pliva 
Marijo Zubanovit, dipl. ini,  biotehnologije, sumdnik RO 
IstraiivaEki institut Pliva 
Tehnitko osobl je 
Anica Avdit, v i i i  tehnitar 
Ljerka Dolovtak, vi3i tehnitor 
Ankica Rado3,pemtica 
Prikaz izvrienog rada 
U nastavku istraiivanja metabolizrna pirirnidina u bakterija 
Escherichia col i  proutavana je uloga enzima glutamin sintetaze u regula- 
c i j i  mzgradnje pirimidinskih baza. 
Dobiveni su rezultati koj i  upuiuju no zakljutak, da glutamin 
sintetaza osim katalit itke uloge u biosintezi glutamina, ima i ulogu regula- 
tomog proteina u biosintezi pirimidinskih katabolitkih enzima. 
Proutavanje ekstmcelularnih enzima Streptomyces rirnosus na- 
stavljeno je nizom pokuiaja izdvajanja pojedinih enzima i inhibitora i z  
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smjese pamoeu afinitetne kromatografije. Primjenom AH-Sephamse dobivena 
je fmkcija koja sadrii kiselu proteinazu i frokcija obogaCeno na anilazi, 
te ovaj drugi enzim oEiieen od homogenosti. 
Nakon i to  je ustanovljeno, do pripravak angiotenzinaze iz 
humanih eritrocita sadrii dva enzima koj i  cjepaju angiotenzin II, prii lo se 
odredjivanju njihove specifitnosti. Utvrdjeno je, da je jedan enzim amino- 
peptidaza, dok drugi hidrolizira vez izmedju arginina i valina, te vez iz- 
medju tirozina i izoleucina, i to govori da se rodi o dipeptidil aminopepti- 
dazi. 
Rozradjena metoda kwntitativnog odredjivan ja viwsa plijesni 
Aspergillus awanori primijenjena je za odredjivonje koncentmcije virusa u 
miceliju sojeva koj i  doju mzl i t i te  prinose enzima glukoamilaze. Do sada 
nije utvrdjena jednoznatna ovisnost ovih dvaju parametam. 
Publ . 3.1. : 209 
Ref. 3.4. : 122 172 203 
Dipl. 3.7. 13 
Kolokv. 3.8. 1 43 
LABORATORIJ ZA ELEKTRONSKU MIKROSKOPIJU 
Progmm rada 
lstraiivanje djelovanja endogenih i egzogenih faktom no ultm- 
strukturu i funkciju biljne stanice. 
lstraiivati i asistenti 
Mercedes Wrischer, doktor biol . znanosti, v i i i  znanstveni 
sumdnik, voditeli Laboratorija 
Nikola Ljubeiie, doktor biol . znanosti, znanstven i suradnik 
Elena Marienko, doktor biol . znanosti, znanstveni sumdnik 
Volonter 
Zvonimir Devid6, doktor biol. znanosti, redoviti profesor 
Primdoslovno-motematitkog fakulteta, Sveu- 
i i l i j t a  u Zagrebu 
Prikaz izvrienog rada 
ProuEavano je djelovanje herbicida N-fenil-izopropil-korbama- 
ta (IPC) na euglenu i njene pigmentne mutante. Pod utjecajem IPC-a dolazi 
do inhibicije i poremetaja stanitne diobe, sinteze klorofila, karotenoida 
i pammiluma, a l i  ne do trajnog izbljedjivonjastanica, t i .  do gubitka kloro- 
plasta. lako postoje razlike u osjetljivosti pojedinih sojeva, letalna doza 
je za sve sojeve ista. lstmiivanja potvrdjuju da ovaj herbicid ne djeluje 
s a o  na utotrofnu bil jnu stanicu, vet i no stanice heteratrofnih organiza- 
ma. 
lstraieni su ultrastruktura i sastav pigmenata kromoplasta obo- 
jenog dijela latica u vnte Liriodendron tulipifero u razlit it im stadijima ra- 
zvitka cvijeta . Latice pupa sadrie kloroploste koj i  se tijekom otvarcmja 
cvijeta preobraze u kromoplaste. Tilakoidi se pregrade u kamkteristiEne tu- 
bule ko j i  tvore prostranu mreiu (retikulum), u Eijim okancima le ie  brojni 
plastoglobuli. U starim cvjetovima pojovljuju se osim toga brojni kristalo- 
id i .  Tubuli, plastoglobuli i kristaloidi su strukture koje viemiatno sadrie 
pigrnente. Posebno je istraien sastav karotenoida latica otvorenog cvijeta. 
PornoCu fotooksidaci je diaminobenzidina (DAB) studirana je 
lokalizacija fotosistema I u membronma tilakoida tijekom pretvorbe etiopla- 
sta u kloroploste u etioliranim listovima gmha izloienim svjetlosti. Utvrdje- 
no je da do fotooksidacije DAB-a dolazi samo u tilakoidima, a nikada u 
tubulima prolamelamih tjeleZaca. Prisutnost fotosistema 1 moie se u primar- 
nim tilakoidima dokazati tek 1 do 3 sata nakon po~etkb osvietljavanja, $to 
ovisi o eksperimentalnim uvjetima, u prvom redu o koncentraciji vlage u 
zroku. 
Publ . 3.1.  : 81 124 171 239 240 241 
Publ . 3.2.  : 89 
Ref. 3.4. : 281 
Dipl. 3.7. 3 12 
SERVIS Z A  NMR 
U NMR servisu su snimani NMR i I R  spektri. Snimljeno je 
2300 NMR spektara od Eega 1440 za suradnike OOUR-a, a 860 za ostole 
karisnike (INA, Pliva, fakulteti, IMI, TVA i dr.). No I R  spektrafotometru 
snimljeno je 1000 spektam za potrebe znanstvenih radnika OOUR-a. 
.&istent 
Biserka Vinkovie, dipl.ini. kernije, asistent-postdiplomand 
Tehnitko osobl je 
Marijo Broziievit, tehnitki surodnik 
LABORATORIJ Z A  BlOSlNTEZU 
Program rada 
lstraiivanje proceso biosinteze proteina, a posebno uloge 
tRNA u tam procesu. Studij interakcije proteina s tRNA. lzolacija i karo- 
kterizacija enzirna vezanih uz funkciju tRNA. Fotokemija konstituenata 
tRNA. 
lstraiivati i asistenti 
i e l j k o  KuEan, doktor kern. znanosti, vi9i znanstveni suradnik, 
voditeli Laboratorija 
Vera Gamulin, mogistor biol. znanosti, znanstveni asistent 
i e l j k o  JeriEeviE, dipl. in?. kemije, asistent 
Ira KuEan, doktor kem. znanosti, znanstveni suradnik 
Volonteri 
Marija Podravec, mogistar kem . znanosti, Primdoslovno-mate- 
mat i ik i  fakultet, Zagreb 
lvana Weygand-DjuraTevit, rnagistar kem. znanosti, Prirodo- 
slovno-matematitki fokultet, Zagreb 
Tehnitko osoblie 
Ljerka jagel, vi3i tehnitor 
Prikaz izvrjenog rada 
Nastavljena su sistematska istmiivanja konformacije tRNA, te 
promjena te konformocije u toku interakcije s ostalim molekuloma u biosintezi 
proteina. 
Detaljno je pmutena reakcija dearninimnja citozinskih osto- 
taka bisuifitorn kod tRNAtYr, kao i aktivnost modificirane ~RNATY' u test" 
aminoaciliranja tistom L-tirozin: tRNA ligazom. 
U suradnji s biofizitarima pratio se utjecai spennina na stabi- 
l izaciju konfotmacije spinski oznatene ~ R N A T Y ~ .  lstraiivala se i mogutnost 
zamjene M~~ iona u tRNA ionima ~ n * ,  jer bi pratenje ovakave tRNA 
metodm EPR-a, omogutilo odredjivanje broja Mgu stabilno vezanih u ter- 
cijamoj s t ~ k t u r i  tRNA. 
lstroiivanje fotolize fosfodiesterske veze u oligonukleotidima 
kod ultravioletnog zraeenja duljine 253,7 nm utvrdjene su kvantitativne 
mzlike imed ju  fotolize fosfodiesterske veze kod purinskih i pirimidinskih 
oligonukleotida. Za obradu eksperimentalnih podataka uvedene su metode 
numeritke analize na kompjutoru. 
Publ . 3.2. : 45 155 
Ref. 3.4. : 148 213 
Dipl. 3.7. 6 
Kolokv. 3.8. : 31 58 
2.7. O O U R  E K S P E R I M E N T A L N A  B l O L O G l J A  I M E D l C l N A  
Program rada 
Suradnici OOUR-a bave se istraiivanjima u podruEju medici- 
ne, biologije i srodnih struka. Glavna podrueja interesa su genetika virusa, 
reparacija genetskih oiteienja na nivou makromlekula, transplantacijska 
imunologija, imunohematologija, imunologija i eksperimentalna terapija tu- 
mom, imunoloika reaktivnost i dijabetes, kemijski prenosioci i i v k n i h  im- 
pulsa i mehanizam djelovanja neurofarmaka. OOUR EBM suradjuje s JA, 
farmaceutskom, prehrmbenom i naftnom industrijom, te s nekoliko zavoda, 
bolnica i klinika. Sumdnici OOUR-a sudjeluju takodjer i u nastavi drugog 
i treieg stupnja. 
Sastav OOUR-a EBM 
Znanstveni sektor 
Pogon laboratorijskih i ivotinja 
Direktor OOUR-a: dr Danilo Petrovii 
U OOUR-u je radilo 36 istmiivaEa, 16 tehniPam, 4 PKV 
radnika. 
ZNANSTVENI SEKTOR 
IstraiivaEi i asistenti 
Ivo Hrzak, doktor med. znanosti, v i i i  znanstveni suradnik, 
vod itel j Sektom 
Mi l ica Bjegovit, doktor med. znanosti, v i j i  asistent 
Mi l ivoj  Bomnie, doktor med. znanosti, znanstveni savjetnik 
Marin Bulat, doktor med. znanosti, znanstveni suradnik 
Blanka Burek, doktor med . znanosti, v i i i  asistent 
i i v a n  Deanovie, doktor med. znanosti, znanstveni savjetnik 
h a  Ferle-Vidovii, doktor med. znanosti, znanstveni sumdnik 
Jelka Gabrilovac, doktor biokem. znanosti, viZi asistent 
Mislav Jurin, doktor med. znanosti, v i j i  znanstveni suradnik 
Siavko Maduna, magistar biol. znanosti, asistent 
Dorotea ~ ~ c k - S e l e r ,  magistar biol. manosti, asistent 
Djurdja Novak, doktor veter. znanosti, v i i i  asistent 
Jasminka Pavelit, magistar biol. znanosti, asistent 
Kreiimir Pavelit, magistar med. znanosti, asistent 
Danka Perifit, doktor med. manosti, v i i i  asistent 
Dragutin Petranovit, magistar biol. manosti, asistent 
Mirjana Petranovit, doktor biol. znanosti, v i i i  asistent 
Danilo Petrovit, doktor med. znanosti, v i i i  znanstveni suradnik 
Marija Poljak-Blaii, doktor biol. znanosti, znanstveni sumdnik 
Marko Radafii, doktor veter. znanosti, v i i i  asistent 
Erika Salaj-Smic, doktor kem. znanosti, v i i i  asistent 
Mil ivoje Slijeptevit, doktor veter. znanosti, znanstveni suradnik 
Veljko Stankovit, doktor veter. znanosti, savjetnik 
Suzana rlarnberger, dip1 . i n i .  biologije, strufni asistent 
Viinja rverko, doktor biol. znanosti, v i i i  asistent 
i e l j k o  Trgovievit, doktor med. znanosti, znanstveni suradnik 
Branko Vitale, doktor med. znanosti, v i i i  znanstveni suradnik 
Vera Zgaga, doktor agronom. znanosti, v i i i  znanstveni suradnik 
Branimir f ivkovi t ,  doktor med. zncmosti, v i i i  asistent 
Postdiplomandi 
Barka Benkovii, dip1 . in?. biologije 
Mirko Hadiija, dip1 .in?. biologije 
Burhan Limani, li jefnik 
Maja Omak, dip1 .in?. biaiogije 
Mladen Roc, dip1 . in i .  biologije 
Maja Relja, l i jefnik 
Ante Svetina, veterinar 
Rlministmtivni radnici i tehnitko osoblje 
Anica Androlit, PKV radnik 
Blanka Pntolit, v i i i  tehnifar 
Ljubica Badiek, PKV radnik 
Ljerka Boikovit, v i i i  tehni.Ear 
Marija Fiolit, v i i i  tehnifar 
lvanka Fresl, v i i i  tehniiar 
Slavica Habui, PKV radnik 
Mira Hranilovit, v i i i  tehnitar 
Josipa Hrienjak, v i i i  tehnifar 
Zlata Jagodit, v i i i  tehnifar 
Katarina Karlo, tehniEar 
Zlatica Kolarit, tehnifar 
Ljiljana Krajcar, v i i i  tehniiar 
Anica Miheliie, v i i i  tehniiar 
Lidija Orianit, rtg tehnifar 
Aleksandar Savit, v i i i  tehnitar 
Katica Sisek, PKV radnik 
Nevenka Ujtie, v i i i  tehniiar 
Ana iabt ie ,  tehnitar 
Obavljen rad u Znanstvenom sektoru opisan je u akviru slije- 
detih podrutja istraiivanjo: 
a) molekulamo genetika i virusologija, 
b) celulorna radiobiologija, 
c) imunologija i hematologija, 
d) onkologija, 
e) dijabetolgija, te 
f) neurofanakologija i neuropatologija 
MOLEKULARNA GENETIKA I VIRUSOLOGIJA 
Program rada 
lstraiivanja reparativnih mehanizama gena na molekulamam i 
staniinom nivou; istraiivanje bokterijskih i onimalnih virusa sa stajaliita 
interakcije virus-stanico; ispitivonje moguenosti dobivanja virusnih vakcina 
na kulturama stonico. 
Prikaz izvrienog roda 
Nastavljena su r~diobioloika i molekulamo-genetitka istraii- 
vanja projlih godina. Utvrdili smo da reparatarni pwcesi u ozraEenim bakte- 
rijama pokazuju razl i t i tu efikasnost na t;akterijskoj (kromosamalnoj) i virus- 
noj (ekstrakromosomalnoj) deoksiribuonukleinskai kiselini (DNA): bakterijska 
DNA se popravlja mnogo bolje od virusne. Tai efikasniji popravak najvetim 
se svojim dijelom moie priprisati djelovanju produkta "rekombinacijskog" gena 
recA. Taj produkt, neophodan za efikasni popravak kromasamalne DNA, 
-
postaje, medjutim, letalan za stanicu u slutaju neuspjejne reparacije radio- 
lezije. To je ujedno dosad jedini poznati molekulamo genetiEki nalaz o 
nepasrednim uzracima stanitne smrti . 
Kombiniranim genetiEkim i biokemijskim metodama rada utvrdje- 
no je da eksperimentalno dobivena E. cali K12 (f2) bakterija sadrii f2 pro- 
fag u svom kromasomu. Dok je f2 virus po svojem kemijskom sastavu RNA- 
virus, njegov profag je gradjen od DNA ito je dokazano pokusima konjuga- 
cije, hibridizacije i transfekcije. f2 profag je genetiikim metodama mapiran 
na bakterijskom krwnosomu - dokozcno je da se nalazi pokraj regije kromo- 
soma koj i  kontrolira fenentaciju loktoze. U toku su istraiivanja genetske 
kontmle koja odriava DNA kopiju RNA virusa u stanju profoga. 
Pratenjem pojave specifiinih ontitijela u serumu p i l i ta  nokon 
cijepljenja, te bioloikim pokusom virulenhim virusimo utvrdjeno je, da virus 
proizveden u kulturi p i le i ih  fibroblasta ima ista svajstva kao i virus proizve- 
den na embrionalnim jajima. Doljnja ispitivonja mogutnosti infekcije i multi- 
plikacije virusa vrie se na linijskoj kulturi stanico bubrego. Utvrdili smo da 
nokon infekcije spomenutih stanica virusom atipitne kuge perodi ne dolazi, 
paralelno s mulitplikacijorn i oslobodjanjem virusa, do degeneracije sianica 
vet, sli ino kao kod onkogenih viwsa, dolazi do kontinuiranog otpujtanjo 
virusa i daljnje diobe stanica. 
Pub1 . 3 . 1 .  : 164 198 199 229 247 
Ref. 3 .4 .  : 118 226 231 232 
Disert. 3 .5 .  8  
Kolokv. 3.8.  1 1  17 38 40 63 
CELULARNA RADlOBlOLOGlJA 
Program rada 
lzuiavonje reparacijskih procesa u stanicamo animalnog po- 
rijekla kod zraienja razlit itog LET-a; istroiivanje koncerogeneze no stani- 
cana u kulturi te celulamih aspekato rodioterapije tumom. 
Prikaz izvn'enog mdo 
Nostavljeno je izuiavanje djelovanja brzih neutmna no stanice 
u kulturi. Dio radava odnosio se na rjeiavanje metodoloikih problema koj i  
su specifiEni za ozraiivanje uzorako na ciklotronu i Cockcroft-Walton akce- 
leratoru. Modificirani su eksperimentalni postupci radi ujednaiavanja uvjeta 
zraienja na oba izvora kako b i  se mogueilo precizinije medjusobno uspore- 
djivonje rezultata vezanih uz svojstva neutronskih mopova, a u odnosu na 
gama zraEenje. Kao rezultat, na ciklotronu dabivene su reproducibilne kri- 
vulje preiivljenja stanica koje amogutuju odredjivanje relotivne bioloike 
efikasnosti neutrona i z  tog izvora. 
lzutavane su promjene koje nastaju uzgojem stanica u kulturi, 
a koje su vezane uz njihovu malignu transfonaciju. Nonalne, embrionalne 
stanice u potetku uspostavljanja kulture ne pokazuju nikakvih malignih svoj- 
stava. U toku broinijih pasaia te iste stanice s vremenom mijenjaju svojstva, 
tako da se kod takvih kultura kasnije mogu ustanoviti promjene u kromasom- 
skoj slici, sposobnost tumorskog rasta in vivo, smanjenje kontaktne inhibici- 
je, promjene u osjetljivosti na zratenje te joi neke promjene trajnog karak- 
tera. Ove, novosteiene osobine vrlo su slitne onima koje nastaju kada se 
poEetne embrionalne stanice tretiroju vrlo kancerogenim metilholantrenom. 
Ovakvi pokusi pokazali su da dugotrajnije uzgajanje stanica u kulturi do- 
vodi do pmmjena, koje su gotovo identiine onima koje nastaju djelovanjem 
kancerogenih agensa. Ov i  podaci vaini  su za bolje razumijevanje procesa 
maligne transfonacije. 
Takodjer su testirani neki poznati radioprotektari na zmtenim 
stanicama. Pozitivni rezultati dobiveni su primjenom AET-a nakon gama 
zratenja. 
Publ . 3.1. : 165 
Publ. 3.2. 4 1 
Magist. 3.6. 18 
Kolokv. 3.8. 19a 
IMUNOLOGIJA I HEMATOLOGIJA 
Program rada 
lstraiivanje patogeneze alogene balesti; izlutivanje regulacij- 
skih mehanizama u limfatiekom i krvotvo'mom tkivu; izutavanje patogeneze 
autaagresivnih balesti; istraiivanje poremetaja funkcija imunoloikog aparata 
u nekih bolesti krvotvomog tkiva u ljudi, te u bolesnika s tumorima. 
Prikaz izvrienog rada 
U nastavku rada na izutwanju patogeneze alogene bolesti u 
miieva izutavali sno dinamiku imunoloikih zbivanja kao i utjecaj tih zbi- 
vanja na hemopoezu. Na i l i  smo u toku razvitka alogene bolesti 3 ciklusa 
proliferacije limfocita u limfoidnom tkivu i to  odgovara trima ciklusima reak- 
c i je transplmtata protiv primooca. TreEi-kasni ciklus kalema protiv primao- 
ca je sudbanosan za primaoce. Svaki od spomenutih ciklusa na specifiEna 
naEin utjeEe na hemopoezu. Prva dva selektivno stimuliraju gronulocitopoezu 
dok treCi k o t i  bujanje stanica kaitane srii. 
114 
lzradjen je kombinirani in vivo i in vitro model za izutovanje 
ponaianja limfocita u toku reakcije kolema protiv primaoca. Naj l i  m o  do se 
limfociti stimulirani antigenom in vivo spontano dijele u kulturi, dok se t i  
isti limfociti u prisustvu nespecifitnih mitogena ne dijele. 
U nastavku izuiavanja patogeneze autoagresivnog tiroditiso, u 
soju miieva koj i  nisu osjetljivi no tu bolest, nai l i  smo oslabljenu i neregu- 
liranu reaktivnost limfocita in vitro te odsustvo protutijela koja vezuju kom- 
plement. 
U bolesnika na kronitnoj intermitentnoi di jal izi  naIli smo da 
se bez obzira na dui inu tmjanja uremiinog stanja oslobljena imunoloika 
reaktivnost javlja somo u 50% bolesnika. 
Razrdjen je konceptuolni pristup izutovonju patogeneze kro- 
nitne limfatitke leukemije u l judi na osnovu pratenjo funkcionalne aktivnosti 
T limfocita. Na i l i  smo da je brzina progresije bolesti ovisna a funkciji T 
limfocita. Sto je funkcija T limfocita otuvonija to je progresija bolesti sporija 
i obmuto. 
U nastavku rada na izutavonju testa inhibicije jirenja m'akrofago 
vrijednosti tog testa su usporedjene s testom inhibicije migracije makrofaga, 
pri Eemu je nadjeno do je prvo varijonta testa pogodnija za uporebu obzirom 
do je rasop pojedinotnih rezultata znatno mcmji. Herbicid atrazin pomijeian 
u hranu (300 m9/kg) miIeva dovodi postupno do izrazitog pada sposobnosti 
imunoloikog odgovora, i to je vjerojatno povezano s atrof i jm limfoidnog 
tkivo. Stanje se normalizira tijekom 2-  3 sedmice nakon prestanka unesa 
herbicido. 
U bolesnica s genitalnim karcinomom, bez razlike no godine 
i ivota i stadij bolesti, limfociti su s l a b  odgovarali na mitogeno djelovanje 
fitohemaglutinina prije potetka terapije. Ova sniiena imunoloika reaktivnost 
u nekih se balesnica tak i pogo6ala i sve one su umrle. lnate se reaktivnost 
br ie oporovi u mladjih bolesnica, pogotovo ako se radilo o potetnom stodiju 
bolesti . Ukoliko je zrafen je primijenjeno pri je operacije, oporavak reaktivno- 
sti bio je rcmije. Inate, oporwak ove reaktivnosti opaia se i nakon dvije 
gadine od potetka lijetenjo. Daljnje pratenje ovih bolesnica dat t e  nan, 
vjerujema, informaciju o eventualnoj korelaciji dinamike ovih imunoloikih 
zbivanja i prognoze. 
Uoteno je do bolesnici s katatanom shizofrenijom u fazi pogor- 
ianja b les t i  imaju jako niske vrijednosti indeksa transformacije limfocita 
s fitohemaglutininm, dok je u nekih izraieno reaktivnost na specifitni antigen 
mazga. Nodalje, pri  poboljianju k l in i tke slike, procijenjeno ocjenskom ska- 
lam ponaianja, dalazi i od oporavka spomenutog indeksa. Ostali obl ici  shizo- 
frenije nisu pokazali ovu pravilnost. Daljnjo su istraiivanja umjerena na tra- 
ienje supresivnih tvari u serumu ovih balesnika. 
Nastavljen je rad na orgmizocij i k l in i tke transplantocije kojtone 
srii. U tu je svrhu organizirano savjetovanje strutnjaka na kojem se rasprov- 
ljalo o lokaciji i argonizaciji transplcmtacijskog centra. Posebna je painja 
poklonjena medicinskoi zajtit i l judi koj i  b i  mogli b i t i  izloieni radioaktivnom 
zratenju uslijed kvaro na nukleornom postrojenju. Nastovljena su i ki in i tka 
istraiivanja bolesti krvotvomog sustwa, kod kojih se moie ukazati potrebo 
za transplantacijom koitone srii. 
Zapoiet je rod na proutavcmju utjecojo stresa na imunolojku 
reaktivnost pokusnih i ivotinja putem neurohumoralnih mehanizama. 
Publ. 3.1. 20 22 48 57 59 155 172 
176 235 236 
Publ . 3.2. : 18 54 59 165 
Ref. 3.4. : 5 74 75 76 77 78 79 
132 133 173 181 182 
Kolokv. 3.8. : 55 
ONKOLOGIJA 
Progrcm rada 
lspitivanje efikasnosti kemoimunoterapije i tretmana bakterijskim 
endotoksinom u miieva s ~ ia l ignim tumorima; pratenje promjena u imunolojkim 
i metaboliikim funkcijama i ivot in ja s tumoram; pratenje brzine rasta t m o m  u 
i ivot in ja s dijabetesan . 
Prikoz izwjenog rada 
Efikasnost kombinirme terapije citostaticima i bakterijskim i -  
munostimulatorom C. parvum ispitana je n a  5 modelnih tumora miieva. Takva 
kombinirma terapija imala je o i i t i  sinergistiiki antitunorski uEinak ako se 
k w  kriterij efikasnosti uzme brzina rasta tumora. Medjutim, ako se k w  kri- 
terij efikasnosti uzme prei iv l jwanje miZeva s tumorom, tada je sinergistiiki 
antitmorski uiinakopaien scmo u i ivot in ja s mijeloidnom lekwnijom, aplasti- 
inim karcinomom i melanomom B-16, a nije opaien u miieva s fibrosarkomom 
i Ehrlichovim tumorom. 
lnjekcija endotoksina Salmonelle arortus equii izaziva teike 
hemoragiine nekroze u tkivu tumora miceva. Dobro uniitava i metastaze u 
plutima,ali je za takav uiinak bitno izabrati pogodno vrijeme davonja. Ako 
re endotoksin daje kad i tumorske stanice tada je broj ivorita, kao i niiho- 
va veliiino, daleko veei od kontrola. Naprotiv, ako se endotoksin daje 
nakon ~s~ostavl janjo ivoriea, njihov broj je znatno reduciran. 
Proteno je pmmjena reaktivnosti stanica limfnih ivorova mi- 
ieva s tumorom no antigene tudje ko ie  i eritrocita ovce. Opoieno je do 
stonice limfnog ivora koj i  drenira podruije u kojem raste tumor vee krotko 
vrijeme po presodjivanju tumora reagiroju slabo no ponudjene antigene, dok 
je u udaljenim ivorovima reakcija iota nego u kontrola. Kad je tumor pol- 
pabilon reaktivnost opoda i u udoljenim limfnim ivorovima. Nakon prijenoso 
u mrtnosno ozratenog singenog primaoca ove stanice bolje reogiraju nego u 
originolnom domatinu. Oporavak se postiie i odstronjenjem tumom i to je 
bolje izraien i to je dulj i razmak od operacije do davanja antigena. 
Specifitno oktivnost alkalne i kisele fosfataze u slezeni i jetri 
miieva s melonomom B16 znaiojno raste. Koncentracija ukupnih protein0 u 
slezeni pmlazno raste, a u terrninalnoj fozi rasta tumora tok se i manjuje. 
U serumu miievo s istirn tumomm znoiajno raste aktivnost enzima laktat-de- 
hidrogenaze (LDH) i serumske-glutamat-oksalat tronsmninaze (SGOT) . Toko- 
djer je nadjena povijena koncentrocijo uree (karbmnido) u serunu ovih mizeva. 
Miiji retikulosorkom izaziva u veeini l imfatitnih organa (osim u 
timusu i mezenterijolnim limfnim ivomvima) morfoloike promjene. Te su pm- 
mjene osobito izraiene u regionalnim i neregionalnim limfnim ivorovima te u 
slezeni, ito se moie pripisati imunoloikom odgovoru t ih organa na tumor. 
Tumor tijekom svojeg rosto uzrokuje u miievima hipoglikemiju. 
lstovremeno je u ekstraktu tumorskih stanica zabiljeiena poviiena razina 
inzulinu sli inih tvori. Rost tumor0 je usporen u dijabetiinim miievima. 
Medjutim, ukoliko su t i  miievi dobivali inzulin, tumor je rostm jednako 
brzo km i u nediiabetitnim miievima. 
Publ . 3.1. 10 21 23 70 7 3 1 5 6 1 5 7  
159 
Publ. 3.2.  16 17 55 113 114 115 126 
Ref. 3.4.  37 38 40 41 239 285 
Magist. 3.6. 1 
Kolokv. 3.8. 61 
Progrm rada 
lspitivonje imunoloikih funkcija miieva s dijabetesorn i utjecaja 
dijabeteso na rast rnalignih tumcra. 
Prikaz izvrienog rada 
U miievo s dijabetesom izazvanirn aloksanorn manjen je hurno- 
ralni i celularni t ip imunoloikag odgovoro. Redovito l i jeienje optimalnom 
dozom inzulina nonal iz i ra oba tipa irnunoloike reaktivnosti. Opaienoj imu- 
nosupresiji dijobetiinih miieva razlog je manjen transport glukoze u imuno- 
kompetentne stanice, a ne toksiini uiinok alakiana. U miievo s dugotrajnim 
dijabetesom (4 -5  mjeseci nakon davanja aloksona) ierapijo inzulinam ne opo- 
ravlja oslabl jene imunoloike funkcije. 
U dijobetiinirn miievima s Ehrlich ascitiEnim tumororn opaien je 
neito manji broj leukocita u perifemoj krvi nego u kontrolnih miieva, a pad 
hematokrita i broja eritrocita tokodjer je bio manji nego u nonalnih miieva 
s tumorom. Obujam abdomena dijabetitnih mijeva s tumorom bio je signifikan- 
tno rnanji nego u kontrolnih mi3eva u teninalnoj fazi bolesti. 
Publ. 3.1. : 158 
Publ . 3.2. 90 
Publ . 3.3. 7 62 65 73 74 75 
Ref. 3.4. : 2 1 8 ~ 2 1 9  220 221 
Dipl. 3.7. 7 
NEUROFARMAKOLOGIJA I NEUROPATOLOGIJA 
Program rada 
lstraiivanje metoboliEkog prometa biogenih amino i drugih ne- 
urotransmitora u fizioloikim i patolojkim stanjirna; istraiivonje patofizialogi- 
je i farmakologije likvora, te mehanizama djelovanja neurofarmaka; izuia- 
vanje utjecaja imijenjenog ianskag sastava vanstaniine tekutine no prijenos 
i i v ian ih  impulsa u rnozgu. 
Prikaz izvrTeilog rada 
lstraiivane su promjene trombocitnog prometa seratonina (5-HT) 
u bolesnika s migrenom i pridonijeti su navi dokazi o pojavi plamatskog 
faktora koj i  uvjetuje otpuitonje 5-HT i z  trombocita t ih bolesnika za vrijeme 
lzvriene su pripreme i pilot-pokusi zo odredjivanje aktivnosti 
trombocitne monoamin-oksidaze pomotu razgmdnje raznih supstrata obil jeienih 
so 14~. Ove predradnje bile su nuine do b i  se moglo priei ispitivonju kako 
razni antidepresivni lijekovi utjeEu na aktivnost tog enzima, te da 1; u tom 
pogledu postoji korelacija s kl ini ikim tokom bo!eti .  
Prema ugovoru s tvomicom "LEY\", i sp i t ivc~ je utjecaj dihidra- 
ergotamina na depleciju trombocitnog serotonina izazvanu rezerpinom. Ovim 
pokusima na itakorima nastajalo se upoznati mehanizan preventivnog djelo- 
vanja tog sredstva protiv migrenske glavobolje. 
Zavrjena je ispitivanje serije holesnika s operiranim i zraienim 
tumoran rnozga u kojih se odredjivalo iiluCivanj5 histamino urinom. Rezultati 
su statistiiki obradjeni i dana je interpretaciio nadjenag porasta tijekom te- 
rapije zratenjem . 
lzvrieni su pretpokusi na itakurimo do b i  se ispitala koko le- 
talno azraienje (cijelog tijela) utjete na oslobodjanje 5-HT i z  trombocito. 
3 Eksperimenti s radioaktivna ozraEenim tvarima ( H20, 14c i 
3~- inu l in ,  14~-5-hidroksiindoloctena kiselina) apliciranim u likvor matke 
ukazuju da likvor ne cirkulira, te da udaljenos! koju neka tvar moie pre- 
val i t i  uzdui likvonkog sustava ovisi prvenstveno o brzini koiom ta tvar "ne- 
staje" (difuzija, aktivni transport) i z  likvora u. krv. Pokazano je takodjer 
do brzina perfuzije likvorskih prostora predstavlja kr i t i tn i  Einilac kod izu- 
Eavan ja aktivnog transporta tvari i z  l ikvo ra. 
Humovanilna kiselina (metabolit neurotransmitera dopamino) kod 
odredjene koncentracije u krvi maike penetrira kwno-maidanu barijeru, ?to 
ukazuje no mogutnast da ova kiselina u likvoru parkinsoniiara li jetenih L- 
-dopan patjeie i z  krvi, te ne moie adraziti centralni metabolizan dopami- 
no. 
Pokazano je da blokada muskarinskih kolinergitnih receptora u 
kraljeinitnoj moidini dovodi ne sarno do izrazitog manjenja rekurentne 
(Renshaw) inhibicije nega i do paveeanja post-tetaniEke potencijacije i post- 
sinaptiEke inhibicije i to  rezultira pajatanim spontanim izbijanjem motoneuro- 
no u ventralne korjene i poiatanam lokamotornam aktivnojC(1. 
Nostavljeno je ispitivanje veza izmedju razl i i i t ih neurotransmi- 
terskih sustava u limbiikim i ekstrapiranidnim st~kturoma mozga jtakora. 
lspitano je djelovanje agonista i antagonisto dopaminergitkih receptora na 
GABAergitki sustav i djelovanje GABA mimetika na doparninergiEki sustav. 
Proteno je djelovanje razl i t i t ih psihotropnih tvari no koncentraciju i meta- 
bo l i tk i  promet neurotransmitera, te na aktivnost enzima koj i  sudjeluju u sin- 
tezi i razgradnji neurotranmitera. U sistemima " in vitro" promatrano je dje- 
lovanje lijekova na kinetiku enzimskih reakcija, a zapoteta su i detaljnija 
ispitivanja neurotranmiterskih sustava na ljudskm mozgu post-mortem. 
Usporedjeno je djelovanje nekih specifitnih blokatora muskorin- 
skih receptora (npr. QNB) no spontana i elektritnom stimulacijom izazvano 
oslobadjanje acetilkolina (ACh) i z  kore mozgo motaka. Dualni utinok koj i  
to tvar izaziva ukazuje da niske doze blokiraju muskarinske presinaptitke 
receptore i/ili inhibiraju "reuptake" ACh i to  je slitno djelovanju skopolami- 
no. Medjutim, nadjeno je da postoje znatne kvantitativne mzlike u djelo- 
vonju imed ju  ta dva an t i k~ l ine r~ ika .  Najslabije utinke pokazuje atropin. 
U visokim dozama QNB blakira "uptake" kolina. 
lspitivano je djelovanje LSD na sinaptitku tranmisiju u kori 
mozga. Rezultati pokazuju do LSD reducira oslobadjanje ACh kako pri  spon- 
tanoj tako i pri povetanoj kolinergitkoj akt ivnat i  i manjuje omplitudu svih 
komponenota evociranog kortikalnog odgavora (EKO). 
Nastavak istraiivanja o djelovanju Piracetana na EKO u od- 
raslih matako sa svrhom da se kompletiraju ranije dobiveni podaci o avom 
lijeku, ukazuje na kvantitativne razlike djelovanjo te tvari u i ivot in ja raz- 
l i t i t e  dobi, i to se protumatilo slabijom propusno<tu krvnomoidane barijere 
u odraslih i ivot inja. 
Nadalje, ispitivan je utjecaj magnezijevih iona na stroncijevim 
ionima induciranu kolinergitku sinaptitku aktivnost u kori velikoga mozga 
motaka. Nalazi potvrdjuju pretpostovku o kompetitivnom antagonimu i m e -  
dju strancija i magnezija na oslobadjanje ACh iz  kortikolnih sinapsi. Ovo 
sugerira da kolcij i stroncij djeluju putem istih mehanizama na oslobadjanje 
ACh i z  kore mozga. Naime, naii raniji rezultati pakazali su do rnagnezij 
antagonizira utinke kalcija no istim sinapsama. Rezultati su u skladu s pa- 
dacima dobivenim na ostalim kolinergiEkim sinapsama (perifernim), i to upu- 
6uje no istovnnost temeljnih mehanizama sinaptitke tranmisije u svim koli- 
nergitkim sinapsama. 
Publ. 3.1 .  : 33 34 35 71 160, 161 162 
185 207 238 
Publ. 3.2.  : 22 60 
Ref. 3 .4 .  : 24 127 129 130 202 214 233 
Magist. 3 . 6 .  : 15 23 
Dipl. 3 .7 .  4 
Kolokv. 3.8 .  : 39 66 
2.8. OOUR T E H N O L O G I J A ,  N U K L E A R N A  ENERGIJA  i 
Z A S T I T A  
Program rado 
Radne jedinice udruiene u OOUR Tehnologija, nuklearna ener- 
gija i zajtita imaju slijedete djelotnosti: 
Znanstveno-istraiivatka djelotnost, prirnijenjena i razvojna i s -  
traiivanja u podrutjimo: radijaciona i fotokernijo organskih sistema; dozi- 
metrija fotona, elektrona i neutrona; kemija i fizika polimera; zaitita od 
zratenja i dozirnetrija za potrebe nuklearne energetike i tehnologije te za 
potrebe narodne obrane; radijaciona obrada materijala, tehnika ozrativonja 
i rodijaciona proizvodnja; razvoj tehnologije proizvodnje dozimetara i t i tota; 
standardizacija i kalibrocija izvora i polio zratenja. 
Znonstveno-istraiivatka djelotnost, primijenjena i razvojna is-  
traiivanja u podruiju koloidne kemije: procesi nastajanja Evrste faze u otopi- 
n i  i ravnoteie; fizitko-kemijska svojstva faza u zavisnosti od pojava na gra- 
n ic i  faza, uvjeta nastajanja faza i varijabilnih foktom; procesi heterogene 
zamjene i sorpcije rodionuklida; promjene strukture i disperziteta u koloid- 
nim sistemima; procesi peptizacije i stabilnosti sistema; sistemi s tenzidirna. 
lstraiuju se i razvijaju sistemi od direktnog intereso za praksu: sistemi za 
pretiieovanje voda od radioaktivnih i drugih kontuninanata; sistemi zo depo- 
niranje radiooktivnog otpada s tehnologijom prerade otpada; koloidno-kemij- 
ski problemi u nuklearnoj tehnologiji i tehnologiji nuklearnih materijala; 
sistemi s hidrotetmalnim prenosom mase. Razvijaju se nove radiometrijske me- 
tode za fizitko-kemijsku karakterizaciju sistema. Razvijaju se sistemi za 
dekontaminaciju. 
Znanstveno-istraiivatka djelatnost, prirnijenjena i razvojna 
istraiivanja u f iz ic i  i kemiji polimera; istraiivanja strukture, termitkih, 
mehanitkih i elektritkih svojstava polimera; razvoj i uvodjenje novih tehni- 
ka i metada ispitivanja; obrada podatako mjerenja fizikalnih i kernijskih 
svojstava i korelacija s potrebama praktitne primjene i paranetrima proiz- 
vodnje polimera. 
Znanstvena, primijenjena i razvojna istraiivanja pavriinskih 
i taloinih procesa u sistemima koj i  su od interesa u tehnologiji, medicini 
i agrikulturi. Karakterizacija disperznih sistema s obzirarn no bmj, vel i t inu 
i morfologiju iestica, te njihovu stabilnost u suspenzijama. 
Osim toga radne jedinice obavljaju i slijedeie dapunske dje- 
latnosti: znanstveno-obrazovna djelatnost, usluge, ekspertize, projektironje, 
organiziranje proizvodnje, proizvodnja i prodaja vlastitih proizvoda i tehno- 
logije. 
Sastav OOUR-a TENEZ 
Laboratorij za radijacionu kemiju i dozirnetriju 
Laboratorij za koloidnu k m i j u  (od 1. studenog 1976) 
Laboratorij za polimere (od 15. prosinca 1976) 
Laboratorij za procese talaienja (od 1. srpnja 1977) 
Direktor OOUR-a: dr lgor Dvomik 
U OOUR-u je radilo 26 istraiivata, 9 tehniekih suradnika, 10 radnika i 
3 odministrativne asobe. Ukupno 48 suradnika. 
LABORATORIJ Z A  RADlJAClONU KEMIJU I DOZlMETRlJU 
Program rada 
Istraiivanje rnehanizma ra3;jaciono-kernijskih procesa u teku- 
eim orgonskim sistemima. Karakterizacija, razvoj i proizvodnja kemijskih 
dozirnetara za dozimetriju gama-zratenja i brzih neutrona. lstraiivanja na 
podrutju radijacione kemije polimernih sistema. Studije, istraiivanja i razvoi 
na podrutju zaitite od zratenja i akcidentalnim i vanrednirn uvjetima. Kali- 
bracija polja zratenja kobaltnih izvora zratenja oktivnosti 7500 i 3000 Ci .  
Znanstveno-tehnitki sewis zraEenja. 
Istrai ivat i  i asistenti 
lgor Dvomik, doktor kem . znanosti, v i i i  znanstveni suradnik, 
direktor OOUR-o, voditel j Laboratorija 
Marijan Barit, doktor kem. manosti, v i i i  znanstveni asistent 
(do 31 .11.1978 .) 
Branka Katuiin-Raiern, rnogistar kern. znanosti, znanstveni 
asistent 
Dienana Korenika, dipI.inT. farmac., asistent-postdiplornand 
Saveta Mi l jani t ,  dipl.ini., kernije, asistent-postdiplomand 
Franjo Ranogajec, doktor kern . znanosti, znanstveni surodnik 
Maria Ranogajec, doktor kern. znanosti, znanstveni suradnik 
Duian Raiem, doktor kem. znanosti, v i i i  znanstveni asistent 
Petar Strohal, doktor kem. znanosti, v i i i  manstveni suradnik 
(od 1.07.1978.) 
Uriula Zec, dip1 . in i .  kemije, strutni suradnik 
Volonteri 
Zvonimir Hell, magistar kem . znanasti, " Jugovinil", Kaitel 
SuEurac 
Tehnitko osoblje 
Barbara Bade, PKV radnik 
Milcn Blaievit, KV  radnik 
Elizabeta BokuniC, PKV radnik 
Ljiljana Fistrit, laborant 
Drogomir Fran, KV radnik 
Stefica Grandja, v i i i  tehnitar 
Ljudevit Kralj, VKV mdnik 
Stjepan Leinjak, PKV radnik 
lvanka Malec, PKV rcldnik 
Nikola Peiut, sanostalni tehniEar 
Stefica Preiec, PKV radnik 
Marija Rajkovit, v i i i  tehnitar 
Jovanka SainoviC, laborcmt-operator 
Silvano Stokovit, somostalni tehnitar 
Duian Sunduk~viC, v i i i  tehnitar 
Vera Veverec, PKV radnik 
Ostalo osoblje 
Vera Dvornik, administrativni sekretar (do 30.06.1978.) 
Ratko KitiC, skladiitar 
Emestina Mrkonjie, administrativni sekretar i prevodilac 
(ad 20.06.1978.) 
Josip Zrna, knjigovodja 
Prikaz izvrzenog rada 
Istraiivcmja uzajomnog odnosa temperaturne zovisnosti i izo- 
topnog efekta no reakcije suhih elektrona s veeim brojem neefikasnih akcep- 
taro solvatiziranih elektrona u alkoholima pokazala su da su pri  niskim tem- 
peratumna neaktivirana lokalizacija elektrona i reakcija s akceptorom op&e 
pojave. Efikasnost reakcija sa suhim elektronima na niskoj temperaturi pod- 
jednaka je za razl i t i te akceptore, i to  ukazuje na nespecifitnost reakcija 
suhih elektrona s time je takodjer u skladu iitezavanje izotopnog efekta no 
niskoj temperaturi . 
lstrai ivmja dinomike kratkoiivueih testica u tekueim sistemima 
obuhvatila su komplekse izmedju donora (amini) i akceptora elektrona (oromati) 
ko j i  nastaju apsorpcijom zraienja. U polarnim otapalima disocijacija kom- 
pleksa na molekulame ione u kompeticiji je s fluorescencijom i praeena je 
s pomoeu pulsne fotolize. U micelranim agregotima kationskog tipa, svjetlorn 
inducironi proces razdvajanja naboja posjpeien je, kao i stobilnost rozdvo- 
jenih radikalskih ion0 za dva redo vel i t ine u odnosu no polarna otapala. 
Takva stabilizocija ion0 znaiojna je kod pretvorbe energije svjetlosnog zra- 
ien ja  u kemijsku energiju. 
Nastavljeni su radovi no dozimetrijskoj karakerizacij i dozi- 
metara DL-M3 koo novog sekundamog dozimetrijskog standards i transfer- 
dozimetra. lspitan je feding dozimetro i njegova reproducibilnost u zavisno- 
sti od faktora znaiajnih za transferdozimetriju i dozimetriju u vanrednim 
uvjetima. Date su koncepcijske osnove i upute za primjenu liSne dozimetrije 
i obuku dozimetrista u civilnoi zait i t i .  
Studirani su problemi zaitite, sigurnosti i razvoja u nukleamoj 
energetici i primjeni izvora zraienja, kao i problemi razvoja industrijske 
radijacione proizvodnje. Formuliran je prijedlog za izgradnju "Centra za 
demonstracije, servis i istraiivanja u radijacianaj proizvodnji", ko j i  b i  u 
okviru Laboratorija za radijocionu kemiju i dozirnetriju radio no uvodjenju 
rodijacione proizvodnje u industriji. 
Naja dosadainja istraiivanjo polirnerizacije stirena kad visa- 
k ih konverzija pokazalo su da je gel-efekt mnogo izraieni j i  kod palimeriza- 
cije inicirane kemijskim inicijatorom u usporedbi sa spontanom polimerizocijorn, 
pa je trebalo razjasniti do li je tako izrazit porast brzine reakcije s porastom 
viskoziteta u slutaju polimerizacije inicirane kemijskim inicijatorom zaista 
posljedica sano povetanja stupnja polimerizacije zbog smonjenja brzine ini- 
ci jaci je bri im raspadom inicijotora izazvanim povetanjem temperature u s i -  
stemu z b q  eventualno nedovoljno brzog odvoda topline i z  viskoznog sistema. 
lstraiivanja polimerizacije u prisustvu prijenosnika lanca pokazala su da pri- 
jenosnik eliminira gel-efekt kod spontane polimerizacije i bitna go smanjuje 
kod polimerizacije inicirane kemijskim inicijatorima, i to  potvrdjuje da je 
' porast brzine polimerizacije s porastom konverzije uglavnam posljedica sma- 
njenja brzine terminacije s porastom viskoziteta medija. 
P U ~ I  . 3 .1 .  : 76 n 181 182 183 184 
Publ. 3.2 .  6 7 
Publ . 3.3 .  : 34 76 82 95 96 
Ref. 3.4 .  : 248 150 151 
Kolokv. 3.8.  : 16 
Program rada 
A. Osnovna djelatnost je znanstveno-istraiivatki rad u podru- 
t j u  koloidno kemijskih istraiivanja dvofaznih sistema tipa Evrsto-tekute. 
lstraiuju se procesi (1) nastojanja Evrste faze i z  elektrolitnih otopina, (2)  
procesi uravnoteiavanja komponenata dvofaznih sistema, (3) f iz i tka  i ke- 
mijska svojstva faza u ovisnosti o uvjetima u kojima nastaju i uranoteiava- 
ju se koloidni sistemi, (4) odnos svojstova Evrste faze i pojava na granici 
faza, (5) istraiivanje procesa heterogene zamjene i sorpcije radionuklida, 
(6) istraiivanja strukturnih i disperzitetnih promjena u koloidnom sistemu, 
(7) interokcije polielektmlita ielat ine s oksidnim sistemima, (8) studij fiziE- 
ko-kemijskih svojstava vodenih otopina tenzida. . 
B. Temeljna istraiivanja (A. 1-81 dijelom su povezana s odgo- 
varajueim praktitnim problemima, tako da su progranom rada obuhvaeena 
i umjerena i primijenjena istraiivanja u podrutju: (1) studij sistema za 
kompaktiranje radioaktivnog otpada i fiksaciju radioizotopa, (2) razvoj osje- 
t l j ive mjerne tehnike na osnovi cmalize raspodjele radioaktivnih izotopa, 
radiosedimentacije i potenciometrije, (3) istraiivanje emulzija od vainosti 
za naftnu industriju, (4) istraiivanje fizitko-kemijskih i tehnolojkih para- 
metara koj i  odredjuju konatna uporabna svojstva zeolita, sudjelovanje u 
izradi investiciono tehnitke dokwnmtacije za izgradnju tvornice zeolita, 
razrada odgovarajueih elaborata za rjeiavanje mjei to ja radioaktivnog otpa- 
da niske radioaktivnosti, istraiivanje utjecaja sastava komponenata, posebno 
supstitucije fosfata zeolitima na f iz i tko kemijska i uporabna svojstva flote 
(proizvodnja detergenata) i sudjelovanje u specijalistitkom odgoju kadrova 
putem izrade diplarnskih, magistarskih i doktorskih radova. 
C. ZapoEeto je organizacijom simpozija o disperznim sustovimc. 
IstraiivaEi i asistenti 
Radoslw Despotovii, doktor kern. znanosti, v i i i  zncmstveni 
suradnik, voditeli Laboratorija 
Marika cebulc, doktor kem. znanosti, v i i i  znanstveni asistent 
Nada Filipovit-VincekoviE, doktor kem. znanosti, v i i i  
znanstveni asistent 
Dorotea ~ a ~ e r - i i t n i k ,  magistar kem. znanosti, znanstveni 
asistent 
Svetozar Musii, magistar kern. znanosti, znanstveni asistent 
Boris SubotiE, doktor kem. znanosti, v i i i  znanstveni asistent 
Josip Sipalo- iu l jev i~,  magistar kem. znanosti, znanstveni 
asistent (do 31.03.1978.) 
Vlasta Tomaiit, magistar kem. znonosti, znanstveni asistent 
Tehnitko osoblje 
Ljerka DespotoviC, v i i i  tehniiar 
Barica GakiC, pomoeni laborant 
Vanjski suradnici-volonteri 
Zvonko Demetar, in?. , KGK, Karlovac 
Mr Dubravka Hriak, Saponia, Osijek 
Branka Javor, ini., Fotokemika, Zagreb 
Zlata Juriiie, ini., Saponia, Osijek 
Blonka Oreikovie, ini., RJ I R  INA, Zagreb 
Dr Zlatko Selir, Radioizatopni laboratorii bolnice za grudne 
bolesti, Sremska Kmenica 
Dr Mi lka Soteva, RJ IR  INA, Zagreb 
M r  Josip Sipalo-Zuljevii, lnstitut za metalurgiju Sisak, Sisak 
Mr lvo Soitarie, KGK, Karlovac 
Mr Boiico Suveljak-Sipalo, Pedagoika akademija Osijek, 
Osijek 
Branka TopiC, dipl. kem.tehn., Fotokemika, Zagreb 
Dr Ranko Wolf, prof. Prirodoslovna-matematiEkag fakulteta 
Sveutiliita u Zagrebu, Zagreb 
Prikaz izvrienag rada 
Rod izvrien u toku 1978. godine sastoji se od slijedetih 
dijelova: 
- znonstveno istroiivatki rod; istraiivanje viiefaznih sistema 
rezultiralo je u nizu novih saznanja objcrvljenih u znanstve- 
nim radovirna i no znmstvenim skupovima prema popisu u 
prilogu. lstraiivanja su vriena prema programu rada SIZ I1 
i u skladu s posebnim interesima drugih organizacija udruie- 
nog roda, s kojima suradjujemo. Smatrcmo posebno vrijednim 
rezultate na proutavanju sinteze zeolita uz f izi tko kemijske 
studije no sistemima s zeolitima: 
- usmjerena i razvojna istraiivanja; nastavljeno je s programom 
usmjerenih istraiivanja prema progrmu rada SIZ II i prema 
posebnim ugovorima s organizacijama udruienog roda i z  obla- 
sti materijalne proizvcchje - I N A  RI R1, KGK Karlovac, 
Fotokemika Zagreb te u radu no razlit it im posebnim zada- 
cimo za druitvene sluibe. Posebno m a t r m a  vrijednim usva- 
janje proizvodnje zeolita, izuzetno visokog kapaciteta utvrdje- 
nog na iariama od 300 kg: 
- specijalizacije: u toku 1978. godine sudjelovala su dva 
studenta i z  Holandije i Gone no studentskoj praksi preko 
IAESTE; suradnici KGK Karlovac vrje specijalistitke radove 
u okviru programa suradnje - u toku je izrada i magistarskih 
radova no temana od obostranog interesa: 
- organizacijski radovi: zavrjene su potrebne radnje za orga- 
nizaciju "Simpozija o disperznim sustavima" 
Publ. 3.1. : 41 42 43 140 141 142 143 
1 44 
Publ. 3.2. : 35 99 100 101 102 103 
Publ. 3.3. : 27 28 29 30 31 32 57 
n 78 92 93 
Ref. 3.4. : 11 28 142 143 145 183 186 
187 204 205 
LABORATORIJ ZA POLIMERE 
Program rada 
lstraiivanje strukture semikristalnih polimera s t e i i j t m  na po- 
lietilenu s ciljem povezivonja strukturnih karakteristika s uvjetima prerade, 
termitkim i mehanitkim svojstvima. Studij kristalizacije i napuitanja poli- 
rnernih kristala, te utjecaj zratenja no strukturu i svojstva polimera. Raz- 
vijanje suvremenih metoda karakterizacije polimera: rendgenske difrakcije, 
elektronske mik ro~ko~ i je ,  mehanitke i dielektritne relaksacije, termitke 
analize, I R  spektroskopije i drugih. 
lstrai ivat i  i asistenti 
Ivan h i t ,  rnagistar kern. znanosti, znanstveni asistent 
Nikola MaIi t ,  rnagistar f iz. znonosti, znanstveni asistent 
Goran Ungar, mogistar kem. znanosti, znanstveni asistent 
Prikaz izvrjenog rado 
Razvijena je nova metoda odredjivanjo oblika individualnih 
krivulja anorfnih faza primjenom metode fazne analize rendgenogramo uzo- 
raka i testironja na model sistemu. Metoda je primjenjena na rendgenagra- 
me kopolimera polietilen-stiren. Studij kristalizacije polietilena rendgenskorn 
metodom malog kuta pokazao je da se morfologija izotermna kristaliziranog 
polietilena ne opisuje dovoljno dobro modelom distordironih lamelarnih stru- 
ktura. 
Cijepljena kopolirnerizacija polietilena u tistom i razrijedjenom 
stirenu istraiena je elektronskom rnikroskopijom. Ocijenjena je mobilnast 
rnolekula dugotlanih parofina u kristalnoj reietki. 
Publ. 3.2. : 156 
Ref. 3.4. 9 1 
LABORATORIJ ZA PROCESE T A L O ~  ENJA 
Program rada 
lspitivonje hornogenih i heterogenih ravnoteia, te taloinih 
procesa, kao i to su nukleacija, kristalni rast, aglomeracija, koprecipitacija, 
kemijska i f iz i tka transforrnacija talogb. Studij adsorpcije/desorpcije na 
definiranirn model sisternima. Karakterizacija disperznih sistema s obzirorn 
no broj iestica i njihovu raspodjelu po velit ini, povrIinska svojstva i druge 
karakteristike. lspituju se sistemi od interesa u biomedicini, tehnalogiji i 
tiJienju industrijskih otpodnih voda. 
lstraiivati i osistenti 
Helgo FUredi-Milhofer, doktor kern. znanosti, v i i i  znanstveni 
suradnik, voditelj Laboralorija 
Vesna Babie-lvantie, magistar kem. znanosti, znanstveni 
asistent 
Ljerka Breievie, doktor kern. znanosti, v i i i  znanstveni asistent 
Vladimir Hlady, rnagistar kem. znanosti, znanstveni asistent 
Ljepia Komun jer, dip1 .in:. kernije, asistent postdiplamand 
Drogo Skrtie, dipl. ini.  kemije, asistent pastdiplomand 
Tehnitko osoblje 
Mira Uzelac, viJi tehniiar 
Prikaz izvrzenog rada 
lspitivoni su brzina i mehanizarn kristalnog rasta kolci j  oksolu- 
ta u 0.3 molarnom natrij kloridu. Postignuto je vrlo dobro slaganje izrnedju 
rezultata dobivenih kalci j  speicifitnorn elektrodorn (pratenje prornjena kon- 
centracije kalcija u otopini) i Coulter-ovirn brojatern testica (pratenje pro- 
mjena broja Eestica, njihove raspodjele po vel i t in i  i totalnog volurne~a ta- 
loga). U podrutju heterogene nukleacije, kod ekvimolarnih koncentracija 
reaktanata kristalni rast kalci j  oksolata je kontroliran povrjinskirn procesom 
tetvrtog reda. 
Brzina koagulacije dispergiranih tvari u prirodnirn vodama po- 
rno& ~ a 3 +  iona ispitivona je Coulterovim brojatern testica. loko se radi 
o "parakoloidalnom" sistemu (testice dirnenzija vetih od koloido) vrijede 
iste zakonitosti kao kod koagulacije koloidnih sisterna. 
lzradjeni su dijagrami tapljivosti rnagnezij ortofosfata u jirokom 
podrutju pH i koncentracija rnagnezija i fosfata. Pokazano je, da je magne- 
z i i  hidrogenofosfat trihidrat stabilan u podrutju pH 3 - 7.8 u suviiku fosfat 
ion0 odn. pH 3 - 6.5 u suvirku rnagnezij iona. U viiem pH podrutju, do 
pH 11 stabilan je trimagnezij fosfat aktahidrat, dok je trirnagnezij fosfat sa 
22 vode nestabilon u cijelom ispitivanom pH podrutju. 
Postignuti su dobri rezultati no izradi specijalnih zodataka za 
tvomice SODAS0 i z  Tuzle i BELINKA i z  Ljubljane, a izvrSene su i brojne 
servisne analize broja testica i njihove raspodjele po vel i t in i .  
Publ . 3.1.  : 94 213 
Publ . 3.2. : 43 50 94 95 125 
Ref. 3.4. : 144 
2.9. O O U R  L A S E R S K A  I A T O M S K A  I S T R A ~ I V A N J A  I
R A Z V O  J 
Proarom rada 
Istraiivaiko-rozvojni rad u OOUR-u LAIR obuhvoiw je tri 
osnovna podrutja: 
- f iziku loserskih sistema 
- fiziku tankih slojeva 
- razvoj laserskih i optoelektronitkih sistema specijalne namjene 
Istraiivanja u f iz ic i  laserskih sistema odnose se uglavnom na 
ispitivonja mehanizama populacije plinskih smjesa plemenitog plino i halo- 
genih primjesa. 
Rad no f izici  tonkih slojeva obuhvo6clo je teorijske proratune 
viieslojnih opti tkih sisterna, eksperimentalnu realizaciju pmro?unatih sistema 
i rod na kompletiranju laboratorijske opreme. 
Rozvoj loserskih i optoelekt:?nitkih sistemo specijalne nmjene 
odvija se po vijegodiinjem programu. 
lstraiivati i asistenti 
Anton Periin, doktor fiz. znonosti, znonstveni sumdnik, 
voditelj OOUR-o LAIR 
Vojislav Divl jokovie, dipl . in?. elektrotehnike 
Ivan GrekJik, dipl.in?. fizike 
Darko ~ o l a r i t ,  magistor elektronike 
Zdravko Kos, dipl. in:. elektronike 
Duian Machiedo, dip1 .in?. .elektronike 
Dubrovko RisoviE, dipl. in?. fizike 
Slavica RistiC, magistar fiz. znanosti 
Kamlj Skala, dip1 .in?. elektronike 
Dunja Soldo, mogistar fiz. znanosti 
Kreiirnir Svenda, dip1 .in?. elektronike 
Kreiimir Tisaj, dipl. ini.  fizike 
Veljko Zgaga, dipl .in%. elektronike 
Hwoje Zorc, dipl. in?. fizike 
Morica ia ja ,  dip1 .in?. fizike 
Tehnitko osoblje 
Vladimir BortoliC, v i i i  tehnitar 
Josip DumboviC, v i i i  tehniEar 
130 
Zdravko Dundovie, samostalni tehnitar 
Jasna Duvnjak, administrativni sekretar, prof. engleskog jezika 
Emilija Djurie, tehnitar 
Silva Gvozdanovie, tehnitar 
Darko Glas, VKV radnik 
Vesna Grgie, tehnitar 
Velimir Kolar, v i j i  tehnitar 
Branko Ravnit, VKV radnik 
D m i r  Vori, VKV radnik 
Prikaz izvrienog rada 
Na podrutju fizike laserskih sistema vrjena su ispitivonja izbo- 
ja plinske mjese Ar-Br2. lmjerene su gustoee naseljenosti metastabila arga- 
na u smjesi s bromom u tragovima i u smjesi s tlakom broma od 0.03 torr. 
Smanjenje gusto& naseljenosti metastabila argona s pomstom tlaka primjese 
ukazuje no postojanje sudam dmge vrste izmedju metastabila argana i atoma 
broma . 
U istraiivanju fizike tankih slojeva formirani su vijeslojni op- 
t i t k i  f i l t r i  i antirefleksioni sistemi. Nastavljena su ispitivanja utjecaja vanj- 
skih faktora na optitka svojstva tankih slojs:.a, a posebno do sada relativna 
neistraieni utjecai neutronskog i (I -zratenja. Od teorijskih proraiuna na- 
pravljen je dizajn angulamo nezavisnog viieslojnag antirefleksionog sistema 
i dizajn uskopojasnog trapeznog filtra. Svi ovi proratuni su eksperimentalno 
verificirani. 
Na  podruiju razvoja laserskih i optoelektronskih sistema istra- 
i ivane su moguinosti lasera kao medija za prijenos digitalnih podataka i 
ispitivano su svojstva pouzdanosti, pogodnosti i sigurnosti prijenosa u raznim 
atmosferskim uvjetima. U okviru istraiivanja dalekog infracrvenog podruija 
razvijen je uredjaj za vizuelno istraiivanje zratenja u tom podrutju, u 
djelatnosti primijenjene optike razradjen je problem izvedbe minijatumog 
upravljanog preciznog optitkag TV-sistema. 
Publ. 3.1. : 60 163 
Publ. 3.2. : 133 
Publ. 3.3. : 33 38 47 48 63 69 70 
71 80 94 
Ref. 3.4. : 98 99 100 101 102 103 104 
105 108 180 225 
Magist. 3.6. : 10 
2.10. R A D N A  Z A J E D N I C A  
Struktura i sastav: 
- Glavni direktor: Vojno Kundit, dip1 . in?. 
- v.d. rukovodilac Radne zajednice: Zvonko Orlovif, dip!. 
ecc. (od 1 .O1 .1978. do 30.09.1978.) 
- rukovodilac Radne zajednice: Zvonko Orlovit, dipl.ecc. 
(od 1.10.1978.) 
- rukovodilac Sektora za financije i ratunovodstvo: Zvonko 
Orlovit, dip1 .ecc. 
- rukovodilac Sektora za opte poslove: Mi lka BaltiE,dipl.prav. 
- rukovodilac Sektora za komercijalne poslove: Ljerka Koiuh, 
dip1 .ecc. 
- rukovodilac Sektora za tehnitke usluge i investicije: in?. 
Marijan l v i t  
- rukovodiloc Sektora zaitite i sigurnosti: in?. Anton Gregoran 
- ief  Sluibe dokumentaci je: Vlasta Topol tit, dip1 .prof. 
Brojno stanje 31.12.1978. po sektorima i sluibomo Radne zajednice: 
- glavni direktor 
- rukovodilac rcdne zajednice 
- sektor za financije i ratunovodstvo 
- sektor za opfe poslove 
- sektor za komercijalne poslove 
- sektor za tehniike usluge i investicije 
- sektor zaitite i sigurnosti 
- sluiba dokumentacije 
SEKTOR ZA FlNANClJE I RA~UNOVODSTVO 
. 
U toku 1978. god. Sektor za financije i ratunovodstvo obav- 
ljao je financijske i knjigovodstvene poslove. 
Financijska sluiba obavljala je cjelokupni platni pramet za 
OOUR-e i Radnu zajednicu preko njihovih i i r o  ratuna kod SDK. Vrii la je 
pripremanje dokumentacije za pribavljanje sredstava, kao i to su tehnitki 
poslovi u vezi s odobravanjem kredita. 
Knjigovodstveni poslovi su se odvijali natelom aiurnosti, o- 
bradom svakog dokumenta i knjiienjem dokumentacije. lzradjivani su peri- 
oditni obratuni i zakljutni ratuni za svaki OOUR posebno, za Radnu za- 
jednicu i zavriin ratun za lnstitut koo cjelinu. 
Vrieno je informiranje inokosnih poslovodnih organa i scmoup- 
ravnih organa RO, OOUR-a i Radne zajednice. 
SEKTOR Z A  O P ~ E  POSLOVE 
U toku 1978. godine Sektor za opEe poslove obavl jw je pravne 
poslove ko j i  se odnose na obrodu predmeta i z  sumoupravnih, imovinsko-prov- 
nih, radnih, stambenih, potentnih i drugih odnosa. lzvrien je upis u sudski 
registar svih promjena nastalih u vezi s provedbom Zakona o udruienom radu. 
Izradjeni su nacrti: 
- Smoupravni sporazwn o medjusobnim pravima, obvezama i adgovornosti 
Radne zajednice i OOUR u sastavu RO IRB  . 
- Prwi ln ik o rcdnim odnosima 
- Pravilnik o obvezama radnika u udruienom radu i njihova odgovaranost 
za pavredu radnih obveza i utinjenu itetu 
- Pravilnik o obvezama radnika u pogledu optenarodne abrane i druitvene 
sanozaitite 
- Pravilnik o priprovnicima i pripravnitkom staiu 
- Pravilnik o Euvanju poslovne tajne 
- Pravilnik o obrazovanju i stipendiranju 
- Pravilnik o natinu ostvarivmja Sumoupravne radniSke kantrole 
- Samoupravni akt o asnovoma i mjerilima za rasporedjivanje sredstwa za- 
jedniPke potroinje za stmbene potrebe 
- Poslovnik o radu RadniEkog savjeta RO IRB 
- Poslovnik o radu lzvrinog odbora RadniSkog savjeta 
- Poslovnik delegacije u OOUR odnosno RZ. 
Pruiena je pravna pomot OOUR-ima o i pojedinim radnicimo 
kod rjeiavanja sporova svih vrsta. 
Obavljena je obrada predmeto i zastuponje u sudskim i uprovnim 
sporovima. 
U vezi s natjetajima raspisanim od SIZ I-V sredjivana je do- 
kumentacija i natjetajni materijali za dodjelu pomoti znanstvenom kadru, 
za organizaciju znanstvenih skupova i edicije i proslijedjeni odgovarajutim 
SIZ-ovima za znanost . 
lspostavljena su razna rjeienja, ugovori, putni nalozi, potvrde 
i s l .  koja se odnose na udruiivanje i prestanak rada, specijalizacije u ze- 
m l j i  i inozemstvu i na putovonja u zemlji i inozemstvu. 
S tim u vezi obavljani su svi poslovi koj i  se odnose no zdrav- 
stveno i involidsko osiguranje radniko. Takodjer su vodjene sve neophodno 
potrebne evidencije. 
Pregled boravaka na znanstvenim skupovima, studijskim puto- 
vanjima i duiim boravcima u inozemstvu nalazi se posebno izdvojen u go- 
di inem izvjeitaju. 
Za posjet ili du i i  boravak stranaca ishodjena su adobrenja 
prema zakonskim pmpisima i vodjene potrebne evidencije. Pregled stranaca 
nalozi se unutar godiinjeg izvjegtaja. N o  zahtjev OOUR-a obavljeni su i 
drugi radovi u vezi boravka stranoca. Za domate posjetioce i gntpe orga- 
nizirani su posjeti Institutu. 
Za Rdnu zajednicu te za potrebe OOUR obavljeni su poslovi 
oko prepisivmja poite, zakljutenih i perioditnih ratuna, nekih elaborata, 
materijala za organe upravljanja i dr. 
Radilo se na zaprimanju, urudibiranju i otpremi poite za RZ 
i OOUR, van i unutar lnstituta. Takodjer su obavljani poslovi u vezi s 
bankom (dinarska i devizna gotovina) kao i arhiviranje spisa. 
SEKTOR ZA KOMERCIJALNE POSLOVE 
U toku 1978. godine izvrieni su poslovi oko ugovaranja i pra- 
tenja ugovora za znanstveno-istraiivatki rod so SIZ-ovima za znanost s 
privrednim i drugim organizocijoma i inozemnim institucijama. 
lzradjeni su godiJnji financijski izvjeitaji po ugovorenim zada- 
cima i projektima so SIZ-ovima za znanost. Takodjer su obavljeni svi po- 
slovi s inozemnim i medjunarodnim orgmizaci jmo preko medjunarodnih u- 
govora o znanstveno-istraiivoSkorn radu na programima, projektima, ugovo- 
rima, predratunima i obratunima. lzradjeni su svi ratuni za izvrjene rcdove, 
prodoju pmizvoda i usluga, te izvoz radioizotopa i vodjene su sve za to 
potrebne evidencije. 
Sostavljen je plan poslovanja RO IRE, OOUR i RZ zo 1978. 
god. lzrcdjen je plan prihoda po OOUR za 1978. godinu i pratena je re- 
alizacija prihoda po OOUR i obratunskim jedinicana. 
lzvrien je uvoz putem uvoznika ili s konsignacije opreme, 
rezervnih dijelova i materijola, te gratis pojiljaka bez uvoznika za potrebe 
svih OOUR. l z rd jen i  su i prikupljeni svi za to potrebni dokmenti i do- 
zvole za uvoz, oslobadjanje od carine i vodjene su sve potrebne evidencije. 
lspostavljene su narudibenice, sklapane zakljutnice i ugovori 
za nabavu domateg materijala, rezervnih dijelova, opreme i za narutivanje 
vanjskih usluga zo sve OOUR i RZ. Vodjene su evidencije zahtijeva, ugo- 
vora, dobavljata, ratuna kao i sve ostale potrebne evidencije. 
Ratuni dobavljata domaii i uvozni ispitani su i kompletirani 
odgovarajuiom dokumentacijom i pripremma zo plaicnje. 
Nabavljena roba zaprimana je u skladijtu gdje se ispostovlja- 
la odgovamjuCa dokumentocije, vodila evidencija, tuvala roba i izdavala 
krajnjim korisnicima. 
SEKTOR ZA TEHNI~KE USLUGE I INVESTICIJE 
Sektor za tehnitke usluge i investicije obavljaa je u toku 
1978. god. slijedeee rodove: 
- odriavane su i popravljane i adaptirane instalacije elektrike, vodovoda, 
kanalizacije, centralnog griianja, plina, komprimiranog zraka, ventila- 
cije, klimatizacije, unutamje i vanjske rasvjete, agregata, kompresora, 
hladnjaia, liftova, elektro motora, transformatora, uzemljenja, bojlera, 
aparature, pmpe, telefoni, instrumenti i sl .  . 
- odriavani su, popravljani i izradjivani novi prozori, vrata, stijene, na- 
mjestaj i dr. 
- izvrieno je bojenje laboratorija, radnih prostorija, stubiita, hodnika, sto- 
rih i novih apamtura, ieljeznih konstrukcija i dr. 
- izvrjeno je odriavcmje, popravak i asfaltiranje cesta i parkiraliita, zatim 
odriavcmje i popravak staza, sportskih objekata, zelenih povriina i ogrode 
- odriavana je svakodnevna tistoia unutar i van objekata so odvozom me-  
Ca i otpodaka 
- u Oporaviliitu na Rabu ove godine nisu izvrzeni neki veei radovi na o- 
driavanju i poprovcima osim redovitog odriavanja objekta, instalacija, 
tistoee i sl .  
- praonica rublja obavljala je sva zatraiena pranja i glatanja radnih odi- 
jela, kuta, rutnika, posteljina, zastora i dr. 
- odriavane su, popravljane i izradjivane oparature i pomagala iz stakla 
- istovremeno sa radovima no odriavonju i popravcima radjeno je no izrad; 
novih instalacija elektrike, vodovoda, kanalizacije, komprimiranog zraka, 
ventilacije, telefona, transfomatora, instrumenata i dr. 
- rd ion ica (tehnitke usluge) u suradnji s Konstrukcionim uredom tokom 
1978. god. obavljala je radove na: 
- izrodi i odriavanju prototipnih aparatura, raznih pomagala, graviranja, 
zavarivanja i dr. 
- izradi i kopiranju shema, dijagramo, skica, grafikona i s l .  
Proizvodnja i distribucija ukapljenih plinova izvrjena je prema 
traienjima narutioca u lnstitutu tako da je proizvedeno ukupno 15616 lita- 
ra ukopljenih plinova. 
Sluiba investicione izgradnje u toku 1978. godine pored de- 
vet investicionih zahvata no izvodjenju i realizaciji, vr i i la je radove no 
135 
daljnjih pet investicionih progrma. Realizacija investicionih radcva bila 
je mjestimitno usporena zbog pamanjkanja strutnih kadrovc. 
Obavljao je tokom 1978. godine ove poslove: 
Sluiba zaitite na rodu izvrii la je provjeru znanja i z  teoretskog 
di jela sigurnosti na radu za 44 radnika lnstituta. 
Tokom godine vr5eni su obilasci i kontrole u c i l ju provjerava- 
nja da li se rod odvija u skladu s rnjerma i propisima zaitite na radu. 
N a  perioditne i izvanredne l i jetni tke konfrolne preglede u- 
puteno je 145 radnika lnstituta. 
IzvrZeno je 10 prijava povreda na rodu, od navedenih povreda 
nijedna ni je bilo teia. 
Sluiba za zoStitu cd ionizirajuteg zmtenk  vrSila je dozirnet- 
arsku kontrolu svih osoba u Institutu koje rade u zoni ionizirajuieg zratenjo. 
Pod dozimetarskom kontrolom nalazilo se u toku 1973. god. 
ukupno 131 osoba. 
Prikaz primljenih doza: 
Doza 0 - 500 mR 500 - 1000 mR 1 - 5 R  i z n d  5 R 
Sluiba je vri i la kontrolu i evidenciju svih izatopa, vriena su 
topogrofska snimanjo brzina doza, mjerenje kontainaci je poda, radnih po- 
vr?ina,zraka i vode. 
Sluiba je vrii la smjeitaj, tuvanje i obradu odnosno otklanjo- 
nje otpadnih rodioaktivnih materijala. 
Sluiba za zoStitu od poiara tokom godine intervenimla je u 
pet slutajevo poiara u potetnoj fazi bez vetih posljedica, takodjer je in- 
tervenirano prilikom cest poplavo. 
Obuieno je tokom godine 108 rodnika lnstituta u goienju po- 
iara i rukovanju vatrogasnim aparatima. 
Sluiba f iz i tke i tehnitke zaitite svakodnevno je vri i la kontro- 
Iu ulaza i izlaza svih osoba i vozila. Cuvanje objekata lnstituta kao i 
vratorska sluiba vriena je u sve tr i  smjene na radne done i blagdane. 
S L U ~ B A  DOKUMENTACIJE 
Biblioteka 
Proteklo godina bila je u mnogotemu uspieitlo. Prije svego 
zbog ukljutivonja u projekt Nacionale i sveutiliine biblioteke koj i  inla zo 
c i l j  kompjutorsku obrodu tasopisa no teritoriju SRH. Prvom etapom tog pro- 
jekta predvidjena je obrada tasopisa za 1977. god. U naioj je biblioteci u 
toku nekoliko mjeseci rada obradjeno oko 400 naslova tasopisa zagrebail:og 
di jela biblioteke, i oko 180 naslova roviniskog fonda. Time smo po prvi 
puta p r i i l i  suvremenom natinu obrade periodike. Kad katalog bude konaino 
dovrien pokazat t e  se opravdanost te zamisli i svo bogatstvo cjelokupnog 
fonda periodike biblioteke lnstituta "Rudjer Boikovit". 
U nabavci knjiga i publikacija premaiili smo sva otekivanja. 
Nabavljeno je i obradjeno 649 knjiga i oka 350 raznih reporta. Prikaz 
prema OOUR-ima izgleda ovako: 
OOUR CIM 114 knjiga 
OOUR EBM 53 " 
OOUR FEP 24 " 
OOUR F 26 " 
OOUR FK 126 " 
OOUR IME 110 " 
OOUR LAIR 5 + reporti 
OOUR OKB 27 knjiga 
OOUR TENEZ 1 64 + reporti 
649 kn j iga 
U toku godine pretplatili smo 7 novih tasopisa, tako da biblio- 
teka sada ima na popisu 426 tasopisa. B d u t i  da se nai fond knjiga i toso- 
piso stalno osjetno povetova, situacija s prostoram postaje sve alarmantnija. 
DugoroEniji plan iirenja biblioteke noiolost joi uvijek ni je rijejen. U Ro- 
vinju se suradnja sa stranim i domatim inst i tuci jma na zunjeni iasopisa 
"Thalassia Jugoslavica" i dalje povoljno nastavlja. 
Pogon za offset i umnoiavonje -
Polovicom godine nabavljen je novi Xerox tipa 3103, na kojem 
je u r  stroj O C ~  snimljeno cca 100.000 kopija. U razdoblju od 4.10.1978. 
do 31.12.1978., no offsetu je snimljeno cco 380 stranica i o d i t a p m o  
15000 otisoka. 
Fotolaboratori j 
U toku 1970. god. izrodjeno je oko 4500 fotografija raznih 
veli i ina, zatim cco 1.li)J diapozitiva i 3300 negotiva. 
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THE 2nd NATIONAL CONFERENCE OF SURFACE PHENOMENA, IN LIQUIDS 
Lmjingmd, 1.02.- 3.02.1978. 
Prirurtvovao: R.  DESPOTOV~C 
UNEP - INTERGOVERNMENTAL REVIEW MEETING OF MEDITERRANEAN COASTAL STATES O N  THE 
MEDITERRANEAN ACTION PLAN 
ieneva, 6.02.- 7.02.1978. 
Prirurtvovao: ~ j .  J E F T I ~  
SYMPOSIUM O N  DYALlSlS AND TRANSPLANTATION 
Bled, 8.02.- 10.02.1978. 
Prirudvoval i: B. BENKOVIC, 8. VITALE 
Referot: 5. Di. PLAVLJANI~, 0. BENKOVIC, V. MOLNAR, 
8. VITALE: immunological Status in Chmnic Renal 
Failure 
KONFERENCIJA IZ PODRU~JA NORGANSKE I STRUKNRNE KEMlJE 




H. MEIDER: Kmpleksni rpojavi prijelamih metala 
sa viiedentatnim ligandima 
SASTANAK RADNE GRUPE - INFCE 
Bet, 15.02.- 17.02.1978. 
Prirurtvowo: P. STROHAL 
AKTUAU4E INFORMACIJE PROMDBENOG DIJELA ZAKONSKIH I PODZAKONSKIH AKATA IZ 
PODRU~JA VANJSKO-TRGOVINSKOG I DEVIZNOG POSLOVANJA - RN 101/78 
Zagreb, 16.02.1978. 
POSTDIPLOMSKI STUDIJ "FILOZOFIJA ZNANOSTI" 
Dubmvnik, 20.02.- 4.03.1978. 
PriwrtvovaIa: B. POKRIC 
4th WORKSHOP AND MINISYMPOSIUM FOR THEORETICAL CHEMISTRY 




T .  CVITAS, L. KLASINC, A. WOLF, J.V. KNOP 
i B.  RuSEI&: On the lone Poim of Hologen-Substi- 
tuted Aromatic Maleculer. IV. 
XVI WINTER SCHOOL O N  NUCLEAR PHYSICS 
Bielrko-Bialo, 20.02.- 5.03.1978. 
Prirurtvovm: V. PAAX 
Pazvano pdavmje :  8. V. P a :  Ward-Like Identities, Clurter-Vibration 
Model and Quarimtotional Pattern 
XVll INTERNATIONALE UNIVERSIT&TSWOCHEN FOR KERNPHYSIK 
Schlodming, 21.02.- 3.03.1978. 
KEMIJA I MlKROBlOLOGlJA VODE 
Amndjelowc, 21.02.- 24.02.1978. 
V. MIKUTA, N. BILI&, B. GUBERINA, M. 
MARTINIS 
M. MARTINIS: lnplicotion of Bore-Einstein Stotirticr 
Within on Uncorrelated Jet Model 
Di. NOVAK 
IAEA ADVISORY GROUP MEETING O N  THE REVIEW OF THE AGENCY'S PROVISIONAL DEFINITIONS 
AND RECOMMENDATIONS FOR THE CONVENTION O N  THE PREVENTION OF MARINE POLLUTION BY 
DUMPING OF WASTES AND OTHER MATTER 
Bei, 28.02.- 3.03.1978. 
Prirurtvovoo: P. STROHAL 
IX MEETING OF THE SPANISH COMMITTEE O N  SURFACE ACTiVE AGENTS 
Madrid, 1.03.- 3.03.1978. 
Porter: 
Referot: 
l o .  N. FILIPOVIC-VINCEKOVIC, R. DESPOTOVIC: 
Nvcleotim and the Gmwth of Particles in +ueour 
Solutions Cmtaining Surfactants 
1 1 .  R. DESPOTOVI~ et all: Stability ond Instability 
in the Inorganic Sol + Surfactant System 
INTERNATIONAL SYMPOSIUM O N  QUANTUM BIOLOGY AND QUANTUM PHARMACOLOGY 
Flagler Beach, Florida, 8.03.- 11.03.1978. 
Prirurtvovoo: L. KLASINC 
Refemt: 12. L. KLASINC: Ppplication of PE Spcctmrcopy to 
Biologically Active Moleculer and Their Constituent 
Ports V. h i n o  Acid Methyl Esters 
175th MEETING OF AMERICAN CHEMICAL SOCIETY 
Pnohaim, 12.03.- 17.03.1978. 
Prirurtvovoo: 
Refemt: 13. B. T O M ~ I ~  i G.H. NANCOLLAS: The Kinetics 
of Dissolution m d  Trnnsformation of Calcium Oxo- 
late Hydmter 
INTERNATIONAL SYMPOSIUM O N  ATOMIC, MOLECULAR, SOLID STATE THEORY, COLLISION 
PHENOMENA N D  COMPUTATIONAL METHODS 
Duytora Beach, 12.03.- 18.03.1978. 
Prirurtvovoo: L. KLASINC 
Refemt: 14. L. KLASINC: Photoelectron Spectroscopy of Hetero- 
cycler lrnidorole and Methylimidazoles 
FR~~JAHRSTAGUNG FUR KERNPHYSIK DER DEUTSCHEN PHYSIKALISCHEN GESELLSCHAFT 
Heidelberg, 13.03.- 17.03.1978. 
Prirurtvovoo: R. CAPLAR 
Refemt: 15. R. CAPLAR, D. FICK, H. GEMMEKE, L. LASSEN, 
W. WEISS: Hochangeregte d~*-zurt(lnde in 'Be 
KEMIJA I TEHNOLOGIJA POLlSTlRENA 
Dvbrovnik, 13.03.- 18.03.1978. 
M.  8ARle. F. RANOGAIEC, M .  ANDREIS i 
Z. VEKSLI 
WORKSHOP O N  FEW BODY PROBLEMS IN NUCLEAR PHYSICS 
Trrt, 13.03.- 16.03.1978. 
Prirurtvovali: I. SLAUS, f. BAJZER, L. SIPS 
Pvedavonja: 16. I. SLWS: Experiments in Few Body Rerearch 
17. f. BAJZER: The Relation Between S-Matrices and 
Scattering bmplituder for Three Charged Particles 
SASTANAK KOMISIJE ZA NASTAW FIZIKE EVROPSKOG D R U ~ V A  FIZI~ARA (EPS) 
Helsinki, 13.03.- 17.03.1978. 
Prirurtvovao: B. EMAN 
Saoptenje: 18. B. EMAN: Education for the Fist Vocation 
INTERNATIONAL SYMPOSIUM O N  ATOMIC, MOLECULAR AND SOLID STATE THEORY 
Daytona Beach, 13.03.- 18.03.1978. 
Prirurtvovm: N. TRINAJSTIC 
Predwanje: 19. N. TRINAISTI~: On Topological Chamcteriration 
of Molecular Branching 
FAO/GEtM - UNEP 
Atma, 13.03.- 18.03.1978. 
Prirurtvovao: i. F I L I ~  
Refernt: 20. f. FILI?: L'evelage dmr ler conditions 
(geogmphiquer et hydrogmphiqued de la mer kiriotiqve 
SEMINAR 0 FT-NMR 
Zurich, 14.03.- 17.03.1978. 
SASTANAK KOMITETA ZA PUBLICISTIKU EVROPSKOG FIZICKOG DRUSTVA 
Helsinki, 14.03.- 17.03.1978. 
Prisurtvovao: N. URLI 
RADNI ODNOSI U TEORIJI I PRAKSI 
Molinsko, 15.03.- 17.03.1978. 
SIMPOZIJ 0 ISTRA~~VANJU, EKSPLOATACIJI I EKONOMICI PODZEMNIH VODA 
Zagreb, 26.03.- 29.03.1978. 
PrirurtvovoIi: B.  OBELIC, N. HORVATINCIC 
Referoti: 21. A. SLIEPCEVIC. B. OBELIC, N. HORVATINCIC, 
D. SRDOC, E. HERNAUS: Rcdiocarbon Dating of 
Groundwoterr 
22. B. OBELI~,  A. SLIEPEEVIC, N. HORVATIN~IC, 
D. SRDO?: Determination of Tritium concentration 
in Water 
Prirurtvovao: Z.  JANKOVI~  
Refernt: 23. Z. J A N K O V ~ ~ :  Spinorr and the Generalized Vector 
and Tensor Calculur 
INTERNATIONAL SYMPOSIUM O N  GENETIC ENGINEERING SCIENTIFIC DEVELOPMENTS AND 
PRACTICAL APPLICATIONS 
Milano, 29.03.- 31.03.1978. 
SUVREMENI PRISTUP FARMAKOTERAPIJI DEPRESIJA 
Zagreb, l.M.1978. 
M. BULAT, 2. DEANOVIC, D. MUCK-SELER, 
M .  RELJA 
D. MUCK-SELER, 0. JAMNICKY, 2. DEANOVIC, 
M. JAKUPCEVIC, M. MIHOVILOVIC: Utiecai 
. , 
rnaprotilino na metobolitki p m e t  retotoninn u 
rnorgu itakam i no rerotonin u tmbocitirno depreriv 
nih bolerniko 
11 BOSANSKOHERCEGOVA~KI SIMPOZIJ IZ INFORMATIKE "JAHORINA 78" 
Jahorina, 3.04.- 6.04.1978. 
Prirustvovao: B. VOJNOVI~ 
Refemt: 25. 0. V O J N O V ~ ~ :  Kmplekrni pristup odredjivonju 
efikamosti informocionih ristemo 
ELECTRO-OPTlCS/LASER INT'L 70. 
Brighton, 3.04.- 6.04.1970. 
Prirustvovao: K. TlSAJ 
FIRST EUROPEAN CONFERENCE O N  OPTICAL SYSTEMS AND APPLICATIONS 
Brighton, 4.04.- 6.04.1978. 
SEMINAR O N  MONITORING OF RECREATIONAL COASTAL WATER QUALITY AND SHELLFISH CULTURE 
ARE& WITHIN THE FRMEWORK OF WHO/UNEP PILOT PROJECT MED VII 
Rim, 4.04.- 7.04.1978. 
Prirurtvovala: D. FUKS 
Refemt: 26. D. FUKS: Seminar on Monitoring of Recreation01 
Comtal Water Quolity and Shelfirh Culture Area 
Within the Framework of WHO/UNEP Pilot Project 
MED V11 
Prisurtvovoo: B. RUSCIC 
Refemt: 27. 0. RuSCIC, L. K W I N C ,  J. MARSEL: bmputerized 
Mass Spectral Retrieval System 
KGK SAVJETOVANJE "PLITVICE 78" 
Plitvitko Jerem, 5.04.- 7.04.1978. 
Prirurtvoval i: M. ~EBuLC, Lj.A. DESPOTOVI~, R. DESPOTOVI~, 
N. FILIPOVI~-VINCEKOVI~, D. MAYER-~ITNIK, 
B. SUBOTI~:  
Refemt: 28. R .  DESPOTOVI&: 0 utjecaju tenrida no rvojrtvo 
onorganrkih moterijalo 
9th MATERIALS RESEARCH SYMPOSIUM TRACE ORGANIC ANALYSIS - A NEW FRONTIER IN 
ANALYTICAL CHEMISTRY 
Gaithersburg, 10.04.- 13.04.1978. 
Prirurtvovala: 8. COSOVI~  
Refernt: 29. 8. eOS0Vle. M. BRANICA: Electrochemical 
ha ly r i r  of Dirrolved Organic Svbstmces in Sea- 
water I Surfactants 
lXth INTERNATIONAL SYMPOSIUM O N  CARBOHYDRATE CHEMISTRY 
London, 10.04.- 14.04.1978. 
Portsri: 30. D. KEGLEVI~, 5 .  VALENTEKOVI~, D. UEVAKO- 
V I ~ ,  J. HORVAT, M. PONGRACIC: On the 
Reoctivity ond Reactions of D-glucoryl and .D- 
glucumnic Erten of Anino Acids and Peptider 
31. 5. VALENTEKOVI~, D. KEGLEVI~: ~ - ~ l ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ l  
Erten of Di- and Tripeptider: Synthesis, Chamcteri- 
zatian and P m ~ r t i e r  
INTERNATIONAL SYMPOSIUM O N  DESIGN, CONSTRUCTION AND OPERATING EXPERIENCE OF 
DEMONSTRATION LIQUID METAL FAST BREEDER 
Bologna, 10.04.- 14.04.1978. 
XXl l l  JUREMA 78 
Zagreb, 10.04.- 14.04.1978 
Prirurtvoval i: 
Refemti: 32, 
4th EUROPEAN IMMUNOLOGY MEETING 
Budimpeita, 12.04.- 14.04.1978. 
Prirurtvovali: 
Porteri: 
T. CVITAS, L. KWINC, M. KONRAD, 
B.  VOJNOVI~  
T. CVITAS i N. KALLAY: Jedncdibe u tehnici 
i znanosti 
T. CVITAS i N. KALLAY: Stondardizacija f iz i tk ih 
vel i t ino 
T. CVITAS i L. KLASINC: Mjerenje ragodfdjenorti 
zmka 
M .  KONRAD: Automatizacija mierenia 
B. VOJNOVI~:  Totnort mjerenjo v m e n r k i h  intervolo 
elektmnitkim metcdmo 
37. I. HRSAK, K .  PAVELIC, J. TOMASIC, Z.  
VALINGER: Stimulation of the Hmoml  Immunity 
by Bacterial Peptidoglycanr 
38. M .  POUAK-BLAII, M. BORANI~:  Humoral 
and Cellulor Immunity of Mice with Tranr- 
Malignant Melanoma 
40. M.. HRSAK, M. KASTELAN, S. PAVICIC, I. HRSAK: 
Reactivity of Lmyphocyter from Patients with Breart 
Cancer to Phytohaemogglutinin 
41. Z. PAVELI~ ,  M .  BORANIS i K .  PAVEL I~ :  The 
Reronre of Lymphncdes, Spleen and Thymus to o 
Murine Reticvlororcoma 
5th EUROPEAN PLASTICS AND RUBBERS CONFERENCE 
Paris, 12. 04.- 15.04.1978. 
Prisustvovalo: Z.  VEKSLI 
Refemt: 42. 2 .  VEKSLI, D. FLES i P .  VUKOVI~: Eledmn Spin 
Resononce Studies of Spin Labeled Alternating 
Functional Copolymers 
THE PROBLEMS OF THE PLANKTON OF THE ADRIATIC SEA 
Tnt, 13.04.- 14.04.1978. 
Prirurtvovali: 
Rsfemt: 
N. SMODLAKA, D. DEGOBBIS, I. POJED, 
i. F I L I ~  i T. LEGOVI~  
D. DEGOBBIS, I. POJED, N. SMODLAKA: Non 
Seasonal Phytoplankton B l m  in the Northern 
Adriatic in 1977. 
44. T. LEGOVI~: Model for Pelagic Part of the North 
Mr ia t ic  Ecosystem 
3. SEMINAR SEKCIJE ZA INDUSTRIJSKU MlKROBlOLOGlJU SLOVENSKOG MIKROBIOLOSKOG 
DRU~TVA 
Ljubljana, 13.04.- 14.04.1978. 
FIRST BALKAN BIOCHEMICAL AND BIOPHYSICAL DAYS 
Varna, 17.04.- 21.04.1978 
Prirurtvovala: . V. ~VERKO 
Refemt: 45. V. TVERKO, M. SLIJEP€EVI€, V. STANKOVI~: 
Effect of Alloxan on Spleen m d  Liver Acid and 
Alkaline Phorphatme Activity in Mice 
V JUGOSLAVENSKI SIMPOZIJUM 0 HlDROGEOLOGlJl I IN~ENJERSKOJ GEOLOGlJl 
Beogrcd, 18.04.- 20.04.1978. 
Prirurtvovao: B. O B E L I ~  
3rd INTERNATIONAL SCHOOL O N  NEUTRON PHYSICS 
Alvrhto (Krim), 19.04.- 30.04.1978. 
Prirurtvovoo: N. CINDRO 
Predwmje: 46. N. CINDRO, E. HOLUB: Selected Topics in 
Nuclear Structure and Nuclear Reactim Investigation 
with Fort Neutrons 
MEDJUSOBNI ODNOSI RADNIKA U UDRU~ENOM RADU I VODJENJE MATICNE EVlDENClJE U OOUR 
Opotija, 19.04.- 21 .04.1978, 
Prirurtvovao: M. DOLOV~AK 
SAVJETOVANJE 0 ENERGETIC1 1 ENERGETSKIM SIROVINAMA 
Zqrebatki  velarajm, 19.04.- 21 .04. 1978. 
Prlsurtvovao: 8 .  ETLINGER 
Predwanje: 47. B. ETLINGER: Poluvdi tk i  detektor plinova 
36th ANNUAL TECHNICAL CONFERENCE (ANTEO 
Wahingtm, D.C. 24.04.- 27.04.1978. 
Prisustvovao: F. RANOGAJEC 
XXVlth ANNUAL COLLOQIUM PROTIDES OF THE BIOLOGICAL FLUIDS 
Brugge, 30.04.- 7.05.1978. 
Prirurtvovalo: B. P O K R I ~  
Refemt: 48. 0. POKRI~, Z. PuCAR: The Two-Crorr lmmunodiffurion 
Technique 
77 HAUPTVERSAMMLUNG DER DEUTSCHEN BUNSEN GESELLSCHAFT FUR PHYSIKALISCHE CHEMIE 
Konrtonz, 4.05.- 6.05.1978. 
Prisurtvovoli: T. CVITAS, L. KLASINC 
Referat: 49. T. CVITAS, L. KLASINC: Eine Stotistirche Betrochtung 
der photachemirchen Ozonbildung in der unterer Atmorphare 
der Stadt Zagreb 
EUROFIZI~KA STUDIJSKA KONFERENCIJA o STRUKTURI LAKIH JEZGARA 
Hvor, 8.05.- 13.05.1978. 
Prirurtvovoli: A. L J U B l ~ l ~ ,  N. CINDRO, R.  CAPLAR, D. 
PO~ANIC, Z. BASRAK, E. HOLUB, V. P a .  
s. BRANT. 
Referati: 50. D. ~ 0 t A N l ~ .  N  CINDRO: A Semiempirical 
Prediction of the Occurrence of Resonance in Heavy 
Ion Reactions 
51. R. ~APLAR, D. FICK, H. GEMMEKE, L. LASSEN: 
High-Excited &&*Stater in 'Be 
Pozvana predavanje: 52. V. PAM: Particle-Vibration Coupling 
Referati: 
V INTERNACIONALNI SlMPOZlJ "KEMIJA MEDITERANA" 
Rovinj, 8.05.- 12.05.1978. 
Prirurtvovali: M .  BRANICA, 0. COSOVlt, Lj. JEFTIC, 0. RASPOR, 
0. T O M d l C ,  2. PEHAREC, S. KOZAR, Z. KOZARAC, 
D. KRZNARI~,  M. K U ~ I C ,  T .  LEGOVIC, M. 
PLAVSIC, I. RUIIC, V. VOJVODIC, V. IUTIC, J. 
B I ~ ~ A N ,  D. ~ u K M A N ,  Dj. DRAG~EVIC, M .  
VUKOVIC, M. JURACIC, V. S V E T L I ~ I ~ ,  M. 
TONKOVIC, 0. HAD~IJA, M. KARABEG, M. 
PROTIC, Z. KONRAD, Lj. MUSANI, B. KURELEC, 
V. PRAVDIC, M .  MARKOVIC, H. BILINSKI, M .  
PICER, N. PICER, B. NAZANSKY, M. ORHANOVIC, 
V. VALKOVIC, L. KLASINC M. AHEL 
Lj. MUSANI, Z .  KONRAD, M.  BRANICA, P. 
VALENTA I H.W. NURNBERG: Interaction of 6 5 ~ n  
and Humic Acid in Sea Water 
Z. B O ~ I ~ E V ~ & ,  T. CVITAS, L. KLASINC: Ozone 
in the Lower Atmosphere at Omijolj 
M .  PLAVSIC, 5. KOZAR, D. KRZNARl&, H. BILINSKI, 
M. BRANICA: The Influence of Orgmic on Airorption 
of Copper(1l) on - A1203 in Seowater 
V. PRAVDIC: The Energetics of the Seawater/Air 
Interface ond I t s  Influence on the Exchange of Matter 
0. RASPOR, P. VALENTA, H.W. NURNBERG, M .  
BRANICA: Voltanmetric Determination of Kinetics 
and Mechoniwn of Pb(l1) and Zn(l1)-EDTA Chelote 
Formotion in Seo Woter 
0. TOMA&&: Dirrolution and Chemical Tronrfomation 
of Urcnyl Phosphate 
KONFERENCIJA 0 OSVRTIMA STANJU I IZGLEDIMA JUGOSLAVENSKE POLlTlKE U PODRU~JU 
NAUKE I ZNANOSTI 
Dubmvnik, 11.05.- 12.05.1978. 
Prirurtvovao: I. Ruile 
Referot: 59. I. RUile: Stonie znonrtvene dielotnorti u SFRJ u 
odnoru premo manrtvenoj politici 
CATALYSIS DISCUSSION GROUP - SPRING 1978. MEETING 
Corletm Univenity, Ottawa, 12.05.1978. 
Prirurtvovala: D. NOVAK 
Refemt: 60. B.E.  CONWAY i D.M. NOVAK: Catolyri~ of CI 
Atom Recmbination at Pt and Oxidized Pt Electrode 
Surfacer 
CECAM-LURE WORKSHOP O N  INNER SHELL D(CITATI0NS IN ATOMS, MOLECULES AND SOLIDS 
Paris, 16.05.- 27.05.1978. 
Prirurtvovao: M. S U N J I ~  
Xl l l  SlMPOZlJ "ORGANIZACIJA RACUNOVODSTVENE I FINANCIJSKE S L U ~ B E "  
Sibenik, 17.05.- 19.05.1978. 
Prirurtvovao: Z. ORLOVIC 
Prisurtvovaii: 5. LUL I~ ,  K. KVASTEK, D. PEVEC, N. URLI, 
P. TOMAS, P. STROHAL, L. HORVATH 
Referati: 61. E. COFFOU, N. LIMI~, D. PEVEC, N .  URLI: 
Minimizacijo "form" faktoro rnage rotocijom gorivih 
eiemenata pri imjeni  goriva u nuklearnim reaktorima 
62. 5 .  L U L ~ ~ ,  K. KVASTEK: Oprkrba reaktom zo odre- 
djivonje trogova elemenata u okolini 
63. N.  URLI: Korirtenje reaktom RA za istroiivanje 
defekoto u poluvodiEima 
6th SYMPOSIUM O N  MICRODOSIMTRY 
Bruxeller, 22.05.- 26.05.1978. 
SEMINAR "AKTUALNI PROBLEM1 U ORGANlZAClJl ZAJEDNICKIH POSLOVA" 
Sibenik, 23.05.- 26.05.1978. 
X SASTWAK GESAMP-a 
Paris, 29.05.- 2.06.1978. 
Prirurtvovao: V. P R A V D I ~  
Referot: 64. V. PRAVDI~:  8ialogicol Effects of Thermol Discharges 
in the Marine Environment 
EXPERT GROUP MEETING FOR SELECTION OF CHEMICALS TO BE INCLUDED IN THE MEDITERRANEAN 
POLLUTION PROJECT 
Gmevo, 29.05.1978. 
Prirurtvovao: P. STROHAL 
ORGANIZACIJA, sADRZAJ I NACIN RADA POSEBNE FINANCIJSKE SLUZBE, ODNOSNO INTERNE 
BANKE u ORGNIZACIJAMA UDRUZENOG RADA 
Split, 30.05.- 2.06.1978. 
Prirurtvovola: 5. MALENICA 
Prisurtvovol i: M. LUI&, 8. MATKOVI~  
Refemti: 65. 0. MATKOVIS, V. CARIN, R .  HALLE, T. GACESA, 
M. LUIS, M. MIKOC, M. PALJEVIC: Povetonje 
reaktivnorti kolcijevih ril ikata 
66. Z. KOSTRENEIC, I. HALAVANJA, I. GEREK, 8 .  
MATKOVIS, T. GA&SA: Vopnenoc kao dadatak 
cement" 
67. K .POPOVI~,  B.  MATKOVI~, T .  GACESA, I. 
JELENIC: Ekrpanrivni cement - laboratorijrko proiz- 
vodnjo i ispitivanje 
Prirustvovoli: U: DESNICA, 8. ETLINGER, N .  URLI (Clan 
organizacijrkog odbom) 
Referati: 68. N. URLI: Tertimnje i problemi rtondardiz~cije rolarnih 
uredjojo i sistmo 
69. U. DESNICA: Donclinje mogutnorti i perrpektive 
rozvojo rolornih fotonaponrkih te l i j o  
TRIANGLE-SEMINAR O N  PHYSICS OF ELEMENTARY PARTICLES 
Roach kmj  BePa, 1.06.- 2.06.1978. 
Prirurtvovoo: I .  PICEK, B. GUBERINA, D.  TADIC 
Seminar: 70. D. TADIS: Weak Baryon - Barfon - Pion Amplitudes 
1st EUROPEAN CONFERENCE O N  SURFACE SCIENCE 
Anrterdm, 5.06.- 9.06.1978. 
Prisurtvovoa: D. SOKCEVIC 
Refamt: 71. Z. LENAC, M .  SUNJIC: Low Energy Electron 
Scattering by Moleculer Pdrarbed on Metal Surfacer 
12th ANNUAL CONFERENCE O N  TRACE SUBSTANCES IN ENVIRONMENTAL HEALTH 
Columbia, 5.06.- 8.06.1978. 
Prirvrtvovao: V. VALKOVI~ 
Predavanje: 72. V. VALKOVI~: Elements Essential for Life 
ETTORE MAJORANA HIGH SPECIALIZED SEMINARS: 4th SESSION: INTERACTING BOSONS IN NUCLEAR 
PHYSICS 
E k e ,  5.06.- 9.06.1978. 
Prirurtvovoo: V. PAAR 
Pozwno predavanje: 73. V. PAM: IBM Vemur Quadrupole Phononr 
SEMINAR INFOPOL 78 
Paris, Marseille, 5.06.- 17.06.1978. 
Prirurtvovoo: M. JURA€I~ 
111 KONGRES HEMATOLOGA I TRANSFUZIOLOGA JUGOSLAVIJE 
Samjevo, 6.06.- 9.06.1978. 
PrisurtvovaIi: M. BORANIC, 8. WTALE, J. PAVELIC, 
B. BENKOVI~ 
Refemti: 74. 8. B E N K O V ~ ~ ,  8. BUREK, J. GABRILOVAC, 
3. JAKSle, B. VITALE: Kmnitna limfatitko leuke- 
mija. 1. lmunoloika zbivanja 
75. B. BENKOVI~, B. BUREK, J. GABRILOVAC, 
8. J A ~ f l t ,  0. VITALE: Kronitna limfatitka leuke- 
mija. 11. Konceptualni prirtup 
76. M. B O R A N I ~ ,  F. RAlC, D. JURICIC, V. TARADI: 
0 toloremiji mojor (r prikozom 6-mjeretnog bolernikd 
77. 1. BORAS, Dj. PLJAVLJANIC, B. VITALE: Pwo 
irkustvo u primjeni tmnrfer faktom u lijetenju 
Hogdkinkove.bo4erti 
78. V,. BUREK, J. PAVELI~, 8. VITALE: Dinmikm re- 
generacije hemopoehkog i limfatitkog tkiva nokon 
rubletolnog zmtenjo 
79. 0. VITALE, V. BUREK, Dj. PUAVUANIC: Uloga 
T lirnfocita u regvlociji hemopoeze u rniievo 
13. KONFERENCIJA JUGOSLAVENSKOG CENTRA ZA KRISTALOGRAFIJU 
Preddvor, 7.06.- 9.06.1978. 
Rafemti: 
N. G A L E ~ I ~ ,  8. GR~ETA-PLENKOV~~,  M .  HERCEG- 
-RAJA€I€, B. KOJIC-PRODIC. S. POPOVI~, i. 
B. ~0J le -PRODI~ ,  f. RU?~&TORO~, M. ~LJUKIC, 
F. GABELA: Krirtalna rtruktum K4Zr (C2O4)4x 5 H20 
M. TLJUKI~, 8. K0Jlt-PRODI~: Krirtalna rtruktura 
Na6Th(PO4) (P207)2 
8. KOJI€-PRODIC, i. RUIIC-TOROS, M.TLJUKIC: 
Krirtalno rtruktura Th4(P04)4P207 
8. GR~ETA-PLENKOVI~, 5. POPOVIC: Lhalim 
proiirwjo difmkcijrkih linija ln2Seg 
laktona 
87. f. B L k l N A ,  Z. BAN: Struktumo i r tm i i vm io  u 
sirtemirno ThC05-xAl i ThFe5-xAlx 
88. R.  TROJKO: Kr i r ta l~~ro fsko  i r t ra i ivmjo temamih 
rpojeva urono strukturnog tipa Th P 3 4 
89. M .  TOPIC: Piroelektricitet nepoloriziranih polikristal- 
nih feroelektriko u temperotumoj rmi foznog prijeiaza 
90. M. EKCERT-MAKSIC, Z.B. MAKSIC! IMOA colcu- 
l a t i ~ r  of lnterotmic Dirtrncer m d  Bond k g e l r  in 
Some Substituted Benzenes 
91. I. %IT, V. A L U J E V ~ ~ ,  A. BEZJAK: Odredjivonje 
omorfne fore u vi iefaman r i r tmu  ro strvktumo 
r l i tn im krirtalinitnirn f a z m o  
92. M. EKCERT-MAKSIC, K. KOVA~EVIC, 2.0. 
MAKsIC: MIND0/3 Colculotionr of Keto and Enal 
Forms of Acetylocetone 
ADVISORY COMMITTEE - 8. INTERNATIONAL CONFERENCE O N  FEW BODY SYSTEMS AND NUCLEAR 
FORCES 
Groz, 11.06.- 13.06.1978. 
Prirurtvovao: I. SLNS 
MATEMATICKE STRUKTURE U KEMlJl 
Bremen, 11.06.- 17.06.1978. 
Prirustvovao: 
IZRADA PROJEKTA "EKOLO~KO MODELIRANJE u MEDITERANU" 
Rim, Mal to, Hag, Parir, fenevo, 11.06.- 30.06.1978. 
Prirustvovm: LJ. J E F T I ~  (Ekspert UNESCO-a) 
SYMPOSIUM O N  CLASSICAL FLUIDS 
Trrt, 12.06.- 14.06.1978. 
Prirurtvovao: R. BRAKO, M. S U N J I ~  
52nd COLLOID AND SURFACE SCIENCE SYMPOSIUM 
Knoxville (Tennessee), 12.06.- 14.06.1978. 
Prirurtvovm: V. PRAVDIC 
Referat: 93. V. PRAVDIC, J. JEDNA~AK-BISCAN, V..MIKAC- 
-DADI~ ,  W. HALLER: Surface Conductivity of Glarr 
at the Solid/Liquid Interface 
5th EUROPEAN PLASTICS M D  RUBBERS CONFERENCE 
Paris, 12.06.- 15.06.1978. 
Prirurtvovola: Z. VEKSLI 
Refemt: 94. Z. VEKSLI: Electron Spin Resonance Studies of Spin 
Labelled Alternating Functional bpc lymen 
BREMER KONFERENZ ZUR CHEMIE 
Bremen, 12.06.- 16.06.1978. 
Prirurtvovoo: A. GRAOVAC 
Predovanje: 95. A. GRAOVAC, I. GUTMAN: The Deteninant of 
the Adjacency Matrix of the Gmph of a bnjugoted 
Molecule 
20. SlMPOZlJ ETAN-a U POMORSTVU 
7alar. 13.06.- 15.06.1978. 
K.  TISAJ,  D. R I S O V ~ ~ ,  K. SKALA, D. KOLARI~ ,  
V. D I V L ~ A K O V ~ ~ ,  0. V O J N O V ~ ~ .  M. KONRAD. 
8. VOJNOV~~:  Orobine i mogutnorti primjene opto- 
elektronitkih infonacionih rirtemo 
D. GMBERGER, M. KONRAD: Reolizacija uprov- 
l jatkih rklopova poluvcditkim memorijama 
V. DIVLJAKOVI~, K. SKALA, K. TISAJ, A. 
PERTIN, Z. KOS: Trnienje objekato lorenkim rnopwn 
K .  SKALA, V.  DIVUAKOVIC, V. ZGAGA, A. 
PERSIN, Z. KOS: Pourdanost prijenoso digitolnih 
podataka pomotu poluvcditkag lasera 
K.  TISAJ, V. DIVLJAKOVIC, A. PERTIN, Z. KOS: 
Pretroiivmje pmrtora larenkim smpom 
K .  SKALA, V. DIVLJAKOVI~, Z. KOS, A. PERSIN: 
Pmblemi orinhmnog prijenora digitalne infonacije 
poluvcditkim l m e m  
D. R I S O V I ~ ,  A. PERSIN, V. VOJVODIC: Odredji- 
vanje poloiaja rvjetlornih tijela metodm mtacimog 
rkanirmio 
V. ZGAGA, A. PERSIN, D. KOLARIC: Uprovljmje 
otklonom lmenkog rnopa pomotu mikmratvnala 
A. PERSIN, Z. KOS, K. TISAJ, D. MACHIEDO: 
Problem iuma i kontmrta u tenovirionwn rirtemu 
D. KOLARIC, A. PERTIN: Simulimnje balirtitke 
krivulje u pmrtoru pomotu lmenkog rnopa u mikro- 
mtundima 
L. CUCAN?~~ ,  D. DIVI~,  M. KONRAD: Sistem 
za zq)is paranetam okoliia s mikmpmcerom 
N. BOGUNOVI~, M. KONRAD: Uloga mikmproce- 
sera v mjemoj inrtrumsntociji 
V. HEN€-BARTOLI~, D. SOLDO, A. PERSIN: 
Irpitivmje svjetlornog impulra predionizacione irkre 
u C 0 2  lorenkoi m j a i  
Ill SKUP SEDIMENTOLOGA JUGOSLAVIJE 
Zagreb, 14.06.- 18.06.1978. 
109. A. SKRIVANIC, Z. MAGDALENlC: Kvortomi redimenti 
pdmorja kvomerrke regiie 
V l l l  SlMPOZlJ 0 ORGANSKIM SPOJEVMA 
Partomi, 17.06.- 23.06.1978. 
Refemti: 110. Z.B. MAKSI~, K. RUPNIK: The Semiempirical 
Calculations of 2p lnner-Shell Binding Energy Shifts 
of Sulfur in Some Orgmic Cmpwndr 
111. M .  FCKFRT-MAKSIC, Z.B. MAKsIC: Gemetry of 
Molecules. IMO Calculations of lnterotomic Dirtoncer 
and BMld lhgler in Some Cyclic and Polycylic 
Silaner 
POSTDIPLOMSKI STUDIJ "FILOZOFIJA ZNANOSTI" 
Dulxovnik, 19.06.- 30.06.1978. 
5th INTERNATIONAL SYMPOSIUM O N  MASS SPECTROMETRY IN BIOCHEMISTRY AND MEDICINE 
Rimini, 19.06.- 21.06.1978. 
Prirurtvovolo: D. S R Z I ~  
Refemt: 112. D. S R Z I ~ ,  L. KLASINC, 0. BELIN, F. KAJFE~ ,  
V. SUNJI~: Kinetics of Degenerate Nucleophilic 
Exchange of C(3I-Hydroxy Gmup in l-Methyl-3- 
-hydroxy-5-phenyl-7-chloro-2H-1 ,4-benzdiazepin- 
-2-me 
IZLO~BA NOVOG NAORU~PNJA I NASTAVNIH MATERIJALNIH SREDSTAVA 
Londm, 19.06.- 24.06.1978. 
Prisurtvovw: A. PERSIN 
8th INTERNATIONAL SYMPOSIUM O N  ORGANIC SULPHUR CHEMISTRY 
Portomi, 23.06.1978. 
Prirurtvovolo: D. SRZI& 
Porter: 113. L. KLASINC, A. LISINI, I. NOVAK, G .  PELLIZER, 
G .  PITACCO, D. SRZIC, E. VALENTIN: NMR, 
PE md  Morr Spectrorcopy of 2-Alkyl- and 2-Aryl- 
-corbamyl- m d  thiocarbomyl-cyclohexmone~ 
KOLOKVIJ ~AKAVSKOG SABORA "PREMANTURA J U ~ E R  I DANAS" 
Premmtum, 25.06.1978. 
Prirustvoml i: M .  HRS-BRENKO, Z. hEVt lC ,  N. ZAVODNIK, 
D. ZAVODNIK 
Referati: 114. M .  HRS-BRENKO: Pomenki zoljev: Uzgoj i irtmiivanje 
ikoljaka 
115. Z. $ T E V ~ I ~ :  Rakovico - najt ipitni j i  ribantveni objekt 
Premanture 
116. N. ZAVODNIK, D. ZAVODNIK: 0 bioloikim 
kamktetirtikamo monkog dna okoline Premonture 
KONFFRENCIJA "SMOUPRAVLJA~ 78- 
Split, 26.06.- 29.06.1978. 
Prirustvovao: A. LJUBI~IC 
6th TRIESTE CONFERENCE O N  PARTICLE PHYSICS 
Tnt, 26.06.- 30.06.1978. 
Prirurtvovali: N.BlLlC, I. DADlt, 0. GUBERINA, 5. PALLUA, 
I. PICEK, N. ZOVKO, D. TADI~ ,  J. TRMPETI~  
Saoptenje: 117. D. T A D I ~ :  S-Wove Weak Hyperon Nonleptonic 
Pm~lituder 
RESEARCH WORKSHOP IN CONDENSED MATTER PHYSICS 
Trrt, 26.06.- 16.09.1978. 
GORDON RESEARCH CONFERENCE: ENVIRONMENTAL SCIENCES-WATER 
Kingston, Rhode Island, 26.06.- 30.06.1978. 
IAEA SYMPOSIUM O N  ADVANCES IN RADIATION PROTECTION MONITORING 
Stockholm, 26.06.- 30.06.1978. 
SAVJETOVANJE: SASTAVUANJE PER~ODI~NOG OBRA~UNA ZA RAZDOBUE 1.01 .-30.06.1978. 
Pula, 28.06.- 30.06.1978. 
Prirvrtvovali: P. FILIPOVIC, N. UREK, A. S M I L J ~ N ~ ~  
AKTUELNE INFORMACIJE PROVODJENJASMOUPRAWIH SPORAZUMA KOJIMA SE REGULIRA 
VANJSKOTRGOVINSKO I DEVIZNO POSLOVANJE 
Zagreb, 28.06.- 29.06.1978. 
I GODI~NJA SKUPSTINA HRVATSKOG GMETI~KOG DRU~TVA 
Kmpina, 29.06.1978. 
Referat: 
Dj. NOVAK, M .  PETRANOVIC, D. PETRANOVIC, 
E. SALAJ-~MIc, 2. TRGOVCEVIC 
118. f. T R G O V ~ E V ~ ~ :  Proktitne koristi molekulamo-bio- 
loikih irtmiivanja za medicinu 
191 
WORLD CHROMATOGRAPHY CONFERENCE 
Stockholm, 29.06.- 30.06.1978. 
Prirurtvoval i: M.  PICER, N. PlCER 
Refemt: 119. M .  PICER, N. PICER, M.  AHEL: Applicrltion of 
Polymer Mderialr in h a l y r i r  of Some Chlorinated 
Hydrocarbons in Tap and Sea Water 
5. ANNUAL MEETING OF THE AMERICAN SOCIETY OF PLANT PHYSIOLOGISTS 
Blockrburg, June 1978. Virginia 
Prirurtvovao: V. MAGNUS 
Referat: 120. V. MAGNUS, R.S. BANDURSKI: Synthesi; of 
Pentadeutero-lndole-3-acetic Acid 
LJETNA ZKOLA: "POTENCIJALNE PLOHE I MOLEKULARNA REALNOST" 
Menton (Fmncurka), 2.07.- 13.07.1978. 
Prisurtvovoo: J. HENDEKOVI~ 
SoopCenje: 121. J. HEND-EKOVIC: On the Covpled-Cluster Theory 
12th FEBS MEETING 
Dresden, 2.07.- 8.07.1978. 
Prirurtvovolo: Lj. VITALE 
Referat: 122. Lj. VITALE, M.  ABRWIC, M.  ZUBANOVIC: 
hgiotenrion Hydrolyring Peptidarer fmm Hurr~n 
Er/throcyter 
3th INTERNATIONAL SYMPOSIUM O N  THE BALKAN FLORA AND VEGETATION 
Istanbul, 3.07.- 10.07.1978. 
Prirurtvovali: B. KORICA, A,?. L O V R I ~  
Refemti: 123. 0. KORICA: Toxonomie, Horologie und Okologie der 
Stenoendernirchen Sippen von kperulo ouf den 
lnreln Mitteldalmatienr 
124. A,?. LOVRIC: Geotectonics, Poloeoendemim and 
Florogenerir on W. Balkans 
125. A.2. LOVRIC, 0 .  KORICA: Endemivn, Adoptation, 
ond Diverrity in Coastal Korrt 
Prirurtvovoo: V. PAAR 
Pozvmo predovanie: 126. V.  PAAR: The BCS Quariparticle-Cluster Vibration 
Model 
11th CONGRESS COLLEGIUM INTERNATIONALE NEURO-PSYCHOPHARMACOLOGICUM (CINR 
Bet, 9.07.- 14.07.1978. 
Prirurtvovoa: M .  BULAT 
Refemt: 127. M. BULAT: Cerebrospinal Fluid ho l y r i r  in Detection 
of Biochemicc~l Abnomolitier in the Broin 
2. INTERNATIONALES SONNENFORUM 
Hamburg, 12.07.- 14.07.1978. 
Prirurtvovw: N. URLl 
128. N.B. URLI, U.V. DESNICA: Rising of Shollow- 
Water Bay Temperature by the Solor Heating System 
7th INTERNATIONAL CONGRESS OF PHARMACOLOGY 
Parir, 16.07.- 21.07.1978. 
Prirurtvovoli: M .  BULAT, M .  RELJA, D. P E R I ~ I ~  
Refemti: 129. M. BULAT, J. GEBER, N. R O S I ~ :  Mvrcorinic 
Receptors in Recurrent Inhibition of Motoneuronr 
130. D. PERIC~C: Effect of y-vinyl GABA on the Enzymes 
of GABA Syrtem in Specific Broin Regions 
131. M .  RELJA: Attenuation of Tymrine Hydroxylore Activo- 
tion (th) During Repwted Adminirtration of Neum- 
leptic Drugs 
JOINT CONGRESS OF THE INTERNATIONAL SOCIETY OF HEMATOLOGY 1.S.H. AND OF THE 
INTERNATIONAL SOCIETY OF BLOOD TRANSFUSION 1.S.B.T. 
Parir, 23.07.- 29.07.1978. 
Prirurtvovao: B. VITALE 
Referati: 132. 8. ViTALE, Dj. PLAVLJANIC: Dynamics of Celluar 
Events in  Hemopaietic and Lymphoid Organs of 
Murine Allogeneic Chimemr 
133. Z.B. JAKJIC, 0. BENKOVIC, 0. BUREK, J. 
GABRILOVAC, 8. VITALE: Clinical Stoging in 
Chronic Lymphocytic Leukemia. Correlation Between 
Lymphocyte Membrane Chorocterirticr, Immunological 
Reactivity and Direore Progression 
GORDON RESEARCH CONFERENCE O N  "CHEMICAL OCEANOGRAPHY" 
New Hempton, 31.07.- 4.08.1978. 
Prirurtvovm: M .  BRANICA 
XVI INTERNATIONAL SCHOOL OF SUBNUCLEAR PHYSICS 
Erice, 31.07.- 11.08.1978. 
11th INTERNATIONAL CONGRESS OF CRYSTALLOGRAPHY 
Vadaw, 3.08.- 12.08.1978. 
Prirurtvovol i : 
Refemti: 
B. KOJIC-PRODIC, 2. RUZIC-TOROT 
2. R U ~ I C - T O R O ~ :  Structure of 5,6-Dirnethyl-l- 
-(olpho-D-ribofulano~~IIbenzimidozole. BI2Constituent 
8. KOJIC-PRODIC: Molecular ond Crystal ~tructure 
of Theophylline Nucleorides 
M. SLJUKIC, B.  KOJIC-PRODIC, 2. RUZIC-TOROS: 
Crystal Structure of h e  Thorium Phosphates 
THE SIXTH INTERNATIONAL CONFERENCE O N  NON-AQUEOUS SOLUTIONS 
Waterloo, (Ontario), 7.08.- 11 .08.1978. 
Prirustvowo: M. BRANICA 
Refemt: 137. M .  BRANICA, Da. MALJKOVIC, Du. MALJKOVIC: 
Phase Volume Chonges in Syrtemr Containing Di- 
iropmpyl Ether 
CONFERENCE O N  APPLIED CRYSTALLOGRAPHY 
Kozubnik (Poljrka), 12.08.- 16.08.1978. 
Prirurtvovoo: S. POPOVI~  
Refemt: 138. S .  POPOVIC, 0. GR~ETA-PLENKOVIC: The 
Doping Method in Quantitative X-ray Diffraction 
Phase Analysis 
T E ~  REAKTmSKE TEHNIKE 
Karlsruhe, 14.08.- 1.09.1978. 
Prirurtvovoo: D. PEVEC 
CARClNOGZNlC POLYNUCLEAR AROMATIC HYDROCARBONS IN THE MARINE ENVlRONMENl 
CONFERENCE 
Gul f  Breeze, Florida, 14.08.- 18.08.1978. 
Prirurtvovao: 8. KURELEC 
Refemt: 139. B. KURELEC, M .  PROTIC, M .  RIJAVEC, S. BRITVIC, 
W.E.G. MLJLLER i R.K. ZAHN: Induction of 
BPMO in Fish After i/p hp l i ca t i on  of Water Hexane 
Extract a Pre-Screen Tool for Detection of Corcinogenr 
INTERNATIONAL CONGRESS OF MATHEMATICIANS ( I N )  
Helsinki, 15.08.- 23.08.1978. 
Prirurtvovao: Z. JANKOVIC 
Referot: 140. 2:  JANKOVIC: Spinon and the Riemann Space 
CONFERENCE O N  ELECTROLYTE PRECIPITATION IN AQUEOUS SOLUTION (CEPAS 78' 
Copenhagen, 16.08.- 18.08.1978. 
Prirurtvovali: H. BILINSKI, R. DEsPOTOVI~,  B. SUBOTIC, R. 
WOLF, Lj. BRECEVIC, H. FUREDI-MILHOFER 
Refemti: 141. H. BILINSKI, M. MARKOVIC, M. GESSNER: 
Solubility and Equilibrium Constants of Mercury (11) 
in Corbonote b lut ionr ,  at 2S°C and 1 ~ 0 . 5  mol dm- 3 
142. R. DESPOTOVIC: The Role of Surfactants in the 
Solid Phase Formation 
143. B. SUBOTI~: The Formotion and Ageing of Silver 
Jodide Hydmralr 
144. H. FuREDI-MILHOFER, Lj.  BRECEVIC, Li.  KOMUNJER, 
M. MARKOVIC, B. PURGARIC, A. SENDIJAREVIC, 
D. SKRTIC: Spontaneous Precipitation in Syrtemr 
Modeling Biological Mineralization 
145. R.H.H. WOLF, V. TOMAZIC, L. SEKOVANIC, 
J. SIPALO-~ULJEVIC, 5. MUSIC: The Action of 
Anphoteric Polyelectrolyte on the Formation of 
Inorganic Precipitate 
XX KONGRES AMPERE 
Tallin, 20.08.- 26.08.1978. 
Prirurtvovoo: R. MUTAB~IJA 
Refemt: 146. R. MUTABZIJA: The lnvestigotion of the Possibilities 
for the Jorephran Effect Application in Magnetic 
Reronmce Ex~erimentr 
EUROANALYSIS Ill 
Dublin, 20.08.- 25.08.1978. 
Prirurtvovola: $ .  MESARI€ 
Refemt: 147. 5 .  MESARI€, M. HRVOJ: Atomic Abrorption and 
Spectmphotornetric Studies on the Determination of 
Tin 
INTERREGIONAL TRAINING COURSE O N  NEUTRON GENERATORS 
Debrecen, 20.08.- 26.08.1978. 
INTERNACIONALNA LJETNA ~ K O L A  IZ MOLEKULARNE I STWICNE BIOLOGIJF: GENE EXPRESSION 
IN UNNFECTED PND VIRALLY INFECTFD CELLS 
Spetmi, 21 .08.- 3.09.1978. 
Prirurtvovalo: '.'. G M U L I N  
Porter: 148. V. GMULIN,  I. WEYGAND-DJURASEVI~, 2 .  
KUCPN: Bore Specific Chemical Modifications of 
~RNA'Y' from Boker'r Yeast: bnformatianal Changes 
and the Effect on Biological Activity 
EUROPEAN STUDY CONFERMCE O N  LOW ENERGY MOLFCULAR COLLISIONS (Molec In 
Brandbjarg Hojrkole (Danrko), 21.08.- 23.08.1978. 
Prirurtvovoo: 5 .  BOSPNAC 
SEMINAR O N  GLOBAL AND LARGE SCALE SYSTEM MODELS 
Dubrovnik, 21.08.- 26.Kl.1978. 
Pn'rurtvovao: 8 .  VOJNOVIC 
SYMPOSIUM O N  ELECTROMAGNETIC PHENOMENA NEAR METAL SURFACES 
Tnt, 21.08.- 25.08.1978. 
R. BRAKO, Z. LENAC, M .  SUNJIC, D 
S O K ~ E V I ~  
Predavmje: 149. M .  SUNJIC: Surfoce Plormonr and their lntemctionr 
Refemti: 150. R. BRAKO: Optical Propertier of Small Metc~l 
Particles 
151. Z.  LENAC: Low-Energy Electron Scattering by 
Molecules Adsorbed on Metol Surfacer 
152. D. Z O K ~ E V I ~ :  I~;elortic Effects in XPS fran Care 
Levels Near Surfacer 
Ill INTERNATIONAL CONFERENCE O N  PLASMA PHYSICS AND CONTROLLED NUCLEAR FUSION 
RESEARCH 
Innrbruck, 23.08.- 30.08.1978. 
NTERNATIONAL CONFERENCE ON FEW BODY SYSTEMS AND NUCLEAR FORCES 
Gmz, 23.08.- 30.08.1978. 
Refemti: 153. C. ALDERLIESTEN, A. DJALOFIS, J.BOJ0- 
WALD, C. MAYER-BORICKE, G.  ale: The 
' ~ ( d ,  N) Reaction: Mwrvrenent and Theoretical 
halysir 
G. PAIC, 8. ANTOLKOVIC, A. DJALOEIS, C. 
ALDERLIESTEN, J. BOJOWALD, C. MAYER-BORICKE: 
Continuour Particle Spectra from Alpha Induced, 
Breakup of Alphcr Particles ot 130 MeV 
T. DELBAR, G. GREGOIRE, G. PAIC: Phase-Spoce 
Analysis of Continuous Spectro 
f. BAJZER: Coulomb Break-Up of Devtemn by 
Muon and n-p off Energy Shell Effects 
G.J.F. BLOMMESTIJN, R. MOOY, R. van 
DANZIG, I. TLAUS: The D(p, Zp) n Reaction at 
50 MeV 
G.J.F. BLOMMESTIJN, Y. HAITSMA, R. MOOY, 
R .  van DANTZiG, I. ~ L W S :  A Four-Dimensional 
Approach to the Almost 4 '111 H(d, 2p)n Doto 
L.T. MYERS, E. KARAOGLAN, J.M. LAMBERT, 
P.A. TREADO, R.F. ROMINA, D. DEVINS, R.G. 
ALLAS, I. SLAVS: The 3~e(p,  pp) ~ * / ~ ~ e ( p ,  p ld
Ratio at E = 136 MeV 
E.  KARAOGLAN, L.T. MYERS, J.M. LAMBERT, 
P.A. TREADO, M.I. HAFTEL, 1. SLAUS, P.G. 
ROOS, A. NADASON, T.A. CAREY, N . S .  CHWT: 
Three Trion Breakup of 6 ~ i  + 3 ~ e  at 132 MeV 
H.C. RIVENBURG, L.T. MYERS, J.M. LWBERT, 
P.A. TREADO, I. SLAUS: Collinearty Revisited in 
D(d, pd)n at 12.2 MeV 
J.M. L A ~ B E R T ,  P.A. TREADO, R.A. MOYLE, L.T. 
MYERS, I. SLAUS: Intemction-Time Effectr of 
Quasifree Processes 
INTERNATIONAL SUMMER INSTITUTE IN QUANTUM CHEMISTRY AND SOLID STATE PHYSICS AND 
QUANTUM BIOLOGY 
Uppsola, 27.08.- 1.10.1978. 
29th MEETING OF INTERNATIONAL SOCIETY OF ELECTROCHEMISTRY 
Budimpeita, 27.08.-3.09.1978. 
Prirurtwvdi: I. R U ~ I ~ ,  D. NOVAK 
Predawnje: 162. I. R U ~ I ~ :  The Theor/ of Electrornalyticol Relmotion 
Techniques with Complex Excitation Signals 
Refernti: 
196 
163. B.E. CONWAY, D.M. NOVAK: Electmmtolytic 
Effect of the Oxide Film ot Pt Anodes on CI Re- 
cmbination Kinetics in Chlorine Evaluation 
164. D.M. NOVAK, B.E. CONWAY: Reaction Order 
M e c h i m r  of h o d i c  Clp Evaluation at Plotiniun 
f m  &cI- 
165. H.W. NURNBERG, L. MART, P. VALENTA, J. 
GOLIMOWSKI, L. SIPOS, M .  STOPPLER: Trace 
Metal Chemistry of Sea Water and Inland Waters by 
Wvanced Voltommetric Methods 
SYMPOSIUM OF PLASMA AND IONIZED GASES 1978. 
Dubromik, 28.08.- 2.09.1978. 
Prirurtvovoo: Z. STERNBERG 
CONFERENCE O N  ECOLOGICAL MODELLING 
Copenhagen, 28.08. - 2.09.1978. 
Prirurtvovoo: J. ~ I P A K  
Referat: 166. T. LEGOVIC, J. ~ I P A K ,  ~ j .  JEFTIC: optimum 
Harvesting of Predators in o Random Envimnmenl 
X I  SUMMER SCHOOL IN NUCLEAR PHYSICS 
Mikoloiki, 30.08.- 10.09.1978. 
Prirurtvovoo: R. ~ A P L A R  
19th INTERNATIONAL CONFERMCE O N  COORDINATION CHEMISTRY 
Prog, 2.09.- 8.09.1978. 
PrirurtvovaI i: M. HERCEG-RAJA~IC, N. BRNIISEVIC, M. 
MARKOVI~, V. lurrt, M. ORHANOVIC 
Porteri: 167. M .  MARKOVIC, H. BILINSKI: Kinetics of the 
Formation of %lid States in Land (11) Ni tmte ond 
Sodium Solutions 
168. R. MAR~Ec,  M .  ORHANOVIC: The Reduction of 
Ethylenediminetatmocetato-cobalt(1lI) by Ti tonim (Il l) 
169. R ;  DULIC, V. ~ U T I ~ ,  M .  ORHANOVIC: The 
Kinetics of Formotion ond Dissociation of Pemxo 
Complexer of Umnium (VI1 in Alkaline Pqueovr 
Solution 
170. N. BRNI~EVIC, B. KOJIC-PROD!&, H .  S C H ~ F E R :  
The Cluster Hydroxides of the Canposition [M(II]~ 
[ T O ~ X ~ ~ ]  (OH16 . nH20, with X=CI ,  Br 
171. M. HERCEG-RAJA~I~ ,  P. BRONZAN, B.  MATKOVIC. 
H.  MEIDER, T. %Nit: Structural Studies of Bir 
XI1 INTEPNATIONAL CONGRESS OF MICROBIOLOGY 
Munchen, 3.09.- 8.09.1978. 
Referot: 172. Li. VITALE, R. VALINGER, D. VLASIC, J. BELJAK: 
Viruses of Aspergillus owomori ond the Production of 
Glvcomylclre 
VII INTERNATIONAL CONGRESS OF THE TRANSPLANTATION SOCIETY 
R a q ,  3.W.- 8.W.1978. 
Prirurtvovao: 8. VITALE 
Refemt: 173. 8. VITALE: The Interplay of the Cellular Pmcerr in 
the Lymphatic and Hemopoeitic Titruer Druging 
Allogeneic Direore 
6th INTERNATIONAL BIOPHYSICS CONGRESS 
Kyoto, 3.09.- 9.W.1978. 
Prirurtvovola: G .  PlFAT 
Referat: 174. J. BRNJAS-KRALJEVI~, G.  PIFAT, 5. M A R I ~ I ~ :  
Hydration and "Self-Arrociation" of Hemoglobin by 
Pmton Magnetic Relaxation 
UNEP - SASTANAK REDAKCIJSKOG ODBORA KNJIGE "ZAGADJENJE MEDITERANA" 
Geneva, 4.W.- 9.09.1978. 
Prirurtvovoo: L!. JEFTI.~ 
XVI INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON FUNCTIONAL EQUATIONS 
Gmz, 3.09.- 10.W.1978. 
Prirurtvovao: 5. KUREPA 
Referat: 175. 5 .  KUREPA: Some Properties of the Spectral Radius 
on o Finite Set of Ooemtors 
14th INTERNATlONAL CONFERENCE O N  THE PHYSICS OF SEMICONDUCTORS 
Edinburgh, 4.09.- 8.09.1978. 
Prirurtvovoo: U. DESNICA 
Refemt: 176. U. DESNICA: The Method of Indirect Doping of 
Crvrtals 
SECOND INTERNATIONAL SYMPOSIUM O N  SCIENTIFIC BASES FOR THE PREPARATION OF HETEROGENESIS 
CATALYSTS 
Louvoin la Neuve, 4.W.- 7.09.1978. 
P~irurtvovala: H. MEIDER 
10. DECUS EUROPE SYMPOSIUM 
Copenhogen, 4.09.- 6.W.1978. 
Prisurtvovoo: L. CUCANCIC 
Referot: 177. L. C U C A N ? ~ ~ :  A Possibility to Simplify the Multi- 
level Priority Interrupt Structure at PDP-8 
INTERNATIONAL CONFERENCE O N  QUASI ONE-DIMENSIONAL CONDUCTORS 
Dubmmik, 4.09.- 8.09.1978. 
Prirurtvovali: A. GRAOVAC 
Referot: 178. A. GRAOVAC, M. RANDIC, N. TRINAJSTIC: 
Graph-Theoretical kproach to the Estimation of the 
Energy Gap of Polymeric Conjugated Hydrocorbonr 
5th AMPERE INTERNATIONAL SUMMER SCHOOL O N  NUCLEAR RESONANCE IN SOLIDS 
Rhodor, 4.09. 14.W.1978. 
SIXTH INTERNATIONAL CONFERENCE O N  RAMAN SPECTROSCOPY 
Bongolore (India), 9.09. 14.09.1978. 
Prirurtvovalo: L. COLOMBO 
Pozvono predovanje: 179. L. COLOMBO: Roman Spectra of Organic Solids 
INTERNATIONAL SCHOOL HEAW ION PHYSICS 
Predeol, 10.09.- 22.09.1978. 
Prirvrtvovali: 8. EMAN, 5. BRANT 
4. INTERNATIONAL THIN FILMS CONGRESS 
Loughborugh, 11.09.- 15.09.1978. 
H. ZORC 
M. PERSIN, H. ZORC, A. PERSIN: lnfulence of 
Reactor Neutron Bombardment on the Properties of 
Fabry-Perot Interference Filters 
INTERNATIONAL CONFERENCE O N  DEFECTS AND RADIATION EFFECTS IN SEMICONDUCTORS 
Nico, 11.09. 14.09.1978. 
Prirurtvovoo: N. URLl 
Ill MEDJUNARODNI SIMPOZIJ 0 APlTERAPlJl 
Portorai, 11.09.- 14.09.1978. 
Prirurtvovali: 0. HAD~IJA, M.  TONKOVIC, M .  SLIJEPCEVIC 
Referati: 181. M .  POUAK-BLA~I, M .  HADZIJA, M.  SLIJEPCEVIC, 
M.  BORANIC: Utjecai preporoto poleno no imunoloiku 
reaktivnort pokurnih miieva 
182. M. SLIJEPCEVIC, M. HADZIJA, M. POUAK-BLAZI, 
M .  BORPNIC: Utjecoj preparato polena u h rm i  na 
reproduktivne sporobnorti miieva 
SEMINAR: PRIMJENA ZAKONA 0 OBVEZNIM ODNOSIMA 
Opatija, 12.09. 14.09.1978. 
Prirurtvovole: Li. K O ~ U H ,  N. R E N D I ~  
INTERNATIONAL SYMPOSIUM O N  THE DECOMMISSIONING OF NUCLEAR FACILITIES 
Vienna, 13.09.- 17.09.1978. 
Prirurtvovoli: R. DESPOTOVIC, S. MUSIC, B. SUBOTIC 
Referot: 183. R.  DE~POTOVIC, 5. MUSIC, B. SUBOTIC, R.H. 
H. WOLF: Decontominotion of Radioactive.lsotoper 
SIMPOZIJ 0 ZUPCANICIMA 1 PRENOSNICIMA IFToMM-JuDEKO 178 
Dubrovnik, 13.09.- 16.09.1978. 
Prirurtvovao: T. LECHPAMMER 
Referat: 184. R. ZDENKOVIC, T. LECHPAMMER: Specifitnorti 
pmrotuno HD-leiaja kod pogono glcrvnog vreteno 
alatnih rtrojevo 
RAD GRUPE GESAMPT - SEWAIR INTERCHANGE 
Vancouver, 16.09.- 24.09.1978. 
Refemt: 185. V. PRAVDI~: Surface Chemical Involvement in 
Polluted Exchange 
14th WORLD CONGRESS ON THE INTERNATIONAL SOCIETY FOR FAT RESEARCH 
Brighton, 17.09.- 22.09.1978. 
Referati: 186. R. DESPOTOVIC: The lnfulence of Surface Active 
Agents on the lndicotor Electmde Potential 
187. N . FILIPOV~~-VNCEKOVI~: The Properties of 
Svdactmt bqueour Solutions 
EUROPHYSICS SECTIONAL CONFERENCE O N  ATOMIC AND MOLECULAR PHYSICS OF IONIZED GASES 
Esren, 18.W.- 20.09.1978. 
PrirurtvovaIi: Z. JTERNBERG, D. SOLDO 
Refemti: 188. M. KAIZER, Z. STERNBERG: Spectral Line Bmadening 
in Space Charge Zones 
189. D. SOLDO: Ataic-State Densities of Xe Metastable 
Level and Br 5s Levels in Xe - 612 Mixtures 
ADVANCES IN SEPARATION SCIENCE 
Trrt, 18.09.- 21.09.1978. 
Prisurtvavao: DQ. MAUKOVI~  
Referat: 190. Du. i Do. MAUKOVI~, M. BRIWICA: Sepomtion 
of Inorganic Ions by Liquid-Liquid Extraction in Systems 
Forming the Third Phase 
lAEA STUDY TOUR O N  RADIOLOGICAL PROTECTION AND WASTE MANAGEMENT 
Fmncuska, SR.Njematka, Modjanka, tehorlovatka, DR Niemotka 
18.W.- 13.10.1978. 
Prlrurtvovolo: L. ROLLER 
111 JUGOSLAVENSKI SIMPOZIJ 0 FlZlCl KONDEZOVANE MATERIJE 
Kruiavac, 18.W.- 22.09.1978. 
Prirustvovoli: M. TOPIC, 8. ~ELUSTKA, U. DESNICA, 8. 
ETLINGER, M.  KRANJ~EC, N. URLI, 2. CRUEN, 
Z. LENAC, D. $ O K ~ E V I ~ ,  M. SWJI€ 
Pozvmo predavonie: 191. M. SUNJIC: Spektmrkopske metcde ispitivanjo stmkture 
i dinonitkih rvojstova kristolnih povriina 
Predwanja: 192. N. URLI: Defekti reietke u poluvoditima 
193. D. DESNICA, U. DESNICA, 8. ETLINGER: Dobivonje 
temamog p o l u d i l k o g  spoja S121n12Se21 . 
194. s .  POPOVIC, B. ETLINGER, B. GRZETA-PLENKOVI~: 
lrtraiivanje rirtema Al-ln-S rendgcnska difrakcijun 
Referati: 195. 2. CRUEN, V. SIPS: Dirperzijo u klaritnoj elektro- 
nskoj plozmi 
196. 2 .  LENAC, M.  SLJNJle: Rasprienje nirkoenergetrkih 
elaktrono na molckulono adrorbiranim na metolnim 
povriinono 
14. SlMPOSlUM FUR THEORETISCHE CHEMIE 




MatraRlred, 18.09.- 22.09.1978. 
Prirurtvovali: 
V KONGRES BIOLOGA JUGOSLAVIJE 
Ohrid, 18.09.- 22.09.1978. 
Prirurtvovali: 
Referat: 201. 
M .  SUNJI~, D. SOK~EVI~ :  Utjecoj disperzije i 
gulenjb no intenritet plozmonrkih satelita u X-foto- 
emirij i 
2. CRUEN: Jedno-elektronrko pbudjenja, lokalni 
potencijali i viie-elektronrki efekti 
M. MAKSIC, Z.  M A K S I ~  
Z. MAKSI~: Semiempirical Colcul>tionr of the 
ESCA Chemicol Shifk 
M. ECKERT-MAKSIC, K.  KOVA~EVI€,  L.B.  
MAKSIC: Iterative Maximum Overlcp Calcuiationr 
on Some Cyclic and Polycyclic Silaner 
z.  J ~ ~ v t r t ,  D. ZAVODNIK 
Z. STEVCIC: Problemi zoitite morrkih 0 r g a n i ~ m o  
Prirurtvovoo: P. STROHAL (km t lon Jugoriavenske delegacije) 
SEMINAR: PRIMJENA ZAKONA 0 OBVEZNIM ODNOSIMA 
Split, 19.09.- 21.09.1978. 
ATOMIC COLLISION PROCESSES 
London, 20.09.- 22.09.1978. 
Prirurtvovao: 
INTEWATIONAL CONFERENCE O N  NEUTRON PHYSICS AND NUCLEAR DATA FOR REACTORS AND 
OTHER APPLIED PURPOSES 
Horwell, 24.09.- 30.09.1978. 
19. KONGRES TALIJANSKOG FARMAKOLO~KOG DRUSTVA 
Pncona, 24.09.- 27.09.1978. 
Prirurtvovc~o: M .  BULAT 
202. M .  BULAT: bp rooch  to CNS Phomacalogy in Man 
by Pnalyrir of the Cerebrospinal Fluid 
4th EPS GENERAL CONFERMCE 
York, U .K., 25.09.- 29.09.1978. 
Prirurtvovoo: R. BRAKO 
FIRST EUROPEAN CONGRESS O N  BIOTECHNOLOGY 
Interlaken, 25.09.- 29.09.1978. 
Prirurtvovala: Li. VITALE 
Referat: 2W. Lj. VITALE, J.  ~ w A N I ~ ,  M. POKORNY: 
Extrocelular Prnteinclrer o f  Streptanycer Rimosur 
POSTDIPLOMSKI KURS IZ PODRUEJA DIABETOLOGIJE 
Zagreb, 25.09.- 27.09.1978. 
Prirurtvavm: M. HAD~IJA 
7th SYMPOSIUM O N  INDUSTRIAL CRYSTALLIZATION 
Varima, 25.09.- 27.09.1978. 
Prirurtvovoli: R .  DESPOTOVI&, 8. SUBOTI~  
204. R.  DESPOTOVI~, N. FILIPOVI~-VINCEKOVIC, 
D. MAYER: Heterogeneous Nucleation in Surfactant 
Solutions 
205. 0. SUBOTI~: Kinetics ond Mechonirn of the 
Formotion of Colloid Systems 
7. JUGOSLAVMSKO SAVJETOVANJE "OPjTA I PRIMIJENJENA SPEKTROSKOPIJA" 
Nii, 26.09.- 30.09.1978. 
Prirurtvovoli: 
Referati: 
K. F U R I ~ ,  5 .  ME SARI^, A. UUCAJ, J. B L A ~ E V I ~ ,  
G. BARWOVI~,  M. KAJZER, B. KOVAE 
SEMINAR "POLIMERNI MATERIJALI" 
Zogreb, 26.09.- 27.09.1978. 
206. M. KAJZER, Z. STERNBERG: Spektralna emiriia 
izbojo u Ar-Br i Ne-Br 2 2 
207. L. KLASINC, B.  K O V A ~ ,  H. GUSTEN, S .  SCHOOF: 
Fotoelektrnnsko rpektrnskopija 9-ruprtituiranih ontrnceno 
208. M .  MANDI~, 3. ME SARI^: Odredjivonje nekih 
metola a t m r k m  q ro rpc i j r km  spektrofotometrijom 
nokon solvent ekrtrokciie 
209. I. I M I ,  5. MESARI€: Odredjivonje te6kih metalo 
u otpodnoj vodi zogrebatkog kolektoro rnetodom 
plmene otmrke aprorpcijrke rpektrnfotometrije 
210. J. B L A ~ E V I ~ ,  L. COLOMBO: Lhalizo vibrocionog 
rpektro molekule benzofenono 
211. K. FURIC: Lholizo vibr~cionog rpektra molekule i 
kristolo ocenafteno 
212. A. UUCAJ, K .  FURI~ :  Utjecoi krirtolnog polio 
no interne prijelaze u Ranan r p e k t ~  acenoftena 
Prirurtvovoo: Li. KRAU 
KURS: "TEHNOLOGIJA PRIPREME VODE Z A  PICE U RATU I DRUGIM IZVPNREDNIM UVJETIMA" 
StubiCke Toplice, 27.09.- 29.W.1978. 
Priruslvovali: Di. NOVAK, S. MADUNA, Lj. ~ 0 ~ ~ 0 ~ 1 ~  
IX JUGOSLAVO.ISKI SIMPOZIJ IZ  BlOFlZlKE 
Tara, 27.09.- 30.09.1978. 
Prirurtvovali: 
Referati: 
A. SABLJl&, 8. RAKVIN, G. PIFAT, A. SVETINA, 
v. NOTHIG-LASLO, 2. JERI~EVIC 
2. JERICEVIC, I. KUCPN: Kinetika fotolize foto- 
forfolipidrke veze u nvkleinrkim ki re l inmo 
A. SVETINA, M.  BJEGOV~&: The Effect of Magnesium 
Ions on Strontium Induced Releme d Acetylcholine 
from the Cerebrol Cortex 
V. N~THIG-LASLO: Strukturne rozlike hernoglobinn 
ror l i t i t ih  ligmdnih formi cdredjene metcdm rpinrke 
oznoke 
G. PIFAT, J. BRNJAS-KRAUNI&, V. N ~ T H I G -  
LASLO, J.N. HERAK, G. JURGENS, A. HOLASEK: 
Gibljivort lipidnag dijelo lipoproteino LDL kcd nirkih 
temperature 
RADNO SAVJETOVPNJE: "ODGOVOFNOST RADNIL;?. U UDR~ENOM RADU DISCIPLINSKA 1 
MATERIJALNA" 
Opatijo, 27.09.- 29.09.1978. 
14. SASTPNAK EVROPSKE ASOCIJACIJE ZA ISTRA~~VANJE DIABETESA 
Zogreb, 28.09.- 30.09.1978. 
Prirurtvovali: D. KEGLEVIC, K .  PAVELIC, V. $VERKO, 8. MULAC, 
M. SLIJEPCEVI~, M. HADIIJA, M. POUAK-BLA~I, 
v. STPNKOVIC, M. BORPNIC 
Porter: 
Referati: 
218. D. KEGLEVIC, 5. VUKSPN, 8. MULAC, 8. 
LADESIC, 5. ISKRIC, S. KVEDER: The Synthesis 
of Fully Boc-Pmtected Insulin Derivatives by Use 
of on Effective Acylctting System 
218.0 v.SVERKO, M.  HAD~IJA, M .  GAVELLA, M.SLIJEPCEVIC 
V LIPOVAC: Siolic Acid Content of Wipore Tirrue in 
~ b b e t i c  Rots 
219. K. PAVELIC, M.  SLIJEPCNI~, J. PAVELIC, M .  
BORANI~ :  Growth m d  Treatment of Ehrlich Solid 
Tumour in Alloxon-Diabetic Mice 
220. M. HAD~IJA, M. SLIJEPCEVIC, V. STPNKOVIC: 
Influence of lnrulin an the Number of Antibody- 
-Producing Cells in the Spleen of Diabetic Mice 
221. D. JURETI~,  K. LIPOVAC, M. HADZIJA, M .  
SL IJEP~NIC :  The Activities of Glycoridarei in 
Diabetic Rats 
THIRD EUROPEAN CONGRESS OF ULTRASONIC IN MEDICINE 
Bologna, 1.10.- 5.10.1978. 
Priwrtvovao: B. VOJNOVIC 
Reiermt: 222. 8. BREYER, 8. VOJNOVIC, T. VICULIN: Stochctrtic 
Noise in Sonar 
SASTANAK UNEP-a 
Gmeva, 1.10.- 3.10.1978. 
Prirurtvovm: M. BRANICA 
11 KONGRES EKOLOGA JUGOSLAVIJE 
Zdar, 1.10.- 7.10.1978. 
Prirurtvovm: P. STROHAL 
Pozvano predavanje: 223. P. STROHAL: Radioekoloiko irtroiivmja u Jugorla- 
v i j i  i u wijetu 
SEMINAR ON THE DYNWICAL PROPERTIES OF SOLIDS AND SOLID SURFACES 
Strera, 2.10.- 6.10.1978. 
Prirurtvovm: M. ~ W J I ~  
Predavanie: 224. M. SWJIC: Seminor an the Dynmical Properties 
of Solids and Solid Surfacer 
RECENT PROGRESS IN MANY- BODY THEORIES 
Tmt, 2.10.- 7.10.1978. 
SIMPOZIJ "INFORMATIKA 78" 
Bled, 2.10.- 7.10.1978. 
Prirurtvovao: 
Referot: 2240. N. BOGUNOVIC, L. CUCANCIC: sirtern za 
iitanje, upir i prikoz pmcero upira podatako u 
PROM 
SEMINAR 0 UPORABI MIKROPROCESORJEV V MERlLNl TEHNlKl - ISOMERC 1978 
Ljubljana, 2.10.- 3.10.1978. 
Referat: 
D. KOLARIC, T. ilc, Z. JANES, L.CUCPS\I€I€. 
D. DIVIC, D. GAMBERGER, M. KWIC, 8. VOJNO- 
VlC, R. MUTAB?IJA, G.  PAIC, V. VALKOVIC, 
A. MIRAN, V. BOZAK, B. BABAROVIC, M. 
PAVIN, 8. PAVIN, s. KAUCIC, J. DUMBOVIC, 
z. KOS, V. DIVLJAKOVI~, Z. DWDOVIC, 
D. MACHIEDO, K. SVENDA, D. S R Z I ~  
D. KOLARIC: Mjermje temperature u proceru 
paljmja tel i tnih trako 
LLNTEREN LECTURES O N  MOLECULAR GENETICS 
Ede-Wageningen, 3.10.- 6.10.1978. 
Prirurtvovoo: 
Referat: 226. 
2. T R G O V ~ E V I ~  
f. TRGOVCEVIC, M .  PETRANOVI~, E. SALAJ- 
-SMIC, D. PETRANOVI~: Lethal Processing of 
Deoxyribonucleic Acid in  Ultraviolet-Irradiated 
Ercherichia & Relotion to Repoir 
5th INTEFNATIONAL FAIR AND TECWICAL MEETINGS OF NUCLEAR INDUSTRIES NUCLEX-78 
Barel, 3.10.- 7.10.1978. 
PrirurtvovaIi: P .  TOMAS, s .  MUSIC, I. DVORNIK, V .  KUNDIC 
II MEDJUNARODNO SAVJETOVANJE 0 DEGRADACIJI I STABILIZACIJI POLIMERA 
Dubrovnik, 4.10.- 6.10.1978. 
Prirurtvovoli: F. RANOGAJEC, M .  BARIC, N. MASIC, I. %IT 
THIRD INTERNATIONAL ROUND TABLE-NUCLEOSIDES NUCLEQTIDES AND THEIR BIOLOGICAL 
APPLICATIONS 
Montpellier, 4.10.- 6.10.1978. 
Prirurtovali: V. SKARIC, ~ j .  SKARIC, J. MATULIC-ADAMIC 
Referat: 227. J .  MATULIC-ADAMIC, M .  PAVELA, V. SKARIC: 
The Chemistry of Some 5-Substituted Pyrimidine 
Ribonucleorider and Related Deoxy, Dideoxy and 
Dihydm Compounds 
INTERNATIONAL FUEL CYCLE EVALUATION 
Protvina, SSSR, 4.10.- 6.10.1978. 
Prirurtvovoo: Di.  MILJANIC 
KONGRES 0 FLORi DALMACIJE 
Sibenik, 5.10.- 8.10.1978. 
Prirurtvovoli: 
Referati: 
2. LOVRIC, 0. KORICA 
228. 2. LOVRIC: Virionijevi e n d w i  na dinarrkom kriu 
i revolorizocijo njegovih centourejo 
229. f. LOVRIC: Biljnogeografrki modeli vegetacijrkih 
pejraio rjeverne Dalmocije 
230. 0. KORICA: Morfotokronomrka irtroiivonjo endemiene 
orperule ro Sveco i rrodnog tokrona Arperula rtoliano 
Virioni r Biievo 
14th ANNUAL MEETING OF THE EUROPEAN SOCIETY OF RADIATION BIOLOGY 
JUlich, 9.10.- 13.10.1978. 
PrirurtvovaIi: M. PETRANOVIC, D. PETRANOVIC, 2. DEANOVIC 
Refemti: 231. M. PETRWOVI~,  2 .  TRGOVCNIC, D. PETRANOVIC: 
lnoctivotion of the Ercherichio col i  Chmmorome 
During Growth After Ultraviolet Irradiation 
232. D. PETRANOVIC, M. PETRANOVI~, 2. T R G O V ~ E V I ~ :  
Ercherichia coli Repaire More Efficiently its Own 
Chromome thon thot of Phage LanMo 
233. 2. DEWOVIC, D. PERICIC, 5. PAVICI~: intensive 
Hirtomine Excretion in Potientr with Irradiated Bmaln 
Turnour Bed 
11 JUGOSLAVENSKI SKUP o EF~KASNOSTI TEHNICKIH SISTEMA 
Nov i  Sad, 9.10.- 11.10.1978. 
Prirurtvovm: 0. VOJNOVIC (be= referato - predrjedavoo jednoj 
rekciji) 
I1 JUGOSLAVENSKI KONGRES Z A  NUKLEARNO MEDlClNO 
Bled, 10.10.- 13.10.1978. 
Prirurtvovol i: H. LASZLO, 0. VEKIC, 5. KAUCIC, G. PAIC, 
2. BAJZER 
Predwanjo: 234. I. ~IMONOVI&, M. BASIC, N. KRPLV'I, M. 
VLATKOVI~ ,  L. HORVATH: matwo zo scinti- 
grofiju i t i tnjote: 13 '~ ,  123J,"Tc ' 
235. 5. K A U t l t :  Proizvodnja radiofclrmaceutiko no bozi 
ciklotmnrkih mdionuklida u Institutu "Rudjer Bolkovi€" 
Zagreb 
Porteri: 236. M .  VLATKOVIC, 0: VEKIC, L. HORVATH, 5 .  
K A U ~ ~ & :  Dobivmje 1 2 3 ~  no zagrebotkom ciklotmnv 
237. L. HORVATH, M .  VLATKOV~&: Odredjivonje 
radiokemijske t i r to te otopine 67~a -c i tm ta  rnetodorn 
Kromatografije na papiru 
Referat: 238. 5. SPAVENTI, J .  N SIL, A. G A D ~ E ,  2. BAIZER: 
The Distribution of '?Kr" Gar in Lungs and the 
Specific Ventilation in Clinical Proctice 
V I  JUGOSLAVENSKO-~EHOSLOVA~KI PSIHIJATRIJSKI KONGRES 
Split, 12.10.- 15.10.1978. 
Referat: 239. M .  JURIN, I. K E R E P ~ I ~ ,  J . BMSURA~,  0 .  
B E N K O V ~ ~ ,  Lj. MAR: Dinmiko  irnunoloike reaktiv- 
norti rhizofrenih bolerniko u toku l i je tn jo priho- 
formacirna 
8. ZASJEDWJE SAVJETA OPUNOMO~ENIH SEV-a 
Dubrovnik, 12.10.- 14.10.1978. 
240. H.  MEIDER, B. ZRNIC, J. SIROLA, N. BRNI~WIC: 
Utjecoj TiOZ na oktivnort kotalizotoro zo hidroderul- 
furizaciju 
HADRONIC MATTER AT EXTREME ENERGY DENSITY 
Erice, 13.10.- 21.10.1978. 
WORKSHOP O N  DYNAMICS OF MOLECULAR CRYSTALS 
Grmoble, 16.10.- 17.10.1978. 
XIV ZASJEDANJE GENERALNOG SAVJETA ZA  RIBARSTVO MEDITERANA 
Nonter, 16.10.- 20.10.1978. 
Prisurtovoo: 2. F I L I ~  
Refemt: 241. 2. FlLle: Razvoi morikulture u Jugor l~v i j i ,  reoliza- 
c i jo  progrma 
V l l l  SlMPOZlJ JUKEM-a 0 ELEKTRI'?NIM MJERENJIMA 
Maribor, 16.10.- 18.10.1978. 
Prirudvovali: R .  MUTAB~IJA, M. KONRAD 
242. R. M I J A B ~ ~ J A :  Ogmnitenjo totnorti rnjerenjo 
magnetrkog toka pornoCu Mercerau efekta urrokovana 
nertobilnoitu izvora napojanja 
243. M .  KONRAD: Vremenrko prornjenliiv RC filter ra 
uzimanje uzoroka r biielim i u m a  
STRU&I SKUP: PROBLEMATIKA OTPADNIH VODA U GRADSKIM NASEUIMA 
Zlatibor, 18.10.- 20.10.1973. 
Prisustvovoli: Dj. NOVAK, 5. MADUNA 
MULTIFUNKCIONALNA KONFERENCIJA: TEHNOLOSKI I DRUSTVENI ASPEKTI INFORMACIJE I 
KOMUNIKACIJE 
Zagreb, 18.10.- 21.10.1978. 
Prisustvovole: Z. PENAVA, 3. D I M I ~  
3. KONGRES FARMACEUTSKIH TEHN I ~ A R A  
Bled, 19.10.- 20.10.1978. 
MEDJUNARODNA PRAVNA ORGANIZACIJA N A  TEMU: PRAVNl ASPEKTI ZAGADJIVANJA KOJl  
PROISTICU O D  ISTRA~IVANJA I ISKORI~TAVANJA MORSKOG DNA 
Rim, 23.10.- 28.10.1978. 
16th INTFRNATIONAL ANNUAL MEETING OF THE SOCIETY OF NUCLEAR MEDICINE 
Madrid, 24.10.- 27.10.1978. 
Prirurtvovao: 2. BAJZER 
AUTUMN COURSE O N  SYSTEMS ANALYSIS, THEORY METHO98 M D  APPLICATIONS 
Tnt, 28.10.- 23.11.1978. 
Prirustvovali: M. KARABEG, J. CIPAK, N'. B O G U N O V I ~  
SEMINAR ADJWANT THERAPY IN SOLID TUMORS 
Buffalo, 25.10.- 26.10.1978. 
RADNl SASTANAK RAC I1 
Rim, 6.11.- 12.11.1978. 
WODJENJE SUVREMENE KADROVSKE EVlDENClJE 
Zc~greb, 6.11.1978. 
Prirustvovoo: M. D O L O V ~  
MINIRACUNALNIKI IN MIKROPROCESORJI 
Ljubljana, 8.11.- 11.11.1978. 
SEMINAR O N  APPROXIMATION METHODS IN QUANTUM CHEMISTRY AND APPLICATIONS IN 
PHYSICS, CHEMISTRY AND BIOLOGY 
Viiegrad, 8.11.- 11.11.1978. 
Prirustvovoo: A. GRAOVAC 
Smptenje: 245. A. GRAOVAC: Radm Processes and Molecular 
GrcQhr 
SAVJETOVANJE: LI&A DOZIMETRIJA 
Novi Sad, 9.11.1978. 
Prirustvovoo: A. GREGORAN 
ELEKTRON IKA 78 
MUnchen, 9.11.- 15.11.1978. 
SAVJETOVANJE "PRIPREMNE RACNJE ZA SASTAVUANJE Z A K L J U ~ O G  'RACLNA ZA 1976. GODINU" 
Crikvenica, 13.11.- 15.11.1978. 
WORKSHOP ON RESONANCE IN HEAVYIONIC REACTIONS 
Tollohassee, Flo, 17.11 .- 19.11.1978. 
Prirurtvovoo: N . CIN DRO 
Referat: 247. N. CINDRO, D. PoCANIC: A Model of Reronacer 
in Heavy-Ion Reoctimr 
SYMPOSIUM O N  RADIATION CHEMISTRY 




I. DVORNIK, s. MIUANI~, M. ~IVADINOVIC, 
U. ZEC: Evaluation of the System Chlorobenzene- 
-Ethanol-lrooctane as a New Secondary Standard 
and a Transfer Dosimeter in  Dorimetry o f  Photons, 
Electrons and Neutrons 
SASTANAK JUGOSLAVENSKO-TALIJANSKE PODKOMlSlJE ZA BORBU PROTIV ZAGADJENJA JADRANA 
Percora, 13.11.- 16.11.1978. 
Prirurtvovm: Lj. JEFTIC (kao i l on  Jugorlavenrke komirije) 
WORKSHOP O N  THE ASSESSMENT OF PARTICULATE MATTER CONTAMINATION IN RIVERS .AND LAKES 
Budimpeito, 13.11.- 17.11.1978. 
Prirurtvovao: V.  P R A V D I ~  
Referot: 249. V.  PRAVDIC: The Phyrico-Chemical Paraneterr of 
.&orbability and Binding of Molecular Pollutants 
to Particulate Matter 
THE ROLE OF WATER AND INORGANIC CONSTITUENTS IN BIOLOGICAL SYSTEMS 
Budimpeito, 16.11 .- 18.11.1978. 
Prirurtvovali: G.  PIFAT, A. SABI.JI€ 
PROBLEMATIKA OTPADNIH VODA U GRADSKIM NASELJIMA 
Zlatibor, 18.11 .- 20.11.1978. 
Prirurtvovali: 5 .  MADUNA, Dj .  NOVAK 
SAVJETOVANJE OTPADNE VODE PREHRAMBENE I FERMENTACIONE INDUSTRIJE 
Portoroi, 21.11.- 24.11.1978. 
Prisurtvovoo: 5. MADUNA 
INTERNATIONAL MEETING O N  RADIATION PROCESSING 
M i m i ,  22.11.- 26.11.1978. 
Prirurtvovol i : M .  BARIC, F. RANOGAJEC 
Rsferoti: 250. M. B A R I ~ ,  F. RANOGAJEC, I. DVORNIK: 
Calorimetric Invertigotion of Grafting of Styrene 
and Methylmethocr/lote onto Air-Preirrodioted 
Polyethylene 
251. J. DOBO, I. DVORNIK, F.  RANOGAJEC, M .  
BARIC: Structural and Kinetic Factors in  the 
Grafting of Styrene onto High Density Polyethylene 
XXVl KONGRES - GENERALNA SKUPSTINA ClESM 
Antolya, 24.11.- 2.12.1978. 
Prirurtvovali: H. BILINSKI, M. BRANICA, M .  BRENKO, B. 
Cosov~t, D. DEGOBBIS, D. FUKS, Lj. JEFTIC, 
M. JURACIC, 8. KORICA, A. LOVRIC, Lj. 
MUSANI. 8. NAZANSKY. M .  PICER. N. PICER, 
v. PRAVDI~.  B.  RASPOR,' N. R E V E L ~ T E ,  L. 
SIPOS. N. SMODLAKA. A. SKRIVANIC. Z.  h~ t l t .  
M .  AHEL, M .  PICER: Monitoring of Dissolved and 
Dispened Petroleum Hydrocarbanr in  Rijeko Boy 
B. Cosov~C, v. i l r r ~ C ,  z. KOZARAC, V. 
VOJVODIC, T. NOVAKOVIC: Invertigotion of 
Surfoctmtr in North Mr i o t i c  in  the Period of 1974- 
-1978. Evaluation of Natural Varitianr and Pollution 
Effectr 
D. DEGOBBIS, D.  I L I ~ ,  Li. JEFTI~ ,  I. N O ~ I N A ,  
N. SMODLAKA, Z. V U ~ A K :  Hydrographic and 
Hydrodynamic Characteristics of Rijeka Bay 
D. DEGOBBIS, M .  GILMARTIN: The Nitrogen 
Budget of the Northern Mr i a t i c  
M .  MARKOVIC, H. BILINSKI, V. GLAVAK, M .  
LUl f :  Precipitation Processes of Slight Soluble 
Leod(ll) Salts in  Electrolyte Solutions 
J. DUJMOV, T.  VU?ETI&, M. PICER, N. PICER: 
Some Rerultr of Chlorinoted Hydrocarbons Monitoring 
in Orgonirmr from the Central Adriotic 
D. FUKS: Variability of Certain M i c m b i ~ l o ~ i c o l  nd 
Environment01 Woter Quality lndicotorr in  Coastal 
Recreation01 Waterr off the lrtrion Comt 
M .  HRS-BRENKO: Cotbulo gibba (Ol iv i )  Population 
in the Northern Mr i o t i c  
D. I L I ~ ,  Li. JEFTI~,  I. N O i l N A ,  T. S M I R ~ I ~ :  
Drift Card Experiment in  Rijeka Bay 
M .  JURACIC, V. PRAVDIC: The Chomcterizotion 
of the Properties of Sea Sediments 
F.  K R S I N I ~ ,  D. VILI~I&, M .  PICER, N. PICER: 
Noxious Effectr of Diesel O i l  D-2 and the Synergistic 
Effect of Polychlorinoted Biphenyls (AROCLOR 1242) on 
Zooplankton Species Eurfdice Trencota 
Li. MUS/U\II, 2.  KONRAD: The Interaction of 5 1 ~ r  
and EDTA in S e a  Water 
Lj. MUSPNI, P. VALENTA, H.W. NURNBERG, 
Z. KONRAD, M .  BRWICA: Interaction of Some 
Toxic M e b l r  and Hu-nic Acid o' Marine Sediment 
Origin in Sea Water 
8. NAZbNSKY, N. PICER, M. PICER, M .  AHEL: 
Monitoring of Chlorinated Hydrocarbonr in  Bioto of 
the North and Middle Wriot ic Coortol Waters 
M. PICER, N. PICER, F.  K R ~ I N I ~ ,  V. $ 1 ~ 0 5 :  
lnvertigation of the Fate of Some Chlorinted Hydro- 
corbonr in  the Laboratory Grown Phytoplankton 
Culture 
N. PICER, M .  PICER: Monitoring of Chlorinted 
Hydrocarbcnr in  Water ond Sediments of North 
Adriatic Coortol Woters 
V. PRAVDIC, M .  JURACIC, Dj. DRAGCEVIC: 
Investigation on Same Phyrico-Chemical Aspects of 
Distribution of Pollutants at the Seowater/Air and 
the Seawter/Sediment lnterfoce 
B. RASPOR, P. VALENTA, H.W. NUFNBERG, M. 
BRbNICA: Voltommetric Studies on the Potentialities 
of Cd(l1)-Chelote Fornotion in the Sea Woter 
H. BILINSKI, 5. JUSUFI: Model Studies of the b l ub i l i t y  
of Inorganic Mercury Discharged to Coortol Sea Woter 
by h e  Plontr 
N. REVELPNTE, M. GILMARTIN: Po River Discharge 
Induced Low Phyt~plonkton Diversities in  the Mr i o t i c  
Sea 
L. SIPOS, J. GOLIMOWSKI, P. VALENTA, H.W. 
NURNBERG, M .  BRPNICA: A New Voltmmetric 
Method forthe Simultoneaur Determination of Cu and 
Hg i n  Sea Water 
N. SMODLAKA, 5 .  KVEDER: A Contribution to the 
Analytical Determination of Photosynthetic Pigments 
of Marine Phytoplankton 
N. SMODLAKA, N. REVELANTE: The Influence of 
the Po River on the Primary Production of the Northern 
Adriatic with Gmmentr on the Importonce of the 
Nanplonkton 
A. SKRIVPNI~, Z. MAGDALENIC: The Quaternary 
Seabottom Sediments in  the Kvcrrner Region of the 
Northern Mr i o t i c  
Z .  STEV~IC: Contribution a lo connairrance der 
Crurtoc6r DIcopoder de Molta 
D. VILI&C, N. PICER, M. PICER, 8. NAZMISKY: 
Monitoring of Chlorinated Hydrocarbons in  Bioto 
and Sediments of South Mr i o t i c  Coastal Waters 
Z .  VUCAK, A. SKRIVAN le: Interdependonce of 
Chemicol ond Dynmical Conditicnr in the Area of 
the Otranto Stmit 
D .  ZAVODNIK: New Recardr of Stereodema 
kirchrbergi (Heller) (Echinodemato, Holothuroidea) 
i n  the Mr i o t i c  Seo 
N. ZAVODNIK: Obrervationr on Scytoriphan lmentei ia 
(Lyngb.) Link (Phaeophyta, Ectocarpoles) in  the 
North Mr i a t i c  Sea 
D. ZAVODNIK, N. ZAVGDNIK: The Benthos of  
Rijeko Boy - Subject to Stress of Pollution 
v. iur~t,  6. Cosov~t, E. MARCENKO, N. 
BjHARI, F .  KRSINIC: Surfactant Production by 
Marine Phytoplankton Field Observations ond 
Laborotov Culture Experiments 
INTERNATIONAL CONGRESS O N  PNALYTICAL TECHNIQUES IN €NVIRONMENTAL CHEMISTRY 
Barcelona, 27.11.- 30.11.1978. 
Refemt: 282. V. VALKOVIC: Studies of Troce Elements Movements 
in the Environmental by X-Ray Emirrion Spctrarcopy 
SYMPOSIUM OF THE BRITISH ASSOCIATION FOR CANCER RESEARCH CELL SURFACE PND NEOPLASIA 
London, 30.11.- 1.12.1978. 
D1SKUSIJA:"RAZVOJ I PRIMJENA KVANTITATIVNE M A L I Z E  ODNOSA STRUKTURA/DJELOVPS.IJE" 
Berlin, 4.12.- 6.12.1978. 
L. KLASINC 
L. KLASINC: Elektronrka rtrukturo rpoio koo poro- 
metor u QSAR 
SAVJETOVANJE "RU~I~KINI DANIY 
Bomvo i Vukowr, 7.12.- 8.12.1978. 
Prirustvovalo: Z. VEKSLI 
Pozvano predovanje: 284. Z. VEKSLI: Odnor rtrukture i wojrtova polimem 
GODIZNJI SASTANAK RADNE GRUPE ZA ISPITIVANJE I FARMAKOLOGIJU NOVIH ANT~TUMORSKIH 
LIJEKOVA EUROPSKE ORGANIZACIJE ZA ISTRA~~VANJE RAKA 
&uxeller, 8.12.- 9.12.1978. 
285. M. BORANI~ :  lrvjeitaj o irpitiwnjv ontitumonkih 
lijekow u 1977/78. god. 
SlMPOZlJ 0 SVOJSTVIMA NAFTNIH I PLlNSKlH LEIISTA I NJIHOV UTJECAJ N A  K O N A ~ N I  
ISCRPAK 
Zagreb, 11.12.- 14.12.1978. 
IJO/WEP EXPERT'S MEETING, MARINE POLLUTION IN  THE MEDITERRANEAN 
Rim, 11.12.- 15.12.1978. 
Prirurtvovoo: V. PRAVDIC 
Referat: 286. V. PRAVDI~:  Implication of Potential Exploration 
and Exploitation of the Rerourcer of the Sea-Bed 
and the Sub-Sol 
WORKSHOP ON SYSTEM ANALYSIS IN  ECOLOGY 
Udine, 13.12.- 15.12.1978. 
Prisurtvowli: M .  KARABEG, J. ~ I P A K ,  Lj. JEFTIC 
Refer*: 287. L i .  JEFTI~,  M. KUZMIC, T. LEGOVIC: Modelling 
Components of the Rijeka Bay Project 
11th MEETING OF THE INORGANIC MECHANISMS GROUP 
London, 18.12.- 20.12.1978. 
Prirurtvovoo: M. ORHANOVIC 
3.4.b) Z n o n j t v e r t i  r k u p o v i  u o r g a n i z o c i j i  l n r t i t u t a  " R u d j e r  B o i k a v i e "  
2. EUROPHYSICS CONFERENCE O N  THE STRUCTURE OF LIGHTER NUCLEI 
Hvor, 8.05.- 13.05.1978. 
N. CINDRO - direktar 
R. CAPLAR - znonrtveni rekretar 
E .  HOLUB - tlon 
D. PO?ANI€ - tlm 
DOKTORSKE DISERTACIJE U 1978. GODlNl  
N. BILIC: 
Nekorelironi jet model r kvontnom rtatirtikom. 
Pridorlovno-motematitki fakultet u Zogrebu, 8.12.1978 
Matematitko-fizikalni mcdeli i primjena ratunala u mdiotempiji. 
Sveutil i ite u Zagrebu, 13.02.1978. 
P. BRONZAN: 
Kmplekmi  rpojevi kobalta, nikla i bokm ra rupstituirmim trisforfinoksidima. 
Sveuti l i i te u Zogrebu, 22.11.1978. 
Efekti ranokompenzocije u binamim poluvoditimo. 
Prirodorlovno-motemotitki fakultet, Svwt i l i i te  u Zagreb, 10.07.1978. 
Renonolizacija operotora u nwbelovrkim teorijamo i primjeno u rlabim medjudjelovanjima 
Prirodorlovno-matematitki fc~kultet u Zagrebu, 30.01.1978. 
8. GUBERINA: 
Nesa5uvmje poriteta u barionsko-mezonrkom medjudjelovanju u kvarkovrkim modelimo. 
Primdorlavno-matematitki fokvltet u Zagrebu, 26.01.1978. 
Izotennni kemijrki transport metalo u to l inma rol i .  
Primdorlomo-motemotitki fokultet, Sveuti l i i to u Zagrebu, 30.01.1978 
lnaktivacijo bakterijrkog k romomo nakon ozrntivanjo ultrovioletnim r v j e t l a .  
Fanacwtrko-biokemijski fakultet u Zagrebu, 27.09.1978. 
N. SIIPCIC-SOLIC: 
Razvoj rirtema ddekci je  neutmno i g m a  zraka ro in vivo cdrediivanie. 
Sveuti l i i te u Zagreb", 6.07.1978. 
0 peptidoglikonrkim r t ruk tumo biotin-ovirnog mutonto Brevibacterium divcrricatum. 
Pridorlovno-motematitki fakultet u Zagrebu, 12.07.1978. 
MAGISTARSKI RADOVI U 1978. GODlNl  
i. A L A ~ :  
Koncentracijo glukoze u plodovoj vodi itakora r placentnm inruficijencijom. 
Sveutil i ite u Zogrebu, 18.12.1978. 
1. BALIC-~UNI~: 
Reakcijrki p rduk t i  u Sorel-cementnim pastano. 
Sveutil i ite u Zogrebu, 19.05.1978. 
I. B ~ L O P A V L ~ V ~ € :  
Sanitarno bokterioloika irtraiivanjo u vodma Rijetkog roljevo i akolice Rovinja. 
Sveutiliite u Zagrebu, 14.03.1978. 
D. CESAR: 
Odredjivanje rndiooktivno5ti ugljena i njegovih tvrstih astotoka ragorjevonio u termoelektmnma. 
Farmoceutrko-biokemijrki fokultet u Zogrebu, 21.11.1978. 
D. GAMBERGER: 
Moguenort reolizocije uprovljcltkih rklopova paluvoditkim memorijma. 
Elektrotehnitki fokultet u Zogrebu, 24.05.1978. 
z. HAMER~AK: 
Temoliza 1 - 13-homoadmantil hopoiodita. Sintem i kemijo 4- 1.10-hamopmtoodonanton-4-ono. 
Sveutiliite u Zagrebu, 10.07.1978. 
A.  JURI&: 
Amo t i t no r t  kurnorino i derivota. 
SveutiliBe u Zagrebu, 27.06.1978. 
N. KEZIC: 
Ep i~oo t i o l o~ i j a  i patologija upole rib1 jeg mjehum. 
Veterinclnki fakultet u Zagrebu, 22.02.1978. 
a .  KLAIC: 
lzolacija i identifikacijo frogmenata rtonitne ovojnice i r lv tenih u hrmjivu podlogu mikroorgonizrno 
Brevibocterivm divaricotum tretimnog penicilinom. 
Sveutiliite u Zagrebu, 23.06.1978. 
D. K O L A R I ~ :  
Uprovljonje larerrkom zrakom prnoeu rotunalo. 
Elektrotehnitki fakultet, Zogreb, 24.05.1978. 
V.  KRI~ANAC: 
lrtroiivonje "loge Rhabdovirur carpia, Rhatdoviruro bijelog m u r a  i Rhabdoviwro rnlodja ituke 
u nortanku upale ribljeg mjehuro kod iorana. 
Veterinorrki fokultet u Zogrebu, 22.02.1978. 
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Mcdelironje irpurto rarhlodnih vado. 
Elektmtehnitki fakultet u Zogrebu, 24.03.1978. 
M. MANDI€: 
Odredjivonie prijelornih elemenata nakon ekrtmkcije metcdm otomrke ~prorpci jrke rpektrofoto- 
metrije. 
Sveutil i ite u Zagrebu, 23.10.1978. 
s. MELES: 
Fmkciono irporovanje u rpektmkemiji ri l ikoto. 
Tehnolojki fakultet u Zagrebu, 21.12.1978. 
D. MUCK-SELER: 
Trombociti kaa model zo i r tmiivonje remtoninergiinih neurona te potogeneze migrene. 
Sveutil i ite u Zagrebu, 18.01.1978. 
8. MULAC: 
Rodovi no rintezi humonog insulin0 kemijrkim i enzimrkim modifikacijoma rvinjrkog inrulina. 
Sveutil i ite u Zogrebu, 10.07.1978. 
J. OERADOVIC: 
I z o l o c i j ~  uzrotnika eritmdenatitircl Iorana i urparedba rojeva. 
Veterinorrki fakultet u Zagrebu, 22.02.1978. 
M .  OSMAK: 
Stanice u kulturi k m  tert-rirtem w bioloika oBeeenjo. 
Sveutil i ite u Zogrebu, 13.10.1978. 
M. PONGRACIC: 
D-Glukopiranozil erteri oromatrkih aninokirelino. 
Tehnoloiki fakultet u Zogrebu, 18.07.1978. 
Z .  RAZA: 
Neuobitojeni nukleatidi iz  I-/2,4-dihidmkributiI/timina. 
Sveufil i ite u Zogrebu, 26.05.1978. 
K.  SINANOVIC: 
Elektranrko rttuktvra indena i n jepv ih  onalogo r vi ie hetematoma. 
Sveutil i lte u Zagrebu, 4.04.1978. 
M. SEDJAK: 
h i d i  i petidi minocikloheksanka&ksilnih kirelina u konfonocijrkim anal izma. 
Sveutil i ite u Zogrebu, 24.05.1978. 
A. NETINA: 
Or lobdjonje acetilkolino i z  Lore velikoga morgo i evocirani kortikalni cdgovori pod utjecajem 
rtmncijo i Pirocetma. 
Sveutil i ite u Zagrebu, 21.12.1978. 
A. JVARC: 
Mionrki uhvot u deutemnu i nuklearne interakcije. 
Svwt i l i i te  u Zagrabu, 27.12.1978. 
J. TRAMPEIIC: 
Fc~.oprodukcija vektorskih melon. no nukleonima. 
Sveutil i ite u Zogrebu, 24.01.1978. 
DIPLOMSKI RADOVl U 1978. G O D l N l  
Z. BAJS: 
Primjeno ploine k r o m ~ t o ~ r a f i j e  i elektroforere u kontroli indurtrijrke proizvodnje inrulino 
N. BATINA: 
Elektroonalitieko odredjivanje miera nekih povriinski oktivnih tvari u otopinoma elektrolita 
u morskoj vcdi 
K .  BOTKA: 
Djelovonje N-fenil-izopropil-karbamoto na plortide lirtovo graha 
M.T. ~ A S L :  
Transport 5-hidrokriindoloctene kireline i z  cerebrorpinolnog likvoro obzirom na brzinu 
rrjegovo pratoko 
R .  DULIC: 
Kinetika nortajonjo i dirocijacije pemkro komplekra U(VI) u vodenim otopinma 
V.  HOCENSKI: 
lrpitivanje 3'-teminolnag nukleazido u ~ R N A ~ Y ~  i ~ I W A ~ ~ ~  i z  komercijalnog kvarca 
D JOSIPOVIC: 
Rart tumor. u miieva oboljelih od ieterne bolerti 
Lj. JURANI~:  
Scdriai proteino i forfora u morrkim o l g m o  okolice Foionc 
Studij kinetike hmogene redokr-reakcije u rirtemu Cr(ll)-Fe(lll) p m o t u  polorogrofrkih 
tehniko r metcditkim dijelom "Modeli i modeliranje u nartavi kemije" 
J. LABOR: 
Obrnuti Comptonov efekt 
8. MORO: 
EO pri jelozi  u ruprovodljivim jezgrma 
M. RADIC: 
Dj?!ovanje N-fenil-izopropil-karbomata no rozvaj cvijeta vrrte Forsythia rurpenra (Tunb.) Vohl. 
j RUKAVINA: 
Tronrport pirimidinrkih baza u bakterijo Ercherichio co l i  K125 
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R. VALINGER': 
lndukcija rekundarne letalnorti kod plijerni Arpergillur w m o r i  djelovclnjan mvtagena, 
6.01.1978. 
N. TRINAJSTI~: 
Teorija crteio u kemiji, 11.01.1978 
1. K U ~ E R :  
Kinetitke metode za irtavremeno in ritu odredjivonje rmdnih rpojevo u mjeri, 18.01.1978. 
R. BRAKO: 
Pobudjivonje vibrocijo adwrbimnih rnolekula nirkoenergetrkim elektronima, 25.01.1978 
A. GRAOVAC: 
Vlartite vrijednorti molekvlamih gmfova, 26.21.1978. 
D. VRANI~: 
Poziciono-orjetljivi plinrki detektori u mclgnetrkcm polju, 26.01.1978 
N. SMODLAKA: 
Kemijska i bioloiko rudbino perticido u vodi, Rovini, 14.02.1978 
I. R U ~ I ~ :  
Utjecoj adrarbacije depolorizmtoro no elektrodnv reokciju, 15.02.1978. 
E .  SAW-SMIC: 
Kolicinogenort bakterije Ercherichio MRE 600, 17.02.1978. 
I. NOVAK: 
Elektronrka rtruktura metil i klot ruprtituironih piridina i benrena, 23.02.1978. 
R. BRAKO: 
Vibraciie adlorbiranih molekula, 2.03.1978 
8. R u Z ~ I ~ :  
Prividno naruiovanie provila okteta kod LMO rtwktura, 9.03.1978. 
I. R U ~ I ~ :  
Elektrokemijrki ekrperirnent, uvodno razmalmnja, 9.03.1978 
RO lstmiivotki inrtitut Pliva 
M. PETRANOVI~: 
Nova metoda za neutrolizociju bakteriofc~go, 17.03.1978. 
2. MNERSKI: 
I3c NMR rpektmrkopiia. Primjeno u orgonrkoj kerniji, 22.03.1978. 
I. PICEK: 
Problem more kvarkova, 30.03.1978. 
M .  OSMAK: 
Testovi za irpitivonje koncemgeno no r t a n i c o n ~  u kulturi, 31.03.1978. 
I. R U ~ I C :  
Osnovi elektmonalititke kemiie. Elektrcdni mtenciiml i rtruia koia ~ r o t i e t e  elektrolitnan 
I. PICEK: 
Veronje Higgravih bozona i kvorkovo; mare lokih kvorkova i vezo r Cobibbovim kutom, 
6.04.1978. 
8. GUBERINA: 
Svijet okura i bojo - I. Kvontno elektrcdinmika (QCD), 11.04.1978. 
8. GUBERINA: 
Renormolirocijska grupa i Callon-Symonzikove jednadibe u kvantnoj kromodinmici, 13.04.1978 
N. SMODLAKA: 
Nerezonrki cvat fitoplonktono u Sjeverncm Jcdronu u 1977. godini, Rovinj, 13.04.1978. 
T.M. SUGDEN': 
Reactions of Ions in Flane Plasmas, 13.04.1978. 
8. P O K R I ~ :  
Od Fickovog zakono difuzije do nove imunokemijrke metde, 19.04.1978. 
J. TRAMPETI~: 
Ujedinjeni mcdeli rlobih i elektromognetrkih medjudjelovonio r baidornim grupomo SU(2iW U( l )  
(vector-like model), s U ( 2 ) ~  SU(21R U(1), SU(31 U(I), 20.04.1978. 
D. KEGLEVI~:  
9th Internotional Symposium on Corbohydrote Chemirt~/, London, April, 10.-ls.1978, 
21.04.1978. 
D. GOGNY*': 
The Prapclgotion and Damping of the Collective Mcder in  Nuclear Matter, 25.04.1978. 
N. 81LlC: 
Prcdukciio tertica i kvantno rtotirtika, 9.05.1978 
2. KUCAN: 
Genetitko inienjerrtvo: dobrobit zo tovjetonrtvo ili morntrurni iz  epruvete, 10.05.1978 
M. MAKSIC: 
Primdni i r in te tk i  piretroidi, 17.05.1978. 
D i .  MILJANI~: 
Brzi oplcdni reaktori, 24.05.1978 
University Cambridge 
CE Bruyirer-le-Chatel 
V. PAAR i 5. BRANT: 
ldentiteti Wardova tipa - kl juf  razurnijevonja nuklearne rtrukture, 24.05.2978. 
I. R U ~ I ~ :  
Osnovi elektmonalititke kemije. Struktvra elektmlititkog dvorloja i kapacitetna wojrtva 
elektmdnog rirtema, 1 .O6. 1978. 
z. MAKSI~:  
A Cocktail of Quantum Chemical Thanes, 3.06.1978. 
I. SLAUS: 
Nukleama fir ika v Georgetown University, Wc~shington i IKO, Pmrterdm, 8.06.1978. 
1. TRGOV?EVI€: 
Mutagenezo i kancemgenera, 9.06.1978. 
M.  BULAT: 
$to re zbiva u zdrovm i bolernm mozgu? 14.06.1978. 
V. ZGAGA: 
Lizogenizocijo E. coli K12 bakterije pmotu  f2 MA-vimra, 14.06.1978. 
G. ALAGA: 
Pmblemi mjerenja u f izici (kvontnoi), 20.06.1978. 
B.A. LOGAN': 
lnvertigationr of Lineorly Pnlorized Gcmmo-Rays, 22.06.1978. 
5 .  SIMAGA: 
Transport pirimidinrkih baza u bakteriji Ercherichio 4 K125, 7.07.1978. 
2.w. STEMBERG: 
Vc~kuumski elektritni luk, 14.07.1978. 
5. BOSANAC: 
Primjena Reggeove teorije u atarkim mrp6enjima. 20.07.1978 
D. PLENKOVI~: 
Korelacija udomog prerjeka i ensrgetrkog rpektra olfa tertico zo nvklwmu reakciju 
12-C(n,3L.nn, 24.07.1978. 
K .  PRELEC: - 
Snoini izvori H ion0 i njihovo koriitenje u kontrolimnoj temanukleamoj fuziji, 6.09.1978. 
H. SATZ": 
Quark lnteroctianr and Hadmn Jets, 6.09.1978. 
H. SATZ": 
Tmnsverre Mmentum of Hadronr, Multihadron Systems, Lepton Pain, 7.09.1978 
1. CRLJEN: 
Jednoelektronrko pobudjenia, lokalni potencijali i viieelektronrki efekti, 8.09.1978 
M.J. MORAVCSIK"*: 
Recent Develapnentr in Nuclear and Particle Phyricr, 11.09.1978 
Phyricr Depamnent Univenity of Ottawo, Ottowo, bnada 
CERN Geneva - UniverritMt Bielefeld 
Institute of Theareticol Studies, Univenity of Oregon, USA 
G. KARL': 
Excited Boyons, 14.09.1978. 
N.N. BOGOLIUBOV*': 
The Interaction of Electrons with Phonon~, 20.09.1978. 
A. MARTIN"': 
The Chormonium Spectrum, 29.09.1978 
M. BORANIC: 
Utjecaj rtrera na imvnololku reaktivnort, 30.09.1978. 
D. PALLE****: 
Primjena LSZ formolima na QED, 19.10.1978. 
I. PICEK: 
Koko re kvarkovi mogu zorobiti? 26.10.1978. 
i. JERI~EVIC: 
Kinetika i kvantno irkoriitenje fotolize forfodierterske veze u nukleinrkirn kirel inmo, 27.10.1978 
J. KOFNER*"": 
Pority-Violating Baryon-Meson Amplitudes, 27.10.1978. 
I. ANDRI~:  
Efekti instantono no enegetrki spektar, 7.11 ,1978 
M .  JURIN: 
lmunoloiko reokcijo na vlostita tkivo, 8.11 ,1978. 
Lj. ~REPIN~EK"'***: 
Nukleami reparabilni potencijali i nukleama materijo, 9.11 ,1978, 
D. PETRANOVI~: 
Efikornort enzimatrkog poprovka DNA u bokteriji Ercherichio s, 10.11.1978. 
M. MIHAJLOVI~++**.**: 
Teorijo nukleornih reakcija uz pomot generatomkih koordinota, 15.11.1978. 
B. K O V A ~ :  
Jeru li "vertikolni" prijelozi moguti? 23.11.1978, 
2. DEANOVIC: 
Problemi zoitite zdrovljo u vezi r uvodjenjem nukleorne energetike, 28.11.1978. 
V. PAAR: 
Parobl i tno prrmilo za vodete protonrko-neutnmrke trajektoriie u nepamo-nepomim 
jezgroma, 6.12.1978. 
Neadijobatrki pr i jelori  u atomrko-molekularnim rudarimo urlijed ionrko kovolentne veze, 
11.12.1978, 
+ 
University of Guelph, Conada 
** 
Joint Institute for Nuclear Research, Dubno 
* * *  
C E N ,  Geneva 
**** 






Ic.,ltut "Joief Stefan", Ljubljono 
+*.**..* 
lnrtitui ro f iziku Beograd 
69. T.F. TUAN': 
A New Appwch  to the Investigation of Guided Modes in Atmospheric Gravity Waver, 
12.12.1978. 
70. 8. GUBERINA: 
Kvotno-kmcdinmitke korekcije rlobag Hmiltonijana u Weinberg-Salanovan mcdelu i 
lomljenje "okurne" rimetriie, 13.12.1978. 
71. 5. KULENOVI~: 
Priprava i termitko pregradnio enolata alilnih estera, 17.12.1978 
72. H. G A L I ~ :  
Model rlabih medjudjelovanjo ili rlobi model rnedjudjelovcmjo? 21.12.1978. 
73. E. SENEGER*': 
SaneNewThoughtr A h u t  Low Dose Radiation. 22.12.1978. 
Physics Deportment, University of Cincinnati, USA 
* 
Univemity of Cincinotti, USA 
3.9. PREDAVANJA SURADNIKA O D R ~ A N A  I Z V W  INSTITUTA U 1978. GODlN l  
v. PRAVDI~:  
The Emerging Scientific Doto Ba i r  on the Pollution o f  the Medi temnem Sea, m d  i t s  
Contribution to the Formulation of the Convention on the Protection of the Meditetrmean Seo, 
Seminar Eorthrcm-UNEP, London, 4.01 .- 8.01.1978. 
2. VEKSLI: 
Molekulrko gibonio na granici faza v polimernim materijalima, INA-OKI, 20.01.1978. 
A. LJUBICIC: 
Physics at the "Rudjer Boikovi€" Institute, Institute of Chemical Research, Kyoto University, 
Kyoto, Japan, 21 .01.1978. 
N. CINDRO: 
Molecular Configurotionr in A t m i c  Nuclei, P'lyricr Departmmt, Lhivemity of lomnina (Greece), 
19.02.1978. 
M. TUNJI~ :  
Relaxation Phenaneno of Localized Stater, Freio UnivemitMt, Berlin, 20.02.1978. 
M. SUNJI~: 
Excitation of Pdsorbed Molecule Vibrations in Low Energy Electron Scattering, Berlin, 21.02.1978, 
N. CINDRO: 
Molcsulnr Configurations i n  Nuclei, N.R.C. Demokritor, Athens (Greece), 27.02.1978. 
N. TRINAJSTIC: 
O n  the Chomcterirtic Po lyna ia l  o f  a Graph, Department of Chemistry, Vmderbilt Ihiverrity, 
Norhville, 7.03.1978. 
N. TRINAJSTI~: 
C h a i c o l  Applicationr of G r ~ h  Theory, Department of Chemirtry, Lhiverirty of Alobana in 
Biminghan, Birminghcm, 9.03.1978. 
B. EMAN: 
ha l i -S i ze  Neutron Detector, Technical Research Centre of Finland, Reactor Lobomtory, Helsinki 
14.03.1978. 
M. SUNJI~: 
lnelartic Low Energy Scattering, International Centre for Theoreticol Physics. Trierte, 16.03.1978 
M. JUNJI~: 
Sane Theoretic01 Problems in Photoelectron Spectroscopy, Kemf~rrchungrmla~e JUlich, 20.03.1978. 
V. PAAR: 
Spherical Representation for Trcnritionol Nuclei, Centre d'Etuder Nucleairer de Grenoble, 
22.03.1978. 
A. GRAOVAC: 
Kvantna mehmika i kwntna kemija, Otvarena tribina gimnozija "Dr 1. Ribar", Karlovac, 
24.03.1978. 
V. PAAR: 
Word Identity m d  Superfluid Nuclear Clusters, Centre de Spectmmetrie Nvcleoin et de 
Spectrmetrie de Masre, Onay, 27.03.1978. 
K. PISK: 
Pmblem super jakih polio u kvmtnoi elektmdinmici, Druitvo matmditara i fizitam, Rijeko, 
30.03.1978. 
M. JURIN: 
Irpitivmja dinmike imunoloikih zbivanja u baiesnico r genitalnim korc inam,  Kliniko za 
ienrke balerti i pomdjaje, KBC Zagreb, 31.03.1978. 
M. JURIN: 
Dinmika imunoloikih dogdjaja u balesnika r neuroloikirn oitedenjimo, u prihotitkih balesnika, 
te ovirnika, Bolnica za i ivtane i duievne bolesti "Dr Ivan Borbt", Popovota, 11.04.1978. 
t. LUCU: 
Tokritno dielovanje Slimicida C-30: detokrikaciio u monkih organizma, Hwatrko kemijrko 
druitva, Podrvinica Rijeka, 15.04.1978. 
A. UUBI~IC: 
Double Internal Bremrrtrohlung in the Electron Cqture Decay of 55~e, Institute of Chemicol 
Research, Kyoto University, Kyoto, Japan, 15.04.1978. 
N. CINDRO: 
Molekularnye rezonmri v reakcijah r tyazholymi ionmi, lnrtitut Yodernyh Issledovmiy, Kijev, 
SSSR, 17.04.1978. 
B. €osovl&: 
Electrochemical Analysis of Dissolved Surface Active Subrtmcer in Natuml m d  Polluted Waters, 
Canada Centre for lnlmd Water, Burlington, Condo, 19.04.1978. 
B.  COSOVI€: 
Electrochemical and Analytical Studies at Air-Water Interfaces, University of Ottawo. 
Department of Chemistry, Ottawa, Cmda,  21 .M. 1978. 
0. tOsOvl&:  
Surface Active Substances in Seawater m d  in the Sea Surface Microlayer by Electrochemical 
Methods, University of Rhode Island, Narragansett Marine Laboratory, USA, 25.04.1978. 
B. t O s o v l & :  
Surface Active Substances in Seawmter and in the Seo Surface Microlaver bv Electmchemical 
. , 
Methods, Woodr Hole Ocemogrophic Institution, Department of Chemistry, Woodr Hole, USA 
27.04.1978. 
v. VALKOVI~: 
Tmcs Elements in the Sea Water old the Clues about the Origin of Life, Rovini, V Internotional 
Symporiun "Chemistry of Mediterrmean", 8.05.- 12.05.1978. 
2. KU~AN: 
Bkteriofag YXl74: rnolo DNA - rnnogo informocije, Klub rdnika "Plive", 24.05.1978. 
D.M. NOVAK: 
Catalysis of CI &om Recombination at P t  and Oxidized Pt Electrode Surfaces, ~niversit; of 
Ottawa, Oltawo, 26.05.1978. 
V. PAAR: 
Ward-Like ldentity m d  Nuclear Structure, lnititut "Joief Stefon", Liubljona, 1.06.1978. 
v. VALKOVIC: 
Elements Errentiol for Life, University of Missouri, Columbia, 5.06.- 8.06.1978. 
N. TRINAJSTI~: 
Ab inition vr. Semiempirical M O  Methods in Studies on Lorge Moleculer, Odjel zo kemiju, 
Sveutil i ite u Drerdenu, Dresden, 5.06.1978. 
N. TRINAJSTIC: 
Contemporary Trends in Reactivity Studies, Odjel ro kemiju, Sveutil i ite u Dredenu, Drerden, 
5.06.1978. 
N. TRINAJSTIC: 
The Applirotionr of the Theory of Graphs in Chemistry, Niemotko kemijrko dru6tvo. Berlin 
(DDR), 8.06.1978. 
N. TRINAJSTIC: 
On Theories of Chemical Reactivity, lnrtitut zo fizikolnu kemiju, Akdemija znmasti DDR, 
Berlin, 9.06.1978. 
M .  SLIJEPSEVIC, V.  %ERKO, 0 .  RO~I& ,  V. LIPOVAC: 
Prikoz, doradainje znanrtvene rurodnje IRE i Zavodo zo dijabeter, Zwod za dijobeter "Vuk 
Vhovac" Zclgreb, 10.06.1978. 
6. TO MA^^^: 
Kinetic Appmach to Tranrfomotion Processes of Some Mineral Salts, Clorkron College of 
Technology, Po tdm,  N.Y. 22.06.1978. 
s. BRITVIC: 
Effects of Pollutontr on the Progrmmed Bioryntherer in  a Marine Spong Geadia cydoniun, 
Biologiterki irledovateljni lnrtitut Sveutil i ito u Lenjingradu, 24.06.1978. 
V. PA4R: 
On the Phonon Exchange or a Possible Machanim of Splitting Praton-Neutron Multipletr in Odd- 
Odd Nuclei, Institute of Nuclear Rereorch of the Hungarian Acdemy of Sciences, ATOMKI, 
Debrecen, 12.07.1978. 
D. ZAVODNIK: 
Melkovodny donnye biocenory Pdriatiteskoga morja, Zoologiterkoj inrtitut A N  SSR, Leningrd, 
17.07.1978. 
D. ZAVODNIK: 
Biologiterkie irrledovanije Pdriatiterkogo_ morja, Biologiterkij nauho-isrledovateljrkii inrtitut, 
Gorrudantvennyj Univerzitet im. A.A. Zdanovo, Leningrd, 25.07.1978. 
N. TRINAJSTIC: 
Fundanentcllr of Theoretical Organic Chemistry, Odjel zo kemiju, Viroka Tehnoiolo ikolo, 
Burgas, 18.09.-22.09.1978. 
V. PAAR: 
Borcn Modelr and Shell-Model Degrees of Freedm, Tandem Acceierotar Loborotory, University 
of Upprola, 26.09.1978. 
v. PAAR: 
Nilsron Stater and Rotational Bmdr in  Spherical Bmir, Lund lnrtitute of Technology, Lund, 
4.10.1978. 
D.  R A ~ E M :  
Activities in  Rdiot ion Chemirt~y and Dosimetry in  the "Rudjer Boikovit" Institute in  Zag'reb. 
Norrk Hydror lnrtitutt for Kreftforrkning det Norrke Rodimhoqital, Oslo, 5.10.1978. 
D. RATEM: 
Early Events in Pulse Irradiated Polar Liquids, Hohn-Meitner lnrtitut fur Kemforrchung, Berlin, 
13.10.1978. 
V. PAAR: 
Cluster-Vibration Model, Darerbury Laboratory, Darerbury, 24.10.1978. 
B. T O M A ~ I ~ :  
The Chemistry of Colcium Oxalate Hydrates, Mayo Clinic, Rochester Minn., 24.10.1978. 
L. COLOMBO: 
Rechercher rbcenter dmr  le Lobomtoire de Physique Mcl6culoire a Zagreb, Univerrite P. et 
M. Curie, Paris, 25.10.1978. 
R. MUTAB~IJA: 
Utjecaj rvojrtovo totke inflekrije IV karakterirtike aprorbiranog Josephson efekto na precima 
mjerenja magnetrkog taka pamotu Mercerclu efekta i detekcijv m q e t r k e  rezonmcije, Lhiverra 
v Ljubljoni, lnrtitut "Joief  Stefan", Ljubliana, 27.10.1978. 
V. PAAR: 
Cluster Vibration Model I, II, Oliver Lodge Laboratory, University of Liverpool, 27.10.1978. 
L. COLOMBO: 
Molecular Crystals-Theory and Practice 1, 31.10.1978. 
L. COLOMBO: 
Molecular Crystals-Theory m d  Prodice 11, 1.11.1978. 
L. COLOMBO: 
Molecular Crystals-Theory ond Practice Ill, 2 11.1978 
L. COLOMBO: 
Recent Research on Molecular Cryrtolr at Zagreb, University of Brodford, 3.11.1978, 
L. SIPS: 
I+ Strength Distribution m d  Landau Parmeters of Density-Dependent Effective Forcer, CEN 
Sacloy, 8.11.1978. 
U. DESNICA: 
U r d j a j i  za detekciju otrovnih i eksplozivnih plinova, Tehnitki fakultet Rijeka, 10.11.1978 
A. SABLJIC: 
o) The Free-Wilron Analyrir 
b) The Hanrch Multiple Regresion ho l ys i r  
c) New Models in Qumtitotive Structure Activity Relationships (QSAR) 
Compognia d i  Ricerca Chimica, 5. Giovani ol Notisone (Mine), I I. 1 1  .- 12.11.1978. 
R. ~APLAR:  
Anwelding dsr neuen experimentollen Techniken in Drei-Teilchen Reoktionen, Philippr - 
Univemittlt, Morburg, 16.11.1978. 
N. URLI: 
Izvjeitaj o mdu no temi " Irtroiivanje i rorvoj optoelektronitkih materijola i proceso u elektro- 
n i tko j  tehnologiii" u 1978. qd in i ,  Elektrotehnitki fakultet, Zogreb, 20.11.1978. 
I. DVORNIK: 
Korakterizocija rirtema klorbenren-etanol-izooktan koo novog rekvndomog dozimetrijrkog standard. 
i prenornog dorimetm u dorimetrij i fotona, elektrono i neutrono, lnrtitut biofizike Miniqantva 
rdrovlio SSSR, Moskva, 22.11 ,1978. 
z. JANKOVI~: 
Soinoren und die varollaemeinene Vektor- und Tenrortheorie. lnrtitut fur Mathemotik, Technirche 
v. VALKOVIC: 
Studies of Tmce Elements Movements in  the Environment bv x-Rav Emission S ~ e c t r o r m ~ v .  Inter- 
, . .  
notional Conference on ihmlyticml Techniques in Envirmrnental Chemistry, Barcelona, 27.11 . -  
30.11.1978. 
N. CINDRO: 
Molecular Configurations in Nuclei, Max-Plmck-lnrtitut Nr Kemphyrik, Heidelberg, 24.11.1978. 
z. MEIC: 
I3c NMR spoktroskopijo - matcrj i primijena u kemiji, Hrvotrko kemijrko druitvo, Split, 
7.12.1978. 
N. TRINAJSTI~: 
Teorijo vodljivih polimera, Savjetovonje "RuiiEkini dani", Barovo, 8.12.1978. 
M. SLIJEPCEVIC: 
Ekrperimentalni dljabeter, Z a v d  r a  dijobeter Vuk Vrhovoc, Zogreb, 12.12.1978 
Molecular Orbitol Theory in  Quantum Biology, Compagni~ d i  Ricerco Chimica, Molfolcone, 
13.12.1978. 
N. URLI: 
Koriitenje tehnike implantocije iona u elektronitkoj tehnolagiji, Tvomico poluvdiEa RIZ, 
Zogreb, 15.12.1978. 
N. TRINAISTIC: 
Matemotitke rtrukture u kemiii, Kolokvij Drujtvo motematiioro i f izi tara Rijeka, HKD - 
Podrvinica Rijeko i Dwitvo inienjera i tehnologa - Rijeko, Rijeko 21.12.1978. 
A. GRAOVAC: 
Klori tna i kvmtna fizika, Gmdjevinrki fokultet Sveutiliitcl u Split", 22.12.1978. 
M. ANDREIS, mirtent 
Km i j r ko  tehnologija, I p d i n a  
8. BABAROVIC, znanrtveni orirtent 
GrafiEko kavn ic i rm je ,  I godino 
I. DADIC, znclnrtveni rumdnik 
Fizika, Ill godina rtudijo uz rad 
A. D U L ~ I ~ ,  znonstveni ruradnik, voditslj rtudiia ur rod 
RadioniEka ob rda  moteriiala, Ill godina rtudijo ur md 
8. EMAN, znmrtveni ruradnik 
Predrjednik Znonrtveno-nartovnog vijeea i Koo rd ina~ i j r ko~  odborrr 
T. LECHPWMER, v i i i  rtrueni rurodnik 
Grofieko kaunicironje, I p d i n o  
L j .  JEFTIC, v i i i  znonrtveni ruradnik 
Ekologijo, Ill godina rtudija uz rod 
G. PAIC, znmrtveni rovjetnik 
Rdioni tko abroda moterijolo, II godin. 
Z. VEKSLI, v i i i  ulmrtveni ruradnik 
Kemijrko tehnologijo, I godin. 
b) P r e g l e d  k o l s g i l a  n o  v i r o k o i k o l r k i m  "s tanovama u k o j i m a  s u d j e l u j u  
r u r o d n i c i  l n r t i t u t a  " R u d j e r  B o l k o v i t "  k a o  v a n j s k i  n a r t o v n i c i  
Dr 1. A N D R I ~  
honommi predavat Farmacutsko-biokemijrkog fokultetcl Sveutiliito u Zagrebu 
Statirtika, ik. gad. 1977/78, 11 stuponi 
Dr 8. ANTOLKOVI~ 
honomrni izvmredni pmferor Primdorlovno-motemotitkDg fdulteta Sveutiliito u Zagrebu 
Nukleama fizika, L. god. 1978/79., 11 stupmi 
Dr G. ARNERl 
predavat Sveutiliito u Zagrebu 
'Desolinizocijo rnorrke vale, i k .  god. 1978/79., 111 stupmi 
Mr 1. BAJZER 
honomrni arirtsnt Prirodarlavna-matem.litkog fakulteta. Sveutiliito u Zagrebu 
Nukleama fiziko I (vjeibe), ik. god. 1978/79., 11 rtuponj 
V. BARDEK, dipl. i n i .  
honomrni asistent Prirodoslovnonnatematitkog fakulteta Sveutiliita u Zagrebu 
Vjeibe ir kvantne fizike I, ik .  sod. 1978/79., 11 stupmi 
Dr H. BlLlNSKl 
predavai Sveuiiliito u Zogrebu 
K a i j r k e  interokcije primdnih rartojoka i poivtclnata u vodana, ik .  god. 1977/78., 
Ill stupanj 
Dr. N. B I L I ~  
honommi asistent Prirodoslomo-rnatematitkog fakulteta SvevtiliQa u Zogrebu 
Vjeibe iz  klaritne elektrodinmnike, ik .  god. 1978/79., 11 rtupanj 
Dr M. BORANI~ 
norlovni izvonredni proferor Medicinrkog fokul<eta Sveutiliito u Zogrsbu 
Onkologijo, ik. g a d  1977/78., 1 1  rtupani 
Radiologijo, ik. god. 1978/79., 1 1 1  rtuponj 
S. BRANT, dipl. in?. 
honommi osirtent Pridoslovno-rn~temotiiko~ fakulteta Sveutiliito u Zagrebu 
Vjeibe i z  kvontne fizike, ik .  god. 1977/78., 1 1  rtuponj 
Mr R. BRAKO 
honorarni orirtent Prirodorlovnomotemotitkog fokulteta Sveuiiliito u Zagrebu 
Vjeibe iz  odobrarih pcg lav l j~  firike, i k .  god. 1977/78., 1 1  rtupanj 
Vjeibe iz  kvantne firike, i k .  gad. 1978/79., 11 rtuponj 
* 
Ovoi kalegij odriovoju zajedno dr G. Ameri, dr Z .  Konrad i dr B. Kunrf 
Dr M. BRANICA 
honomrni izvanredni pmferor Prirodorlovnomotematitkag f ku l te ta  Sveutil i ita v Zogrebu i 
predovat Sveutil i ita 
*Voltmetr i j rko i polorografrka onaliza trqpva, i k .  god. 1977/78., 111 r tupmj 
Kemija mom, L. god. 1977/78., 111 rtupanj 
** Firikolna k m i j o  moro I, 8 .  god. 1978/79., 1 1 1  rtupanj 
*" h a ! .  t t ~ k a  . tmgova elmenata u morskaj wdi, sedimentima i morskim or(pnizmima, 
i k .  god., 1977/78., 111 rtupanj 
'*** Okrido-redukcijrki praceri u moru, L. gad. 1977/78., 111 rtupanj 
Dr M. BULAT 
honammi predowt Centra zo postdiplmrki rtudij Sveutil i ita u Zagrebu 
Ornove eksperimentalne neur~prihaformakolo~ije, rk. god., 1978/79, 111 rtupanj 
honorami predavot Medicinskog fokulteta SvautiliQa u Zogrebu 
Kl in i tka farmakologijo, i k .  gad. 1978/79 111 Itupanj 
Dr N. CINDRO 
redovni praferor Sveutil i ito u Zogrebu 
Nukleome reakcije i nukleamo rosprienja, i k .  god. 1977/78., 111 r tupmj 
Dr E. COFFOU 
izvonredni pmferor Primdorlovno-matematitkog fokulteta i p r e d m t  Sveutil i ito 
Elementi pragrmirmja i ornove obmde podotoko, i k .  gad. 1977/78 i 1978/79., 
II rtupanj 
Metode moderne fizike, i k .  god. 1977/78. i 1978/79., 111 r tupmj 
Motematitki pmkt ikm, i k .  god. i977/78. i 1978/79., 11 rtupanj 
Numeritke metode i progrmimnje, i k .  god. 1978/79., 11 rtuponj 
Mr  P. C O L I ~  
predavat Elektmtehnitkag fakulteta Sveutilifto u Zagrebu 
Fizika, i k .  gad. 1971/78. i 1978/79., 1 1  rtuponj (za rtudente Fclkulteto grodjevinrkih 
znmarti) 
Pornavmje moterijolo, i k .  god. 1977/78. i 1978/79., 11 rtupanj 
Dr L. COLOMBO 
redomi praferor Priradorlovno-matemotitkog fakulteta u Zogrebu 
Molekuloma fizika I, i k .  god. 1978/79., 1 1 1  r t u p j  
Mr J. EIPAK 
predovai Sveutil i ito u Zogrebu 
**+*' Ratunala u rkladiitenju i m a l i r i  oceonografrkih pcdatoka, i k .  god. 1978/79., 
Ill stupanj 
or B. eosov~e 
predwa? Sveutil i ita u Zogrebu 
' Voltmetr i j rka i polomgrnfrko anoliza trogavo, i k .  god. 1977/78., 111 rtuponi 
*' Firikolna kemija moro I, i k .  gad. 1978/79., 111 dupanj 
"*"* Poveinrko aktivne tvclri u prirodnim i rogodjenim vodmo, i k .  god. 1977/18., 
Ill r tupmj 
* Ovaj kolegij odriovaju zojedno dr M .  Bronica, dr Lj. Jef t i t  i dr 8. &sovie 
** Ovoj kolegij odriovaju zojedno dr M .  Brclnica i dr 8. L o v i e  
*** Ovoj kolegij odr iaw ju  zajedno dr M .  Branica i prof. d~ P. Stmhal 
**** Ovaj kolegij adriavoju zojedno dr M. Bronico i dr V. Zutie 
*'*" Ovaj kolegij odr imoju rajednamr J. t ipok i dr Lj. Jqftit 
**"** Ovmj kolegij odriovoju zojedno dr B. eoravit  i dr V. Zutie 
Dr I. DAolC 
honommi predavat Pridorlomo-mataatitkog fokultata Sveutiliita u Zogrsbu i Csntro za 
portdiplanski rtudii Sveutiliita 
Matematitke rnetode fizike, a. god. 19i7/78., 111 r tupai  
honommi prsdawt Famaceuhko-biokemijskog fakulteta Sveuiililta u Zagrebu 
Predavanja ir motmatike, ik. god. 1977/78., 1 rtupanj 
Dr f. DEANOVI~ 
predavat Sveutiliita u Zagrebu 
Rdiopatologija siravaca, ik. god. 1978/79., 111 stupmi 
D~ A. DUL~I€ 
znonrtveni sumlnik 
Radionitka obmdo moterijala, Ik. gal 1978/79., 11 stupanj 
Dr I. DVORNIK 
predavat Sveutiliita u Zagrebu 
*+Kemijski efekti nukleomih tmnrformacija i radijaciona kanija, Ik. gcd. 1977/78., 
i 1978/79., 111 rtupanj 
Dr 8. EMAN 
izvanredni profesr Viie grdjsvinrke ikole u Orijeku 
Fizika, ik.  god. 1977/78. i 1978/79., 11 stupani 
D~ H. FUREDI-MILHOFER 
predavot Sveut i l ln  u Zagrebu 
Metode i tehnike irpitivanjo komp!rlmih taloinih rirtema, ik. god. 1977/78., 
Ill rtupanj 
Dr H. G A L I ~  
honomrni oristent Primdorlomo-motematiEkog fakulteto Sveubiliito u Zagrebu 
Vjeibe iz fizike elanentomih Eestioo, ik. god. 1978/79., 1 1  rtupanj 
Dr A. GRAOVAC 
honoromi asistent Pridorlomo-matemotitkog fakulteta 
Vjeibe iz rnatematitkih metoda u kemiji. Kvmma kemija, ik.  gad. 1977/78., 
II stupmi 
Vjeibe ir kvmtne mehanike molekula, ik.  god. 1977/78., 111 rtupmj 
Mr 0. GUBERINA 
honommi asistent Prirodoslomo-matematiikog fokulteta Sveutililta u Zagrebu 
Vjeibe iz kvmtne fizike 11, ik. gad. 1977/78. i 1978/79., 1 1  stupani 
Vjeiba iz firike elementamih tsrtico, ik. (pd. 1977/78., 11 stuponi 
Dr J. HENDEKOVI~ 
docent Prirodoslovno-matem~titkog fokulteto Svautiliita u Zagrebu 
Uvod u biofiriku, L. god. 1978/79., 11 rtupanj 
Dr M. HRS-BRENKO 
pradavat Sveutiliita u Zagrebu 
Uzgoj ikolikaia, ik. god. 1978/79., 111 rtuponj 
* 0v.i kolegij odriavaju zajadno dr I. Hrjok i dr i. Deonovit 
.. Ovoj kolegij odriavaju zc~jedno dr I. Dvomik i d< D. Raiem 
D~ I. HRSAK 
predwot Medicinkog fakulteta Sveutil i ito u Zagreb" 
Onkologijo, i k .  god. 1978/79., 11 rtuponj 
Imunologija, ik. god. 1977/78., 111 r tupcnj 
+ Rcdiopatologija riravaco, i k .  god. 1977/78., 111 stupmi 
Dr Lj. l ~ l e  
predovot Sveutil i ita u Zogrebu 
**Korozijo i obrdtoj plovnih objekota i konrtrukcijo u moru, ik. god. 1978/79., 
Ill rtupanj 
Dr 5. I S K R I ~  
docent Primdorlovno-matanatitkoo fokulteta Sveutil itta u Zmrebu 
- " 
Primjeno kmotogrdsk ih  metoda molize, i k .  god. 1977/78, 111 r tupmj 
*** Biokemijrke metode, ik. god. 197//78., 1 1 1  rtuponj 
Dr Lj. J E F T I ~  
predovat Sveutil i ita u Zogrebu 
*+*+ Voltometrijrka i polorogmfrko clnalizo tmgovo, i k .  god. 1977/78., 111 rtuponj 
Procjena utjecaja velikih tehnoloikih zohvotq no okolinu, i k .  god. 1978/79., 
Ill ~tuponj  
*a"" M~ ellronje . ekoloikih rirtema u ocemologiji, i k .  god. 1978/79., 111 dupanj 
******  Motemotitko modelimnje d i n a i k e  vodenih mora, i k .  god. 1978/79, 
Ill rtuponj 
*+*.*a* O p t i  orpekti zogcdjenja mora, i k .  god. 1978/79., 111 r tupmj 
+*.**,** Ratunala u sklodiitenju i anolizi ocemogrofrkih podotaka, i k .  god. 
1978/79., 111 rtupanj 
Dr M. JURlN 
predavat Sveutil i ito u Zogrebu 
Ekrperirnentolna onkologijo, ik. god. 1978/79., 111 rtupanj 
D, A. KASTELAN 
predovat Sveutil i ito u Zogrebu 
.**.,+*"* K mpomtivno ekofiziologija morrkih orgonizano, it. god. 1978/79., 
Ill rtupanj 
**+****+* lzobrma poglavlja i z  fiziologije Gonkih iivotinjo, i k .  god. 1978/79., 
Ill stupanj 
or 5. KAUCIC 
predovot Sveutil i ita u Zagreb 
Tehnike rukovonjo rcdianuklidima, it. god.  1978/79., 111 rtuponj 
Dr 5. K E ~ K E ~  
predovot Sveutil i ita u Zogrebu 
O p t i  arpekti zogodjenja mora, i k .  god. 1978/79., 1 1 1  rtuponj 
Ovoj kolegij odriavoju zajedno dr I. Hriak i dr 2. Deonovit 
Ovoj kolegij odriavaju zojedno dr Lj. l g i t  i dr 0. Saroc-Lahcdny 
Ovoj kolegij odriavoju zojedno dr 5. l rkr i t  i dr 5 .  Kveder 
Ovoj kolegij odriovaju rajedna dr M .  Bronico, dr Lj. Jef t i t  i dr 8. eorovit  
Ovoj kalegij odriavaju zojedno dr Lj. Jef t i t  i mr T. Legovit 
Ovoj kolegij odr iomju zajedno dr Lj. Jef t i t  i mr M. Kuzmit 
Ovaj  kolegij odr imaju zajedno dr Lj. Jeft i t ,  dr 5. Kveder i dr S. Ketkei  
Ovoj  kolegij cdriovaju zajedno dr Lj. Jef t i t  i mr J. t i pak  
'Ovo i  kolegij odriovoju zajedno dr A. Kai te lm i dr t. Lucu 
Dr D. KEGLEVI~  
radovni pmferor Primdorlovno-matemotitkog fokulteta i predavat Sveui i l i i ta 
Upotrebo izotopa u organrkoj kemiji i biokemiji, i k .  god. 1977/78., 111 rtupanj 
* Metclboliiki putevi i mehonizmi, i k .  god. 1977/78, 111 stupmi 
Biokemijrke ornove tudbine l i jeka u orgonizmu, ik. god. 1977/78., 111 r t u p n j  
Mr  D. KlRlN 
honorami orirtent Prirodorlovno-matemotilkag fakulteta Sveutil i ito u Zogrebu 
Vjeibe i z  fizike, i k .  god. 1978/79., 1 1  rtvpanj 
Dr L. KLASINC 
izvanredni pmferor Primdorlovno-matmotitkog fokulteta Sveutil i ito u Zagrebu 
** Motemotitke metode u kemiji, i k .  god. 1977/78. i 1978/79., 1 1  rtupanj 
Kvontna k m i j o  molekule, i k .  god. 1977/78. i 1978/79., 111 rtupanj 
"* Motmat i t ke  metode u k m i j i ,  i k .  god. 1977/78. i 1978/79., 111 rtupani 
Elektroniika ratunala i pmgrmimnje u kemiji, i k .  god. 1977/78. i 1978/79., 
Ill stupanj 
**** F ~ ~ . -  ~ c k okemijo IV, i k .  god. 1977/78., 11 rtupanj 
Dr 8. KOJIC- PROD^^ 
predavot Sveutil i ito u Zagrebu 
Rendgenrko rtrukturna onolizo - metode za odredjivanje fozo, ik. god. 1977/78., 
Ill rtupanj 
Dr Z .  KONRAD 
honorami docent Prirodorlovno-motemotitkog fakulteto i Tehnoloikog fokulteta 
SveuEiliita u Zogrebu 
Elektroforetrke metode, i k .  god. 1977/78., 111 rtupanj 
Metode reparacije, i k .  god. 1977/78., 1 1  rtuponj 
Rovnoteie i transport kroz rintetrke i bioloike membrame, i k .  god. 1978/79., 
Ill rtupmj 
*+++- Dercliinizacija morrke "ode, i k .  god. 1978/79., 111 rtupclnj 
Dr E. KO5 
docent Sveui i l i i ta u Zagrebu 
Odabrono paglovijo celulome biokemije,Ik. god. 1977/78., 111 rtupanj 
N. KOVACEVIC, dipl. in?. 
honorami orirtent Prirodorlovno-motemotitkog fokulteto Sveutil i ito u Zogrebu 
Vjeibe iz  nukleome fizike II, i k .  god. 1978/79, 11 rtupanj 
Dr M. KRAJNOVIC-OZRETIC 
predovat Sveutil i ito u Zagrebu 
lmunogenetrke metode u onalizi d inmike  populocije, i k .  god. 1978/79., 
Ill rtupanj 
M r  Z.  K R E ~ A K  
honoromi oristent Prirodorlovno-motematitkog fokulteto Sveutil i ito u Zagrebu 
Opea f izika I i II (vjeibe), i k .  god. 1978/79., 1 rtupanj 
OpCo f izika Ill i I V  (vjeibe), i k .  god. i977/78., 1 rtupamj 
+ Ovaj kolegij odriovaju zajedno dr D. Keglevie i dr 5. Kveder 
* *  Ovoj kolegij odriovaju zajedno dr L. Klarinc i dr Z .  Mokrie 
* * a  Ovaj' kolegij odriavaju zojedno dr L. Klorinc i dr A. Berjak 
+*** Ovoj kolegij odriovoju zajedno dr L. Klorinc i dr T. Cvitai 
++*** Ovoj kolegij odriovoju zajedna dr Z .  Konrod, dr G. Arneri i dr 0. Kunrt 
Mr V. KUBFLKA 
prsdavot Sveufiliita u Zogrebu 
* Hidmgsoloika i r tml ivmja  izotopimo, ik .  god. 1978/79., 111 rtupmj 
D~ f. K U ~ N  
izvanredni pmferor Sveutiliita u Zagreb" 
Biokemija informacijrkih makmolekula, ik. god. 1577/78., 111 rtupmj 
izvonredni pmferor Prirodorlovno-matanatitkog fokultem Sveutiliita u Zagrebu 
Biokemija, ik .  god. 1977/78. i 1978/79., 1 1  rtupanj 
Uvod u apt" biokemiju, ik .  god. 1977/78. i 1978/79., 11 rtuponj 
Dr 8. KUNST 
predavat Sveutiliita u Zagrebv 
" Deralinizacija morske vode, ik .  god. 1978/79., 111 rtuponj 
Dr B. KURELEC 
predavot Sveutiliita u Zagrebu 
Kwnparativncl biokemija porarita, ik. god. 1977/78., 111 rtupanj 
"' Biakemijo ksenobiotika, ik .  god. 1978/79., 111 r tupn j  
Mr  M. K U Z M I ~  
predavot Sveutiliito u Zogrebu 
"** Matematitko modelirmje dinonike Mdenih mara, ik .  god. 1978/79., 
Ill rtupanj 
Dr K. KVASTEK 
predovot Sveutiliita v Zagreb" 
* Hidmgeoloika istraiivanja izotopima, ik .  god. 1978/79., 111 rtupanj 
Dr 5. KVEDER 
docent Pridorlovno-matemc~titkoa fokulteta Sveutiliita u Zaorebu 
- - 
****+ Op&i orpekti rogadjenja mom, ik .  god. 1978/79., 111 rtupanj 
*****' Metabolitki putevi i mehanimi, ik. gad. 1977/78., 111 rtupanj 
**"*'** Biokemijrke metode, ik .  god. 197///8., 111 stupmi 
Mr  T. LEGOVI~  
predavat Sveutiliito u Zagrebu 
Modelirmje ekoloikih sirtema u oceanologiji, k .  god. 1978/79., 111 rtupanj 
Mr Z. LENAC 
honommi orirtent Primdorlovno-matematitkog fokulteta Sveutiliita u Zagreb" 
Vjeibe i z  teorije mnoitva testico, ik .  god. 1977/78., 11 stupanj 
Vjeibe i z  statistitkt fizike, ik .  god. 1977/78. i 1978/79., 11 rtupanj 
DC e. LUCU 
predovat Sveutiliita u Zagrebu 
"****** Kmparativna ekofiriologija morskih organizmo, ik. god. 1978/79., 
Ill rtupani 
Omotrko i ionskm regvlacija u monkih orgmirma, ik .  god. 1978/79., 1 1 1  stupanj 
Irobmno poglavljo ir firiologije morrkih iivotinjo, ik. god. 1978/79., 111 stupanj 
Ovoj kolegij odriwoju zajedno dr K. Kvartek i mr V. Kubelka 
Ovaj kolegij odriovaju zajedno dr Z. Konrad, dr G. Ameri i dr 0. Kunrt 
Ovoj kolegij odriovaju zajedno dr 8. Kurelec i dr M. Rijavec 
Ovoj kolegij odriavaju rojedno dr Lj. Jeft i t  i mr M. K u m i t  
Ovoj kolegij odriovaju zojedno dr S. Kveder i dr 5 .  Ketkei 
Ovaj kolegij odriovoju zajedno dr D. Keglevit i dr 5. Kveder 
Ovaj kolegij odriavajv zajedno dr !. lrkri t  i dr S. Kveder 
Ovaj kolegii odriavoju zojedno dr C. Lucv i dr A. Koitelm 
Dr A. U U B I ~ I ~  
irvonredni proferor Pedogoikog fakulteta Sveutiliita. u Rijeci 
Fiziko II, ik .  god. 1978/79., 11 rtuponj 
Fizika V, i k .  god. 1978/79., 11 rtvponj 
Dr Z. MAlERSKl 
izvmredni profes~r Sveutil i ita u Zagrebu 
Sinteze s organoboranimo i korbenimo, i k .  gal. 1978/79., 111 rtupanj 
D, z. MAKSIC 
izvanredni pmfewrr Prirodorlovno-matematitkag f ku l te ta  Sveutil i ito u Zagrebu 
Matematieke metode u kemiii, i k .  god. 1978/79., 11 rtuponj 
Teorijo ligandnog polja, i k .  god. 1977/78., 111 stuponj 
Kvantna mehanika molekula, 5k. god. 1977/78., 111 rtupanj 
Or E. M A R ~ E N K O  
predavai Sveutil i ita u Zogrebu 
Kultura alga i njihovo znotenje, i k .  god. 1977/78., 111 rtuponj 
M r  M .  MARKOVI~ 
predovat na Viioj tehniikoj iko l i  rigumosti no rod" u Zagrebu 
Kemija, i k .  god. 1977/78, 1 rtupanj 
Dr M .  MARTINIS 
izvanredni proferor Prirodorlovno-motmatitkog fokulteta i predovot Centra za portdiplomrki 
rtudii Sveutil i ita u Zagrebu 
Teorijrkm fizika 11, i k .  god. 197,'78. i 1978/79., 111 rtuponj 
Tearijo polio, i k .  gad. 1978/79., 111 rtuponi 
KlariEno elektrodinamika, i k .  god. 1977/78., 11 rtuponj 
predovat Fokulteto grodjevinrkih znonorti Sveutil i ita u Zogrebu 
Fiziko, i k .  god. 1978/79., 11 rtupanj 
Dr 0 .  MATKOVIC 
docent Grodjevinrkog fakulteta Sveutil i ito u Zogrebu 
Pornovanje materijola, i k .  god. 1977/78., 11 itupanj 
Dr 2. M E I ~  
honororni docent Prirodorlovno-motemotitkog fokulteto Sveutil i ito u Zagrebu 
Spektrorkopijo viieotomnih molekula, i k .  god. 1977/78., 111 rtupanj 
Dr H .  MEIDER 
predavai Sveutil i ito u Zogrebu 
Ekrtrokcijo metalo i z  otopina, i k .  god. 1978/79., 111 stuponi 
M r  8. OBELIC 
honomrni oristent Veterinorrkog fokulteta Sveutil i ito u Zagrebu 
Vjeibe iz  fizike, i k .  god. 1978/79., 11 rtuponj 
Dr M. O R H A N O V I ~  
honorami predovat Prirodorlovno-matmotitk~~ fokulteto i Sveutil i jto v Zogrebu 
Kwnijrka kinetiko i prirnijena u onalititkai kemiii, ik. god. 1977/78., 11 i Ill 
rtuponj 
Dr B. O Z R E T I ~  
predovot Sveutil i ita u Zagrebu 
'R~dioekolo~i ja ,  i k .  god. 1977/78., 1 1 1  rtrpanj 
Ovoj kolegij odriovoju rajedno dr 8. Ozret i t  i dr P. Strohol 
Dr 5. PALLUA 
honomrni docent Primdorlovno-matmatiEkog fakulteto Sveutil i ita u Zqrebu 
Fiziko elementarnih lestico I i I!, ik.god. 1977/78.i 1978/79., 11 stupmi 
docent Fakulteta ro n a r o ~ r l o v j e  in tehnologijo, Ljubljana 
h i f i c i r o n i  madeli rlabih i elektrwn~~netrk ih interakcijo, i k .  god. 1977/78., 111 rtupanj 
D~ A. PERSIN 
predavot Sveutil i ito u Zagrebu 
Optiko I, ik. god. 1978/79., 111 rtvponj 
Mr D. PETRANOVI~ 
honommi predowt Sveutil i ito u Zagrebu Centra ra portdiplmrki studij 
Opto  rcdiabologija, i k .  god. 1977/78, 111 rtupanj 
honoromi predavot Skole narodnog rdravlja "A. Stonpar" 
Molekulamo genetika, Ik .  god. 1977/78., Ill rtupanj 
Dr D. PETROVI~  
honorami predovat Sveutil i ito u Zagrebu 
*Opts rcdiobialogija, i k .  god. 1977/78., 111 rtuponj 
honororni predavat Medicinrkag fakulteto u Zogrebu 
Opto radiobiologijo, L. god. 1978/79., 111 rtuponj 
M r  I. PlCEK 
honororni asirtent Prirodorlovno-mdemotitkog fakulteta Sueutil i ita u Zogrebu 
Vjeibe ir klari tne elektrodinonike, i k .  god. 1978/79., 11 rtvponj 
Dr M. PICER 
predclvat Sveutil i ito u Zogrebu 
k o l i t i k a  orgonrkih zagadjivato, i k .  gal. 1977/78., 1 1 1  rtuponj 
Dr K.  PlSK 
honorami predovot VTS "Rade Kontar" 
Mehoniko I, i k .  gad. 1978/79., 1 rtupanj 
honommi predavat Pedagoikog fclkulteto Sveutil i ito u Rijeci 
Klori tna elektrodinarniko, i k .  gad. 1977/78., 1 1  rtuponj 
honorami nartavnik Prirodorlovno-rnotematitkog fakulteto Sveutiliito u Zagrebv 
Elektmmagnetrki w l o v i  i optika (predavanja i vjeibe), i k .  god. 1978/79., 1 1  rtuponj 
DT 5. P O P O V I ~  
predavot Sveutil i ito u Zagrebu 
Metode inte~pretacije rendgenograna polikrirtolnog i morfnog mc~terijalo 
i k .  god. 1977/78., 111 rtupanj 
Elektronska rnikrorkopijo polimero, i k .  god. 1977/78., 111 rtuponj 
* *  Makraoolekulorne rtrukture i njihovo odredjivanje, i k .  god. 1977/78., 1 1 1  rtuponj 
D~ N. P R A V D I ~  
predavat Sveutil i ito u Zagrebv 
Fizitko-kemijrko inrtrumentacijcr, i k .  god. 1977/78., 1 1 1  rtupanj 
Fizikolna keni ja  morrkih povriina i problemi zagodjenorti, i k .  god. 1977/78., 
Ill rtupanj 
* Ovaj kolegij odriovoju zajedno dr D. Petrovit, dr A. Ferle-Vidovit, mr D. Petronovit 
Ovaj kolegij odriavaju zajedno dr 5. Popovit i dr A. Bezjok 
Mr 8. RAKVIN 
predavot Sveutil i ito u Zagrebu 
Vje ibe iz  fizike, ik. god. 1977/78., 1 rtupanj 
Dr F. RANOGAJEC 
predovoi Sveutil i ita u Zogrebu 
lonrka polimerizacijo i kopolimerizocijo, ik. god. 1977/78., 1 1 1  rtvponj 
Dr D.  R&EM 
predavat Sveutil i ito u Zogrebu 
* Kemijrki efekti nuklear. tranrfomocijo i radijociono kemijo, i k .  god. 1977L78. i 
1978/79., 1 1  i rtupanj 
B. RuSCIC, dipl. i n i .  
honorarni asistent Prirodorlovno-matemaiitkog fokulteta Sveutil i ita u Zagreb" 
Motematitke metode u kemiji, i k .  god. 1977/78. i 1978/79., 11 rtupanj 
Fizi tko kemija ll,ik. god. 1977/78., 1 1  rtupmj 
Fizi tko kemijo IV, i k .  god. 1977/78., I1 rtupanj 
DT I. ~ u i ~ e  
oredovat Sveutil i ita u Zaorebu 
" 
Obrado ekrperimentalnih podatoko u oceanologiji, ik. god. 1977/78., 1 1 1  rtupanj 
or v. STANKOVIC 
redovni proferor Famoceutrko-biokemijskog fakulteto Sveutil i ita u Zagreb" 
Patofiziologija, i k .  god. 1977/78., 1 1  rtuponj 
predovat Sveutil i ito u Zogrebu 
Odobmna poglavljo patoloike fiziologije, i k .  god. 1977/78., 111 rtupani 
honorarni predovat Skole norodnog zdrovlja "A.  ?tonpar" 
Odabrono poglovlja potoloike fiziologije, i k .  god. 1977/78., 1 1 1  rtupanj 
Prof. dr P. STROHAL 
predovat Sveutil i ito u Zagrebu 
* +  Analitika tiogovo elemenato u morrkoj vodi, sedimentimo i morrkim orgonizmimo, 
i k .  god. 1977/78., 1 1 1  rtuponj 
* * *  Radi~ekolo~i jo ,  i k .  god. 1977/78., 1 1 1  rtuponj 
Dr 0. ?ARC-LAHODNY: 
predovoi Sveutil i ita u Zogrebu 
+*** Korozija i obraitoj plovnih objekoto i konitrukcijo u rnorv, Jk. god. 1978/79. 
111 stuponj 
Dr L. ?IPS 
docent Prirodoslovno-matemotitkog fakulteta Sveutil i ito u Zogrebu 
Teorijrka nukleoma fiziko, i k .  god. 1977/78. i 1978/79., 11 rtupanj 
Odobrana poglovljo fizike, i k .  god. 1977/78. i 1978/79., 1 1  rtupanj 
or I. $LAUS 
redovni profevlr Prirodorlovno-matematitkog fakulteta i predavot Sveutil i ita u Zogrebu 
Nuklearna rarprienja, i k .  god. 1977/78., 1 1 1  rtuponj 
Fizi tka mjerenja, i k .  god. 1977/78., 11 rtupanj 
Pedagoiki fakultet u Orijeku 
* Ovoj kolegij odriavaju zajedno dr I .  Dvornik i dr D. Raiem 
e *  Ovaj kolegij odriovoju zajedno dr P. Strohol i dr M. Branica 
*** Ovuj kolegij odriavoju zojedno dr P.,SJrohal i dr 8. Ozret i t  
+*** <:.joj kole'gij odriovaju zajedno dr 0. Sarac-Lobdny i dr Lj. l g i t  
Dr P. TOMAS 
redovni proferor Prirodoslovnc-matemotiikog fokulteto Sveutil i ita u Zagreb" 
Metode ekrperimentolne nukieorne fizike, ik. god. 1977/78., Ill rtupanj 
D~ M. TOPIC 
predovat Prirodaslovno-motematitkog fokuiteto Sveutil i ita u Zogrebu 
Proktikum i z  opte i morganrke kemije, i k .  god. 1977/78., 1 1  rtuponj 
predwat Sveui i l i i to u Zagrebu 
Rost krirtalo, i k .  god. 1977/78., 111 rtuponj 
Dr 2 .  T R G O V ~ E V ! ~  
predavot Sveutil i ita u Zagrebu 
Molekularno genetika, i k .  god. 1977/78., 111 rtuponj 
or N. TRINAJSTI~  
izvonredni profexlr Prirodorlovno-matematitkog fokuleteto v Zagrebu 
Molekularne orbitale u kemiji, i k .  god. 1977/78., 111 stupan! 
DF v. V A L K O V I ~  
redovni ~roferor  Pedaooikoa fakulteta Sveufil i ita u Riieci 
" " 
Odabrona poglovlja firike, i k .  god. 1977/78. i 1978/79., 1 1  r t upn i  
Dr Z. VEKSLl 
v i i i  znonslveni ruradnik 
Kemijrko tehnologija, i k .  god. 1978/79., 1 rtupani 
Dr 8. VITAL€ 
irvanredni noilovni proferor Medicinrkog fokulteto 
Ekrperimentolna i kl in i tko imunologija, i k .  god. 1977/78., 11 rtuponi 
predovat Sveutil i jto u Zagrebu 
Ekrperimentalna imunologija, i k .  god. 1978/79., 1 1 1  rtuponj 
Dr L/. VITALE 
predavot Sveutil i ito u Zagrebu 
Seporacijo, analiza i bioloiko rvojrtva proteins, i k .  god. 1977/78., ill rtvpa,,j 
Dr B. V O J N O V I ~  
izvoniedni proferor Elektrotehnitkog fakulteto Sveutil i ito u Zclgrebu 
Efikarnort informocionih rirtema, i k .  god. 1977/78., 11 rtupanj 
E f i k a r n ~ t  infomacionih rirtema, i k .  god. 1977/78., 1 1 1  rtupanj 
Dr RI .  URLl 
honorami docent Primdorlavno-motmatitkoo fakulteto Sveuiiliito u Zocirebu 
Fiziko poluvodita II, ik.  god. l'b78/79., 111 rtuponj 
Dr M. WRISCHER 
predavai Sveuiiliito u Zogrebu 
lnterpretacije bioloikih ultrastrukturo, ik. god. 1977/78., 111 rtuponi 
Dr D. ZAVODNlK 
predovai Sveuiiliita u Zagrebu 
BioJogija bodljikoia, ik .  god. 1978/79., 111 rtupani 
* Zivotne zojednice morrkog dna, ik .  god. 1977/78., ill stuponj 
* Metodika ekoloikih i biocemloikih irtraiivonja mom, ik .  god. 197;:li8., 
Ill rtupanj 
Dr V. ZGAGA 
predovai Sveutiliito u Zagrebu, Centra za portdiplomrki rtudii 
Biokemijrka genetika, ik .  god. 1977/78., 111 stupani 
predovoi Skole norodnog zdmvlja "A. ?tamporas 
Molekularna genetika, ik .  god. 1977/78., 111 rtvponj 
Dr N. ZOVKO 
irvanredni profesor Prirodorlovno-matmotiEkog fakulteto i predavot Centra za portdiplomski 
studij Sveutiliito u Zagrebu 
Kvatna firiko, Ek. god. 1977/78., 11 rtupanj 
Fizika testica, ik .  god. 1977/78., 111 rtupmj 
D, V. ~ U T I ~  
predwat Sveutiliita u Zagrebu 
" Povriinrko oktivne tvari u prirodnim i zclgadjenim vodama, ik .  god. 1978/79. 
I11 rtuponi 
* Ovaj kolegii odriavoju zaiedna prof. dr H. Ganulin*ida i dr D. Zovodnik 
*+ Ovaj kolegij odriavaju zajedno dr V. Zutit i dr 0. b r o v i t  
c) P r e g l e d  t l a n o v o  S v e u t i l i i t a  u Z a g r e b u  k o j i  r u r a d j u j u  r l n s t i t u t o m  
" R u d j e r  B o i k o v i t "  k a o  n j e g o v i  v a n j s k i  r u r o d n i c i  
Dr G. ALAGA, 
redovni profesor Priradorlovno-matemotiEkog fakulteta Sveutil i ito u Zagrebu, OOUR Fizika 
Prof. dr M. BOLANCA, 
proferor Medicinskog fakulteto Sveutil i ita u Zagrebu, OOUR Ekrperimentalno biologijo i medicina 
Dr 6. CELUSTKA, 
izvanredni profesor Medicinskog fokulteto Sveutil i ito v Zagrebu, OOUR lstroiivanje moterijalo 
i elektmnika 
or z. DEVID~, 
redovni profesor Primdoslovno-matematitkog fakulteta Sveutil i ito u Zogrebu, OOUR Orgonrka 
k m i j a  i biokemija 
Dr M .  DUPELJ, 
docent Medicinskog fakulteta Sveutil i ito u Zagrebu, OOUR Ekrperimentalna biologija i medicina 
Dr J. GEBER, 
asirtent Medicinskog fakulteta SveuEiliita u Zagrebu, OOUR Eksperimentalna biolagija i medicina 
Pmf. dr M. GURGUREVIC, 
profesor Medicinrkog fokulteta Sveutil i ito u Zogrebu, OOUR Ekrperimentolna biologija i medicino 
Prof. dr E. HAUPTMAN, 
profesor Medicinskog fokulteta SveuiiliBto u Zogrebu, OOUR Ekrperimentalna biologija 1 medicina 
Dr V. HEN~-BARTOLIC, 
docent Efektmtehnitkog fokulteta Sveutil i ita u Zogrebu, OOUR Laserrko i atmsko irtroiivonjo 
i razvoj 
Dr J. HERAK, 
redovni pmferor Formaceutrko-biokemijrkog fakulteta Sveutil i ita u Zagrebu, OOUR Fiziko 
Dr M. HERAK, 
redovni profesor Prirodorlovno-matematitkog fakulteta SveutiliBo u Zogrebu, OOUR FiziEkra kemijo ' 
Or K. ILAKOVAC, 
redovni vrofesor Primdorlovno-matemolitkoc~ fokulteta Sveutil i ita u Zwrebu, OOUR Fizika, 
energetiko i primjena - 
Dr K .  J A K O P ~ I ~ ,  
izvaredni  profesor Tehnoloikog fokulteta Sveutil i ito u Zagrebu, OOUR Orgonrkcl kemija i 
biokemija 
M r  M. JAKUPCEVI~, 
asistent Medicinrkog fokulteta Sveutil i ito u Zogrebu, OOUR Ekrperimentalna biologijo i medicina 
D~ 8. JAKSC, 
--'*tent Medicinrkog fakulteta Sveutil i ita u Zagrebu, OOUR Ekrperimentalna biologija i medicina 
Dr Z .  JANKOVIC, 
redovni proferor Prirodorlovno-motematitkog fakulteto Sveutil i ita u Zogrebu, OOUR Fiziko 
Dr V. KNAPP, 
redovni proferor E lek t r~ tehn i t ko~  fokultetcl Sveutil i ito u Zagrebu, OOUR Fizika 
Dr P. KULIZIC, 
izvanredni proferor Elektrotehnitkog iakulteta Sveutil i ita u Zagrebu, OOUR Fizika 
Dr S. KUREPA, 
redovni proferor Prirodoslovno-matematilkog fokulteto Sveutil i ito u Zogrebu, OOUR Fiziko 
DF z. LACKOVIC, 
arirtent Medicinrkog fokulteta Sveutil i ito u Zagrebu, OOUR Ekrperimentolm biolagijo i medicina 
Dr N. LIMIC, 
inienjer matematike no Brodorrkom institutu, docent Primdoslovno-matemotihg fakulteto 
Sveuiil i ita u Zagrebu, OOUR Fizikcl 
Dr V. LOPAC, 
docent Vi ie  tehnitke obutanke ikole, OOUR Fiziko 
Dr N. MILIC, 
redovni proferor Medicinrkog fokulteto Sveutil i ita u Zagrebu, OOUR Ekrperimentalno biologija 
i medicino 
Dr M. MIRNIK, 
redovni proferor Priradorlovno-matematiikog fakulteto Sveutili5to u Zagrebu, OOUR Fizitko kemija 
Dr V. PAAR, 
izvanredni proferor Prirodorlovno-motemotitkog fakulteta Sveutil i ito u Zagreb", OOUR Fizika 
Dr S. PAVICI~, 
izvanredni proferot Medicinrkog fokvlteta Sveuliliitcl u Zagrebu, OOUR Ekrperimentolna biologija 
i medicino 
Dr J. PLANINIC, 
redovni proferor Famaceutsko-biokemij~ko~ fctkulteto u Zagreb", OOUR Fiziko, energetiko, primijena 
D~ A. SLIEPCEVIC, 
izvanredni proferor Veterinorrkog fokulteto Sveutil i ita u Zogrebu, OOUR Fiziko, energetiko, 
primijena 
Mr D. SLOVENAC, 
asirtent Rudarrko-geoloika-naftnog fokulteta Sveutil i ita u Zogrebu, OOUR lrtraiivonje moterijala 
i elektmniko 
Dr 9. SOU~EK, 
redovni proferor Prirodorlovno-matematiEkog fokulteto Sveutil i ito u Zagrebu, OOUR Fiziko, 
energetika, primijena 
Dc Z. SUPEK, 
redovni proferor Medicinrkog fokulteta Sveutil i ita u Zogrebu, OOUR Eksperimentalna biologija 
i medicino 
Dr R. SARAC-ARNERI, 
docent Tehnoloikog fakulteto Sveutil i ita u Zogrebu; OOUR Organrko kemijo i biokemija 
Dr V. SIPS, 
izvanredni proferor Prirodoslovno-matmatitkog fakulteta Sveutil i ita u Zogrebu, OOUR Fizika 
D, M. SUNJIC, 
izvanredni profesor Prirodoslovno-matematitkog fakulteta Sveutil i ita u Zagreb, OOUR Fiziko 
Dr D. T A D I ~ ,  
redovni profesor Primdorlovno-motanotitkog fakulteto Svevtil i jto u Zogrebu, OOUR Fizika 
Dr 5. TRBOJEVIC-GOBAC, 
docent Fakulteta ekonmskih nouka Sveutil i ita v Zogrebu, OOUR Fizitka kemija 
Dr M. TURK, 
izvonredni proferor Prirodoslovno-matmatikg fokulteta u Zogrebu, OOUR Fizika, energetika, 
primijena 
D~ N. VEEEK, 
asistent Medicinrkog fakulteto Sveutil i ita u Zogrebu, OOUR Ekrperimentolna biologija i medicina 
Dr A. VELENIK, 
redovni profesor Fomoceutrko-biokemiiskog fakulteta u Zagrebu, OOUR Fiziko, energetika, 
primijena 
or K. VESELI~, 
izvanredni proferor Prirodoslovno-matematifkog fakulteta Sveutil i ita u Zogrebu, OOUR Fizika 
Dr D. WINTERHALTER, 
izvanredni proferor Medicinrkog fakulteta Sveutil i ita u Zogrebu, OOUR Fizika, energetika, 
primijeno 
Dr R. WOLF, 
izvonredni profesor Prirodorlovno-matemotitkog fokulteta Sveutil i ito u Zogrebu, OOUR Lobaratorii 
za mdijacionu kerniju i dozimetriju 
T. ~ U N I ~ ,  dipl. ini . ,  
asistent Prirodorlovno-motematitkog fokulteta Sveutil i ita u Zagreb", OOUR lstraiivanje materijola 
i elektronika 
d) c l a n o v i  o r t a l i h  i n r t i t u c i j o  k o j i  r u r i d j u j v  r l n r t i f u t o m  
" R u d j e r  B o i k o v i t "  k a o  n j e g o v i  v a n j r k i  s u r a d n i c i  
Dr N. ABASBEGOVIC, 
predavot Medicinrkog fokulteta Sveutiliito u Ebnjo Luci, OOUR Fizika, energetika, primijena 
D~ J. BAMBUW~, 
bolnica za duievne i i iv tone bolerti, Popovata, OOUR Eksperimentalna biologija i medicino 
M r  J. BLA~EVIC, 
ozirtent Fakulteto indvrtrijske pedogogije Sveutil i ita u Rijeci, OOUR Fizika, energetiko, 
primijena 
Dr 8. BREYER, 
Centor zo ginckoloiki korcinom Ginekoloike klinike u Zagreb", OOUP lrtraiivonie 
materijolo i elektroniko 
Dr I. ~EEPINKO, 
bolniso "Dr 0. Nouorel", OOUR Eksperimentalna biologija i medicina 
S .  DJIGAJ, dipl. in£ ., 
3 3  Rts  . 0s , Zagreb, OOUR Organska kemijo i biokemija 
Dr F .  GABELA, 
Medicinrki fokultet, Sarajevo, OOUR lrtraiivanje moterijalc~ i elektranika 
or 6. GORICNIK, 
iNA-Naftaplin, Zogreb, OOUR Organrkcl kemija i biokemiia 
Dr S .  HANDL, 
Interno klinika bolnice "Dr M. Stojonovie", OOUR Ek~~erimentalna biologija i medicino 
H. HOXHA, dipl. in?., 
aristent Prirodorlovno-matematiEkog fakulteta u Priitini, OOUR irtroiivanje moterijalo i elektroniko 
Dr 8 .  HRASTNIK, 
NE Kriko, OOUR Fizika, energetika, primijena 
8. JAVOR, dipl.ini., 
"Fotokemika", Zagreb, OOUR Lobaratorij r o  mdijacionu keniju i dazimetriju 
D~ M. JURCEVIC, 
inienjer za reaktorrko jezgro i gorivo, NE Kriko, OOUR Fiziko, energetika, primijeno 
Dr G. KARLOVI~, 
"Pliva", Zogreb, OOUR Organrko kemijo i biokemija 
Dr I. K E E P C ~ ~ ,  
bolnico zo duievne i i iv tane bolesti, Popovata, OOUR Ekrpeiimentolno biologija i medicino 
M r  G. KLAUSBERGER, 
oristent Fakulteta indurtrijrke pedagogije Sveutil i ita u Rijeci, OOUR Fiziko, energetika, 
primijena 
D~ D. KOVA~EVI&, 
Kemijrki kombinat CKK, Zagreb, OOUR Organrka kemijo i biokemija 
Dr N. LIMIC, 
izvonredni proferor Tehni&e vojne akademije KoV-a u Zogrebu, OOUR Fizika 
Mr  A. UUCAJ, 
osistent no Prirodoslovno-matematiikom fokultetu Sveutil i ita u Priitini, OOUR Fizika, energetika, 
primijena 
Dr I. MIHEL, 
"Plivo", Zagreb, OOUR Orgonrko kemiia i biokemijo 
D~ N. MIL[€, 
k l in i t ko  bolnica "Dr M .  ~tojonovic", OOUR Ekrperimentalna biologija i medicino 
M r  J.  NOSIL, 
bolnico "Dr M .  Stojanovit", Zagreb, OOUR Fiziko, energetiko, primijena 
M r  L. OMEJEC, 
paduzeee "Velebit", OOUR lrtroiivonje materijalo i elektroniko 
Dr i. PAVLOVI&, 
NE Kriko, OOUR Fizika 
M r  Z. SELIR, 
institut zo grudne b l e r t i  i primjenu radioizotopa u medicini, Sremska Komenico, OOUR 
Fiz i tka kemijo 
Dr G. SIJARIC, 
Prirodoslovno-motemotitki fokultet, Sarajevo, OOUR lrtraiivonje materijalo i elektronika 
N. STIPEI€-ZOLI~, ini., 
bolnica "BroEe Sabol", Rijeko, OOUR Fizika, energetiko, primijeno 
Dr D. ZKARE, 
Tehnitka vojno akodemija KoV-a, Zagreb, OOUR Organrka kemija i biokemijo 
Pmf.dr M. ZUUKI~ ,  
proferor Tehnoloikog fakultetc~ Titograd, OOUR lrtraiivonje moterijalo i elektroniko 
Mr J. ~IPALO-~ULJEVI~, 
lnstitut za metalurgiju Sisak, OOUR Loborotorij zo radijocionu kemiju i dozimetriju 
M r  8. ZUVELJAK-~ULJEVI~, 
Pedagoika akademija Osijek, OOUR Laboratarij za radijocionu kemiju i dozimetriju 
or M.S. TOMA?, 
OOUR IRP "Prvmajska", OOUR Fizika 
M r  M. TOMI€ 
INA-Naftoplin, Zagreb, OOUR Orgonrkcl kemija i biokemija 
B. TOPI&, dipl.ini., 
"Fotokemiko", Zagreb, OOUR Loboratorii za radijacionu kemiju i dozimetriju 
e) t l a n o v i  o r t a l i h  i n r t i t u c i i a  k o i i  r u r a d j u i u  r l n s t i t u t o m  
" R u d j e r  B o i k o v i t "  k o o  u g o v o r n i  r a d n i c i  
Dr J .  GEBER, 
asirtent Medicinskog fakvlteta u Zogrebu, OOUR Ekrperimentolna biologija i medicina 
3.11. PREGLED UGOVORENIH ISTRA~IVANJA U 1978. GODlNl  
a) Z a d a c i  u g o v o r e n i  s R e p u b l i t k o r n  z a j e d n i c o m  z a  z n a n r t v e n i  r a d  SRH 
(Noriloc i naziv) 
OOUR FlZlKA 
1 .  Dr M. ~ U N J I ~  
Kolektivni efekti u krirtalima 
2. Dr N. CINDRO, dr N. ZOVKO 
Prijenos rezultata i metoda istraiivanja rtrvkture materijo no zadotku energetike, 
porebno nuklearne energetike 
3. Dr M. MARTINIS 
Fizika elementamih testica 
4. Dr G. ALAGA 
Teorijrko nuklearna f izika i grnnitna podwt ja 
5. Dr N. CINDRO 
Nukleamo f iz i tka istmiivanja i nukleama energetiko 
6. Dr N. CINDRO 
Studij mogutnosti termonuklearne fuzi jepomotu rnopova teikih iona 
7. Dr E. COFFOU 
Matematifke metode u f iz ic i  
8. Dr M. MARTINIS 
Rarprienje elektmrmgnetskih valova na raznim sistemirna, posebno na pokretnim 
dijelovima u tekutini  
9. Dr N. URLl 
lzgaranje gorivo u nukleomim elaktranma 
OOUR ISTRASIV~JE MATERIJALA I ELEKTRONIKA 
1. Z.  ERNB BERG, dipl.ini. 
Proceri u p l a m i  i interakcije p l ome  s povri inmo 
2. Dr S. POP OW^, dr M. TOPIC 
Struktura, elektritno i tem i i ka  r ~ j r t v a  materijala 
3. Dr B. MATKOVI~ 
Vezivni materijali i njihovo rvojrtva 
4. Dr N. URLl 
Sunteva energija i njeno kanverzija 
Dr N. URLl 
lrtraiivonje novih portupako zo fotonoponrke te l i je  
Z. STERNBERG, dipl. ini .  
Ir tmiivanje vokuumrkog elektritnog iuka zo potrebe rozvoja rklopnih oporato 
DI N. URLl 
lzgaranje goriva u nuklearnim elektranomo 
Dr B. ~ELUSTKA 
Irtraiivanje novih poluvoditkih spojevc~ 
Dr N. URLl 
Razvoj tehnike i implontocije iona 
Dr M. KONRAD 
Automatski sirtemi zo mjerenje, obrodu i prikaz podatoka 
D~ M. PERSIN 
Fizika tonkih rlojeva 
Dr B. VOJNOVI~ 
lrtraiivonje u podtutju elektronitke mjeme instrumentociie 
OOUR FIZIKA, ENERGETIKA, PRIMJENA 
1. Dr Z .  VEKSLI 
Spektroskopska irtraiivonja rna.:i. nolekula 
2 .  Dr B. ANTOLKOVI~ 
Nuklearni proceri i ekrperimentalne tehnike 
3. Dr K. ILAKOVAC 
Eiektromagnetrke interakcije - otomski efekti - primjene 
4. Dr P. TOMAS 
Irtraiivonje tehnike ultravisokog vokuurna za potrebe rozvoja sklopnlh apototo 
5. M r  B.  O B E L I ~  
Mjerenje nirkih oktivnosti 
6. Dr N. CINDRO, dr I. SLAUS, dr N. ZOVKO 
Prijenor rezultota i metoda irtrotivonja strukture moterije no zadotks energetike, 
porebno nukleorne energetike 
7. D, J. HENDEKOVI~ 
Kolektivna pobudjenja elektronskog oblaka molekula 
8. Dr L. COLOMBO 
Efekti vezani uz mprienje lorero no moteriji 
9. Dr I. SLAUS 
Primijenjena istmiivanja u nukleamaj f iz ic i  
10. Mr T. LECHPAMMER 
Razvoj i istrcliivonie akceleratoro 
11. Dr L. COLOMBO 
lrtraiivanja medjumolekularnih silo i gibanjrr u organskim krittalimo i tekutinarna 
OOUR CENTAR ZA ISTRA~~VANJE MORA 
1.  Dr M. BRANICA, dr V. k ~ i f  
Fizitko-kemijrke reparocije nukleornih materijola 
2. Dr M. BRANICA, dr 8. COSOVI~  
Elektrokemija Redox-prncera vodenih sirtema 
3.  Dr Lj. JEFTIC, dr I. R U ~ I C  
Modeliranje sirtema prirodnih vodo 
4. Dr M .  BRANICA 
Karokterizocija mikrokonstituenata prirodnih voda 
5. Dr D. ZAVOPNIK 
Zivotne zojednice monkog dno i zogadjivanje 
6 .  M, 2. FILIC, dr M. BRENKO 
Uzgoi i iskoriitovonje morrkih organizma 
7. Dr A. JKRIVANI~ 
Hidrogrofijo i primorncl produkcija ~adranskob mom 
8. Dr S. LULIC, dr P. STROHAL 
Korakterizocijo, rarprortonjenost i interokcija radioaktivnorti rijeke Save 
9. Dr E .  LUCU, dr 8. OZRETIC 
Ekofii ioloiki efekti i kontrolo zagadjivata u monkim organizmimo 
10. or v. PRAVDIC 
Sirovine za efikarne elektrokemiirke konvertere energ'iie 
11. Dr V. P R A V D I ~  
Zagadjivonje i proceri na gronicama fazo 
12. Dr 8. KURELEC 
Utjecaj zagadjenja no prngraniranje biorinteze 
1. Dr M. ORHANOVIC 
Utjecai elektmnrkih efekata no mehanizme kemijskih reakcija 
2. D~ o. HAD~IJA 
Nave onaliti ike metode zo odredjivanje i korakterizironje rloienih sirtema 
3. Dr S. KAUt lC  
Ciklotronrki radionuklidi i obiljeteni rpojevi 
4. Dr H. MEIDER 
Priprova, odjeljivanje i istraiivonje rvoirtava rpojevo metola kotalititkog 
djelovanja 
5. Or M. v L A T K O V ~ ~  
Kinetika i mehonizrni radijociono-kemijskih reakcijo i kemija vrutih otoma 
6. Dr Z. MAKSIC 
lrpitivonje elektronrke rtrvkture molekulo metadma kvantne kemije i 
rpektrorkopije 
7. D r  H. BILINSKI 
Kompleksi metalnih iono r anorganrkim i otgonrkim ligcndima u razl i t i t im 
tipovima voda i u krvnoj plazmi 
8. Dr T. CVITA~ 
lstralivonje fotomoga i pol ic ik l i tk ih omotsk ih  ugljikovodikcl u atmosferi 
OOUR ORGANSKA KEMIJA I BlOKEMlJA 
1. Dr D. KEGLEVI~  
lskoriitavanje prirodnih rpojevo i uvodjenje novih postupaka orgonrke rinteze 
i biorinteze 
2. DT Z. MAJERSKI 
Novi  polimerni materijoli - temostabilni polimeri 
OOUR EKSPERIMENTALNA BlOLOGlJA I MEDlClNA 
1 .  Dr M .  BULAT 
Farmclkologijo i potofiziologija nevrotranmitera 
2. or I. HRSAK 
Uloga imunoloikog rirtema u mrtu i teropiji tumora 
3. D~ D. PETROVIS 
Molekulorni i rtanitni mehanizmi svprimiranja tumom 
5. Dr M .  B o R A N I ~  
K l in i tka tronsplantacijo koitane sri i  
6. Dr 8. VITALE 
Regulocijrki mehclnizmi krvatvornog i limfotitnog sustava 
7. Dr V. STANKOVI~  
Utjecaj hladjenjo opekotine na "eke celularne i biokeroijrke prmjene 
opetenih Ztakoro 
OOUR LABORATORIJ ZA RADIJACIONU KEMIJU I DOZlMETRlJU 
1. Dr I. DVORNIK 
Kinetiko i mehanizmi rodijociono-kemiiskih reakcija i kemiia vruieg otoma 
2. Dr F. RANOJGAJEC 
Polimerizacijo i kopolimerizocijo stireno i drugih monomers; strukturo i 
rvojstva polimero i njihovo modifikacijo ionizirojueim zratenjem 
3. Dr R. DESPOTOVIC 
Ornovan i umjerena irtraiivanja viiefc~znih rirtema; koloidni i ta lo in i  s i r tm i  
b)  Z o d a c i  u g o v o r e n i  s p r i v r e d n i m  i o r t a l i m  n o r u t i o c i r n a  u z e m l j i  
i i noze rn r t vu  
(Noriloc, naziv i norutilac) 
OOUR FlZlKA 
1. Dr D. T A D I ~  
Pmgmn za numeritko odredjivanje elektronitkog 
potencijala u homogenoj sredini za neograniten Brcdorrki inrtitut - Zogreb 
bmj tijela 
"JUCEMA" - Zagreb 
OOUR ISTRA~IVANJE MATERIJALA I ELEKTRONIKA 
1. Dr B. MATKOvle 
lstraiivatki rcdovi iz  podrutja vezivnih 
mclterijala 
2. Dr S. POPOVIC 
lspitivanje vezivnih mderijal - odredjivanje 
portotko magnezij okrido u mctterijalu irtrafivanje 
faznog rurtava materijala, poboljianje kvalitete 
hard-betona i dumlita "DUROLIT" - Zagreb 
3. Z. STERNBERG, dipl.ini. 
Razvoj rklopnika i prekidata s,e?~jeg naponm RO "Rode Kontar" OOUR 
r gaienjm el. lvka u vakuumu Elektrotehnitki institut - Zagreb 
4. Mr 8. ETLINGER 
Ugrodnja uredjojo zo detekciju C02 u javnu 
garoiu no Ravnicma u Zagreb" "PLASA" - Zagreb 
5. Dr 9. M A T K O V I ~  
Rozvoj tvrstote u cementima DOT')- USA 
6. M, N. BOGWOV~& 
Papravak sirtema za pr ikup lF je  i abrcdu 
podataka no noftnom polju Zutico INA - Noftaplin 
OOUR FIZIKA, ENERGETIKA I PRIMJENA 
1. Mr i. BAJZER 
lstrafivatki i rnzvojni r a l  na matematickom KB "Dr M. Stojanovit" - 
modelirrmju diagnostitkih portupaka Klinika zo nukleomu medicinu 
i onkologiju - Zagreb 
2. Mr 8. O B E L I ~  
Znanrtvena istroiivanja aktivnorti okoliia 
na podrutju Plitvitkih jezero Nacionolni park Plitvice 
3. Dr I. SLAUS, dr V. vALKOVI~ 
Izutavanje jednortavnih nukleamih rirtema 
i reakcija s raspodom u viie iertica na 
niskim energijma NSF~) - USA 
Depahent of Transportation - USA 
.2) Notional Science Foundation - USA 
4. Dr Dj. MILJANI~ 
Rarprknje neutrona i reakcije ra 2 ili 3 
t i je la inducirane neutronimo na Li, Be i B 
5.  Dr P. TOMAS, dr J. HENDEKOVI~ 
lzrado studije. Toplotni ponor zo nuino 
hladjenje reaktora 
1 .  Dr M. BRANICA 
Elektroonolitiiko odredjivanje elemenoto 
u tragovima 
2. Dr M. BRANICA 
Kamkterizacija i rudbino teikih metala 
kao zogadjivata u prirodnim v d m a  
3. . Dr Lj. JEFIIC, dr 1. LUCU 
Progrm irtraiivanja ekoloike situocije 
morn no podrutju opeine Umog 
4. or ~ j .  J E F T I ~  
Dio irtraiivanja definironih u program" 
r d a  ra 77/78 god. "Ekoloika rtudijo 
okvatorija Rijetkog zoljevo" 
6 .  Dr Li.  JEFTI~,  mr N. SMODLAKA 
Program istraiivanjo ekoloike rituocije 
morn na podrutju grada Pule 
7. Dr Lj. JEFTIC, mr D. DEGOBIS 
lrtraiivonje ekoloike rituocije mora no 
podrveju optine Poret 
8. Mr  i. FILE€, dr  M. BRENKO 
Ekrpertiza radi vjeitaCenja u iudrkom 
SpON imed ju  lndur?rija-importa - Titograd 
i JAT-o - Beogrod 
9. Mr  N. SMODLAKA 
Studija "Autokomp Lopori otok Loiinj", 
program preliminamih irtroiivanja ornovnih 
hidrogrofrkih porametaro ncr podruPju 
Ororrkog kanalo 
1 )  IAEA - Aurtrio 
NE Kriko - Kriko 
N0S2) - USA 
E P A ~ '  - USA 
Zonotrko komunolno paduzete 
"Jedinrtvo" - Umog 
Opte  vodoprivredno poduzete - 
Rijeka 
Komunalno p d u z e f e  
"Voplin" - Rijeka 
Komunalno pcduzete "Put" - 
Pula 
Skupitino optine Poret 




" International Rtornic Energy Agency - Aurtrio 
') National b e a u  of Standards - USA 
3, Envirnanental Protection k e n c y  - USA 
10. Dr P. STROHAL, dr S. L U L I ~  
lzrada nocrta pmvilniko a uslovima 
pod kojimo re mogu rtavljati u promet 
i upotrebljovati voda za piCe, iivotne 
nmirn ice i predrneti opee upotrebe kon- 
taninirani rodioaktivnim materijcllima il 
ci l ju  m z r d e  PI. 15. Zakona o zait i t i  
od ionizirajutih zrc~tenja 
11.  Dr P. STROHAL, dr S. LULIC, mr V. KUBELKA 
lspitivanje utjecoja NE Prevloko no 
okolinu i o mjetma zo rait i tu okoline 
12. Dr P. STROHAL, dr S. LULIC 
Istmiivatki r d o v i  i irpitivanja r d i o -  
aktivnorti akolice NE Kriko 
13. Mr V. KUBELKA 
ldra i ivotk i  r d o v i  u svrhv definiranja 
kvantiteta i kvoliteto wdo  krikih i z w m  
Rokonek, Gradole i 5. Ivan 
14. Dr V. PRAVDIC 
Sortav mare i povriinrka rvojrtvo rtakla 
15. Dr V. PRAVDI~  
Strutno miiljenje o teh. op rm i  i opera- 
tivnim elementima koje trebcliu imati 
jugoslovenske luke zo prihvat voda zaga- 
dienih nclftm ili noftnim derivotima 
i s .  M, 2. F I L I ~  
Unapredjivonje ribarstva rjevernog 
Jcdrana i iskoriitovanje jertivih orga- 
nizama mora 
17. Dr E .  LUCU 
Primarno produkcija Slevernog Jadmna 
18. Mr V. KUBELKA, mr K. KVASTEK 
Kontrolo radioloikog rtanjo podzemne vcde 
19. Dr M. BRANICA, dr L. SlPOS 
l z r a l a i  podavljonje u pogon kolone zo 
tiiEenje duiiko za potrebe polorografije 
20. Dr E .  LUCU 
lzrada rtudije: lstrcliivanje tokritnorti 
fenolc~ i kmbinironih koncentracija rulfido, 
merkaptona, cijonido i ugljikovodiko. na 
odrasle i mrvojne rtadije komkterirtiinih 
morrkih orgonizma 
21. Mr 2. FILIC, mr I. POJED 
Irtraiivanje u ci l jv  uspostavljanjo uzgoja 
ikoljako i riba u Limrkom konalu 
Savezni komitet za zdrovstvo 
i socijolnu zaititu - Beogral 
i Zajednico jugorlavenrke 
elektroprivrede - Beogmd 
Elektroprivredo - Zagreb 
NE Kriko v urtanavljonju 
Grcdjevinski fokultet Sveuti- 
l i i to  - Zagreb 
Jug. kornisija zo zaititv ad 
zagadjivclnjo mom i unutrainjih 
plovnih puteva - Beograd i 
Savezni komitet za poljoprivredu 
- Beogrod 
Agroindurtrijrka intererna 
zojednica - Zagreb 
NS?) - USA 
Nuklearno elektmna Kriko - 
Kriko 
Zavad za jovno zdravrtvo 
BiH - Sorojeva 
INA  Rofinerija nafte - 
Rijeka 
PK "Mirno" OOUR Ribolov 
" ~ a t i o n a l  Burwu of Standards - USA 
, " ~ a t i o n a l  k i ence  Foundation - USA 
or s. ~ u u i  
lstmiivanie rodioaktivnosti okolice 
NE Kriko' 
Mr  V. K R I ~ N E C  
Pmvodjenje nadzora nod zdravrtvenim 
rtanjem ribo. Dovanje preporuko o 
poduzimanju rnjera zo spretavanje i 
i i jetenje baleiti 
M r  Z. T E S K E R E D ~ ~ ~  
Sakupljanje podatako o vrstoma uiovijenih 
primjeraka ribo, teiine, dui ine te mjerta 
i rredrtvu uiova - uzimanje uzoraka ljuraka 
i rpolnih i l j e rda  
Mr  J. OBRADOVI~ 
Pmvodjenje ncdroia nod rdravrtvenim 
rtanjem ribo. Davanje preporvke o pod- 
uzimonju miera zo pretavanje i li jetenje 
bolesti 
Dr 0 .  KURELEC 
izrado eloboroto o tokrifnorti otpadnih 
vodo i z  proizvodnje eteritnih ul ja pogon 
Trogir 
Dr N. PlCER 
Ekrpertiza o porijeklu mozuto u potoku 
Dubrovica 
M r  N. K E Z I ~  
Provcdjenjt nadzora nod zdravrtvenim 
rtanjem riba 
Mr  Z .  T E S K E R E D ~ ~ C  
Provodjenje nodzora nod zdravrtvenim 
rtanjem riba 
Mr  E. TESKERED~IC 
Pregied zdravrtvenog rtanjo ribo kojom 
re narodjuju "ode 
Mr  E .  TESKEREDZIC 
Provodjenje nodzora nad zdrov. rtanjem 
r i b  
M, N. KEZIC 
Pmvodjenje ncldzoro nod zdrovrtvenim 
rtanjem r i b  
Mr  E. T E S K E R E D ~ ~ C  
Kontrolo zdrovstveno neikodljivih 
proizvodcl hrane 
M r  J. OBRADOVIC 
Provcdjenje nadzoro nod zdrovrtvenim 
stanjem riba 
Mr  Z .  TESKERED~IC 




Sovez za rportrki ribolov na 
moru i podvcdne oktivnosti SRH 
jumrko gorpodar r t~  "Jorip 
Kozaroc" - Novo Grcdiika - 
OOUR "Ribnjatarrtvo'"Lipovljani 
"Pliva" - Zagreb 
Grad Zagreb - Sekretarijot za 
kom.poslove, grodjevinarstvo 
i raobrntoj 
PPK Slavonrka Orohovicc, 
OOUR Ribnjotorstvo "Grdnjok" 
"Ribkombinat" - Beogmd, 
Ribniataritvo "Kontamico" 
Savez udruienjo rportskih 
ribolov. druitovo - Zogreb 
"Ribokominot" - Beograd, 
OOUR "Ribnjatantvo" - Poljclna 
Pakrotko Poljana 
IPK - Osijek, RO RibnjaEorrtvo 
Donji Miholjac 
"Papigica" - Zogreb 
Ribokombinot OOUR Ribnjatantvo 
"Sritani" cazma 
36. Mr V. KRI~ANAC 
Provodjenje nodzoro nal zdravrtvenim 
rtanjem riba 
37. M r  N. KEZIS 
Provodjenje nadzora nad zdravrtvenim 
rtanjem riba 
38. M~ V. KRI~ANAC 
Provodjenje nadwrn nod rdmvrtvenim 
stanjem riba 
39. M r  D. DEGOBIS 
Studija "Autokmp Bijar - otok Cres" - 
preliminama irtroiivanjo mom u podrutju 
Ororrkog zal jeva 
1 .  Dr 5. ME SARI^ 
Razrodo metala za kvontitativno odredjivanje 
metc~lnih iona u vodama 
2 .  Dr 0. HAD~IJA  
Kemijska i fizikolno kwnijrka onaliza te 
funkcionironje preparata paiencl 
3. Dr H. MEIDER, dr N. BRNISEVIC 
Kotalizatori u naftnoj i petrokemijskoj 
indurtri j i  
4. Dr M. V L A T K O V ~ ~  
lzroda nacrta pravilnikcl o rnakrimcllno 
dozvaljenim gmnicama rcldiooktivne konta- 
minacije tovjekove sredine i o vrienju 
dekontminacije 
5. Dr 0. HAD~IJA 
Analiza "ode i zraka u pogonima nowtioca 
6. Dr 5. ME SARI^ 
Primjenjena ir tmiivanja na podrutju anolize 
kmenaca 
OOUR ORGANSKA KEMIJA I BlOKEMlJA 
I. DI D. KEGLEVIC 
lrpitivanje dinamika nartajonjo peptido- 
glikanrkih frogmenoto i njihove rtwkture 
primjenm inhibimjuteg djelovanja penicilino 
u proizvodnji mumminrke kireline 
2 .  Dr D. KEGLEVIS 
Sintezo hwnanog insulincl modifikacijom 
rvinjskog inwlino 
3. Dr V. ~ K A R I ~  
lrpitivanje tetrociklinrkih antibiotiko 
IPK Orijek, Ribnjotantvo - 
Na i .  Breznica 
Ribiika druiina - Novo Merto 
Zanatkomerc - Sektor gmdje- 
vinantvo - Rijeka 
Zavod za zaititu zdrovlja 
grcda Zugreba - Zagreb 
"MEDEX" Export-Import - 
Ljubljana 
" INA" - Zagreb 
Sovezni komitet zo zdravrtvo 
i rocijalnu zaititu i Zojednice 
jugoslavenrke elektroprivrede - 
Beograd 
"Jugovinil" - Kaitel Suturoc 
Kimrika ortopedrka kliniko - 
Priitina 
"PLIVA" - Zagreb 
"PLIVA" - Zagreb 
"PLIVA" - Zagreb 
4. Dr V. S K A R ~ ~  
Polurintetrki penicil ini i cefalorpirini 
5. Dr i. KUCAN 
lrpitivanje djelovonjo ontibiotika u 
ekrtroktimo bakterijo 
6. Dr Lj. VITALE 
A) lrutovonje virus. pli jerni 
Aspergillus v ~ t a  
B) lrpitivanje enzima renin-engiotenzin 
sirtemo 
7. Dr. Z. MAJERSKI 
Sintena komercijalno intererantnih 
derivoto krizantemne kireline 
8. Dr N. PRAVDIC, d i  Lj. VITALE, dr  J.TOMAZI~ 
Suradnja ro TODZ lnrtitutom no padrutju 
karbohidrontne kemije, enzimo, strvtnih 
konsultocijo, irobrazbe i rpecijalizacije 
kodrovo 
9. Dr Z. MAJERSKI 
Regulironje odmra no podrutju irtrniivanjo 
temortobilnih polimero 
OOUR EKSPERIMENTALNA BlOLOGlJA I MEDICIN; 
1. Dr M .  JURlN 
Dinamiko irnunoloikih dogadjajo u bolernika 
r neuroloikim oitetenjima, u prihotitnih 
bolerniko te ovirnikir 
2. Dr M .  BULAT 
Djelovanje nekih neumprihofarmoko na 
metobolitki p r a e t  monomina u mozgu 
3. D~ I. H R ~ A K  
Kombinirano teropija f ibrorarkao I melanoma 
miieva rratenjem, kemoterapijom i imuno- 
terclpijom 
4. Dr M. JURiN 
lrpitivanje d inmike  irnunoloikih zbivanja 
u bolernika ra genitolnim korcinomom 
5 .  Dr M. BORANI&, dr B. POLJAK-BLA~I 
lrpitivanje djelovanja preparata poleno 
na reprodukciju miieva 
6. Dr i. DEANOVI~ 
Utjecaj dihidrnergotmina no depleciju 
5 HT i z  tranbocita uzrokovanih r rezerpinan 
kod itakora 
7.  Dr M .  SL IJEP~EVI~ ,  dr V. SVERKO 
I Pepirenalno i epididimolno mamo tkivo 
dijabetitnih itokora 
I! Utinak nekih dijabetogenih i antidijobetogenih 
ogenro na ieeernu bolest lab. glodavocc~ 
"PLIVA' - Zogreb 
"PLIVA" - Zagreb 
"PLIVA" - Zagreb 
"PLIVA" - Zagreb 
"KRKA" TODZ inrt i tut- 
Novo Mesto 
b l n i c a  za i i v tane  i duievne 
bolesti "Dr Ivan &rrbst8'- Popovato 
"PLIVA" - Zogreb 
Zavod zc klinifkr; onkologiju i 
rodioterapiju KBC-a Rebro - Zogreb 
Klinika zcl ienske bolerti i 
poraljaje KEC-o - Zogreb 
"MEDEX" Exp.imp. - Ljubljnna 
LEK - Ljubljana 
KB "0 .  Novosel", Zavod zo 
dijobcter, endokrinologiju i 
bolerti metabolizma "V.Vrhavec8' 
Med .fakulteta Sveuf i l i i ta  Zagreb 
8. Dr D. P E R I ? I ~  
Djelovanje brornokriptina, dihidroergotokiina i 
dihidroergotamino no dopminergicni i gabcl- 
ergiZni rurtov u mozgu LEK - Ljubljana 
OOUR LABORATORIJ ZA RADIJACIONU KEMIJU I DOZlMETRlJU 
1 .  or H. FUREDI-MILHOFER 
Stvaranje i svojstvo mineralnih komponenata 
u kostirna i zubnoj ocaklini NIH" - USA 
2. Dr H. F~~REDI-MILHOFER 
Optirnolizocija proceso proizvcdnje kalcija 
hipoklorita "Sod! so" - Tuzlo 
3. Dr R. DESPOTOVIS 
FiziZko-kemijsko irtraiivanja polikomponen- 
tnih rirtema, koj i  w cd porebnog interem 
za proizvcd. arortimon KGK 
4. Dr R. DESPOTOVI~ 
Sposobnorti dirpergimnja i rtabilnort 
disperzije 
5. DV H. FUREDI-MILHOFER 
lzbor optimolnog Flokulonto zo redimen- 
tiranje jolovine razorita i tinkala 
National Institute of Health, USA 
KGK - Karlovac 
INA - Zagreb 
"8elinka" Tovorna kemitnih 
izdelkov - Ljubljmo 
3.12. POSJET STRANIH STRU~NJAKA INSTITUTU U 1978. G O D l N i  
K .  FRANC, Wien, Union Carbide, 17.01.1978. 
E. BREIDEL, Wien, Gould Advence GmbH, 19.01.1978. 
P. ALLINGER, Wien, Gould Mvence GmbH, 19.01.!978. 
5 .  SALTIER, Rehovoth, Weimann Institute of Science, 23.01.1978 
TOTHILL, East Greonrted, Vacuum Generators Ltd. 25.01.1978. 
J. KNOP, DUrseldorf, SveuEililte u DUrreldodu, 16.02.1978. 
G .  WATZKE, Bochum, Ruhr UniversitBt, 2.03.1978. 
E .  HEILBRONNER, Basel, Univerritdt Borel, 13.03.1978, 
J.P. PIQUEREZ, Lus, Vorion &G, 17.03.1978. 
J. ENGERRAN, ~ t . - ~ l o ~ d ,  Comef, 20.03.1978. 
P. PROFUMO, Bremen, Vorion MAT, 22.03.1978. 
J.A. WHITTAKER,Cordiff, University Hospital of Wales, Dept. of Hernotology, 27.03.1978. 
A. FURST, Budimpezta, Madjatrka akademijo nouka, 30.03.1978. 
G .  PELLIZER, Trierte, Univerritb degli Studi d i  Trierte, 30.03.1978. 
V .  THALLER, Oxford Univenity of Oxford, The Dyron Perrinr Laboratory, 31 .03.1978. 
A. DREIDING, Ztirich, Kemijrki fakultet ZUrich, 5.04.1978. 
D .A .  LONG, Bradford, University of Bradford, 10, 11 i 19.04.1978. 
T.  SUGDAN, Cambridge, University of Cambridge, 12 i 13.04.1978. 
D. G O G N Y ,  Bruverei-le-Chotel, Service de Physique Nucl6aire 17.04. i 21.04.1978. 
5. NAGAI,  0 d j e i  u 'Joriovi, JEOL, (Tokio), 9.b5.'1978. 
N. SUMIYA, Wien, JEOL (Tokio), 9.05.1978. 
L.H. JOHAN, John Fluke, 11.05.1978. 
G .  MUSIOL, Dresden, Technirche Univeiritiit, 11.05.1978. 
H. HOLTAN, Trondheim, Tehnitki univerritet, 22.05.1978. 
P. KOVACIS, Milwaukee, Univerrity of Wisconsin, 23.-25.05.1978. 
C. HUFFMAN, Glenview, Int. Min. ctnd Chem. 29.05.1978. 
A. SEIDEL, Wiesbaden, Thennol Quorz Schmelze GmbH, 31.05.1978. 
W. PEDEMONTE, Chicogo, Il l inois State Psychiatric Institute, 5.06.1978. 
C. GIACOVAZZO, Bar;, Univerritb d i  Bari, 6.06.1978. 
E. PODESSER, Graz, lnstitut fur Umweltforrchung, 6.06.1978. 
D. VITERBO, Torino, Univeriitlr d i  Torino, 6.06.1978. 
C. VENIER, Fort Worth, Texor Christian Univerrity, 6.- 8.06.1978. 
H. BLUTSTEIN, Melbourne, Environment Protection Autority of Victoria, 8. i 9.06.1978. 
D. GOTZE, Tdbingen, Mox Plonck Inrtitut, 15.06.1978. 
W. HUGENTOBLER, ZUrich, Tettev Instruments, 16.06.1978. 
F. HARRIS, h l t  Loke City, Dept. of Phys. Univ. o f  Utah, 19.- 2?.06.1978. 
K .  BONGENAAR, Utrecht, University of Utrecht, 19.06.- 6.07.1978. 
Ch. ZALAR. Woshington, D.C., National Science Foundation 26. i 27.06.1978. u Rovinju. 
G .  HILDEBRANDT, Berlin, Fritz-Haber-lnrtit. Max-Plonck Ges., 29.06.1978. 
H. STOCKFLETH, MUnchen, "Biotinik", 29.06.1978. 
B.A. LOGAN, Ottawa, Physics Dept. Univerrity of Ottowo, 12.- 27.07.1978. 
A. HOLASEK, Graz, Fokultet zo medicinsku biokemiiu, 14.07.1978. 
H.J. MONKHORST, h l t  Loke City, Univerrity o f  Utah, 16.- 22.07.1978. 
E. HUENGES, MUnchen, Technirche Univerrit8t. 19.07.1978. 
J .  ALLRED, Houston Univerrity o f  Houston, 22.08.1978. 
I. DUCK, Houston, Rice Univerrity, 22.08.1978. 
G. PHILLIPS, Hourton, T.W. Bonner Nuclear Laboratory, Rice Univerrity, 22.08.1978. 
J KNOP, DUsseldorf, Rechenzentrum, Univerritiit, 24.08.1978. 
W. PARRISH, San Jose, IBM, 28.08.1978. 
J. EARLEY, Washington, D.C. Georgtown University, 30. i 31.08.1978. 
R. WALTER, Durhom, Phys. Dept. Dube University, 4.09.1978. 
G. OHLSEN, Lor Alamor, Scientific Laboratory, 4.09.1978. 
H. KOZLOWSKA, Ottawa, University of Ottowa, 4. i 5.09.1978, 
H. SATZ, Gen&ve, CERN, 4.- 16.09.1978. 
N. GILES, Athens, Dept. of Zoology, University of Georgia, 6.09.1978. 
E. SEAENGER, Washington, D.C. Rodiologicol Heolth, FDA, 7.09.1978. 
W. FAWCETT, Guelph, University of Guelph, 7. i 8.09.1978. 
M. MORAVICSIK, Eugene, lnrtitute of Theoretical Science, Univ. of Oregon, 11.09.1978 
G. KARL, Guelph, Guelph Univ. 13. i 14.09.1978. 
R. BORSDORF, Leipzig, Karl-Man: Univ. Leipzig, 14.09.1978, 
0. OUCHTERLONY, Gothenburg, Medicinski fakultet, 14.09.1978. 
R.A. JOVANOVIS, N.N. BO~OLJUBOV, Dubna, Gedinjeni inrtitut za nukl. irtraiivanja, 
19.-21.09.1978. 
U. TIKAVYI, Minsk, Bjelorurki Gorpodarrtveni Univerz. "V.I. Lenjin", 22.09.1978. 
W. WEBB, London, St. Thomas Hospital, 25. i 26.09.1978. 
F. VOUTSINOU, Athens, Institute of Oceanographic and Fisheries Research, 25.09.- 7.10.1978. 
A. McCOUBREY, S. CHAPPELL, Notionol Bureau of Standards, 27.09.1978. 
N. GOLUBJNA, Morkvo, Medicinrko akdemijo, 27.- 29.09.1978. 
A. MARTIN, Geneve, CERN, Teorijrki odjel, 28. i 29.09.1978. 
H. TANAKA, Sapporo, Dept. Physics, Hokkaido Univ., 8. i 9.10.1978. 
D. NORMAN, Cambridge, PYE-UNICAM Ltd., 9.- 11 .lo. 1978. 
H. BECHTLOFF, Hanau, Heraeur, 10.10.1978. 
H. SCHAUS, Hanau, Heraeus, 10.10.1978. 
N. SUMIYA, Wien, JEOL (Tokio) 10.- 17.10.1978. 
R. ZAHRADNIK, Prague, J. Heyrovsky Institute Prague, 13.10.1978. 
A. GRNCAROVA, Burgar, Vi ia tehnitko ikolo, 18.- 20.10.1978. 
Ph. KHAIRALLAH, Cleveland, Cleveland i';,.ic, 25.- 26.10.1978. 
J. KORNER, Hamburg, DESY, 26. i 27.10.1978. 
F. GOLDER, Budimpeita, lnstitut za izotope Madjarske okademije znanorti, 29.10.- 4.11.1978. 
G. UCHRIN, Budimpeita, lnstitut za izotope Madjarske akademije znanosti, 29.10.- 4.11.1978. 
H. HARTMANN, Dresden, Technirche Universitat, 30. i 31.10.1978. 
B. BISCHOF, Damrtodt, Technische Hochrchule, 30. i 31.10.1978. 
P. SCHLUMBERGER, Rorny-sour-Boir, Radicrll, 3.11.1978. 
P. PARAS, Washington, D.C., Radiological Health, FDA, HEW, 7.11.1978, 
C. HAZLEWOOD, Hou~ton, Baylor College of Medicine, 13.11.1978. 
M .  MclNERNEY, Britanrki ravjet u Beogradu, 20.11.1978. 
L. BORNEMISZA, Genhve, Flooting Point Syrtemr, S.A., 21.11.1978. 
K.J. PACKER, Normik, University of Eort Anglia, 21 .11.1978. 
R. KREMO, Budimpeito, lnstitut za izotope, Mcldjonka akademija znanorti, 21.11 .- 4.12.1978. 
J.  MINK, Budimpeita, Institut za izotope, Madjarske akodemije znanosti, 21 .- 27.11.1978. 
C. ORMSBY, Washington D.C. US Dept. of Tronrportc~tion DOT, Federal Hignway 
Administration, 4.12.1978. 
H.J. REICH, Madison, Dept. of Chemistry, University of Wirc., 11.12.1978. 
A. CHARLESBY, Royal Mi l i tary College of Science, 12.12.1978. 
S.N. LIZLOVA, Lenjingrad, Bioloiki fokultet Univerziteta u Lenjingradu, 12.12.1978. 
L. TIKHONOVA, Morkva, lnstitut biofizike Minirtarstva zdravljo, 20. i 21.12.1978. 
A. IVANIKOV, Morkva, lnrtitut biofizike Minirtarstva zdrovlja, 20. i 21.12.1978. 
A. GUSTAVSON, Wien, Phamocia, 20.12.1978. 
L. REDTENBACHER, Wien, Pharmacio, 20.12.1978. 
3.13. a) SPEClJALlZAClJE I RAD STRANIH STRU~NJAKA U INSTITUTU U 1978. GODlNl  
U Zogrebu - 1 .  A. POLICASTRO, Argonne, Arganne Notional Laboratory, Division o i  Envimnmontal 
Impact Studies, 1.7.- 21.7.1978. 
2. J. SALAD, Barcelona, lnrtituto de lnvertigadones Perquerar, Parco National, 
7.7.- 12.8.1978. 
3 .  0. PATTEN, Athenr (USA), Deportment of Zoology, University of Geargio, 
18.7.- 11.8.1978. 
4. P. WRONA, Worszowo, Institute of Fundamental Problems of Chemistry of the 
University, 18.8.- 21.9.1978. 
U b v i n j u  - 1 . -  4. R. ZAHN, G .  ZAHN, W. MULLER, I. MULLER, Mainz, lnrtitut fur Phyriologische 
Chemie der Univerrittlt Gutenberg, 2.3.- 4.4.1978. i 19.7.- 
15.8.1978. 
5. M.  GILMARTIN, Townrville, Australion lnrtitute of Marine Science, 11  .6. - 29.6.1978. 
Omno, Maine, Institute for Marine Science, 2.12.41 .12.1978. 
6. T.E. THOMPSON, Brirtol, Zoological Department, Univenity of Brirtol, 1.8.-20.9.1978 
OOUR FlZlKA 
I .  T.F. TUAN, Cincinnati, Physics Deportment, University of Cincinnati, 25.10.1978. 
u toku 
1 .  8. GIMARC, Columbia, Deportment of Chemistry, University of South Camlina, 
15.2.- 15.6.1978. 
2. V. BEKAREK, Olmouc, Palacky Univenita, 25.10.1978. u toku 
OOUR ISTRA~IVANJE MATERIJALA I ELEKTRONIKA 
1.  V. MITRA, Trierte, International Center for Theoretical Physics, 31.12.1978, u toku 
3.13. b) STRANI STUDENI N A  PRAKSI PREKO IAESTE U INSTITUTU U 1978. GODlNl 
OOUR TENEZ 
1. J.H.M. SIMONS, University of Technology, Eindhoven, 1.6.1978.- 15.7.1978. 
2. A.W. JONAH, University of Science and Technology, Accra, Ghana. 
22.6.1978.- 20.8.1978. 







Atena, Demokritor Center 
Odriavon je predavanjo 
Joannina, Sveutil i ite u Joonnini 
Odriovanje predovanja 
Ottowo, University of Ottawa 
Rad oa problematici u okviru portojete 
iuiadnje 
Vaduz, Balzerr 
Dogovoi o ruradnji no tonkorlajnoj optici 
Miinchen, Neurniiller 
Dogovoi o ruradnji na larerrkom piogramu 
Bielefeld, Fokultet u Bielefeldu 
R d  na izratunavanju pavrede Zweig - 
fizika provila 
Tnt, Orrervataria Geofirico jperimentale d i  Trierte 
Diskvrijo o ekoloikom modeliranju 
Kmkow, Physics Department, Yagellonian University 
Porjeto prilikwn rudjelovanja no znanrtvenwn 
skupu 
New York, New York University 
Noihville, Vonderbit University 
Birmingham, University of Alobomo 
Odriovanje predavanja i razgovori 
Solt Lake City, Department of Physics 
Modiron, University of Wisconsin 
Razgovori o zajednifkom projektu 
9. G .  PIFAT, V. NOTHIG-LASLO Groz, SveuEiliite u Graru 
10.2.1978. Strutne konruitocije 
10. N. URLI 
11.1.1978. 
12. V. PAAR 
21.3.- 28.3.1978. 
13. F. RANOGAJEC 
28.3.- 31.3.1978. 
16. F. RANOGAIEC 
21.4.- 5.5.1978. 
Helsinki, Hanosori centar 
Sartanak Komiteta za publicirtiku Evroprkog 
f iz i ikog dru i tw 
Trst, iCTP 
Konzultacije o budueoj rurodnji te adriavanju 
sminara 
JUlich, lnrtitut fur Fertk8perforschuog der KFA 
MUnchen, lnstitut fur Fertk8rperforrchung 
Znanrtveno konzultacije I odriavonje 
predovanja 
Orray, Centre de Spectrmetrie NuclCoire et de Spectrometrie 
de Marre 
Dirkvsija o nartavku svmdnje no intepreta- 
c i j i  ekrperimentalnih rezultota u podrutju A". 
Odriavanje predovanja 
Grenoble, Centre des Etvder Nucleairer 
Dirkwija o mogutnasti interpretacije eksperi- 
mentalnih rezultoto u jezgrama N = 8 5  siroma- 
inim neutronimo. Odriovanje predavonjo. 
Grenoble, Inrtitut Laue-Langevin 
Diskusijo o mogvtnosti interpretacije ekrperi- 
mentolnih rezultoto u I 4 O 8 ,  i 1161m. 
Budimpeita, Unirelax 
Proutovonje ponude proizvodjota 
Mancherter, Christie Hospital 
Dogovor o zajedniikim ekrperimentimo no 
dozimetriji neutrona 
London, The Royal Institution 
Porjet Davy Famday lclbmtori ju i upomova- 
nje r rodom no pulsnim tehnikoma, upoznclvo- 
nje s kmercijolnim ijeienjima tehnike fle3- 
fatolize, "Ppplied Photophysics Ltd" 
Washington, D.C. United Stater Dept. of Commerce 
Washington, D.C. Chemical Oceonogmphic Branch 
Burlington, Canodo Centre for lnlond Wotem 
Buffalo, State University of New York at Buffalo 
Buffalo, Calspan Corporation 
Ottawa, University of Ottowo 
Woods Hole, Woods Hole Oceanographic Institution 
Rhode Island, University of Rhode Island 
ZojedniEko znonrtveno ir tmiivanja i odriavo- 
nje predavanjo 
Boltimore, Maryland, &Jell Plarticr 
Wilmington, Delware, Du Pont de Nmours & Co. 
Pircotowoy, N .J . Captive Plastics, lnc. 
Bound Brook, N.J., Lhion Carbide Corp. 
V. KUBELKA 
14.5.- 21.5.1978. 
5 .  PALLUA 
26.5.1978. 
Union, N .J ., Rheometrics, Inc. 
Morristown, N.J., Allied Chemical Corp. 
Woldwick, N . J . ,  Werner 8 Pfleiderer Corp. 
Porjet tvornicona i laborotorijimo i upozno- 
vanje s rodorn na irtraIivonjimo polimera - 
rtudijrko putovonje u organizociji Druitva 
plorti iaro 
Washington, D.C., Geargtown University 
Rod na projektu F6F005Y 
hsterdom, IKO 
London, Queen Mary College 
Louvain la Neuve, Univetsite de Louvain 
lnrtitvt fir Kernphyrik, JUlich 
Studijrko putovonje 
Koilsruhe, Kernf~rrchun~rzentrurn 
Dogovaranje i dovriavonje parlova o suradnji 
Trst, ICTP 
Rasprove o neleptonskim hipemnrkim mspodlmo 
Bet, IAEA Labomtory 
Upoznavanje metoda oncllize nirke oktivnonti 
tr ic i ja 
Trrt, lCTP 
Nabavko rnateriiala zo laboratorij 
Lenjingrad, Biologiterki irljedovateljni lnrtitut 
Bilateralno rurcldnjc 
Jiilich, Kernfonchungronl~ge 
Nartovak radn u okviru projekto PL-480 
Louvain-la-Neuve, lnstitut de Physique Corpusculoire 
Upomavonje r pmvodjenjm nevtmnske 
teropije 
Tnt ,  International Centre for Theoretical Phyricr 
Dirkurija o klarifnim ijeienjima v teorij i polja 
Karlrrvhe, Kernforrchungrzsm~i.uln 
Medjudriovna ruradnja v oblorti znanorti i 
kulture 
Trondheim, Norvezko, instirut r o  rnorrku biologiju 
Sveutil i ita u Tmndheimu i lnrtitut za konrinentolni iel i ,  
Oslo, Norveika,_Centralni lnstitut za industrijrko istraiivo- 
nja, GLlteborg, Svedska, Sveutil i ite u GBteboigu, Odjel 
zo onali t i iku kemiju 
30. V. PAAR 
8.6.1978. 
31. ~ j .  JEFTIC 
12.6.- 29.6.1978. 
35. M. PlCER 
19.6.- 16.7.1978. 
37. M .  PlCER 
30.6.- 16.7.1978. 
Louvain-la-Neuve, lnrtitut de Physique Corpurculaire 
. Dirkusija i zojednitka obrado rezultota u 
vezi r projektom F6F005Y 
Berlin, Srediinji inrtitut za fizikalnu km i j u ,  Sveutil i ite 
u Berlinu, k ip r igu ,  Dresden" 
Odriavanje predavonja 
Erice, Ettore Majorana Centre 
Dirkurije o flzikolnim aprokrimacijana u 
bozonrkom modelu. Odriovonje predavanjo 
Rim, Malta, Nica, Earcelono, London, Paris i leneva 
lzrada prijedloga projekta zo UNESCO/UNEP 
Grtka, Oceonogrofrki inrtitut 
lzrado i ocjena progromo za U N  Agencije 
u, Oceonografrkom institutu 
Rotterdam, Holondija 
Upoznovanje ra Shell-ovim programom 
Zug, Svicarska, Varion 
Karlsruhe, Kernforrchungrzentrum, Stockholm 
Prirurtvovanje rvjetrkoj kromatogrof~koj 
konferenciji 
Svedrko, Norveika 
Porjet znclnrtvenim inrtitucijoma 
Washington, D.C. DOT 
Baltimore, Martin-Marrietta Lob. 
University Po&, Materials Rerearch Lob. 
Gory, Rereorch Lab., Universal Atlor Cement 
Des Plainer, Rereorch Center United Stater Gyp rm Co 
Skokie, Portland Cement Assn 
Argonne, kgonne, Not. Laboratory Urbana 
University of Illinois 
Ottawa, Division of Bldg. Rerearch, Notional Rerearch 
Council of Canada 
U vezi r projektom DOT-4 
Stockholm, University of Stockholm 
Lyrekil Institute of Marine Research Oslo, Oslo Central 
Institute for Industrial Rereorch 
Nyksping, Centar zo nuklearno irtroiivanja "Studrvik" 
Stockholm, State Institute for Rodiation Protection, 
Dosimetry Standardization Laboratory 
Demonrtracijo dozimetra DL-M3 i t i t a t a  
~ D L - ~ 3  r interkomparacijom dozimetri' 
gamo zmtenja na rtondordnom izvoru "CO 
39. L. COLOMBO 
2.7.- 9.7.1978 
40. M .  RANOGAJEC 
2.7.- 26.7.1978. 
41. V. PAAR 
6.7.1978. 
42. D. ZAVODNIK 
6.7.- 5.8.1978. 
44. V. PAAR 
11.7.- 14.7.1978. 
45. V. PAAR 
23.7.- 27.7.1978. 
46. K. ILAKOVAC 
1.8. i 2.8.1978. 
48. 8. KURELEC 
19.8.- 12.9.1978. 
49. H. BILINSKI 
25.8.- 2.9.1978. 
51. E. HOLUB 
7.9.- 7.10.1978. 
Munchen, Univerzitet u MUnchenu 
Uzejamna ruradnja 
Bdimpeito, lnititut f i z i t ke  k m i j e  i mdiologije Sveutil i ita 
" Eatvur Lorand" 
I r t ro i ivmje rnehanizmo intrrakcije elektrona 
putem irpitivonjo prinoro i kinetike onihila- 
ci je pozitronijuma 
Dubno, Joint Institute for Nucleor Research 
Svrodnja no zojednitkim znonstvenim radovirncl. 
Odriovonje predavanjo. 
Lenjingiod, Moskvo, Driavni Univerzitet u Lenjigic~du i 
Morkvi 
Stwina ruradnja 
DUrieldorf, Sveutil i ite u Dtisreldorfu 
Suradnja na zajedniikorn projektu 
Debrecen, Institute of Nucleor Research 
Odriavonje predavanjo i dogovnr o dugoroino/ 
suradnji no istroiivanju nuklearne rtruk:ure 
Trrt, ICTP 
Dirkvrijo o nuklernoj teorij i polio 
Munchen, predrtavniztvo ORTEC-o 
Upaznownje mda r uredjajm ULTiMA I! 
Porjet nizu centoro u SAD i Kanodi radi irpitivanja magut- 
norti zno~rtveno-irtmfivatke surodnje 
Gulf Breeze, Environmental Rereorch Laborotoiy 
North Carolina, Research Triangle Park North Carolino 
Washington, D.C. Smithronian Institute 
Betheida, National Cancer Institute 
Porjete inrtitucijomo koje re bove i r t m  
~roblernotikorn 
Dubendorf, lnrtitut Eawag 
Doviienje zaiednitkih rodova 
Ateno, "Demokritor" Center 
Medjudriavna ~umdnja 
Atena, "Demokritor" Center 
Medjudriavna rurodnja 











62. V. PAAR 
4.10.- 5.10.1978. 
Burgas, Visoka kemijrko i tehnoloiko ikolo 
'Serijo predavanja i z  podrutja "Foundmentolr 
o f  Theoretical Organic Chemistry" 
Kopenhagen, institut Nie l r  b h r  
Nortavak rumdnie na istmtivclnju nuklearnih 
anharmoniciteta 
Uppiala, Tandem Accelerator Laboratory ' 
Odriovonje seminom; dogovor o sumdnji na 
zaiednitkim d o v i m a  
Francurko, Zap. Njematka, 1st. Njematka, Mali., Cehorlovatko 
IAEA,Study Tour on RCdiological Protection and 
Waste Management 
Vaduz, Balzers 
Bomberg, Rupp i Hvbmch 
Munchen, Miditec i Opteltec 
Nabavka uzoioka 
Meudon, Labomtoire d' Electrochimie lnterfaciole du CNRS 
U okviru nautne i tehnitke sumdnje r 
Fmncurkom 
London, Imperial College 
Odriavanje reminam "OptiZko svojstva 
r loienih tvari" 
ksterdam, Notuurkundig Laboratorium der Vrije Un ivw i te i t  
Diskvrije o nartavku sumdnje na podrutju 
nuklearne rpektrarkopije i reakcija 
Gtjttingen, Max-Planck-lnstitut 
Odr iwon je  predavanja 
Oslo, Norsk Hydmr lnstitut for Keftforskning det Norske 
Rodiumhospitol, Univerzitet u Orlu 
Kjeller lnrtitut of Atwnenergy 
Orteror Statenr lnstitut for Strulehygiene 
Rorkilde Rirl) Notional Lobomtoy, Berlin 
Upoznavonje r tehnikom pulsne rodiolize 
Hahn-Meitner lnrtitut 
Svradnja u oblarti znanorti 
Lund, lnrtitut of Technology 
Odriavonje reminam; dirkvrije o rhematskim 
modelima i generiranju ratocionih rtanja 
65. N. URLl 
9.10.- 13.10.1978 
69. N. SMODLAKA 
15.10.- 31.10.1978 
73. L. COLOMBO 
19.10.- 29.10.1978. 
74. V. PAAR 
21.10.- 25.10.1978. 
Berc, Grvppe fUr RUrtungsdienste 
Ramjena infomacijo o dozimetriirkim i r tm i i -  
vaniima 
DUrreldorf, Sveutil i ite u DUsseldorfu 
Suradnja na rojednitkom projektu 
Son Anton, Malta 
Sef Jugorlovenske delegacije no rartanku 
vladinih eksperato za mzvoj kooperativnog 
progmma praktitne primjene obnovljivih irvoro 
energije u Mediteranrkoj regiji 
San Giovonni al Notisone, Inrtitut Compagnio d i  Ricerca 
Chimica SA 
Odriavanje predovanja 




Sumdnja u okviiu projekta "Pobudjeno rtonje 
iono i molekula" 
Monako, l A f A  Internotional Labomtory of Marine Radioactivity 
U vezi r UNEP-MED 111 
Melvil le, Radiotion Dynomicr Inc. 
Releigh, Dept, of Chemical Engineering, 
North Comlina State University 
College Pork, Institute of Polymer 
Science bnd Technology, University of Morylond 
Prikupljanje infomacija o nojnovijim primje- 
n m a  ziosenjo u indurtiij. 
Buffalo. Rorwell Pork Memorial lnrtitute 
Buffolo. Rorwell Pork Memorial Institute 
Paris, Lobomtoire de Spectroscopic, Moleculoire el 
Crirtalline 
Surodnja preko CNRS-o 
Bmdford, Univenity of Bradford 
Suradnjo preko The British Council 
Dorerbury, Darerbury Laboratory 
Dirkurije o mogutnartimo interpretacije ekrpe- 
rimenato koj i  re ploniraju u Daresbury. 
Odriovonje reminam. 
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76. B. KURELEC, M. RIJAVEC 
31.10.- 29.11.1978. 
85. M .  BARI&, F. RANOGAJEC 
17.11.- 21.11.1978. 
30.11.- 31.11.1978. 
Liverpool, Oliver Lodge Loboratory 
Odriavanie predavania, doaovor o rumdnii 
. . - 
na inte etaciji ekr erimentdnih rezultota u 
41ca, % G ~ ,  129,P31xe. 
Monaco 
Prikorivanje filmskog moterijala o zagodjenju 
Mediterono 
Mainz, lnrtitut Fur Phyriologirche Chenie, 
Gutenberg Univerritot 
Nastavok rurodnie 
Heidelberg, MPI fur Kernphysik 
ZavrSni md na pvblikacijoma 
Louvain-la-Neuve, lnrtitut de Physique Grpurculoire 
Odriawnje predavanja, te rumdnje no 
pmjektu PL-480 
Tallohosree Marrochurettr Institute of Technology 
Heidelberg, Max Planck lnrtitut fur Phyrik 
Odriavanje predavanja 
Bradford, University of Bradford, London, .EM1 
Suradnjo preko Britanrkog ravjeta 
Morkva, lnstitut za biofiziku Minirtarstw zdmvlja SSSR-a 
lnterkompamcijo dozimetrije g m a  zratenjo 6 0 G  
~demonr t roc~ lm EitaEa l i tn ih  dozimetam 
CDL-M3 i dozimetam D L 4 3  mjerenjem iireg 
oprego doza 
Paris, Universite P. et M. Curie 
Sumdnja r CNRS 
London, Medical Research Hammersmith, Hospital 
Upoznovanje r njhovim plonovima zo kupnju 
ciklotrana zo intenzivne neutronrke rnopove 
i za proizvodnju radio fomaceutika 
Westbury, N.J., Radiation Dynmicr, inc. 
Raleigh, N.C., North Caroline State University . 
College Pork, Maryland, University of Maryland 
Porjet univerzitetskim i indurtrijrkim i r tmi i -  
vatkim centrima u rvrhu upozmvanja r pri- 
mjenama zmtenja u indurtriji, porebno poli- 
mera 
88. M .  RANOGAJEC 
4.12.- 9.12.1978. 
Miami, Dept. of Biology, University of Florida u Coral 
Gables-" 
Progmm zncnrtveno tehnitke rumdnje 
University of California 
Odricvonje predovanjo 1 dirkurije 
DUrseldorf, Univerzitet u DUrreldorfu 
Karlrruhe, Kernfonchungzentrum JUlich, Kernforschungranlage 
Zajednitka sumdnjo 
Budirnpeita, lnstitut za izotope, Madjarrka akodemija 
Tennoluminircentna dozimetriio 
Borel, lnrtitut zo f i z i i ku  kemiju Univerziteta u Baselu 
Odriovanje predovanja 
Paris, Froncurko, Laboratoire d'Electrochimie et 
Laboratoire d'Oceonogiaphic Physique, Univerrit& P .  et 
M. Curie, E.R.A.C.N.R.S. 
Gif-Sur-Yvette, Fmncurka, lnstitut de Chimie des Subrtancer 
Notureller, C.N.R.S. 
Meudon, Froncusko, Loboratoirer de Bellevue, C. N. R.S. 
Labsrotoire d'Electrochimie lnterfaciale 
Mekriko 
Znonrtveno-tehnitko ruradnjo 
Landon, University College 
Porjet univerzitetv 
3.15. PREGLED SPEClJALlZAClJA I DUUlH BORAVAKA U INOZEMSTVU RADNIKA 




A. B A K A ~  
4.10.1976.- 
u toku 





JUlich, lnrtitut fur Kernphyrik 
Analiza ekrperimento viieeertitnog mrpadq izaz- 
vonih reakcijam alpha + alpha no 130 MeV i 
150 MeV 
Oxford, University of Oxford 
Unificimni modeli slobih i elektromagnetrkih 
interokcija 
Aner, Iowa University of Science and Technology 
Kinetiko i mehonimi kernijskih reakcijo 
Autumn Course on System Analysis, Trst 
Berlin, Hahn-Meitner lnrtitut fur Kernforschung 
Rod no zojednitkom projektu: "RadiolitiEka okri- 
dacija i redukcijo organrkih rumpornih spojeva u 
vodenim otopinama" 
Jerusalem, Hebrew University of Jeturolem 
Problemi dinomike kemijskih reakcija; rozvoj 
teoretlkog modelo zo mtunonje udarnih prerjeka 
otoma no molekulma 
Korlrruhe, Kernforschungrzentrum 
Studij mehanizma mrpada i okridacije policiklitkih 
oromatrkih ugijikovodika (u okviru ruralnjel 
Lor Alamor, Lor Alomor Scientific Loboratoty 
Razvijonje progromo nautronske fizike i uvodjenje 
progrma irtmiivanja u tejkoionrkirn reakcijama, 
ekrperimenti no Tandem van de Groaff okcelerntoru 
mteborg, Chalmers Teknirka H8grkola 














2. K U ~ A K  
15.11.1977.- 
u toku 
Fmnkfurt, lnrtitut fur Phyrikolirche Chemie der Univerritfli 
lrpitivanje mehonizomo ruprtitucijrkih reakcijo 
komplekra prijelaznih metala 
Porir-Palaiseau, Ecole Polytechnique 
Nelinearno rpektroikopiio u molekularnim rirtemima 
Jerusalem, Ismel, Environmental Heolth Laboratory 
Hebrew Univerrity 
Radioizotopne metode u mikrobiologiji, rod no 
virusima 
Houston, Rice University 
Ir tmiivanje procesa induciranih pionimo, nukleo- 
nima no nuklearnim rirtemima 
Munchen, lnstitut fdr Hematologie 
lrpitivanje kl ini lkog znoEenja oclredjivanja mem- 
bmnrkih morkem no rtanicoma lsukemije za 1) izbor 
kemotempije; 2) prognozo i tok bolerti 
Wageningen, Holland, Pgriculturol University, Loborator) 
for Physical ond Colloid Chemistry 
Irutavanje adrorpcije biopolimera 
Atena, Nuclear Research Center "Demokritor" 
Eksperimenti no Tandem von de Grooff akcelerataiu 
iz  podrutja fizike teikih iona 
Porir 
Karlsruhe, Kernfor~chun~rzentrum 
Rad na elektronrki pobudjenim rnolekuloma ipecijal- 
no kloriranih i fluoriranih ugljikovodiko (u okviru 
sumdnie! 
New York, New York University School of Medicine 
Rod no problemimo odnoro rtruktuie u imkc i i i  
tRNA 
N e w  York, New York University School of Medicine 
Rod no piojektu "Mutogeneza i korcinogenera" 
Kyoto, Kyoto University 
Proceri outoioniracije i radijacioni proceri u 
beta-raipadimo 
East Lansing, Michigan Stote University, Dept. of Botony 
and Plant Pathology 












Karlsmhe, lnstitut fur Theoretirche Kemphyrik der UniverritUt 
Rclqsenje piona no jezgri 
Zurich, EidgenBrrische Technirche Hochschule 
Fovrier-transform nukleome rnagnetrke ntzonancije 
Mexico, lnrtituto Nacional d'Enegio Nuclear 
Posjeta i mzgovori radi buduee juprlavenrko 
mekritke rumdnje 
JUlich, Kemfonchungsanloge 
Prouiovonje rpecijacije i fizitko-kemijrke korok- 
terizacije tokriikih metola u vcdenim sirtemirno 
Ottawa, University of Ottawo 
Upoznbvonje novih tehnika i metcdo za rjelavonje 
problematike elektmdnih proceso i oksido-redukcii- 
skih reakcijo 
Tanonarive, UNDP 
U rvojrtvu ekrperta IAEA - irpitivonje uronovih 
rudab te  pmblemi proutwanja ruperteikih ele- 
menata u prirodi 
Louvain la Neuve, lnrtitut de Physique Corpurculoire 
Ottawa, University of Ottowa 
Rod na zojednitkim problemima i z  Ugovora o 
rvmdnji izrnedju IRE i University of Ottawa 
Atena, Nuclear Research Center "Demokritos" 
Ekrperirnenti no Tandem van de Gmaff akceierotoru 
iz  podrutja fizike teikih iona 
Moinz, Johanner Gutenberg lnrtitut 
Upoznovmie metodo za odredjivonje mutokoncero- 
ganorti Krenobiotika 
Monchester, Christie Horpitoi and Holt Radium Institute 
Nat in irpitivanja antitumo~ke aktivnorti novih 
lijekova in vitro i in vivo no turnorskim modeiima; 
Uzroci, portanak, mzvoj i otklanjnnje rezirtenciie 
no citostotike, kmmaromrke promjene nakon tretma- 
na stanica r citostoticima 
JUlich, Kemforschungranloge 
lzuiavonje adrorpcije i elektrodnih procera 
oligonukleotida no roznim elektrcdma 












D. VRANI~  
1.2.1978.- 
u toku 
Hourton, T.W. b n n e r  Nuclear Laboratory, Rice Univerrity 
Problemi vezani vz rpektroskopiju x-zraka (Rod 
no ugovoru zakljuEenom preko NSF) 
Bloomingtan, Indiana University 
Rad ir podrutja biokemije 
Jijlich, Kernforrchungronloge 
Razvijanje orjetlj ivih elektmonolititkih tehniko 
zo odredjivanje i karokterizaciju trogova teEkih 
rretala u ~rirodnim vodoma 
New York, Columbia University 
a) Fundomentalni pmblwni mikmdorimetrije 
b) Dozimetrija i mikrodorimetrija uz Rodiobiolo- 
gical Research Accelerator u BNL 
Bryers-le-Chotel, Service de Physique Nucleaire 
Samoraglosno tretimnje rvojrtava otomrke jezgre 
r obzirom na mogulnost kondenzacije PI-mezono 
Hamburg, lnrtitut fur Theoretirche Phyrik 
Proudavanje rvojrtova povriina krirtalo; razmjena 
irkurtovo, povezivonje tamoinjih inrtitucijo so 
grupom za tvrrto stonje IRB 
Saclay, Centre d'Etuder Nucieairer de Sacioy 
Elektronitko inrtiumentocija 
Buffalo, j tate Univerrity of New York at Buffolo 
Studij interakcije iona v elektrolitnim otopinamo, 
stvaronje i otopanje krute fore, te utjecoj pow- 
iinski oktivnih tvari na stvaranie krute faze 
Bristol, Univerrity of Brirtol 
Struktura cijepljenih kopolimerc~ 
Buffalo, Rosewell Park Memorial Institute 
Kwnija i biokemija ~ ~ l j i k o h i d r o t o  iz  rtanica 
Houston, T.W. bnner Loboratorier, Rice Univerrity 
Rad no zajednitkom ugovoru zakljutenom preko 
N SF 
Mtinchen, Mox-Planck-lnrtitut fiir Phyrik und Astrophysik 
Rod na projektv: A Study of ~ a r d - ~ o d r o n  CoI- 
lirionr with o Streamer Chamber, Vertex Spectro- 




Boston-Combridge, Howard Univerrity 
Ratunarrka tehnika 
.Paris, Labomtoires d'Etuder et de Recherches Scientifiquss 
Istraiiwnje uloge receptors u ragvlociji orloba- 
djanja rinteze neumtmnmitora u rradiinjem 
iivtanom surtavu 
Salt Lake City, University of Utah 
Rad no pmblemima molekulamih integmlo i 
remiempirijskih mefoda u kjantnoi kemiii 
NAGRADA GRADA ZAGREBA (dodijeljena 1978. ra 1977. g.) 
MISLAV JURlN - za znanrtveni i rtrutni rad i uipjehe u poverivanju rnanorti 
s njenim korirnicima u idiavrtvu i piivredi gmda Zagrebo 
NAGRADA "SEDAN SEKRETARA SKOJ-a" 
KRESIMIR P A V E L I ~  - za podl-~Fie prirodnih znancrti 
BRANKO R u S ~ I ~  - zo podrucje piirodnil? inonorti 
REPUBLI~KA hIAGRADA "RUDJER B O $ K O V I ~ "  ZA  1977. GODINU* 
VINKO S K A R I ~  - za znoZajnu znanstvenu djelatnort no podrutju organrke 
kemije prirodnih ipojeva 
* NAPOMENA: U godiinjem izvjeitoju lnrtituta za 1977. godinu nije registrirano dodijelo 
Repvblitke nograde pa re to ovim putem irpravlja 
3.16. b) NAPREDOVANJA U IZBORNIM ZVANJIMA U 1978. GODlNl 
Red. 
broi S u r o d n i k  
Dr Marija Poljok-Blaii 
Dr Ljvbinka Vitale 
Dr Zorico Vekrli 
Dr Lidija Colombo 
Dr Radorlav Derpotovit 
Dr Zvonimir Mokrit 
Dr Branimir l i vkov i t  
Znanstveni arirtenti 
Mr Miroslava Pmtit 
Mr Birerka Grleta-Plenkovi€ 
Mr Jarorlav Horvat 
Mr Jarenka Matulit-Admi: 
Mr Jorip Trompetit 
Mr Mil ivoj Kumi€  
Mr Tarzcln Legovit 
Mr Brc~nimir K io i t  
Mr Zlata Rozo 
Mr Birerka Mulac 
NOM zvanje 
znonrtveni ruradnik ' 
znonrtveni ruradnik 
















5. rjednico 28.02.1978. 
5. sjednica 28.02.1978. 
7. sjednica 15.05.1978. 
9. rjednica 20.07.1978. 
9. ojadnica 20.07.1978. 
ll. sjednico 12.10.1978. 
11. riednico 12.10.1978. 
5. r jdn ico 28.02.1978. 
6. rjednica 12.04.1978. 
7. rjednica 15.05.1978. 
7. rjednica 15.05.1978. 
9. rjedniccl 20.07.1978. 
9. rjednico 20.07.1978. 
10. rjednico 21.09.1978. 
KRETANJE I S T R A ~ I V A ~ K O G  KADRA U 1978. GODlNl  

















Kez i t  Nikola 








N i i i t  Bene 
Tomaievit Hotidio 
Zek i t  Gorpova 
Bofoiiit Mirjana 
Tehnoiervir, Virovitica 
Ornovno ikolo, Kortvlo 








ir JNA  
iz  J N A  








iel jezaio, Sirak 
PMF, Zagreb 
inst, zo medic, i r t ra i .  Zgb. 
pwo zoposlenje 
i z  J N A  











J u r i M i t  Anna 








Nikol i t  Sonia 
Mogui Andrea 










J m t i t  Milica 
Onikovi t  Dorko 
Sporii Stjepon 
Salaj lvonka 









Biol . institut, Zagreb 
Biol . institut, Zagreb 
Auto "Rirnjok", Zagreb 
"Interreklan", Zagreb 
prvo zopsrlenje 
i z  JNA 
ir JNA 
pwo zaporlenje 
prvo zq~ r l en j e  
IFS, Zagreb 
Zavd  za zait. rdmvljo, Zgb. 
Stanoinvert, Zagreb 
prvo zaporlenje 








Vinoprodukt, Jmnitko kiselico 
prvo zaposlenje 





































lme i prezime Kudo odlari Kada je otiioo 
a v k o  bman 
Kurko Morijo 
Bi lov i t  Ivo 
Vlatkovit  Milenko 
Pravdii Nevenka 




Lovrie Mi l ivo j  
Lontor b i o  








Bi lovit  Danico 
Medokovit Davor 
Ahel Marijan 
t ikovi i .  Mirjono 
Kronjtevii. Moriio 
Mehrnedbaiii. Enes 
Greki i t  lvon 




Kranjtec M l d a n  




Pav l i t i t  Draien 
DundoviC Zdrovko 
Limani Bumn 
Crljen i e l j k o  
Ganberger Dragan 
u mirovinu 
b l n i c a  Rebro 







u J N A  
Bolnico dr M. Stojanovit 
u rnirovinv 
KSC ~ o l o t a  
u J N A  
u J N A  
u mirovinu 
u J N A  
u J N A  
u inozemstvo 
u rn i rov in~ 
j k .  centar, Tuzlo 
Grodj. i k .  centar, Zgb. 
u rnirovinu 
u J N A  
u J N A  
Kvalitet, Zagreb 
Vi ia  geoteh. ik., Varaidin 
u J N A  
Sigurnost, Zagreb 
KBC, Zagreb 
D je t j i  vr t i t ,  Sunotor 
u J N A  
b l n i c o  dr M. Stojonovii 
u J N A  
u J N A  
Ime i prezlme Kuda odlazi Kada je otiiao 
41. Leskovar Zlotko 
42. Buzino Zlatko 
43. b r i t  Morijon 
44. Kirarit Morijm 
45. Jakopec Zdrwko 
46. ZlatiE Vladimim 
47. Surtra Ante 
Gorito, Dugo Selo 
PTT, Zagreb 
Priv. kwn. Rijeka 
u mimvinu 
N E  Kiiko 
PMF, Zagreb 
J. Krai, Zagreb 

3.19. PROSJE~NI RADNI ST& I STAROST ISTRA~ IVA~A  INSTITUTA "RUDJER BO~KOVIS" 




mdni r to i  rtorort 
Fizika 
Fizika, enargetika i primlilna 
lrtmiivanje moterijala i elektnxika 
Fizitka kemiia 
Centor za irtmiivrmje moro 
Ogmrko kemija i biokemiia 
Eksperimentalna bialogija i medicina 
Tehnologija, nukleama energiio i zoJtita 
Lmerskcl i atmrkcl istraiivanio i mzmi 

